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Resumen          
La presente investigación tiene por objeto estudiar desde un punto de vista 
sistemático y científico los logros educativos de la Comunidad de Benposta, ubicada 
en la provincia de Ourense. Ni desde Galicia ni desde Ourense, se ha realizado 
anteriormente ningún estudio en profundidad. La poca bibliografía que existe aborda 
Benposta de una forma global y centrándose en el Circo. Aún siendo éste importante 
no es la única realización que existió en Benposta.  Pensamos que su sistema escolar 
debe ser difundido y conocido por las nuevas generaciones, a un nivel similar al de 
otras experiencias de signo parecido. Para la realización del trabajo se ha utilizado 
una metodología cualitativa basada en la fuente oral y en la observación participante, 
intentando así poder captar mejor los fenómenos intragrupales. Esta investigación se 
estructura en 4 grandes apartados. En el primero se estudia la organización de la 
Comunidad y sus primeros pasos. En el segundo, sus realizaciones y logros 
educativos (1962-1983). En la tercera parte, nos ocupamos de la proyección 
internacional de Benposta y sus proyectos derivados en otros países de Sudamérica. 
En la cuarta,1983-2000 y final de BENPOSTA. Finalmente, se ofrecen unas 
conclusiones a modo de balance general de toda la experiencia educativa de la 
comunidad benposteña  
 
Resumo 
A presente investigación ten por obxecto estudar desde un punto de vista 
sistemático e científico os logros educativos da Comunidade de Benposta, situada na 
provincia de Ourense. Nin desde Galicia ni desde Ourense, se tiña realizado 
anteriormente ningún estudo en profundidade. A pouca bibliografía que existe 
aborda Benposta dunha forma global e centrándose no Circo. Malia ser importante, 
non foi a única realización que existiu en Benposta. Pensamos que o seu sistema 
escolar debe ser difundido e coñecido polas novas xeracións, a un nivel parello ao 
doutras experiencias de signo parecido. Para a realización deste traballo utilizouse 
unha  metodoloxía cualitativa baseada na fonte oral e na observación participante, 
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intentando deste xeito poder captar mellor os fenómenos intragrupais. Esta 
investigación está estruturadaen tres grandes apartados. No primeiro estúdase a 
organización da Comunidade eos seus primeiros pasos. No segundo, as súas 
realizacións e logros educativos (1962-1983). Na terceira parte, ocupámonos da 
proxección internacional de Benposta eos seus proxectos derivados noutros países de 
Sudamérica. Na cuarta, 1983-2000 e final de BENPOSTA Finalmente, ofrécense 
unhasconclusións a modo de balance xeral de toda a experiencia educativa da 
comunidade benposteña  
 
Abstract 
This research aims to study the educational achievements of Benposta 
Community, located in the province of Ourense, from a systematic and 
scientificviewpoint. Neither from Galicia nor from Ourense a depth research has 
been addressed before. The scarcescientific literature about Benposta addressed it in 
a comprehensive manner and focusing on the Circus. Even as this is important, is not 
the only realization that had existed in Benposta. We think their school system 
should be publicized and known by new generations, in a similar way as other 
experiences of similar sign. To carry out this study, we used qualitative 
methodology, based onthe oral source and the participant observation.This kind of 
research methodology tries to captureintra-group phenomena in a most effective 
way. This dissertation was divided into three main sections. In the first section, 
organization of the Community and its first steps are studied. In the second one, its 
accomplishments and educational achievements (1962-1983). In the third part, we 
deal with the international projection of Benposta and arising projects in other South 
American countries. In the forth part, 1983-2000 and in the end of Benposta.  
Finally, we offer our conclusions as a general balance of the wholeeducational 
experience of Benposta Community. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Es imprescindible comenzar explicando las motivaciones de esta 
investigación. Este trabajo surge,  a partir de una Beca concedida por la Diputación 
de Ourense, para investigaciones que tuvieran relación con el entorno ourensano, lo 
que  sirvió de impulso para  iniciar esta tarea. 
El interés surge especialmente por la inmensa  labor que aquí se ha hecho 
durante tantos años, partiendo como se sabe,  sin experiencia previa  de docencia  y  
poder  llegar a hacerse internacional la demanda de esta educación. 
Benposta  para este estudio representa el conocimiento de un  modelo 
educativo, que funciona mediante la autofinanciación, autogestión, trabajo, y  
autonomía, con un grupo de autogobierno que se basa en la responsabilidad de los 
propios muchachos.  
Se presenta la elaboración escrita del Sistema Educativo Institucional de 
Benposta -Nación de Muchachos, mediante un proceso de investigación y 
sistematización del trabajo, con el fin de  tener una visión de su  conjunto, analizar 
sus resultados, las relaciones, la educación, socialización y desarrollo personal de  
sus miembros.  
Por medio del estudio de esta experiencia, se desea poder contribuir a 
completar un apartado de la historia educativa de la provincia ourensana en los 
últimos cincuenta años del S.XX. 
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA A ESTUDIO 
La educación ocupa actualmente un lugar prioritario en los debates socio-
educativos, lo mismo desde los gobiernos, que desde las empresas y las familias. La 
democracia, el crecimiento económico y el destino de las personas están ligados -y 
lo estarán mucho más en el futuro- a la distribución equitativa de la capacidad para 
acceder a los conocimientos y para producirlos. 
El debate educativo ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los 
educadores. Hoy está abierto a todos los que intentan comprender los fenómenos 
sociales y orientar su dirección.  En este debate, los esquemas tradicionales han 
perdido su capacidad para explicar los nuevos problemas y desafíos. Surgen nuevos 
paradigmas y propuestas que obligan a cambiar los modelos preestablecidos.  
En 1991 se propuso convocar una Comisión Internacional para reflexionar 
sobre la educación y el aprendizaje en el siglo XXI; ésta fue establecida oficialmente 
a principios de 1993. Fue presidida por J. Delors y financiada por la UNESCO, pero 
gozó de total independencia en la realización de su labor y en la preparación de sus 
recomendaciones. 
Los cambios rápidos que se producen, nos hacen ver que todo cambio se 
presenta como algo anárquico; pero podemos comprobar que no son tan caóticos o 
aleatorios como nos han hecho creer.  
La educación debe desempeñar el papel de antídoto contra numerosas 
deformaciones del hombre y de la sociedad, pues una educación democratizada debe 
poder remediar la frustración, la despersonalización y el anonimato en el mundo 
moderno. La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción, hacer 
fructificar sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica poder 
responsabilizarse de sí mismo  y realizar su proyecto personal. 
No existe un sólo sistema pedagógico en el que no se vea implicada  alguna 
ideología; no hay un criterio objetivo para definir los principios básicos, por lo que 
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cada autor parte de su punto de vista. Por todo ello, se ha mostrado susceptible de 
distintos enfoques y formulaciones que conducen a distintos sistemas pedagógicos. 
En la relación individuo-sociedad nos encontramos -dentro del marco teórico 
en que se incluye esta investigación-con tres formas  de interpretación o modelos 
teóricos de esta  relación, que han dado lugar a tres sistemas  pedagógicos:  
individualismo, personalismo y socialismo.
1
 
La búsqueda de una escuela diferente, de un aprendizaje  innovador, de una 
enseñanza democrática y de una pedagogía liberadora ha sido y continua siendo, el 
sueño de muchos y la reflexión central de algunos. 
Los sistemas escolares han ido creciendo, los métodos de enseñanza se han 
perfeccionando,  las estrategias de aprendizaje  se han modernizado, e incluso los 
planes de estudio se han ido ajustando al rápido ritmo de los tiempos. La función de 
la escuela sin embargo, permanece inmóvil y anclada en las raíces del pasado. 
 La función de la escuela en la sociedad contemporánea es actuar como 
agente de socialización  y toma prestados los objetivos de la sociedad en la que 
actúa. La socialización es un proceso  mediante el cual, un grupo social transmite 
valores y normas  de comportamiento a un grupo más joven. En las sociedades 
primitivas la educación y socialización era un proceso generacional, sin 
instituciones. La escuela como institución surge de una necesidad de la sociedad,  lo  
que da paso a la educación formal.  
                                                          
1
Para SUCHODOLSKI la educación socialista es la preparación de la juventud para un mundo futuro, 
una nueva civilización en la que no existan explotadores ni explotados, basada en el respeto por el ser 
humano, creadora crítica y en la que sea posible la participación social activa y el desarrollo de una 
vida cultural.Por la individualización el sujeto va desarrollando y haciendo efectivas sus propias 
potencialidades y posibilidades, al tiempo que disminuyendo o neutralizando sus propias limitaciones. 
Busca su desarrollo como persona individual.El Personalismo pone el énfasis en la dimensión del 
hombre como persona, ya sea en su perspectiva socialista, existencialista o cristiana, ya con ciertos 
ribetes de anarquismo, que según algún autor pretende estar próximo al espíritu evangélico (VV.AA. 
Filosofía de la Educación Hoy. pp. 499) El personalismo pedagógico se inspira en el concepto de 
persona, siendo la persona y el proceso de persona-génesis el eje sobre el que gira en su 
configuración y  la acción educativa en este paradigma.  
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El aspecto formal de la educación es una opción solicitada desde su 
nacimiento por el Estado, desde el momento que la educación informal ejercida por 
los grupos, no ofrecía las garantías suficientes de estar orientada hacia los valores 
comunes. 
―La escuela como institución es especialmente insensible al cambio. Por eso 
lasutopías de antaño continúan siendo reformuladas actualmente, adaptadas a las 
nuevas situaciones y expectativas 
La organización de la escuela y de la cultura, ha sido dibujada desde 
perspectivas ideológicas y metodologías muy diversas. Casi todas las corrientes del 
pensamiento han intervenido en el debate escolar, aportando su particular punto de 
vista sobre el carácter de la crisis de la educación y diseñado al propio tiempo, su 
modelo de escuela alternativa.  Esas distintas perspectivas, a veces muy concretas y 
otras apenas plasmadas en unas instituciones genéricas, no han dado por ellas 
mismas una respuesta suficiente a todos y cada uno de los males de la educación. 
Quizá porque las soluciones, más allá de las respetables opciones de cada cual, no se 
encuentran en una sola  opción ideológica o en una única perspectiva pedagógica.‖2 
Benposta  supone un modelo  de escuela alternativa. Se va a ofrecer una 
visión general de la organización de este sistema educativo, tratando de analizar el 
esfuerzo  realizado por la Comunidad,  para  mantenerse casi cincuenta años e 
intentar ser conocida y respetada en los distintos ámbitos  en los que trabajó.  
Esta Tesis Doctoral quiere  en cierto modo, servir de voz   al reconocimiento 
de la labor  realizada durante tantos años; se piensa  que debería haber sido  más 
                                                          
2
 INFORME DELORS (1997):La Educación encierra un tesoro. Santillana Ediciones Unesco.   
CARBONEL, J.(1984):15 personajes en busca de otra escuela. 6/ Cuadernos de Pedagogía. 
Barcelona: Laia 
LESOURNE, J (1993): Educación y Sociedad: los desafíos del año 2000. Barcelona: Gedisa 
PÉREZ SERRANO, G.(1997) Cómo educar para la democracia. Estrategias educativas .Madrid:  
Popular. 
QUINTANA CABANAS J.Mª (1989):Sociología de la Educación. Madrid: Dykinson 
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA(2002), Educadores na nova 
sociedade    
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divulgado su modelo  y  formar parte de los textos de Pedagogía Social, lo mismo 
que ocurre con otras experiencias del  mismo signo, que pese a no haber realizado su 
trayectoria dentro de nuestro contexto nacional, sí se conocen y se divulgan en los 
ámbitos educativos. Se considera que merece el mismo lugar en la Pedagogía 
española  que las  experiencias de otros países, y debería  ser estudiada por los 
futuros  pedagogos, para que no quede en el olvido una labor con tantos años de 
andadura y formación juvenil. 
Sería deseable, que  su metodología  llegase a ser  elemento de estudio dentro 
del conjunto de los  sistemas educativos  modernos o progresistas,  que no están  en 
el mismo plano de la enseñanza tradicional
3
. Entendiendo como tradicional aquella 
tendencia homogeneizante y renuente al pluralismo: burocratizada, verticalizada  y 
centralizada a nivel financiero, ideológico, político y administrativo. 
 
 
1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El campo de investigación de este trabajo se circunscribe a la segunda mitad 
del siglo XX, siendo el objeto de estudio Benposta- Nación de los Muchachos.  
El ámbito geográfico de esta investigación se desarrolla centrándose en un 
principio  en la ciudad de Ourense y su provincia. Por la expansión que este modelo 
ha tenido con  su sistema educativo y artístico en el último cuarto del siglo XX, hacia  
los países latinoamericanos  donde sigue vigente su formación pedagógica, aplicando 
                                                          
3
La educación tradicional es el camino hacía los modelos de la mano del maestro. Él es el mediador 
entre los modelos y el niño. Se persigue el objetivo de regular, ordenar y ajustar la inteligencia del 
niño, ayudarle a disponer de sus posibilidades. El niño se debe acostumbrar a observar determinadas 
normas estrictas, que le impiden su espontaneidad y sus deseos. El castigo le lleva al sometimiento, se 
concede gran importancia al conocimiento y a la cultura general. ―La escuela prepara para la vida, 
pero de espaldas a la vida” (PALACIOS, J.,( 1989): La Cuestión Escolar.  Barcelona: Laia 
LERENA ALESON: op.cit. Funciomes sociales del Sistema de Enseñanza Tradicional. P. 195 y  ss. 
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su metodología  y guiándose por los mismos objetivos  de sus inicios,  se pudo  
ampliar -en la medida de las posibilidades- la investigación hacia ese contexto, 
donde actualmente se sigue desarrollando la labor educativa y formativa. 
Benposta para este estudio representa el conocimiento de un  modelo 
educativo, que funciona mediante la autofinanciación, autogestión, trabajo y  
autonomía, con un grupo de autogobierno que se basa en la responsabilidad de los 
propios muchachos.  
Es éste un sistema que está integrado por personas de distintas razas, 
diferentes religiones, diversas lenguas y culturas. Donde existe un  multiculturalismo 
y multilingüismo, que  permite  la  observación de la convivencia, en un medio 
dentro de un modelo educativo, que promulga  la educación integral de las personas 
y su base es la justicia, igualdad,  tolerancia y el respeto a los demás. 
La investigación se contextualiza en el seno de la ―Comunidad‖, organización 
no gubernamental,  dedicada a la formación de la juventud, en ella es donde se 
producirá la mayor parte de  la indagación.  
Lo que se ha encontrado escrito sobre este modelo,  indica que han  abordado 
el "fenómeno Benposta" con una visión externa y, a nuestro juicio de forma muy 
global, siendo el Circo la parte más destacada y por ello la que más se ha difundido.  
En cuanto al sistema escolar no se  le ha dado  mucha repercusión,  por lo que se 
piensa puede ser el motivo de no encontrar mucha constancia escrita,  sobre el 
conocimiento de los objetivos, la metodología, los logros académicos, la convivencia 
de los miembros, las actividades laborales, el papel desempeñado por el profesorado, 
en definitiva, lo que es la vida diaria de la comunidad. 
 A esta parte se va a centrar  de forma  especial  este trabajo, dejando también 
constancia del papel que el Circo desempeñó, así como la proyección internacional 
de la Obra, destacando la figura de su fundador el PADRE SILVA. Con el fin de  
tener una visión de su  conjunto, analizar en lo posible sus resultados, las relaciones, 
la educación, socialización y desarrollo personal de  sus miembros; se intentará dar a 
conocer y difundir  esta vida diaria. 
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Durante dos años (bienio 98/2000),  mientras se  realizaba la investigación 
permanecimos en la Comunidad, colaborado en lo que nos demandaban,  relacionado   
con nuestra  profesión.  Finalizado ese período nos propusieron trabajar en la 
Orientación Escolar de los alumnos, tarea  realizada durante cuatro años, en los 
cuáles se siguió  investigando.
4
 
 Se finalizó la estancia dentro de la Comunidad por  incompatibilidad con un  
nuevo puesto laboral,  pero  siguiendo la relación y las visitas hasta que se clausuró 
el Centro. Orientamos y construimos el presente trabajo con el objetivo de establecer 
su marco teórico y su desarrollo educativo. 
 
1.3. OBJETIVOS QUE PERSIGUE ESTE ESTUDIO  
La formulación de objetivos involucra conceptos y proposiciones que deben 
derivarse del marco  teórico, donde son definidos.
5
 
Los objetivos del proyecto inicial que se mantienen en esta tesis son los siguientes: 
 
 
a) General: 
 
                                                          
4
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1988, todos los días de 10 a 13 h y de de 16 a 20 
h. de   y en los mismos meses y horarios de 1989,  permanecimos revisando los archivos de Benposta.   
 
5
 BISQUERRA, R.(1989):Métodos de Investigación Educativa. Barcelona: CEAC 
LÓPEZ BARAJAS, E. (1988): Fundamentos de Metodología Científica UNED, 
LÓPEZ BARAJAS, E. (1993): Estudio de la Investigación Cualitativa V/s Cuantitativa. "I Seminario 
sobre Metodología Pedagógica". UNED 
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Conocer  los conceptos teóricos de los que partió este modelo, evaluando  la 
variación cuantitativa  y  la distinta tipología del alumnado, a través  del tiempo. 
Y como  a lo largo de su trayectoria  se fueron  superando  las carencias educativas, 
formativas  y escolares de un número considerable de alumnos. 
 b) Específicos: 
1. Analizar posibles  influencias  de otros modelos anteriores y contemporáneos  
en la filosofía del P. Silva. 
2. Valorar el pensamiento político del P. Silva en el transcurso del tiempo y su 
repercusión en la  trasformación y ritmo de la comunidad. 
3. Valorar  las relaciones que se producen entre los miembros  de la  
Comunidad. 
4. Analizar si las soluciones que aporta Benposta en los países de Latinoamérica 
son eficaces. 
5. Valorar si los objetivos y fines propuestos por  el P. Silva se han  logrado. 
 
Para poder conseguir los objetivos propuestos, se comenzó con una 
presentación sintetizada de la historia de Ourense, en los tiempos del comienzo de 
esta experiencia educativa.  Basándose  para ello en la bibliografía de diversos 
autores, la mayoría de Galicia
6
, que ayudaron a exponer la situación que se vivía en 
                                                          
6
 Se recurrió a la obra de autores como:  
BENSO CALVO, C.(1983)  ―Escolarización e sociedade en la España contemporánea” II coloquio 
de la Historia de la Educación. Valencia. 
COSTA RICO, A. (2004)Historia da Educación y da Cultura en Galicia (seculos IV-XX).Edicions  
Xerais. 
ESCOLANO BENITO,A.(1989):Historia de la Educación vol.8 “Discurso ideológico, modernización 
técnica y pedagógica crítica durante el franquismo”en Salamanca. Edicciones Universidad de 
Salamanca. 
PASCUAL CARBALLO, A. (1996): Más de cien años en la vida de Ourense, Edita Escuela 
Provincial de Arte y Oficios. 
REQUEJO OSORIO, A. Y CID FERNÁNDEZ, X.M.(1989):  Educación e Sociedade en Ourense. 
―Sistema educativo e sociedade, evolución e alternativas nas últimas décadas‖ Sada(ACoruña): 
Edicios do Castro. 
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Ourense en  aquellos años difíciles, para el acceso a la educación de la población con 
menos recursos económicos. 
 
 
1.4. INTERÉS DE LA CUESTIÓN  
La educación que en España se impartía a lo largo de casi todo  siglo XX era 
una educación tradicional, que tenía unas funciones sociales: por un lado estudiar, 
que en palabras de Carlos Lerena (1989) es lo que hace el sector de la población 
juvenil que tiene derecho a no trabajar. Y por otro lado, los que se quedaban en la 
enseñanza primaria que era el pelotón de reclutamiento de la masa de población que, 
en razón de su clase social de origen, no está destinada a estudiar, sino, a proveer de 
mano de obra a la agricultura y a la industria. La segunda enseñanza era un espacio 
privado para las clases pudientes. Ante esta situación muchas familias, muchos 
padres, veían como única salida para la formación de sus hijos la entrada en los 
seminarios.   
 
En Ourense el Seminario Mayor y el Menor llevan funcionando desde 1952, 
los inauguró el Obispo riojano Blanco Nájera; era la época de mayor esplendor,  
había en el seminario Mayor más de 200 muchachos,  pasando a tener  11 en el año 
2010
7
. 
 
 Esta división de la educación en compartimentos,  finaliza en 1970  con la 
Ley (14/1970, del 4 de agosto General de Educación y Financiamiento de la 
                                                                                                                                                                    
REQUEJO OSORIO,A.(1989) en REQUEJO OSORIO, A. Y CID FERNÁNDEZ, X.M.(Coors): 
Educación e Sociedade en Ourense. A dimensión territorial no Marco da Realidade Socioeducativa. 
“Involución demográfica un determinante acuciante na provincia de Ourense‖. 
RODRÍGUEZ TEJEIRO, D. Et al(1996): Historia de Ourense: ―El Ourense Contemporáneo”. Edit. 
Vía Lactea    
 
 
7
Documento electrónico, disponible en: 
www.laopinioncoruna.es/laopinióncoruña.es/Sociedad[Consultado en 18/10/2012] 
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Reforma Educativa). 
Considerando esta situación, es de comprender el papel que Benposta tuvo en 
la formación juvenil de aquellos años.  Por todo este proceso,  la investigación que 
aquí se realiza  trata de analizar y valorar a una comunidad, que comenzó con muy 
poca experiencia en materia de educación y menos aún, en la aplicación de métodos 
alternativos a los que aplicaba la enseñanza tradicional. Logrando dar ayuda y 
formación a generaciones de jóvenes en situación de riesgo educativo,  
contribuyendo a la mejoría de la posición social de los alumnos  respecto a sus 
padres,  ya que por la carencia de escolarización completa en las zonas rurales, no 
habrían podido salir  de esa división del sistema escolar, que Lerena nos describe en 
su obra: Escuela, Ideología y clases Sociales en España  
 
Cuando el Padre  Silva se propuso comenzar con esta experiencia que nos 
ocupa, la idea fundamental que le guió fue pedagógica, pensó que era necesaria la 
labor educativa, pero que no era suficiente enseñar o instruir sino dar una educación 
integral  a la persona y para ello era necesario romper con el concepto tradicional de 
educación y buscar nuevas formulas. En esta línea, de buscar nuevas fórmulas,o 
nuevos métodos, tenía conocimiento del Movimiento Pedagógico de Freinet  y de 
una  nueva concepción de escuela, que partía  de  buscar un nuevo modelo de 
educador/educadora. El objetivo de Freinet era que los niños aprendieran 
haciendo y hagan la tarea pensando. 
Así mismo en Ourense funcionó otro  proyecto pedagógico importante para la 
ciudad,  fue La Escuela Laica Neutral, funcionó de 1909 a 1936, estuvo mantenida 
por los emigrantes ourensanos. Tenía el apoyo social y económico de las fuerzas 
socialistas y republicanas de Ourense,  la Unión ourensana de Cuba y la Unión 
provincial ourensana de Buenos Aires, estas  eran las que constituían la sociedad 
protectora de esta Escuela
7
, 
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El P.Silva considera necesario enseñar al alumno a pensar. Para él los tres 
pilares pedagógicos de Benposta son: aprender a pensar con la mente, esto 
proporciona una formación intelectual; aprender a pensar con las manos, es lo que 
proporciona una formación laboral;  aprender a pensar con los demás, proporciona 
la  formación política. Pensar es como respirar: una actividad normal de todo ser 
normal.  La educación debe poder ayudar a pensar y hacerlo con un fin determinado; 
al aprender a usar eficazmente el poder del pensamiento se pueden  beneficiar otros 
aspectos de la experiencia humana. 
Hay necesidad urgente de enseñar a pensar directa y explícitamente en las 
escuelas, y se observa que esto no está ocurriendo en muchos países. La razón por la 
que la educación no ha dado ya los pasos necesarios para este fin es, entre otras 
causas, por estar demasiado recargada y su programa saturado con lo que ya se está 
enseñando. La educación no entiende en realidad qué es lo que quiere decir pensar; 
está muy confundida acerca de cómo puede enseñarse realmente a pensar. 
 
Aparte de todos los métodos que existen para enseñar a pensar, hay uno que 
existe en la creencia tradicional es el "sentido común" el cual es válido para manejar 
las tareas de la vida cotidiana,  esta capacidad se encuentra desigualmente distribuida 
en la población y no está relacionada necesariamente con la brillantez intelectual. 
La educación formal no ayuda mucho a cultivar este invalorable recurso humano. 
SPEARMAN definió la inteligencia como "la capacidad para extraer relaciones y 
correlacionarlas" LEWIS TERMAN(1921) la definió como la capacidad para 
pensar de manera abstracta
8
.  
 
Anteriormente Santo Tomás de Aquino llamó a la inteligencia " la capacidad 
de combinar y separar".  Estas definiciones ponen el énfasis en los procesos de 
                                                          
8
Documento electrónico disponible en la red, para complementar: 
 https://atencionatupsique.wodpress.com/2011/05...[Consultado el 7/ 10/2012]  
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abstracción y conceptualización. Pero SANTO TOMÁS DE AQUINO basó su 
opinión en el sentido común, la deliberación filosófica y la observación.
9 
 
Es un hecho que en nuestra sociedad las escuelas funcionan como agentes de 
selección social, pero  se debe proteger el derecho a no ser inteligente.  En Benposta 
este derecho a no ser inteligente se protege al tener  todos los alumnos  la misma 
consideración, no hay selección en cuanto a capacidades intelectuales: el P. Silva 
considera que el alumno aprende lo que puede. No se realizan pruebas para medir 
cocientes intelectuales, pues se considera que esto encasilla a los alumnos dentro de 
un status académico, que en ocasiones solamente puede ser un retraso evolutivo y 
que con la maduración se corrige. Así se evitan clasificaciones entre inteligentes y 
torpes. (Comentario del Padre Silva) 
Nuestro  interés por Benposta parte un conocimiento cercano de la 
Comunidad, pero ese  conocimiento era de forma externa, nos surgió  una inquietud 
por conocer más  profundamente el nacimiento y evolución de  la institución escolar. 
Parecía interesante  valorar el  método de enseñanza empleado,  la expansión 
internacional de la experiencia,  la importancia de  los resultados,  junto con el 
interés que el propio contexto entraña en sí mismo. Estos motivos fueron por los que 
nos  proponernos realizar este trabajo. 
 
1.5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Al hablar del Centro educativo de Benposta se emplea el término 
"comunidad educativa" ya  que, comparado con otros términos como internado, 
institución o  programa, es mucho más dinámico y refleja lo que Benposta es: ―una 
sociedad en la cual los niños y adultos conviven sin la dicotomía educador-
educando, creando un ambiente que, mantenido por los líderes que genera el grupo, 
educa integralmente a cada uno de sus miembros‖. 
                                                          
9
Filosofía de la Educación Hoy: O.p cit.
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No es propiamente  un internado, a pesar de que la mayoría de los chicos 
están internos; ni recoge niños abandonados; los chicos proceden de distintos 
ambientes sociales. Es una comunidad integral y estable, en la que todos sus 
miembros forman una gran familia y pueden permanecer de por vida. En Benposta 
se funden dos necesidades básicas: la necesidad de unas relaciones familiares que 
satisfagan las exigencias afectivas del niño y del joven, y, a la vez la necesidad de 
abrirlo al mundo a través de los otros. Su poder radica en la imaginación, la fuerza 
transformadora necesaria y suficiente para cambiar la realidad, que es su fin último. 
 
Este sistema educativo ha sido más atractivo y se han interesado más  por él, 
a nivel internacional que en nuestra Comunidad Autónoma, tampoco a nivel nacional  
se ha hecho investigación significativa.  
Se habla de Benposta en algunas publicaciones pero dirigiendo más el interés 
hacia el Circo. A nivel español tenemos algunos libros  publicados, por ejemplo: 
MARTÍN VIGIL, J.L.escribió “Nación de Muchachos”. También en la obra de 
ALBERTO MUÑIZ SÁNCHEZ (Tío Alberto)
10
 en las págs. 8-10 nos hace 
referencia a la obra del  P. Silva, como creador de la primera ―Ciudad de 
Muchachos‖ dice: que fue más allá de la mera asistencia social y que atiende las 
necesidades profundas de todos los niños, aún sin problemas familiares.Se ha hecho 
alguna referencia sobre este modelo, dentro de algún capítulo de otras publicaciones 
o de alguna otra obra, (las cuales están incluidas en la bibliografía, y se citarán en los 
apartados correspondientes) pero hay un vacio historiográfico sobre este tema.  
                                                          
10
El Tío Alberto como se le conoce en Benposta es arquitecto, escritor y dibujante; estuvo varios años 
ayudando en esta Comunidad, donde le tienen gran cariño, según hemos podido apreciar. El 1 de 
diciembre de 1970 fundó en Leganés la Ciudad Escuela Muchachos, una experiencia ciudadana para 
niños de cualquier condición social y en cualquier situación personal y familiar. Él dice que la 
concibió como alternativa (más formal que de fondo) a Benposta.Fuente: Muñiz Sánchez 
Alberto(1999) La Constitución del Niño, Ediciones CEMU impreso en Chapón 
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Hay conocimiento (según  testimonio del Padre Silva)de que hay publicados  
libros en japonés,  en alemán y en Estados Unidos;  estos libros versan sobre el 
espectáculo del Circo que es la parte más internacional y conocida de Benposta.  
Curiosamente en gallego no hay ninguno y poco en español.  Este estudio que 
estamos realizando,  no va a poder ser en gallego -con mucho pesar - no por falta de 
deseo, sino por no ser la lengua materna el gallego, lo que  limita para poder 
expresarse correctamente en esta lengua, no tanto se presenta el  problema  en la 
escritura,  como en la defensa de la tesis 
Se ha buscado información internacional de investigación sobre el tema, 
encontrando un estudio realizado en Colombia, por Carmen Eugenia Gómez 
(1996/97): Estudio sobre Benposta Villavicencio. Fundación Universitaria Monserrat 
de Villavicencio. 
En Ourense se ha realizado una Tesina, un curso de Doctorado y un trabajo 
universitario sobre el Monasterio de Rocas, como sede de Benposta(incluido en la 
Bibliografía) 
Han sido una  gran aportación las fuentes documentales de escritores y prensa 
del entorno ourensano, las fuentes orales de la Comunidad, y la documentación 
inédita del propio Centro Educativo. 
El interés y el acogimiento que mostraron ante nuestra presencia en la 
Comunidad,  se focaliza  por la relación que se establece mediante la proximidad de 
un  familiar que desempeñó funciones educativas en la Escuela de Imagen y Sonido; 
esto nos facilitó un conocimiento cercano del Padre Silva y el contacto con la 
Comunidad y su entorno,  cosa que  sería de vital importancia  para que el trabajo 
fuese exitoso y no hubiese recelos por parte de los receptores, ante nuestra 
continuada presencia allí. Así se pudo  trabajar con completa libertad de movimiento 
y la predisposición de los integrantes de la comunidad a colaborar en las necesidades 
informativas que se les pedían, lo que hicieron  con total afabilidad. Gracias a lo cual 
se pudo trabajar con material inédito, puesto a nuestra disposición sin ninguna traba, 
ni ningún condicionamiento. 
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1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de estudio que se selecciona para la realización de esta investigación 
es de carácter cualitativo fenomenológico.  La metodología de investigación aplicada 
es cualitativa, ya  que se adapta al fenómeno estudiado,  no sólo estudia el fenómeno 
sino que tiene en cuenta todos los elementos que lo rodean. Tiene gran importancia 
para este estudio, al ser un aliado para abrir futuras líneas de investigación, que es 
una de las metas propuestas. 
Esta metodología es flexible y se va ajustando a los devenires del proceso. 
Busca la comprensión global del hecho  o  fenómeno,  interesándose por la gente y 
las formas en que ellas experimentan su mundo, y  saber  qué es lo significativo  para 
ellos y cómo comprenderlo. No busca la generalización, sino la especificidad de la 
realidad; estudia a poca cantidad de sujetos pero lo hace en profundidad.  
Tiene que ser esta metodología  sistemática y rigurosa, posee caminos para 
lograr la validez, uno de ellos es la  triangulación  de los datos, que en este caso se 
han cotejado mediante tres fuentes de información. Ericksondefinió la triangulación 
―como un método de recogida de datos(se cruzan datos que proceden de distintas 
fuentes y procedimientos), y también como un método de contraste y un método de 
reflexión grupal e individual‖11 
La investigación cualitativa permanece abierta hasta el final de la 
investigación,  pues así, al diseño se le puede ir incorporando algo inesperado, que 
puede influir en alguna de sus partes
12
.  
Se optó  por la metodología cualitativa  pero sin renunciar a la metodología 
cuantitativa  que podrá permitir, si fuese necesario, el análisis de algún fenómeno  de 
sucesos temporales o comparativos, y la evolución de los datos obtenidos, por 
                                                          
11
ERICKSON, (1989: 203) cit. por GARCIA VIDAL,J y GONZÁLEX MAJÓN,D. en Evaluación e 
Informe Psicopedagógico. V.II,(p.198) 
12Véase además: VALLES, M.S.(2000)Madrid :Síntesis. cit. por Monistrol Ruano Olga. en Nure  
Investigación nº28 mayo-junio 2007.  Documento electrónico disponible en la red:  
www.investigación.esFmetod29.pdf   [consultado 1/12/20012 
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ejemplo: sobre matrículas, o datos cuantitativos de alumnos que se podrían 
complementar. 
La confrontación clásica de los dos grandes paradigmas(empirismo vs 
racionalismo; positivismo vs idealismo) adquieren hoy día una nueva forma de 
controversia.  
Los cualitativistas buscan la "comprensión global de los fenómenos". La 
principal virtualidad del uso de la investigación cualitativa ha sido la profundización 
en el conocimiento de la realidad educativa, especialmente de los procesos y las 
interacciones respectivas, en otros ámbitos cognitivos, físicos o sociales. 
La investigación cuantitativa estudia fenómenos de causa efecto, permite la 
recolección de datos para muestras grandes; constituye el método experimental 
común en la mayoría de las disciplinas científicas. Su naturaleza es descriptiva y los 
resultados pueden ser generalizados.
13
 
Este estudio se llevó a cabo durante el período que va de septiembre 1998 a  
junio de 2005 en la Comunidad de Benposta.  En el primer bienio 98/2000 se acudió 
a Benposta lunes y miércoles, durante las mañanas del curso escolar, y en los meses 
de julio a septiembre se acudió diariamente, en jornada completa de mañana y tarde 
En el periodo, setiembre del  2000 a junio del  2002, se  permaneció en 
Benposta diariamente por las mañanas en horario escolar y por las tardes los martes 
y jueves.  Desde septiembre del 2002 junio del 2005, se asistió los viernes dos horas 
por la tarde y los  sábados toda la mañana durante el curso escolar. 
                                                          
13
DE LARA, E Y BALLESTEROS, B. (2002): Métodos en Investigación Social. Madrid  UNED. 
 GALINO, A.(1940-1970): "La Pedagogía Científica” en: Historia de los Sistemas Educativos. UD.2 
UNED pp.123-144 
GIL  PASCUAL, J.A. (2004): Bases Metodológicas en la investigación Educativa. Análisis de datos. 
Madrid UNED: 
LÓPEZ BARAJAS, E. (1993): Estudio de la Investigación Cualitativa V/s Cuantitativa. "I Seminario 
sobre Metodología Pedagógica". UNED 
SIERRA BRAVO, R, (1994): Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica. Madrid, Edit. 
Paraninfo. 
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Para el Diseño metodológico se han establecido cuatro fases o momentos. Se 
partió de las establecidas por la  Sociología de la Educación. En Sociología de la 
Educación se da cada vez más importancia a la metodología, aunque no existe un 
método específico. Hay libertad para elegir los métodos que mejor se adapten a los 
enfoques  y a los comportamientos que se estudian. 
Siendo la Sociología de la Educación una rama de la Sociología, sus métodos 
serán los mismos que los de la Sociología General14.  
 
TABLA 1. PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
Una investigación sociológica pasa por cuatro momentos: 
 
1. El objetivo de la investigación, que se pregunta por una cuestión desconocida que 
se desea   averiguar. 
2. Un marco teórico, que nos hace comprender el fenómeno a estudiar. 
3. Una metodología a seguir, incluyendo técnicas que permiten recopilar e interpretar 
la información conducente, a responder a  la cuestión planteada en el objetivo de la 
investigación.  
4. Una conclusión, constituida por esa misma respuesta y que pasa a ser una nueva 
adquisición de la ciencia sociológica. 
FUENTE: Reelaboración a partir de Quintana Cabanas(1989) 
 
                                                          
14
Siguiendo a  QUINTANA CABANAS, J.M.(1989): Sociología de la educación. El plan de la 
investigación sociológica Op.cit. p. 62) 
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TABLA 2. DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN 
Fecha Tarea 
Septiembre 1997 Solicitud al Padre Silva del permiso para realizar la Tesis en     .                                            
la Comunidad                           
Junio 1998 Elaboración del proyecto de tesis 
Septiembre 1998 Revisión de la bibliografía general 
Noviembre 1998 Inicio del estudio sobre el estado de la cuestión 
Abril 2000 Comienzo de las entrevistas y sus transcripciones 
Septiembre 2002 Comienzo de la redacción del marco teórico 
Diciembre 2004 Finalización de las entrevistas y de la recogida de datos 
Diciembre 2005 Comienzo del análisis de datos y su triangulación 
Octubre 2008  Realización de un borrador de la investigación en su conjunto 
Septiembre 2010 Revisión del borrador de la investigación 
Enero 2012 Redacción de la versión definitiva de la investigación 
Enero 2014 Revisión, preparación y maquetación de la tesis para su depósito 
Esta investigación ha sido un proceso de muy larga duración debido a diversos motivos no 
académicos.  
La realización de esta tesis ha sido a tiempo parcial por motivos familiares y laborales. 
Además, entre 2005 y 2010  no hemos podido dedicar tiempo suficiente para su realización 
de forma continuada  
FUENTE: Elaboración propia 
 
Una vez realizados los primeros pasos, se comenzó con el trabajo de campo y 
con el proceso recopilatorio.  
 
TRABAJO DE CAMPO: Por medio del trabajo de campo o expresión 
directa de la realidad  social, se pueden obtener datos primarios, que son los 
conseguidos  de primera mano. Esta es una parte genuina de la investigación, que le 
confiere originalidad.  Es un proceso etnográfico en el  que  la técnica estrella es la 
observación y participación, junto con otras más que se pueden aplicar. Es 
considerado más que una técnica y más que un conjunto de técnicas ―es una 
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situación metodológica y también en sí un proceso, una secuencia de acciones, de 
comportamientos y de acontecimientos, no todos controlados por el investigador‖15 
Etnografía: se la puede definir como la descripción de la cultura de un grupo 
humano o alguno de sus aspectos. Los datos se obtienen directamente en el ámbito 
en que vive la población objeto de estudio. La perspectiva etnográfica ayuda a 
entender la diversidad como complementariedad y no como conflicto. 
La etnografía significa descripción y comprensión valorativa de la realidad 
que estudia, del modo de vida de  una etnia, raza, o grupos de individuos. Es la 
observación sobre el terreno de los diversos aspectos de su vida. Es descriptiva por 
definición. Uno de los principios de la etnografía es la fidelidad a la cultura, tal como 
se la encuentra y la inmersión  en la cultura que se estudia. 
La palabra etnografía significa, escritura acerca de la gente. De ahí la 
importancia formal de esta escritura de estudio. 
El etnógrafo se introduce en el "campo" para "observar" como ocurren las 
cosas en su estado natural, con frecuencia mediante su propia "participación" en la 
acción, en calidad de miembro de la organización o grupo donde se encuentran los 
individuos a estudiar. El etnógrafo no debe perder de vista la perspectiva desde la 
que realiza la investigación: etic/emic. Debe ponerse en situación tal, que pueda 
estudiar conductas dentro del contexto de sus escenarios. Con esta consideración 
realizaremos tal función. 
La percepción interna "Emic" ayuda al investigador a comprender el 
comportamiento social del grupo. El investigador tratará de  adquirir un 
conocimiento de las categorías y reglas necesarias  para pensar y actuar como nativo, 
es decir, el resultado de estudiar la conducta desde el sistema considerado. Para ello, 
                                                          
15
VALLES, M.S. (2000) op. cit. 
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la aportación de nuestro trabajo en la Orientación  de  los alumnos, va a ser un gran 
apoyo en la investigación.
16
 
 
El trabajo de campo será  realizado  a través de las distintas técnicas 
disponibles.  Se fue recogiendo la información por medio de tres 
técnicas:observación,   entrevistas, y análisis de documentos. 
 
Observación: La obtención de los datos primarios  parte  de la observación 
como método general. 
Fernández Ballesteros señala: ―la observación es el método científico básico, 
que supone una conducta sistemática y deliberada del observador, ya que de una 
forma u otra se encuentra en la base de cualquier procedimiento para recogida de 
datos‖17.  La observación es un procedimiento útil para observar comportamientos 
concretos,  motóricos,  verbales, fisiológicos, Pueden ser, en términos simples o 
agrupados en categorías que previamente se han definido y especificado. 
                                                          
16
LLORENTE F.DEZ., M.A. (1998): Curso Doctorado - dirigido por López Barajas Zayas, E. y 
Albert Gómez, M.J., Métodos de Investigación Cualitativa(investigación etnográfica, Estudio de 
casos, Historias de vida 
LÓPEZ BARAJAS, E. Y MONTOYA, M., (1994): La Investigación Etnográfica Fundamentos y 
Técnicas. UNED 
WOOS(1987): La Escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa Barcelona: Paidós, 
MEC, 
ECO, H. (1999): Cómo se hace una tesis. Técnicas y Procedimientos de investigación, estudio y 
escritura. Barcelona: Gedisa. 
VARELA IGLESIAS, M. (2013): Educación Institucional y Sociedad en Vigo en el Siglo XIX. Tesis 
Doctoral, Inédita Universidad de Santiago de Compostela Facultad de CC. da Educación,  Dpto de 
Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía  Social 
UDÍAS VÁZQUEZ A. L. (1996): Un estudio sobre la salud mental en adolescentes gallegos. Tesis 
Doctoral.  Ourense: Gráficas Rodi 
 
17
 FERNÁNDEZ BALLESTEROS(1981:135) cit. en Evaluación e Informe Psicopedagógico p. 206 
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Se realizó observación  participante, siendo previamente declarados y 
aceptados por la Comunidad  para realizar la investigación, que se desarrolla en el 
escenario de los hechos, tal y como se presentan en la práctica.
18
 Este tipo de 
observación da mayor riqueza a los datos, pues  se pueden captar más perfectamente  
todos los fenómenos intragrupales, para ello nos introdujimos dentro del grupo, 
realizando una convivencia con sus miembros; aportando  nuestra ayuda y 
conocimientos en los problemas que nos lo reclamaron. La Pedagogía está para 
resolver problemas sociales, no para contemplarlos solamente y de este principio se 
partió. 
Taylor y Bodgan la designan como ―la investigación que involucra la 
interacción social entre el investigador y los informantes, durante la cual se recogen 
datos sistemáticos y no instructivos”19 
 
Aún siendo conscientes de la subjetividad que esta metodología  puede 
implicar y que puede limitar la fiabilidad, se trató  de  intentar la máxima objetividad 
posible. 
Una de las primeras cuestiones planteadas, fue definir las preguntas que se 
espera sean respondidas por la observación.  
El instrumento utilizado en la observación como registro, fue el cuaderno de 
notas, se fueron registrando sobre el terreno todas las informaciones que se 
consideraron  de  interés para el diseño.  Se confeccionó una lista de categorías, que 
se dejó abierta para poder añadir elementos no previstos pero que  pudieran surgir. 
En principio se partió de: 
                                                          
18
FERNÁNDEZ SIERRA Y SANTOS, (1992) cit. enIbidem p.209  
19
TAYLOR Y BODGAN, (1986) op. cit., p.208; DE LARA, E y BALLESTEROS, B. (2002): 
Métodos en Investigación Social. Madrid  UNED.GARCIA VIDAL, J Y GONZÁLEZ MANJÓN, 
D.(2001): Evaluación e Informe Psicopedagógica.Madrid: EOS LÓPEZ BARAJAS, E. (1988): 
Fundamentos de Metodología Científica UNED.RUIZ BERRO J. El método histórico en la 
investigación histórico-educativa en De GABRIEL, N.  y VIÑAO FRAGO, A.(1997):La 
Investigación Histórico Educativa.Tendencias actuales. pp.161 y ss.Barcelona: Ronsel. 
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 Número de alumnos/as extranjeros, no extranjeros 
 Número de alumnos/as externos que asisten a las actividades de la 
comunidad. 
 Comportamientos sociales entre el alumnado, competencias  adquiridas como 
(tolerancia, respeto, solidaridad). 
 Comportamientos habituales. 
 Comportamientos no permitidos. 
 Atención de los alumnos en las Asambleas. 
 Asistencia de los alumnos a los oficios religiosos. 
 Aspecto físico y aseo personal de los alumnos/as y participantes. 
 Personas clave dentro de la Comunidad. 
 Formas de dirigirse los profesores a los alumnos, 
 Constancia de los alumnos en las actividades extraescolares. 
 Críticas de los alumnos hacia los responsables y encargados de la comunidad. 
 
Para el tratamiento de los datos se realizó una categorización de estas cuestiones, 
se hizo después de haber hecho las observaciones; se realizó un cuadro con dos 
partes,  en una constan las categorías y en la otra los enunciados. 
Lo observado,  lo que ocurre en el contexto, se va registrando día a día, 
mediante la redacción de apuntes, a los que se van adjuntando detalles de sucesos, 
reflexiones personales, todo lo  ocurrido durante el día ante nuestra presencia. 
Siempre que se pudo se fue anotando lo observado en el mismo momento que 
sucedía. Se intentó reflejar la descripción de los hechos, su interpretación sobre ellos 
y en ocasiones la opinión de los sujetos: diferenciando  bien las descripciones de la 
investigadora de las interpretaciones de los sujetos. 
 
Se ha realizado un cuadro donde se iban registrando: día, hora, nº de 
observados, sexo, edades aproximadas, lugar, descripción de lo observado, 
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(adjuntamos cuadro en ANEXO  nº 5) donde  se pone lo observado y la 
interpretación que se hace del hecho. 
Se han observado fotografías y vídeos de la comunidad; el lugar de trabajo 
fue  la biblioteca del Centro; se hizo por las tardes, en  el año 2000,  los martes 8 de 
febrero; 21 de marzo; 18 de abril; 9 de mayo; 6 de junio; y los jueves en los días 23 
de marzo; 20 de abril y 11 de mayo. Se complementó con filmaciones obtenidas de 
la Red [en la primera semana de abril, 2000], Consultar en Bibliográfía las 
direcciones. Se han visualizado  Documentos de TVB, en la emisión diaria nocturna 
entre 2000 a 2002, tres días a la semana.  
 
Entrevistas: Se realizaron de forma dialogada, mediante conversación, 
intentando que hubiese libertad en el desarrollo del relato. La entrevista se realizó en 
profundidad, siendo los encuentros cara a cara para observar las impresiones y ver 
como expresan sus vivencias los informantes con sus propias palabras. ―Para hablar 
de entrevista se requiere: una relación entre dos o más personas; una vía de 
comunicación simbólica bidireccional, preferentemente oral; una asignación de roles 
que significa, al menos idealmente, un control de la situación por parte del 
entrevistador. Fijación de objetivos y control son los fundamentos para que se hable, 
en la entrevista, de una relación personal asimétrica‖20 
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Siguen el 
modelo de una conversación entre iguales.
21
 
Como estrategia se elaboraron unas guías de preguntas, no como protocolo 
estructurado, sino de aspectos generales en dirección a revelar sus vivencias. No 
                                                          
20
SILVA (1992), p.255 cit. por GARCIA VIDAL, y GONZÁLEZ MANJÓN Op, ya cit. 
21
 TAYLOR, S.J. Y BOGDAN, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos en investigación. 
La búsqueda de los significados. Barcelona: Paidós. En esp. cap. 4. 
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tuvieron un sentido  interrogatorio fueron como medio para que no supusiese 
improvisación y poder lograr  que el informante recuerde la realidad y pueda narrarla 
contando  con más rigor los hechos ocurridos. 
Se establecieron categorías para las preguntas de las entrevistas, éstas se 
realizaron  a los alumnos, a los profesores,  a los encargados, a los antiguos alumnos, 
con el fin de contrastar las respuestas. 
Los alumnos  entrevistados fueron veintidós, que se prestaron voluntarios;  
pero al ser continua nuestra presencia allí y tener contacto con todo el alumnado  nos 
sirvió para tener más conocimiento o información adicional,  y así  poder completar 
y verificar las respuestas con más datos.  
La duración de las entrevistas no tenía un tiempo previamente determinado, 
solía ser el tiempo de una sesión de clase. El número de sesiones en principio se 
partió de una, pero casi siempre había alumnos que ya habían participado, pero que 
más adelante acompañaban a otros.  Estas preguntas se adjuntan en los Anexos. 
 Al alcalde, al Director de la Escuela (José Luis del Hoyo) y al Padre Silva, se 
les realizaron las entrevistas  pero no se hizo  ningún tratamiento con los datos, al ser 
una sola persona la portadora de la información. Con el Alcalde solíamos reunirnos 
los días de trabajo con los alumnos, cuando él se iba a informar  sobre temas 
escolares, y nos proporcionaba los datos que necesitábamos. La duración no era un 
tiempo medido, pero regularmente duraba quince o veinte minutos. 
Con el Director de  la Escuela nos veíamos en el quehacer diario, lo mismo 
que con los profesores, tiempo que aprovechábamos para recabar información. 
Para los registros contábamos con el cuaderno de trabajo, para ir anotando 
comentarios importantes, contábamos también con otras libretas para ir anotando 
otros acontecimientos y percepciones de interés. 
Al final de la entrevista se le leía al informante lo anotado, para que 
comprobase si habíamos entendido bien lo que nos habían aportado. Así se 
verificaba lo dicho. 
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El lugar de trabajo fue unas veces en  la biblioteca del centro, otras veces el 
despacho del director de primaria. Con el Padre Silva las reuniones fueron en su 
despacho, la duración de las sesiones dependían de él; pero tuvimos cinco ocasiones 
de estar hablando tres horas seguidas.   Con algunos de los profesores nos reuníamos 
en sus aulas de clase.  La actitud de la gente  fue positiva  para todos, incluida  para 
la investigadora: fue una buena experiencia. 
 
No se pasó el guión a los entrevistados, ya que se deseaba que la entrevista 
fuese abierta, que se expresasen libremente sin preocuparse por la duración de la 
conversación, se intentó que hubiera un clima de espontaneidad y naturalidad;  la 
intención era que en el contexto de la conversación apareciera el tema o los temas 
que  ese día se habían previsto, entonces surgían nuestras preguntas. El trabajo se 
llevaba preparado. Al final les expresaba gratitud, hubo una buena colaboración. 
 
Metodología de las historias de vida: son relatos autobiográficos, que 
obtenidos mediante entrevistas sucesivas, muestran el testimonio subjetivo de una 
persona, sobre los acontecimientos de su propia existencia y las valoraciones que 
dicha personalidad hace  sobre la misma. En la elaboración de una historia de vida, 
el papel del investigador es sólo de inductor  de la narración, ser transcriptor y hasta 
el encargado de "retocar" el texto, si fuese preciso. 
Esta metodología permite el uso descriptivo, interpretativo, reflexivo, 
sistemático, y crítico, de documentos que describen momentos puntuales de la 
existencia, y que aportan además, una serie de hechos, una riqueza de significación e 
intencionalidad  de los mismos. 
En cualquier historia o narración de vida, hay una serie de elementos que 
permanecen comunes: 
Sentido antropológico; características de la persona; la existencia de los 
otros; la influencia y la importancia del género y la clase; los comienzos en la 
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familia; la socialización secundaria de los protagonistas; los conocimientos de los 
autores u observadores; los objetivos o metas vitales; los momentos vitales o críticos 
de interés; contextualización de las personas reales; revisión de experiencias; 
fiabilidad y validez de los datos. 
En las historias de vida se expresa lo que se ha venido en llamar "metafísica 
de la presencia". Las historias de vida se inscriben en la perspectiva de la 
investigación cualitativa, donde está presente la "dimensión interpretativa".
22
  Esta 
metodología nos resulta imprescindible en nuestro estudio, pues por medio de esta 
metodología pudimos reunir los acontecimientos más significativos de la vida del 
Padre Silva,  siendo la herramienta principal la memoria para poder recuperar su 
vida. 
 
Tratamiento de los datos de las entrevistas: 
   Tratamiento de datos realizados en las entrevistas de los alumnos,  en las de 
los profesores y en las de los encargados. Los  alumnos participantes  fueron 22 
 (12 de BUP y 10 de 3º y 4º de ESO). Y las preguntas formuladas fueron 12; las 
categorías (para este ejemplo)  fueron 3: sí, no, no se lo plantea.      Anexo nº8 
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BOUCHE PERÍS J.H.(1993): Antropología Pedagógica Madrid: UNED 
BOUCHE PERÍS J.H.(1998):Antropología de la Relación Educativa y II - Tomos IPrograma de 
formación del profesorado. UNED. 
LÓPEZ-BARAJAS ZAYAS, E.(1996): Las Historias de Vida y la Investigación Biográfica. 
Fundamentos y Metodología  UNED,  
LÓPEZ BARAJAS, E Y MONTOYA, M (1995):El Estudio de Casos:Fundamentos Y Metodología. 
UNED.  
MONTESORI, M.:(1911) Antropología Pedagógica (traducción castellana de Juan Palau Vera). 
Barcelona  Araluce, sin edición. Digitalizado 1 de octubre 2007 
NOHL HERMAN (1974): Antropología Pedagógica. México, Fondo de Cultura   Económica. 
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Este  mismo procedimiento  se realizó con los alumnos encargados de 
grupo (de los distritos y de las actividades en la Comunidad, alumnos de distintas 
edades y cursos). En este caso las preguntas fueron 12  y  los alumnos 12; las 
categorías fueron 3: castigo, ejemplo  y motivación.    Anexo nº8 
 
Para los datos de los profesores: Los profesores fueron 11, se les realizaron 12 
preguntas de las que se realizaron doce categorías. La categorización se hizo antes de 
las entrevistas
23
    Anexo nº 8 
. 
En la bibliografía aportamos fechas de otras informaciones individuales, que fueron 
validándose cuando encontrábamos otras informaciones coincidentes, pero no se 
podían ir contrastando como las informaciones grupales. Estas informaciones 
coincidian con algunas de nuestras observaciones. Y también nos aportaban 
fiabilidad cuando encontrábamos tres informaciones coincidentes. 
Fue bastante volumen de datos los que hubo que resumir, clasificar, clarificar, 
sintetizar y comparar  
  
Análisis de documentos: el documento es el soporte material de los hechos, 
que existe con independencia de la acción del investigador. Se basa en la 
investigación de fuentes secundarias,  son de dos tipos: públicos y privados. Para 
esta investigación se revisaron documentos institucionales, de las Instituciones 
públicas  y de la Institución escolar del Centro. Documentos personales 
pertenecientes a  Benposta. Documentos Bibliográficos. Medios de 
Comunicación(periódicos, TV, carteles, folletos, revistas). Internet (sobre todo 
Webs). 
                                                          
23
ZABALZA M.A (1991): Los diarios de clase. Documentos para estudiar cualitativamente los 
dilemas prácticos de los profesores.  Madrid: Narcea  
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En una primera fase se realiza el análisis externo del documento, haciendo 
una descripción documental.  La segunda fase supone el análisis del contenido, o 
sea, la descripción  de lo que trata el documento, de ahí se extrae el resumen, y se 
realiza la clasificación del contenido. 
El análisis documental implica el conocimiento del documento, la síntesis, y la 
recuperación y representación  de los datos. 
  
Procedimiento de trabajo: Se eligió el documento de consulta, explorando 
el material y clasificando los datos que van apareciendo en el texto. Para ello se 
realiza una observación sistemática del documento. Se registraron los datos en sí 
mismos o sea los datos que nos aportan los autores. Se realiza un estudio 
pormenorizado de los textos que se fueron clasificando, haciéndolo por su temática. 
De aquí se han extraído los fragmentos que se han interpretado como datos idóneos. 
Se realizaron fichas de los documentos con los datos correspondientes. Se 
empieza compilando los datos útiles. De los documentos se extrajeron las partes que 
nos podían interesar, se recopilaron los datos que nos llevaron  a la elaboración del 
marco teórico.  Con todos los datos se elabora el primer borrador. 
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Para clasificar la evolución del alumnado se realizó un listado por 
curso/año desde el año 1970 hasta el curso 2000. Se fueron anotado los alumnos que 
hubo en la comunidad cada año, se anotó por un lado los  chicos, por otro las chicas 
que estuvieron en esos años, se anotó  la procedencia del alumnado, 
nacional(gallego/no gallego) y extranjero. Para esta parte se realizó un análisis 
cuantitativo de los datos. 
Para los años de 1964 a 1970 se realizaron unas tablas donde se anotaron el 
número de alumnos que estaba en cada nivel y especialidad de estudios, en estos 
años eran todos varones. 
El informe partió de un planteo que se fue corrigiendo durante el tiempo que 
duró, hasta el final de la investigación. El diseño planteado se ha ido modificando 
hasta alcanzar el que tenemos a la vista. 
 
 
1.7. PRECISIONES CONCEPTUALES Y TERMINOLÓGICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Son términos principales de esta investigación los siguientes: alumnado,  
ambiente cultural, acción pastoral, Comunidad, comunidad 
educativa,Circo,coeducación, cambio social,  contexto social, democracia, educación 
integral, educación, educación católica, entrevista, Escuela, Escuela tradicional, 
escuela alternativa, etnografía,  explotadores, explotados, experiencia educativa,  
Evangelio, fuerza transformadora,  formación socio-política,Fundamentos 
Filosóficos, Formación  Profesional,  Gran Aventura,  Iglesia católica, igualdad, 
justicia, libertad, marxismo, Movimiento católico, Nacional Catolicismo, Obra, 
observación, opresión y oprimido,  principios proclamados, participación social, 
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pedagogía, pedagogía socialista, poder político, revolución marxista, Seminario, 
sistema educativo, sociedad, teología, tolerancia,  utopía. 
 
1.8 FUENTES 
DOCUMENTALES: ESCRITAS Y ORALES  
 
La recogida de datos secundarios es una operación compleja; estos datos se 
toman de otras fuentes que los recogieron anteriormente. Los documentos pueden ser 
escritos, gráficos y fonéticos. 
Se hizo una revisión exhaustiva de todos los fondos documentales 
encontrados sobre esta institución. Para los datos escritos, se consultaron las fuentes 
existentes en las diversas bibliotecas del entorno.  Del mismo modo, se consultaron 
anteriores trabajos de investigación, así como todo tipo de publicaciones, (artículos 
de periódicos, revistas, etc.), monografías, libros, tesis, tesinas, memorias sobre 
Benposta,  documentos gráficos  obtenidos a través de fotografías y vídeos. Se partió 
de los datos secundarios, ampliándolos y completándolos con los datos primarios. 
 
Entre  las  diversas fuentes escritasconsultadasestán las impresas, como son 
las periodísticas, las normativas, literarias, administrativas, imprescindibles en 
materia de enseñanza para conocer el contexto legal de las instituciones escolares, y 
en este caso el contexto de la institución comunitaria en materia de enseñanza y 
convivencia. 
 De las periodísticas se recogió toda la información posible de diversos diarios 
y revistas informativas. También se han utilizado fuentes manuscritas: la búsqueda 
principal  de éstas estuvo centrada en los archivos de Benposta donde se encontraba  
amplio material inédito. Otro tipo de estas fuentes son las comunicaciones 
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intercambiadas entre  personas relacionadas con gestiones,  que dirigen instancias o 
reclamaciones a diversas entidades públicas. 
 
Ha habido dificultades con los datos, dado el estado deficiente en que se 
encontró parte de la documentación archivada en los archivos de la Secretaría de 
Benposta.  Se trabajó con carpetas que contenían los datos escolares del alumnado 
que pasó por la Comunidad,  pero había lagunas, falta de  datos de los cursos de 
varios años,  En la documentación, sobretodo lo perteneciente a matrículas de 
alumnos,  los datos no siempre concuerdan, en lo que es el listado del principio de 
curso con el final.  Dentro de los cursos escolares no coinciden  los alumnos por 
curso, con los que en otras partes aparecen  reflejados como totales del año. Se han 
tenido que comparar las hojas de matrícula con el alumnado que utilizaba la 
residencia, con las solicitudes de libros de escolaridad, con las listas de aprobados en 
junio y septiembre, con las becas solicitadas, para poder hacer la aproximación de 
los alumnos de algunos años.  
En fin, que refleja la falta de un registro riguroso, coincidente con la 
improvisación y falta de la planificación metodológica que envolvió a la Comunidad.  
También puede ser que los datos se hayan perdido, las personas responsables, en 
esos momentos, no sabían que había sido de ellos. Son más rigurosos los datos de los 
últimos años,  y con ellos se pudo trabajar mejor y con más fiabilidad. 
 
Con todas estas comprobaciones se elaboró una lista de los alumnos que 
podía haber en cada curso en:  EGB, BUP, COU, FP y en el Circo (pues  aquí había 
algunos alumnos que ya no asistían a clases);  de esta forma se obtuvieron  unos 
datos -lo más aproximativos posible a la realidad- sobre los alumnos que hubo  
anualmente.   
Durante el tiempo que se permaneció en la comunidad,  se  pudo constatar 
que en ocasiones aparecían alumnos en las clases que no habían estado a principio 
del curso,  tampoco en ocasiones finalizaban el curso alumnos que lo habían 
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comenzado. Se observó que luego no  aparecían en las listas y por tanto se supone 
que esto habría pasado a lo largo de los años.  
Se intentó hacer una revisión sistemática de todos los documentos del entorno 
pero las publicaciones no son muchas. Se pudieron consultar folletos divulgativos, 
pequeños manuales bibliográficos, trabajos de alumnos universitarios sobre 
Benposta, y algunos otros escritos que nos han proporcionado personas que han 
tenido relación con la Comunidad. 
 El volumen bibliográfico consultado no está en la totalidad anotado,  ha sido 
más extenso;  lo mismo sucede con las anotaciones a pie de página, y con  las 
fuentes orales.  Se ha  tratado de aportar de la forma  más amplia posible,  la 
información  recogida, sobre todo la considerada más relevante para  avalar  los  
datos. 
 
Las fuentes orales supusieron un poderoso aliado en esta investigación, ya 
que la transmisión oral tiene una conexión directa con la realidad, donde se 
encuentra la explicación comprensiva de ésta, pues la palabra, el pensamiento y las 
vivencias, tanto personales como colectivas, están íntimamente ligadas, recuperan 
los hechos de las personas que los vivieron. 
Estas fuentes se basan en testimonios  directos. Quien contó los hechos los 
había presenciado y nosotros los transcribimos como nos  contaron. 
Se ha tenido en cuenta que  se está trabajando con una importante cuota de 
subjetividad,  que, al mismo tiempo, puede recortar la realidad relatada al estar 
vinculado a la memoria del sujeto. 
Según PAUL THOMPSON, la fuente oral representa "la más nueva y la más 
antigua forma de hacer historia". Lo renovador de este campo no reside en la 
oralidad,  ya que la historia de los pueblos se ha transmitido a lo largo de los siglos a 
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través de la tradición oral, sino en la labor sistemática de recuperación y de 
utilización de la fuente oral.
24
 
―A Fonte oral (los documentos escritos son una fuente privilegiada, pero no 
se deben olvidar las fuentes orales): actualmente a fonte oral ven sendo utilizada en 
diversas ramas das ciencias sociais, como a Antropoloxía, Sicoloxía, Pedagoxía e 
outras. A fonte oral pode ser un soporte fundamental en moitos casos, 
contrarrestando os datos disponibles, complementando eses mismos datos, ou 
aportando outros descoñecidos, que nos poden leva-la investigación por outros 
vieiros non previstos. 
En todos-los casos é necesario asegurar un equilibrio entre os diferentes 
puntos de vista, para dotala de un mínimo rigor científico. A maior problemática da 
fonte oral pode estar na fiabilidade da memoria e a súa representatividade. Pero 
prácticamente toda a documentación coma xornáis, cartas, etc., sofre tamen procesos 
selectivos; non hai documentos que nos poidan decir sobre un feito máis do que 
opinaba o seu autor, ou  do que pensaba que acontecera.”25 
En una visita al Obispado se le preguntó al Sacerdote D. Aurelio Grande, si 
en los archivos se podría consultar - si hubiese algo- sobre el P. Silva y proporcionó 
alguna información oral, fueron datos sobre su formación religiosa, su estancia en el 
Seminario, y su quehacer religioso. 
En la Delegación de Educación de Ourense, el  Inspector D. José Delgado y  
otros compañeros,  que se encontraban con él  nos aportaron  algunos datos orales 
sobre el Padre Silva, el Centro y el alumnado. 
 
Estas fuentes por sí solas  no dan la totalidad de la realidad, sino una 
parcialidad, por ello se complementaron  todas tratando de lograr veracidad. 
                                                          
24
Documento electrónico disponible en Paul Thompson (oral-historia)….[Consultado  4/7/2006]  
25
CRESPO PEREZ, M. y MIRANDA GONZÁLEZ, X.(1995)Alzamento e represión. Os casos de O 
Barco e O Carballino a través de fontes orais VIII Xornadas da historia de Galicia: Aspectos 
históricos de Ourense 
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También al valorar los  relatos  se intentó  contrastar con un contexto más amplio de 
individuos.  
 
1.9 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
El  trabajo se ha  estructurado en cuatro partes, comenzando por el primer 
período que va desde 1956  a 1962, donde se contextualiza  la investigación, 
abordando esta primera parte  desde una perspectiva más teórica,  se señala  el 
contexto donde se empieza a desarrollar la investigación, desde el nivel provincial al 
nivel de Galicia y del resto de España, que nos va a mostrar las circunstancias 
políticas y sociales que se vivían  en aquella época. Aquí en esta parte se presentan 
los inicios, las motivaciones de su origen, y el principio de su trayectoria               
Se hace un breve recorrido por la teoría de la educación social, que presenta 
puntos o rasgos de interés para este estudio, por considerar puedan tener alguna 
posible influencia en su desarrollo. 
 
La primera parte  comprende los capítulos: 
Capítulo I: Origen de Benposta. 
Capítulo 2: Democracia educativa en pleno franquismo. 
Capítulo 3: Benposta en la pedagogía contemporánea. 
 
La segunda parte es la descripción de la experiencia a lo largo de su historia, 
el período de tiempo que se ha  establecido para acotar esta parte es desde el año 
1962 hasta el año 1983 (desde que se compra la finca Benposta hasta el final de la 
Transición Política española). Por ser estos los años de mayor actividad dentro de la 
Comunidad. 
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En esta segunda parte,  se van describiendo de forma cronológica las 
realizaciones que se iban consiguiendo en la Comunidad. Con esta parte de la 
investigación, se pretende realizar un retrato histórico de lo que ha sido un espacio 
muy importante en la vida de Ourense y que tuvo su mayor intensidad democrática y 
política en el período tratado.  Se ha querido  reflejar la Institución y su desarrollo en 
estos años,  considerando que fueron los más atractivos en la labor educativa y 
formativa  y el período cuando se educó al mayor número de alumnos. 
Esta  segunda parte es el cuerpo central de la investigación y comprende los 
capítulos: 
 
Capítulo 4: Características de la Comunidad.    
Capítulo 5: Logros en el plano social y educativo durante los años sesenta. 
Capítulo 6: Logros educativos y formativos en las décadas de los setenta y ochenta. 
Importantes cambios al final del franquismo e implicación política de Benposta  en 
estos cambios y en la Transición Democrática.  
 
La tercera parte es la Proyección  Internacional de la experiencia. Se pensó 
debería  tener un bloque  para sí sola,  por abarcar un período  largo y que aún está 
vigente en Latinoamérica. 
 
La tercera parte  comprende los capítulos: 
 
Capítulo 7: Benposta  proyecto de prevención educativa en el Tercer Mundo. 
Capítulo 8: Benposta en Colombia 
Capítulo 9: Benposta sigue activa 
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La Cuarta parte supone un  análisis sobre la  organización interna, las 
relaciones establecidas en la Comunidad,  los componentes y su identidad,  los 
resultados a través del tiempo. Su recorrido va desde el año 1983 hasta el final de la 
andadura de esta Obra-Benposta-en Ourense. 
Aquí se hace  un estudio de los datos obtenidos sobre la actividad escolar, en 
el período marcado,  la variación de la procedencia del alumnado y la presencia 
femenina en la Comunidad.  
Se cierra esta parte en el año 2000 por considerar que los años posteriores ya 
no fueron significativos a nivel de alumnado. Pues no se registraron más entradas de 
alumnos. Se incluyen  los momentos finales del P. Silva y de Benposta   
La cuarta parte comprende los capítulos: 
Capítulo 10: Estudio sociológico de la tipología del alumnado. 
Capítulo 11: Incremento del alumnado extranjero en la década de los 80. La 
presencia femenina. 
Capítulo 12: Desde el curso 99/2000  hasta el cierre de Benposta 
 
Se pretende  así hacer un recorrido por la situación,  para llegar a la ÚLTIMA 
PARTE,  dedicada  a  las CONCLUSIONES, donde  se hizo un resumen de los  años 
finales al  término  de la actividad, siendo esos cinco años de 2000 a 2005 de poca 
actividad   educativa  y  problemáticos,  que  alteraron la convivencia dentro de la 
Comunidad;  tanto por los problemas internos que se fueron produciendo,  como por 
los problemas externos  que  repercutieron  en el  estado anímico y emocional  de 
todos los integrantes.   
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PRIMERA PARTE 
 
 
 
EL DISEÑO DE LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS Y 
PRIMEROS PASOS (1956-1962) 
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Capítulo 1  
ORIGENDE BENPOSTA 
 
En el año 1956, el día 15 del mes de septiembre, se fundaba en Ourense" La 
Ciudad de los Muchachos", así se le llamó a la comunidad en esos momentos 
iniciales. Nace sin ser algo premeditado, surge como una respuesta alternativa al 
problema de la juventud carente de espacios ambientales, educativos y familiares que 
favorezcan el natural desarrollo de los adolescentes. 
 El "edificio" fueron 15 chicos entre los trece y los quince años que estaban 
jugando en la Alameda de la ciudad; el contacto con el joven seminarista que se 
acercó a ellos, prendió les captó y con ellos empezó a trabajar.  Es difícil saber 
cuando dejaron de ser 15 chicos, ya que desde el primer día empezó a crecer el 
grupo. La carta de identidad de Benposta, antes y ahora, es que todos los que se le 
acerquen son bien recibidos. 
Los primeros chicos de los que tenemos constancia fueron: Juan  o feo, 
Alfonso Nieves, Anibal Freire, Norberto Tabares, Juán Xanetas, Oliveros, Luis 
Chaves, Antonio Chusquian, Camilo Balsa, los dos hermanos Barril, Germán 
Boludo, Perita, Pepe Carranchas. A estos chicos se les unieron otros, que en realidad 
también fueron fundadores. 
El Padre Silva empezó a trabajar con este grupo de muchachos y se encontró 
con que el grupo iba aumentando. Por ello tuvo que ir tomando decisiones según los 
problemas se iban presentando.  Como no partieron de una organización prevista, se 
tuvieron que ir acomodando en los lugares que podían. 
―Los comienzos de esta obra vienen del momento que se me planteó la idea 
de crear una comunidad, con jóvenes ourensanos que conocí en las calles de la 
ciudad. Entonces en Ourense había menos problemas de clasismo familiar. Allí 
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encontré, jugando al futbol,  al hijo de Valcárcel, un gran cirujano ourensano, el hijo 
de Gloria, una prostituta deliciosa de la calle Villar que terminó  siendo una mujer 
encantadora y estaban también los hijos de un carpintero y de un abogado
26
 
El mismo P.Silva nos indica que al comenzar con este proyecto lo hace por el  
amor que siente por los niños, especialmente por los más necesitados sobre todo de 
cariño y por los que más sufren.  La idea fundamental que le guió fue pedagógica, 
pensó que era necesaria la labor educativa; pero no era suficiente enseñar o instruir 
sino dar una educación integral a la persona y para ello era necesario romper con el 
concepto tradicional de educación y buscar nuevas formulas.
27
 
Encontramos en esta línea – de buscar nuevas fórmulas – un artículo de Ana 
Mari García, que en un apartado (pag.40), nos habla del Movimiento Pedagógico de 
Freinet, y de una concepción nueva de escuela, que nos obliga a buscar un nuevo 
modelo de educador/educadora. 
28
 
―Necesitamos un adulto que crea na posibilidade de éxito dos seus 
alumnos/as, que sabe que o fracaso a violencia, o pasar por enriba da dignidade do 
outro é inhibidor, destructor da vida e do entusiasmo por aprender. Necesitaremos de 
alguén que comparta os obxetivos con dinamismo e entusiasmo. Alguén que estea 
convencido de que o respeto no nace do medo, de a lección magistral, do temor ós 
                                                          
26
Entrevista realizada al P. Silva, por la Revista Galega da Información Educativa - Profesionais da 
Educación. II nº11 (maio 2001). 
27
Los  datos cronológicos y de estructura los hemos obtenido de la documentación interna de 
Benposta. También del documento: Proyecto Benposta 40 años, publicado en Ourense, 17 de agosto 
de 1996 con motivo de la celebración del 40 aniversario de la fundación de la Comunidad. 
28
El modelo Freinet, no es lo más parecido a Benposta, pero la referencia a este movimiento, pero  la 
idea pedagógica de romper con el concepto de educación tradicional sí que se observa en el proyecto 
educativo de esta comunidad,  la referencia a este artículo se hace para comprender esa necesidad de 
cambio en la educación, que se reflejaba en las pedagogías progresistas y que se veían  también  
dentro del pensamiento con que el P.Silva formulaba su ideario pedagógico. En su metodología no se 
incluyen los exámenes, ni la lección magistral, se prioriza la dignidad de la persona, que no debe estar 
por debajo de la de otro. En Benposta no se haba de fracaso escolar, ni considera adecuado el castigo 
– palabra que no les parece bien utilizar, sino más bien sanción. En la elección de los maestros desean 
a alguien que comparta su labor con entusiasmo y que la ejerza sin autoritarismo 
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exames, do castigo, senon de saber que o mestre/a está a favor dos alumnos, do seu 
crecemento, do seu benestar‖.29 
1. LOS COMIENZOS EN DISTINTOS LOCALES DE LA 
CIUDAD DE OURENSE. 
En 1956 se situaron en la calle San Francisco, más adelante pasaron  al Salón 
de Actos de Acción Católica en los bajos del   Obispado.  Después se fueron a la 
calle Julio Prieto en el Posío. Ya en 1957 se mudaron para la antigua Cárcere da 
Coroa en la Barrera, situada en el casco antiguo de la ciudad. En este mismo año San 
Pedro de Rocas -alma de Benposta-  se pone como Sede de la Gran Aventura, la cual 
sería reconocida como sociedad apostólica, que comporta un triple compromiso de 
austeridad, libertad y unidad. 
En 1958 se van para la Casa del Pueblo.30 
 
 
 
TABLA 3.  SEDES PREVIAS A LA INSTALACIÓN EN LA FINCA DE 
BENPOSTA 
Lugares que ocuparon 
Calle de San Francisco (1956) 
Salón de actos de Acción Católica - bajos del Obispado (1956) 
Calle Julio Prieto – zona Posío (1956) 
Antigua Cárcere da Coroa – Barreira (1957) 
San Pedro de Rocas – Sede de la Gran Aventura (1957) 
                                                          
29GARCÍA A. M. (1997) ―Paixon pedagóxica. Unha visión particular da Hª do MCEP‖ en CID 
FERNÁNDEZ, X.M. ET AL. (1997): Por unha escola do pobo. No Centenario de C. Freinet(1896-
1996). IX Xornadas de Educación para a Paz Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de 
Vigo. 
30
Testimonio del P. Silva en T.V. Benposta el día 13 de octubre de 2000)E n el año 1956 se 
proclaman en La Ciudad de los Muchachos, los Derechos del Niño, el P. silva, dice: ―que él proclamó 
antes estos derechos, que la ONU los Derechos Humanos‖ y que también se adelantó al crear la 
primera democracia que hubo en España. El texto, sobre la Convención  de los Derechos del Niño, 
fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se 
reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales  del niño y obliga a los 
estados firmantes a trabajar en su cumplimiento. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
Documento electrónico disponible en: http://www.sadopsantafe.org.ar/DerNinoa.html [Consultado en 
05/10/2006]. 
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Casa del Pueblo (1958) 
Casa de Doña María Méndez  - Sede fundacional (1959) 
Finca Benposta (1962 – en adelante) 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
2. NACE BENPOSTA EN EL BAJO DE LA CASA FAMILIAR AL 
PIE DE LAS BURGAS 
Su fundación:ya en 1959 en la casa de doña María Méndez, en la calle 
Progreso nº 55 se  instaura la Sede fundacional de Benposta, que en esos momentos 
era ―La Ciudad de los Muchachos‖. Este lugar eran los bajos de la propia casa del 
Padre Silva y doña María  Méndez, su madre, que fue quien le apoyó en los primeros 
momentos.
31
 
 Esto fue tomando forma y estructura hasta convertirse en el complejo 
sistema del que ahora nos ocupamos.  En 1962 se adquiere la "Finca Ben posta" -de 
la que Benposta toma el nombre- se constituye como Sede Fundacional y ya 
comienza como Residencia.  
En la terminología gallega el término "Ben posta" no necesita aclaración, es 
conocido; pero para otros lectores, no gallegos, les puede confundir 
ortográficamente. Significa "Bien puesta", es la  expresión equivalente castellana.  
Se escribe con -n- antes de la -p-, porque esto obedece a un deseo espontáneo del 
Padre Silva, de unir las dos palabras sin dar importancia a reglas ortográficas, según 
él mismo nos ha manifestado.  
Esta experiencia se proclamó libre e independiente y siempre reclamó 
justicia, no fue nunca partidaria de pedir ayudas, eran momentos en los que todo se 
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Testimonio oral del Padre Silva en mayo de 1998. 
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controlaba desde  instancias gubernamentales, y es algo que su fundador rechazaba. 
Esto tuvo un precio, lo pagó siendo ignorada y muchas veces criticada. Aún 
actualmente creemos que su sistema pedagógico, su metodología y sus motivaciones 
siguen siendo incomprendidos. 
3. CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL EN QUE COMIENZA 
ESTA EXPERIENCIA 
3.1. La educación en la España de la  primera época de la 
dictadura  (1938 - 1953) 
La Dictadura de Franco rechaza el ideario educativo de la IIª República y la 
única idea que predomina es que la educación debe ser católica y patriótica. Sin 
embargo, el régimen político que se impone en España a partir de la guerra civil no 
se preocupa de diseñar un sistema escolar distinto del preexistente.  En los primeros 
años, la educación sólo interesa al Gobierno como vehículo transmisor de ideología, 
sin importarle en exceso su organización y estructura interna. Así, proliferan 
decretos y órdenes ministeriales con una sola idea fija: que la educación sea, como 
ya dijimos, católica y patriótica. Hay, por tanto, un rechazo frontal a la política 
educativa de la República. 
 Se produce una ruptura total con la época anterior, rechazándose todos los 
avances de la República en cuanto a renovación de los métodos pedagógicos y 
mejora del nivel intelectual de la enseñanza, que se va a ver influenciada totalmente 
por los valores ideológicos que defiende y promulga el Movimiento Nacional: la 
unidad de la Patria y la religión católica. Así, la preocupación en la enseñanza 
primaria residirá principalmente, en los contenidos religiosos, morales y patrióticos 
que impulsan el glorioso Movimiento Nacional, que, han de tener en la escuela 
primaria su más fiel expresión y desarrollo.  
Para ello, era necesaria la ―depuración‖, es decir, borrar toda idea en la 
sociedad contraria a la del Nuevo Estado. La cual no solo alcanzaría el estamento 
docente y a los propios alumnos, sino también a los libros de texto e, incluso, a las 
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bibliotecas escolares. Un ejemplo de la depuración puede ser lo que les ocurrió a los 
alumnos que estaban cursando magisterio en el momento en que se iniciaba la 
guerra. Con el fin de evitar que siguieran o pudieran estar provistos de ―ideas 
liberales, disolutas, antipatrióticas o ateas‖, se establecía mediante la orden 
ministerial de 14 de julio de 1939 que, para reanudar sus estudios los alumnos del 
plan de estudios republicano,  debían presentar al solicitar la matricula, un informe 
de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas que acrediten su buena conducta 
religiosa y patriótica. También es importante la separación de sexos, debida a la 
prohibición de la coeducación. La iglesia se vuelve el árbitro de la educación del 
Nuevo Estado. Y, por último, se incrementan el elitismo y la discriminación en la 
enseñanza, manifestados principalmente por la existencia de un sistema educativo de 
―doble vía‖: uno para las élites de bachillerato y otro para las clases más 
desfavorecidas.
32
 
El esfuerzo de  la IIª República por construir suficientes puestos escolares en 
la primera enseñanza se verá  frustrado por la Guerra Civil.
33
 El Nuevo Estado 
adoptará el principio de subsidiariedad y entregará prácticamente la enseñanza en 
manos de la Iglesia. El resultado es la inhibición del Estado hasta la llegada del 
Ministro Ruiz – Giménez,  en que comienza lentamente la intervención estatal. 
El régimen franquista concibió la escuela como instrumento adoctrinador, esto 
garantizaba la estabilidad social y la supervivencia política. La escuela fue el 
trampolín de proyección ideológica, atrajo el interés de las familias del régimen 
(Falange e Iglesia) y se convirtió en campo de batalla de falangistas y católicos, que 
pugnaban por imponer su proyecto educativo. En este clima el Estado tenía un papel 
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LERENA ALESÓN, C. (1991): Escuela, ideología y clases sociales en España: crítica de la 
sociología empirista de la educación, Barcelona: Ariel (4ª ed.). Véase además: PÁRRAGA PAVÓN, 
C. (2010): ―Educación durante el franquismo‖, en Temas para la Educación. Revista digital de para 
profesionales de la enseñanza, 11 (noviembre). Disponible en: 
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7543.pdf [Consultado el 22/01/2011] 
33
Si algo no se le  puede negar  hoy día  a la  IIª República es, sin duda su ambicioso proyecto de 
reforma del sistema educativo, reforma en la que laten los viejos principios del liberalismo español, la 
moderna pedagogía de los institucionistas y las ideas educativas del socialismo histórico. PUELLES 
BENÍTEZ, M. de (1991): Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona: Labor, p. 
321. 
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meramente subsidiario en materia educativa. Por sus propiedades conservadoras e 
inmovilistas la Iglesia ofrecía al régimen una incontestable legitimación.  Son años 
de profundo fervor religioso. Especialmente importante dentro del esquema 
propagandístico del régimen era el adoctrinamiento de las nuevas generaciones, por 
lo que desde la educación elemental hasta el bachillerato se explicaba y exaltaba el 
Alzamiento haciendo siempre hincapié en las mismas ideas, adaptadas a cada edad.                                                                                           
Como expresión del enfrentamiento de la existencia -o coexistencia- de las 
diferentes familias ideológicas del Régimen, a lo largo de su historia se crearon 
subsistemas educativos, debidos en gran medida a la necesidad de atender a las 
políticas populistas. Un caso curioso lo constituye el de las Universidades Laborales, 
que existen entre 1950 y 1979. Fueron un intento falangista de apropiarse de una 
cuota del sistema educativo, fracasada su presencia en los años posteriores a la 
Guerra.  El Ministro de Trabajo -falangista- que lo llevó a cabo fue Girón. Se trataba 
de dedicar partidas presupuestarias de las mutualidades y sindicatos obreros a la 
presencia de un sistema específico, que en su fase terminal permitiera el acceso a la 
Universidad. Comenzaron a funcionar en 1956 y constituyeron una geografia escolar 
monumental, sólo comparable a los antiguos colegios de algunas órdenes religiosas. 
Sevilla, Tarragona, Gijón, Córdoba albergaron grandiosos edificios -en la línea 
fascista- monumental de la arquitectura del Régimen, como el Valle de los Caídos, 
en las afueras de Madrid,  que proporcionaron promoción social a más de 25.000 
alumnos, hasta 1972, en que se integran en el Ministerio de Educación.
34
 
    El concordato de 27 de agosto de 1953 supuso uno de los mayores triunfos del 
Nuevo Estado y es el máximo apogeo del nacional-catolicismo (el Concordato 
supone el reconocimiento del régimen por la Santa Sede), por lo que en todos los 
centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la 
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LOZANO SEIJAS, C. (1995): ―La Educación en España 1945-1992‖, en A. PUIGGRÓS y  
LOZANO, C.: Historia de la Educación Iberoamericana (Tomo I). Buenos Aires, Miño y Dávila 
Editores, pp. 253-277. Disponible también en: 
http://www.epedagogia.com/articulos/educacionenespa%C3%B1a1945-92.htm. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2004): Evolución del sistema educativo Español, Madrid: 
MEC/CIDE. Disponible en:http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf [Consultado el 
01/09/2006].  
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enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia 
Católica35 
    La mujer era la responsable última del hogar y de la formación de los hijos, por 
sus posibilidades como transmisora ideológica resultaba centro de interés para los 
sectores vencedores de la guerra.
36
 
        En este periodo se observa una cierta apertura en el mundo de la enseñanza. 
España empieza a abrirse al exterior con los acuerdos  tenidos con el Vaticano y los 
Estados Unidos, siendo Ministro D. Joaquín Ruiz Giménez (1951-1956). Persisten la 
confesionalidad y el predominio de la Iglesia, pero remiten un poco el patriotismo y 
la  preponderancia del adoctrinamiento político sobre lo técnico-pedagógico. 
3.2. El crecimiento  y desarrollo del sistema educativo en 
nuestro país 
A lo largo de la década de los cincuenta se inicia la industrialización, con 
múltiples problemas, simultáneamente surgen los primeros brotes de oposición al 
régimen. Entre estos la protesta estudiantil dentro del ámbito universitario en febrero 
de 1956. Los años 50-60, son años de la teoría americana del "capital humano" que 
hizo famoso el slogan de la "educación como inversión", del intento por parte de los 
teóricos y políticos de ajustar o encajar el sistema educativo en lo productivo. La ley 
de 20 de julio de 1957, sobre la educación de las enseñanzas técnicas, justifica su 
ordenación en función de las crecientes necesidades de industrialización del país. 
Esta década significa el intervencionismo del Estado en el campo de la educación. 
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PUELLES BENITEZ, M. de: (1991): Educación e ideología… op. cit. p. 393. REQUEJO OSORIO, 
A. y CID FERNÁNDEZ, X.M. (Coords): Educación e Sociedade en Ourense, Sada-ACoruña: Ediciós 
do Castro.
 
 
36‖No resulta pues sorprendente que la educación guarde estrecha relación con la ideología. La 
educación nunca ha significado instrucción a secas, resulta especialmente significativo que desde 
todos los bandos, desde todas las perspectivas, la educación haya sido objeto, en general, de idolatría 
de una fe entusiasmada o de una esperanza ilimitada‖ PUELLES BENITEZ, M. de: (1991): 
Educación e ideología… op. cit. p. 9.FOLCH, S.(s.d.): ―Mujer en la educación franquista. Objeto y 
sujeto de adoctrinamiento‖. Disponible en: 
http://www.republicaymemoria.com.ar/MPerlas/Educaci%C3%B3nfranquista.pdf%20.pdf 
[Consultado el 01/09/2006].  
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Todo se dirigirá desde Madrid y las funciones de la administración estaban 
centralizadas. En 1951 todavía la tasa de escolarización entre la población de 6 a 13 
años era del 50%. Hasta el Ministerio de Ruiz Giménez  el Estado practicaba una 
política de abstención. Solo a partir de 1956 comienzan los planes de construcciones 
escolares, cifrándose el déficit de puestos escolares en la mítica cifra de un millón. 
Será  preciso esperar hasta 1974 para poder afirmar que la población de 6 a 14 años 
está completamente escolarizada 
A partir de 1950 empieza a prestarse una mayor atención política al hecho 
educativo. Un reflejo claro de este nuevo tratamiento dado a la educación, es el 
hecho, de que en 1960 en una conferencia de la UNESCO se afirme que "La 
educación es un factor de desarrollo económico, además de una fuerza cultural y 
social." Se produce una transformación sociológica de la sociedad española es un 
proceso en el que España, se encamina hacia la  sociedad industrial. También en 
1961, el Banco Mundial afirma estar dispuesto a financiar empréstitos y créditos en 
educación como parte de desarrollo económico y social.  
Desde 1962 a 1968 se va a caracterizar por una especial atención a la 
enseñanza primaria, la política educativa del Ministro Lora Tamayo se centra en la 
enseñanza primaria, porque estaba convencido de que una buena educación primaria 
era la base fundamental del aparato educativo. Con la Ley de 29 de abril de 1964, se  
amplía la escolaridad obligatoria hasta los 14 años y se dispone por primera vez, que 
la enseñanza primaria será gratuita ―Garantizando así la gratuidad y asistencia a 
centros no estatales mediante subvenciones o becas‖ 
En 1968  el Ministro Villar Palasí  accede a la cartera de educación,  momento en 
que las necesidades de escolarización tanto por falta de maestros como por las 
deficientes instalaciones que había, eran abrumadoras. En los años 60 el 
analfabetismo alcanzaba al 11% de la población total. 
Villar Palasí se centra en el problema universitario, ya que desde 1956 se había 
convertido en un problema político con graves y continuas alteraciones de orden 
público, era el exponente de las graves tensiones entre la Universidad y  el régimen 
político. En octubre del 68 se formulaban estrategias para la reforma educativa de 
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todo el sistema escolar, algo sin precedentes en nuestra Administración Pública. Se 
concretaría en el Libro Blanco de la Educación, que se publicó el febrero de 1960. Se 
acababa de este modo con una discriminación realmente secular. Aunque la 
discriminación con la dualidad de titulaciones continuaba sin ser superada.
37
 
  El crecimiento educativo en nuestro país, por ejemplo: en el nivel secundario 
pasó en solo diez años desde 1958/1968 de 400.000 alumnos a 1.200.000  Los 
presupuestos del Ministerio de Educación pasaron del  8,8%  en  1950 al 14%  en 
1978. Al período entre 1950 y 1970 se le puede calificar de ―boom de la 
enseñanza‖38 
1.4. SU FUNDADOR: DATOS BIOGRÁFICOS 
 
TABLA 4. FICHA PERSONAL DEL P. SILVA 
 
Jesús Cesar Silva Méndez 
 
Lugar de nacimiento: Santísima Trinidad, 
Fecha de nacimiento: 25-01-33  
Fecha de ordenación: 25-03-57 
Fecha de defunción: 02-09-2011   
Cargo pastoral: Ciudad de los Muchachos 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 El Padre Silva nació el 25 de enero de 1933. Estudió hasta 5º curso de 
Bachillerato en el colegio Cardenal Cisneros, compatibilizó estos estudios con 
pintura y dibujo al lado del gran pintor gallego D. Manuel Prego de Oliver. Es un 
gallego que abandonó sus aspiraciones artísticas, como pintor y escultor, por el 
sacerdocio. 
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PUELLES NENÍTEZ, M. de (1991): Educación e Ideología… op. cit. pp. 406 y ss.Del mismo autor 
y otros (1986): Elementos de Administración Educativa. Ministerio de Educación y Ciencia, (2ª ed). 
GARCÍA GARRIDO, J.L. (1984) Los sistemas educativos hoy, Madrid: Dykinson, pp. 541- 607. 
38
PUELLES BENITEZ, M de: (1991): Educación e ideología… op. cit. pp.35 y 99.    
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 Proviene una familia  acomodada de Ourense, que deseaba que su hijo fuera 
arquitecto -su padre era aparejador- y a pesar de ser sus padres católicos practicantes, 
la idea de que su hijo fuese cura no entraba en sus aspiraciones. Como anécdota él 
cuenta, que su madre no se tomaba en serio que quisiese ser cura, y le preguntaba ―¿ 
Hijo: lo tuyo de querer ser sacerdote no será por pura presunción?. Pues se daba la 
paradoja que él quería ser jesuita, lo que en aquellos tiempos destacaba mucho. Su 
madre anticipándose a su obra le dijo: ―si quieres ser sacerdote, se un sacerdote 
corriente, vete a un pueblo que esté alejado y trabaja con los más necesitados‖39 
A los dos meses de entrar en el Seminario se murió su padre; como cosa 
especialísima, consiguió permiso para bajar del seminario (pues está en una colina) a 
dormir a su casa y así poder hacer compañía a su madre. Este camino lo hacia todos 
los días en bicicleta.  
Él  cuenta  la satisfacción que había visto en el rostro del Señor Obispo, el día 
que se presentó a decirle que quería entrar en el seminario;  ya que no era muy 
frecuente que un chico de la ciudad y de familia acomodada, quisiera ser cura, pues 
los chicos que solían entrar en esa Institución (Seminario),  provenían de los pueblos 
de la provincia. 
En el momento de tomar esta decisión ya comienza su lucha: primero para 
hacerse comprender por su familia, hacerles ver su vocación religiosa. Más adelante 
su lucha sería sacar Benposta adelante. 
Estudió Teología y, Filosofía y letras en la Universidad Pontificia de 
Comillas. Cuando funda Benposta él aún era seminarista. En Comillas estudió 
durante diez años, su primer salida de Ourense fue para ir allá; lo hizo en tren 
saliendo de la estación de San Francisco. Fue ordenado sacerdote por Monseñor 
Antoniutti, el día 25 de Marzo de 1957.
40
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No sabemos si su trabajo partió de esta recomendación de su madre y pudo influir en  el camino que 
escogió después, pero podemos creer que sí fue un buen presagio por parte de ella, pues sí que su 
trabajo se dirigió a los más necesitados de oportunidades educativas.  
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1.4.1.Primeros trabajos pastorales: Consiliario Diocesano de la juventud 
de Acción Católica y de las Juventudes Obreras (1957) 
En  1957 el Obispo de Ourense le nombró Consiliario Diocesano de la 
juventud de Acción Católica y de las Juventudes Obreras (JOC), comenzó así uno de 
sus primeros trabajos pastorales. Este movimiento fue creado en Bélgica por el Padre 
J. Cardinjn en 1924, ya en 1920 este hombre, comenzó a trabajar con jóvenes de la 
rama juvenil de Acción Católica. El Padre Joseph tomó conciencia de la tremenda 
explotación que sufrían los jóvenes obreros y para dar respuesta a esta situación puso 
en marcha este movimiento, que agrupó a jóvenes obreros de Bruselas y que luego se 
convertirían en ―la juventud obrera cristiana‖. Su objetivo es la educación y 
evangelización del mundo obrero.  El P. Joseph consideró que la pastoral utilizada 
habitualmente por la Iglesia, llevaba a estos jóvenes obreros a un alejamiento de la 
fe. 
El Papa Pio XI le recibió en el Vaticano y el mismo Papa le dijo: ―El gran 
escándalo de la Iglesia es que ha perdido a la clase obrera‖, aprobó la finalidad, el 
método y la organización de la J.O.C. y el Papa le dijo que ese movimiento era 
también su movimiento y Él y sus sucesores asegurarían el crecimiento y el futuro 
del jocismo en el mundo. En 1929 Pío XI recibió oficialmente, a 1500 trabajadores 
de la J.O.C. de Bélgica y les explicó su misión: "vosotros sois los misioneros de la 
Iglesia en el mundo del trabajo". En 1935 se logró reunir en un congreso a 100.000 
jóvenes obreros. El objetivo de este movimiento era la educación y la evangelización 
del mundo obrero; asumieron la idea del socialismo como auténtico ideal cristiano. 
Cardinj era un rebelde dentro de la jerarquía católica, y por tanto tenía seguidores y 
detractores.  
Del Seminario de Comillas de Santander surgen un grupo de seminaristas que 
serán futuros consiliarios, esto supondrá un impulso de la J.O.C. en España en el año 
1954. En el año 1956 el movimiento ya es reconocido con estas siglas y ya 
independizado de Acción Católica.  
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Testimonio emitido por el Padre Silva en T.V. Benposta, 13 de octubre de 2000. 
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En 1957 la J.O.C. adquiere una dimensión internacional, y tuvo gran 
repercusión en las juventudes de los años 50-60 españolas.
41
Era un movimiento de 
laicos y para laicos, este y otros movimientos de Acción Católica fueron una 
plataforma de oposición la franquismo, pero este fue el que mayor número de 
militantes  y mayor proyección social tuvo. Su metodología era la Revisión de Vida 
Obrera. 
En 1965 Cardinj fue nombrado Cardenal por el Papa Pablo VI. En 1966 muere y el 
movimiento se debilita
42
 
                                                          
41
Conocimos y participamos en este movimiento, en los años 60 
 
42
El Estado nacido de la Guerra civil es un Estado que se proclama oficialmente católico. La Iglesia 
mayoritariamente legitima y defiende este estado y es beneficiaria del mismo. Estado e Iglesia se 
confunden demasiadas veces. La clase obrera española, que ha sido derrotada en la guerra sufre una 
dura represión; sus organizaciones han sido desmanteladas y desprestigiadas pero es mirada por la 
Iglesia como gente a la que hay que dirigir y socorrer,  en estas condiciones eran muchos los recelos 
para que la Iglesia iniciara una verdadera Pastoral Obrera, sin embargo la jerarquía eclesial decide 
poner en marcha movimientos que van a jugar un papel importante en el desarrollo del Movimiento 
Obrero Español. Hacia finales de los años 50 se inicia un paulatino alejamiento y deslegitimación del 
régimen. Se producen algunos hechos eclesiales de disidencia (carta del Obispo Pildain, carta del 
cardenal Plá y Demiel y las cartas del clero vasco y catalán, de denuncia y reivindicaciones graves 
que vive el mundo obrero. Por otro lado muchos curas se comprometieron con el mundo obrero, todos 
ellos habían tenido conocimiento del P. Cardinj,  Pues Jaume Boley comenta que en los momentos de 
la aparición de los curas obreros, Cardinj y la J.O.C., ya habian dado un toque de alerta ante el 
proceso de descristianización de la clase obrera. El sacerdote Laureano Molina Gómez dice que 
cuando hizo un cursillo en la H.O.A.C .(Hermandad Obrera de Acción Católica) quedó atrapado.  
MONTERO GARCÍA, F. (1990): ―Los movimientos juveniles de Acción católica·, en TUSELL, J., 
ALTED, A. y MATEOS, A.: La oposición al régimen de Franco, Madrid: UNED. 
43
En estos años 60-70 centenares de curas obreros plantaron cara al régimen, su lucha fue silenciada y 
reprimida en su momento histórico. En Barcelona se manifestaron 160 sacerdotes protestando contra 
las posturas del régimen. Muchos de estos curas fueron represaliados, torturados y encarcelados. Se 
calcula que en España llegó a haber cerca de 88 curas obreros, algunos trabajaron junto con los 
obreros para conocer el día a día de estos, habiendo rechazado el sueldo de la institución. Numerosos 
militantes católicos que pertenecieron a la J.O.C. participaron en la creación de la Unión Sindical 
Obrera (USO) y también jugaron un papel activo en la gestación de Comisiones Obreras Buen 
número de dirigentes sindicales salieron de estos movimientos de los años 60. El monje capuchino 
Joan Botan decía que lo que tendría que ser la Iglesia: ―Jesús nunca estuvo al lado del poder, es más, 
se puede decir que el poder fue quien lo mato‖ CARDINJ, J. (2003): Laicos de primera línea, 
Barcelona: Estela. Conferencia del Padre Cardinjn pronunciada en la Universidad Pontificia de 
Comillas (1949), reprod en Cardinj y la evangelización de los pobres. Recurso electrónico disponible 
en: http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2009/09/cardijn-y-la-evangelizacion-de-los.html 
[Consultado el 01/09/2006].El P. Silva, años más tarde, conoció en Francia al P. Cardinjn,  nos 
comentó, la gran satisfacción que le supuso ese encuentro.  Como complemento, véase además: el 
recurso de internet: http://mercaba.org/Pastoral/P/pastoral_obrera.htm, y el artículo de TORRÚS, A.: 
43
 ―Los curas contra Franco‖, en Público, 10/02/2013. Disponible en 
http://www.publico.es/450424/los-curas-contra-franco. Muy interesante es también la obra de 
BOTEY, J. (2011): Curas obreros. Compromiso de la Iglesia con el mundo obrero, Barcelona: 
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  Aunque a  este debilitamiento contribuyó también la presión del régimen 
franquista sobre los Obispos españoles, al ver la necesidad de reprimir las voces de 
los joicistas más disidentes con el régimen nacional católico
.43 
1.4.2. Secretariode los medios de comunicación de la Diócesis.  
En este mismo año (1957) también año fue nombrado coadjutor de la 
Parroquia de la Santísima Trinidad. 
Estando en la Casa de ejercicios espirituales escribió lo que luego serían las 
bases de la Gran Aventura, la cual sería reconocida como sociedad apostólica que, 
comporta un triple compromiso de austeridad, libertad y unidad.  En esa misma 
época  fue director espiritual del Instituto Otero Pedrayo.
44
 
Desde su ordenación renunció al salario del Obispado y del Estado, según nos 
comenta en una de las numerosas conversaciones mantenidas. 
 1.4.3.  Problemas con el seminario. 
 El nacimiento de esta idea comunitaria, le acarrea algunos problemas con el 
seminario, al tener que emplear parte de su tiempo para ponerla en práctica; pues aún 
no se había ordenado sacerdote, y compatibilizaba su tiempo en ambas acciones. 
La premisa de la que partió, fue dar una educación integral a los jóvenes, no 
sólo educativa, sino una educación que comprendiera a la persona entera, que la 
capacitase para insertarse en la sociedad. Recién ordenado sacerdote estuvo como 
capellán en circos de España. En Bilbao estuvo en el circo Americano de Feijóo y 
Castillo.  Esta pasión por el circo tiene raíces familiares ya que es descendiente de 
los fundadores del "Circo Price", de Don Secundino Feijóo. 
                                                                                                                                                                    
Cristianisme i Justicia. Disponible también en: 
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/es175. 
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Manuel Rego Nieto en una Conferencia ofrecida el 3 de abril de 1992, en el 
Ateneo de Ourense dice: ―bautizó, celebró bodas en el trapecio o dentro de una jaula 
de fieras. Cristianizó a esas buenas gentes del circo que se ganan el Cielo y hacen 
olvidar enfermedades, preocupaciones y trabajos a todos los mortales‖. Considera a 
Benposta, junto con la Escuela de Circo de Moscú, como la más importante de 
Europa.  
 Su vocación religiosa iba unida a la de pintor, pero ésta ha quedado alejada 
de su camino al no tener suficiente tiempo para poder combinar estas tres facetas: 
educador, religioso y pintor. El Padre Silva es un hombre de personalidad 
polifacética: lo mismo toca un instrumento que pinta un cuadro o hace una escultura. 
El P. Silva nos comentó que ya en 1947 siendo un adolescente, ya se le había 
descrito como pintor  adolescente precoz,  El  pintor Jesús Silva Méndez de 14 años,  
niño prodigio que quería exponer (así lo reflejan artículos periodísticos de aquella 
época, que él nos leyó personalmente). 
El Padre Silva expuso en el Liceo de Ourense a los 14 años; en el programa 
que se reprodujo en la revista editada por el Concello de Ourense, con motivo del 
150 aniversario del Liceo, se puede leer la mención a aquella exposición: 
"Exposición de pintura realizada por el niño Jesús Cesar Silva Méndez, de 14 años 
de edad presentada en el Liceo Recreo Ousensano"  
De su juventud se conservaba un fresco, que es un Cristo crucificado y está 
en el Obispado de Ourense,  el P. Aurelio Grande confiaba que algún día lo pudiera 
restaurar ya que el paso de los años lo había ido deteriorando y consideraba una 
lástima que no se recuperara mientras el P. Silva siguiese activo (comentado por el 
P.Aurelio Grande )
45
 
Entre las muchas anécdotas que se podrían contar de este hombre, haremos 
referencia a una, de esta etapa de adolescente, con motivo de su exposición de 
pintura el señor Obispo le preguntó ―que a quien había pedido permiso para realizar 
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Unas obras en el Obispado en el transcurso de esta investigación, impidieron la conservación de este 
cuadro. En el mismo período de tiempo también falleció el P. Aurelio Grande.    
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la exposición de pintura, él respondió: al Director del Liceo y a mi madre‖. El 
Obispo le contestó que el Seminario era lo mismo que el ejército y que siendo él 
seminarista no podía tomar estas decisiones por su cuenta, a lo que el chico 
respondió: ―de esa forma no quiero servir a Dios‖(relatado  personalmente por él) 
Jesús Cesar Silva volvió a exponer años más tarde, en 1954 cuando tenía 21 
años. El P.Silva nos leyó un artículo, que tenía guardado en un cajón de su mesa de 
escritorio, era un recorte de  un periódico, no había más datos que lo referente a ély 
decía:   "El joven Jesús Cesar Silva posee un gran corazón y un temperamento 
desbordante. Vive el arte y lo hace vivir a los demás...Silva es un verdadero artista. 
Pero desgraciadamente para el arte, este joven pintor no podrá dedicarse de lleno a 
sus cuadros por razones personalísimas. Recibirá el 8 de diciembre (exponía en 
octubre) las primeras órdenes sacerdotales. Por eso ha querido despedirse 
públicamente con esta última exposición. Y lo hace con alegría, con una alegría y un 
contento realmente extraordinarios; porque está seguro de sí mismo, a pesar de que 
jamás podrá separarse definitivamente de los pinceles, aun cuando otra vocación más 
fuerte y más alta le absorba por completo" y lo firmaba F.G.T 
En la obra ya cit. “Mas de cien años en la vida de Ourense‖ pág. 314, 
podemos leer: ―Se faculta  al diputado provincial D. Antonio Alex  para la 
adquisición de un cuadro del pintor Silva, cuya exposición se celebra en el Liceo 
Recreo a beneficio de la Ciudad de Muchachos (CG 26-2-1957)‖ 
 Le suelen definir: como un cura errante, con chaqueta de cuero negro, sonrisa 
a flor de labios  y mirada penetrante" 
Pero hay una frase suya que le define por sí sola "Soy un sacerdote para 
llevar a los hombres un mensaje de alegría, de paz y de amor".  
En una ocasión dijo que sus dos apostolados predilectos eran los muchachos 
y el circo. Y se hizo la pregunta de ¿Por qué no unirlos? y así lo hizo. 
 La idea de su obra, y de donde parte todo su sistema de educación, es crear 
un mundo mejor: " ya que sólo los niños son la esperanza de ese mundo, dice él, y es 
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preciso darles muy pronto medios suficientes y la formación necesaria para que ellos 
lleguen a ser los dirigentes de este mundo" 
El ideal con el que el Padre Silva se identifica, va más allá de la mera acción 
asistencial. Él nos dice textualmente: ―no comencé nunca con chicos de la calle ni 
con una obra benéfica; nunca tuvimos en Ourense esa marca asistencial que quieren 
darle algunos, cosa por la cual  me siento muy molesto. La labor que intenté desde el 
principio, y que se mantiene en la actualidad, es una obra inquietante de crear 
conciencia de solidaridad humana, de responsabilidad, de protesta, denuncia y 
condena de una sociedad injusta.‖46 
Es necesario subrayar que en el andar formativo, de muchos jóvenes, no se 
aparta nunca del Evangelio; siendo éste antes que su deseo socializador. Él parte de 
una idea de educación basada en su experiencia religiosa. Su trabajo como educador 
comienza con la preparación de un niño para la Primera Comunión (aportación del P. 
Silva) 
 
1.4.4. Fundamentos filosóficos y pedagógicos del P. Silva 
La filosofía del Padre Silva, en la creación de esta obra, parte del 
Cristianismo, interpretado sencillamente -guiado por los Evangelios (especialmente 
el cuarto),  sin aplicar grandes principios de hermenéutica, desde la vida, desde su 
natural identificación con los débiles y oprimidos. 
La Nación de Muchachos es una verdadera escuela de formación juvenil. 
Desde un principio se planteó como una comunidad educativa, como una forma 
permanente de vida, como una comunidad cristiana, como un movimiento político y 
como una acción pastoral. Quizá la gran aportación pedagógica de Benposta es que 
confía en la fuerza de la comunidad para educar.  
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Entrevista realizada al P. Silva, por la Revista Galega da información Educativa -Profesionais da 
Educación.II/ nº11 (maio 2001). 
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En Benposta se considera negativa la sobreprotección del niño ya que le 
impide el desarrollo de sus posibilidades. Se cree necesario contar con medios 
propios que canalicen la creatividad y el trabajo del niño para que permitan la 
autogestión. 
Por medio del autogobierno, el niño actúa asumiendo las funciones de 
gobierno dentro del grupo. Al hablar del sistema educativo de Benposta se emplea el 
término "comunidad educativa" ya que, comparado con otros como internado, 
institución o  programa, es mucho más dinámico y refleja lo que Benposta es: "una 
sociedad en la cual los niños y adultos conviven sin la dicotomía educador-
educando, creando un ambiente que, mantenido por los líderes que genera el grupo, 
educa integralmente a cada uno de sus miembros." 
No es un internado ni recoge niños abandonados. En sus comunidades hay 
niños procedentes de distintos ambientes sociales. Es una comunidad integral y 
estable, en la que todos sus miembros forman una gran familia y pueden permanecer 
de por vida. 
47
 
 1.4.5. Acción Pastoral que propugna 
Benposta es una obra apostólica, y como tal imprime un sentido revulsivo del 
Evangelio, sabe que no puede arrastrar a la juventud hacia la resignación ante la 
injusticia y con un falso sentido de la conformidad con la voluntad de Dios. Desde 
aquí se realiza una acción pastoral, el Padre Silva -dice- que se utiliza la rebeldía 
natural de la juventud, para crear un sentimiento de disconformidad con todo cuanto 
rompe el equilibrio de la comunidad de los hijos de Dios. Y explica, que existen dos 
caminos para hacer de los jóvenes  hombres libres o esclavos. 
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Documentos internos de Benosta, copiados por nosotros  para realizar esta investigación.  Véase 
además: BIBLIA DIDÁCTICA(1995): Evangelio según San Juan, Madrid: SM, pp.502 y ss. 
INSTITUTO SAN AGUSTÍN: (2002): Historia de la Filosofía I,Ciencias Religiosas, Madrid: Digital 
Davinci (3ª reimp.) 
 Revolución Circus Time, obra ya citada. 
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 Libre  es el que vive inmerso en la realidad dolorosa de un mundo que sufre 
y el que sabe que puede cooperar en la liberación de sus hermanos a través de su 
propia liberación. En cambio esclavo es el que promueve una concepción  
individualista y anticristiana de la vida, el que supedita todo a su  yo personal y se 
convierte en el centro de su propia vida  y vida de los otros. Este tipo de vida se 
fomenta desgraciadamente, dentro de nuestra sociedad mal llamada cristiana. Por 
eso, la misión pastoral que él propugna consiste en crear un ideal universal de 
fraternidad y un compromiso personal  dentro de la comunidad cristiana, que sabe 
que su prójimo no es el que está más cerca, sino el que más sufre.
48
 
En la historia de Benposta se registra la entrada de algunos chicos atrapados 
en la delincuencia y escapados de reformatorios que, en muchos casos llegaron a 
integrarse; esto no es lo común, pero cuando por alguna circunstancia se ha 
presentado el caso de algún chico de estas características no se le ha rechazado. A 
este respecto cabria  hacer una consideración sobre el libro de Julián Palacios (1997) 
en el que incluye a Benposta. Hace alusión al Consejo Superior de Protección de 
Menores, como organismo encargado de la recuperación de los marginados, y dice: 
―que se han creado otras alternativas, tanto de ámbito oficial como privado para la 
recuperación de esos marginados y que han colaborado con el organismo tutelar. 
Hace una clasificación en: Modelos Comunitarios, Hogares funcionales, Casas de 
Familia,  Ciudades de los Muchachos, y aquí hace referencia a "Circo de los 
Muchachos de Benposta"
49
. Parece que  no hay un gran conocimiento de lo que 
realmente es La Nación de  Muchachos de Benposta de Ourense, ya que el origen de 
esta comunidad no se realizó con ese fin. La palabra marginal, según el diccionario 
de la lengua española, dice: que algo o alguien está al margen del asunto, cuestión 
etc. Se supone que si se habla de marginados sociales se refiere a que están al 
margen de la sociedad. Los muchachos en Benposta y cuando se van de ella, están 
integrados en la sociedad; acatan y respetan todas las normas sociales, luchan por sus 
                                                          
48En Benposta se cantaba aquella canción de Atahualpa, ―Que hay cosas en este mundo más 
importantes que Dios / y es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor‖. (Atahualpa 
Yupanqui: Preguntitas sobre Dios). 
49
PALACIOS, J. (1997): Menores marginados. Perspectiva histórica de su educación e integración 
social, Madrid: CCS, p. 289. 
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derechos y por los de los demás -estos en especial- y cumplen con todos sus deberes. 
Se puede  ampliar este desconocimiento a la escritura de la palabra "Bemposta".  Lo 
que es evidente  que cuando los chicos ingresan  en Benposta no se pregunta por el 
pasado de nadie.    
 
1.4.6. Ideal de partida. 
El ideal emana del mensaje evangélico, de tal forma que las exigencia 
cristianas se convierten en medio para conseguir lo mismo que enseña el evangelio, 
y se convierten también en el camino que quiere seguir Benposta, La Gran Aventura 
y las Comunidades aventureras.  
Otras ideologías, corrientes filosóficas, políticas, económicas, sociales han y 
pueden seguir aportando elementos, métodos y connotaciones para actuar y 
comprender mejor el Mensaje Evangélico. 
El ideal de Benposta tiene que tener apertura con otras ideologías analizar sus 
planteamientos e implicaciones teniendo siempre presente, que el Mensaje 
Evangélico da una permanente visión transcendente del hombre, de los hombres y 
del mundo, que imprime una espiritualidad profunda y de perfección del individuo, 
de la comunidad de los hombres y del mundo. 
El ideal de Benposta sólo se puede contemplar desde una faceta 
transformadora, revolucionaria, redentora, que lleva a cada uno de sus miembros a la 
concepción y asunción de un Hombre Nuevo,  de ese hombre nuevo de quien habla 
Cristo. 
El ideal de Benposta se concibe como un todo integral, con dos conjuntos de 
fuerzas primordiales: espirituales y revolucionarias que en la actualidad encarna su 
acción a través de comunidades  educativas y pedagógicas. 
El ideal de Benposta  implica una lucha permanente para producir  hombres 
nuevos, conscientes de una meta final: la transformación del mundo. A través de 
metodologías y sistemáticas nuevas, creativas y siempre evolutivas, se propone la 
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creación de comunidades democráticas socialistas, que sean maquetas de las que se 
deben constituir para lograr una nueva sociedad, donde se integren todas las facetas 
de una nueva concepción del hombre, constituyendo una nueva cultura, con 
definiciones propias de su economía, de su política, de su arte, de su educación, con 
derroteros propios para las ciencias sociales y humanas, para la ciencia y la técnica, 
en una plataforma netamente cristiana. Invitando a los jóvenes y a todos los que 
tengan este espíritu, para que se integren a sus comunidades, despierten su 
conciencia revolucionaria, la apoyen, la fundamenten,  la profundicen y constituyan 
la base real de una comunidad y una sociedad utópica.
50
 
 
1.5. INFLUENCIAS PEDAGÓGICAS INICIALES DE BENPOSTA 
TABLA 5. INFLUENCIAS PEDAGÓGICAS INICIALES 
Influencias 
religiosas 
El cristianismo primitivo 
Los Evangelios, en especial el de San Juan 
Los Hechos de los Apóstoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La Escolástica  y los filósofos  escolásticos, en  especial Santo Tomás                                                                                     
Influencias 
personales P. Silva 
La imagen recibida del P. Flanagan 
La obra del Padre Joseph Carding 
Visionado de la película Forja de hombres (Norman Taurog, 1938), que 
recoge la experiencia del P. Flanagan. Obtuvo dos Óscar: uno para 
Spencer Tracy como intérprete principal y otro a la mejor historia 
original (Eleanore Griffin y Dore Schary) 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Las influencias históricas anteriores en nuestro estudio, parten de los 
filósofos escolásticos, poniendo especial relieve en Santo Tomás. La escolástica, el 
IV evangelio, los hechos de los apóstoles, y los conceptos del cristianismo primitivo 
son  lo que va a servir de referencia al pensamiento del P. Silva. Ha habido también 
otras influencias de autores contemporáneos, que fueron dando origen a su posterior 
pensamiento; pero no a la forma de la realización que supusieron los comienzos. 
Hacemos esta afirmación, al haber sido la fuente de información una aportación 
personal de él.Vemos también, que en los distintos documentos escritos a través del 
tiempo, hay continuas referencias a estos antecedentes. Se mantienen estos criterios a 
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Artículo 9 del documento constitucional de Benposta.  
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lo largo de toda su obra, aunque esos criterios hayan admitido como válidas en su 
pensamiento otras aportaciones que fue conociendo e integrando.
51
 
Las primeras influencias proceden de los Evangelios, especialmente del 
cuarto evangelio y del cristianismo vivido por Jesús
52.
 Éste evangelio se le adjudica 
al Apóstol Juan, su tema central  es la fe. Para este autor el amor es el fundamento 
mismo de la vida, y en el amor están la verdad y la justicia. En este evangelio Juan 
busca ante todo el mensaje espiritual de los hechos.  
Los primeros cristianos vivían unidos entre sí, y nada tenían  que no fuese 
común para ellos. Vendían sus posesiones y demás bienes y repartían entre todos 
según la necesidad de cada uno 
 Cuando el último apóstol muere, la educación cristiana pasa a depender de 
los Padres de la Iglesia. Clemente de Alejandría representa la patrística oriental, él 
tiene un espíritu abierto y crítico en busca de la verdad y de la realidad vital. Para él 
Cristo es el único que enseña desde el interior. 
San Agustín es el filósofo más influyente de la teología occidental, él hace 
alusión al ambiente, cómo elemento que favorece, dificulta o impide, según los 
casos, el aprendizaje. 
En la obra de Platón los escritos sobre educación, tienen como tema central la 
sociedad política. Para Aristóteles con las virtudes: amistad y justicia se asienta la 
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Para este y otros apartados se ha  realizado un cuestionario (anexo) mediante el cual se iban  
realizando preguntas guiadas al P. Silva. Optamos por esta técnica para obtener en ciertos momentos 
respuestas definidas, pues dado su carácter campechano y su facilidad para mezclar los temas, se 
antojaba difícil llegar al nivel de concreción requerido para esta investigación. 
52
En el cristianismo, todo el contenido educativo se estructura en torno a tres instituciones: la familia, 
la Iglesia y la escuela. En el cristianismo y en la vida monástica encontramos proyectos de vida 
comunitaria. Solo el cristianismo, con el concepto de prójimo y el precepto de amarle pone las bases 
de una auténtica educación social, tanto a nivel interpersonal como colectivoes la consecución del 
perfeccionamiento integral del hombre, de manera  que éste a través de la educación pueda adquirir el 
estado de la virtud. INSTITUTO SAN AGUSTÍN: (2005):Patrología e Historia de la Iglesia.  
Madrid: Digital Davinci (3ª reimp.). BIBLIA DIDÁCTICA (1995): IV Evangelio según San Juan… 
op. cit. JUAN PABLO II, PAPA (1981): Enseñanzas al pueblo de Dios [enero-junio]. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos; MARINA, J.A. (2005): Por qué soy cristiano, Barcelona: 
Anagrama. 
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vida pública, destaca que sin el dominio de las virtudes no se entiende una formación 
completa. 
Santo Tomás recoge el pensamiento de la escolástica, la cual tiene su razón 
de ser en el cristianismo, y por tanto su problemática, gira en torno a la relación 
razón-fe. Dentro de la escolástica en los inicios del cristianismo, la difusión del 
evangelio latía en el ideal pedagógico de formar al hombre nuevo y espiritual. Él 
pone de relieve que el hombre debe observar la norma objetiva de moralidad, 
concretada en la ley, que orienta hacia el bien común y que regula la vida social y 
comunitaria. Para Santo Tomás el concepto de educación.  
Otra influencia directa fue el visionado de la película Forja de hombres 
(1938), que recogía una experiencia real llevada a cabo por un sacerdote en EE.UU.  
El Padre Flanagan,  trabajaba con un grupo de jóvenes en una ciudad llamada ―La 
ciudad de los muchachos‖. Le impactó y de ahí tomó el nombre para su proyecto. 
 En el mencionado film, Spencer Tracy encarnó al fundador (papel por el cual 
obtendría un Oscar).  Los éxitos educativos logrados en esta Institución fueron 
enormes, un gran número de jóvenes educados en ella lograron ocupar puestos 
honorables en la sociedad norteamericana. El P. Flanagan adquirió una granja a 11 
millas de Omaha y trasladó allí su residencia llamándola Ciudad de los Muchachos. 
El P. Flanagan estaba convencido de que la fórmula más adecuada para readaptar a 
sus jóvenes inquilinos era fomentar en ellos el espíritu de responsabilidad; para ello, 
desde un principio, trató de implantar la educación en régimen de autogobierno 
En 1926 realizó ya un primer intento de organización de la Ciudad de los 
Muchachos en régimen autónomo, con autoridades nombradas por los propios 
jóvenes. Aquel intento, sin embargo, no cuajó; hasta que en 1935, el gobierno de EE. 
UU reconoció a la Ciudad de los Muchachos como una entidad municipal, con todos 
los pronunciamientos jurídicos. Entonces, y previa  campaña electoral en toda regla, 
se nombraron los correspondientes cargos en régimen democrático. El gobierno así 
designado, periódicamente se ocupa, desde entonces, de todo lo referente al régimen 
interno de la Ciudad de los Muchachos; el padre Flanagan se limitaba a intervenir en 
los casos extremadamente graves. 
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En la actualidad, la fundación creada por el Padre Flanagan, continúa siendo 
un paraíso para los niños sin hogar. Durante el período de los 60  a 70, se encararon 
con nuevos tipos de problemas, desde el abuso de drogas hasta el suicidio. La 
institución desarrolló un modelo de enseñanza para ayudar a que los jóvenes en 
riesgo, cambiasen sus formas de comportamiento. Su tecnología refinada, con el 
pasar de los años, ha demostrado un alto índice de curación para los jóvenes con 
problemas. El sueño del Padre Flanagan se materializó, esto  hace recapacitar en el 
amor, el poder y la voluntad de una sola persona para obtener éxito.
53 
1.6. Problemas con el poder 
En la época de los inicios también le trajo problemas, esta vez con los 
"poderes" que representaban la justicia española, e incluso con la Iglesia tuvo sus 
más y sus menos. Pues visto  desde aquella perspectiva era considerado subversivo 
con lo cual, podemos comprender  que no le fue fácil conseguir llegar al status social 
de consideración y aprecio que goza hoy.  
Su concepción de sociedad no es la que había en aquellos años. Consideraba 
que la  sociedad existente era necesario cambiarla, transformarla, para que los 
poderosamente fuertes no oprimieran a los que no lo eran
. 
 El Padre Aurelio Grande nos comentó, que las formas en que él  transmitía el 
Evangelio no eran todas del agrado de la Iglesia; puso como ejemplo: cuando decía 
misas para mujeres que hacían la noche. El Padre Aurelio Grande, fue amigo del 
Padre Silva y vivió desde el Obispado la trayectoria de su filosofía, y las 
complicaciones que su pensamiento le habían producido en el ámbito eclesiástico. 
En el año 1957 la familia Montoya (familia de etnia gitana) se estableció en 
Ourense. Las leyes estatales prohibían acampar más de 24 horas en un sitio, pero él 
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Testimonio aportado por el P. Silva 
Documentos internos de Benposta, entre ellos un trabajo para un curso monográfico de doctorado, del 
doctorando Francisco A. López Freire (1981). PAZ RODRÍGUEZ, J. (1972) Benposta: Forma 
Educativa Personalizada [Tesina de licenciatura]. Véase además: El Padre Flanagan, recurso 
electrónico disponible en: http://religionfbe.files.wordpress.com/2011/12/el-padre-flanagan.pdf 
[Consultado el 19/09/2006] 
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logró que los niños asistiesen a clase a la Ciudad de los Muchachos; para lo cual les 
hizo casas, pero esto tenía como contrapartida que llegaban a Ourense más familias, 
ante esto el Gobernador les mandó irse. El P. Silva le pidió al Obispo que hiciese 
algo, que si se lo pedía al gobernador éste podría buscar una situación que no fuese 
echarles; pero el Obispo no se lo pidió y a él le recomendó que no fuese tan 
sentimental. 
Al fin les echaron y él no se podía separar de los niños, se fue detrás de ellos, 
en moto, para poder despedirse de ellos. Consideró esto como una injusticia, y una 
falta de sensibilidad por parte del Obispo. En Somorrostro-Barcelona también 
trabajó con gitanos.
54
 
Con los sucesivos obispos también tuvo sus discordias en materia de 
obediencia, ante ciertas imposiciones. Considera que sus superiores eclesiásticos no 
comprendieron nunca ni sus ideas, ni sus métodos y las relaciones con ellos, fueron 
en muchos momentos causantes de profundo dolor para él; por la falta de amor, de 
justicia y de solidaridad, que estos representantes del Evangelio tenían hacia las 
personas que más apoyo necesitan  y más sufren. Se sentía dolorido, porque veía que 
siempre se acercaban a los poderosos, olvidándose de los débiles. 
Para el P. Silva su gran aventura es Benposta, que constituye a la vez su éxito 
y su tormento.
55
 Si en 1956 lucho por ponerla en marcha, la lucha aún hoy sigue por 
el mismo camino, y así fue hasta el final de sus días, ya que ostentaba la presidencia 
vitalicia de la Nación.
56
 
                                                          
54
Datos extraídos de una emisión  de  T.V.-Canal Benposta el día 4 de enero de 2002. 
 
55
José Zamora, coreógrafo, diseñador y crítico teatral comenta del Padre Silva: "Es el Padre Silva un 
personaje opuesto a todos los que he conocido hasta ahora, y que no tiene sino, un solo defecto  y 
grande: Haber nacido en España, en donde, menos que en ningún sitio, es fácil ser profeta. Si el Padre 
Silva hubiese nacido en Norteamérica, y hubiese venido a España, la T.V. y los periódicos hubieran 
alabado su obra‖ [Copia incluida como anexo]. 
 
56
Se dice nación, y no ciudad, porque al decidir años después, crear comunidades en otros países pasó 
a denominarse ―Nación‖. En el  artículo ―Duración‖ de la Constitución  se considera vitalicia la 
presidencia, fue escrito con posterioridad al momento que se está describiendo; más adelante se 
concretará con la descripción, por fechas, el desarrollo del modelo.Este apartado (1.4), así como 
algunos otros anteriores, y posteriores, referidos a su pensamiento, han sido leídos por el Padre Silva, 
por si él consideraba oportuno que hacer alguna rectificación, si veía que no se ajustaba a la realidad; 
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ya que pudiendo tener su testimonio personal no  se podía perder  esta fuente directa. Diversas 
entrevistas realizadas a lo largo del mes de junio de 1998. 
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Capítulo 2 
DEMOCRACIA EDUCATIVA 
EN PLENO FRANQUISMO 
 
2.1. DÉCADA DE LOS 50 
Las grandes coordenadas que enmarcan la nueva educación desde el 
comienzo de la misma guerra civil, se concretan en dos grandes principios: 
enseñanza confesional y politización de la educación. La religión se convierte en el 
sustrato último de los valores políticos del Nuevo Estado 
Las bases de la dictadura fueron entre otras el nacionalismo español, el 
catolicismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a un gobierno de dictadura 
militarautoritaria que se autoproclamó como "democracia orgánica", en oposición a 
la democracia parlamentaria. El objetivo del pronunciamiento era salvar a España, es 
decir, los valores conservadores que los golpistas consideraban los propios de 
España, incluyendo el catolicismo, de ahí la denominación de ― Cruzada Española 
―A partir dos primeiros anos corenta todos os cargos académicos debían 
pertenecer a Falange Española; todos os profesores debían adherirse aos principios 
políticos do Movemento Nacional (que representaban o ideario falangista) ; todos os 
escolares varóns entre os 8 e 18 anos debían encadrarse na Frente de Xuventudes (e 
94 
 
 
tamén a Sección Femenina tería unha enorme proxección sobre a educación e a 
socialización política feminina); os estudantes universitarios debían encadrarse no 
Sindicato Español Universitario (SEU), e así mesmo todos os profesores do 
ensinopúblico debían encadrarse en organizacións , como por ejemplo o Servicio 
Español del Maxisterio (SEM).‖57 
La Ley de enseñanza primaria de 1945 será un triunfo de la Iglesia. Esta 
adhesión pública a la doctrina de la Iglesia será una constante, desde 1938 fecha en 
que se crea el Ministerio de  Educación Nacional, hasta 1975 cuando el régimen se 
extingue políticamente con la muerte de su fundador. 
La ley de 17 de julio de 1945 establece dos etapas para la enseñanza 
primaria: una de 6 a 10 años y otra de carácter especial de los diez a los doce años. 
La población escolar sufre una discriminación, estableciéndose dos clases de 
alumnos, los que a los 10 años ingresan en el bachillerato como paso previo a la 
universidad y los que prosiguen hasta los 12 años y van al mercado de trabajo. 
Las diferencias existentes entre la enseñanza primaria y las enseñanzas media 
y superior estaban muy lejos de ser simples diferencias de nivel o de grado. 
Manifiestamente, se trataba de dos escuelas de distinta naturaleza, y esto no sólo por 
la diferente procedencia, trayectoria y destino social del alumnado, sino también por 
el modo de imposición y por el carácter de los contenidos culturales inculcados. Esta 
particular estructura del sistema de enseñanza ha tenido como efecto fundamental la 
división de la educación de la población española en dos categorías: por una parte 
los que han estudiado, o como también se dice, los que tienen estudios, por otra parte 
los que no han estudiado, o esto es, los que no tienen estudios. En definitiva, había la 
escuela del, y para él, proletariado y la escuela de, y para la burguesía. Se trataba de 
dos escuelas que eran instrumento para la reproducción de dos clases sociales. La 
condición de estudiante se adquiría con el ingreso en el bachillerato que como primer 
paso exigía el abandono de la enseñanza primaria. Con ello la enseñanza primaria 
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PUELLES BENÍTEZ, M de: (1991)  Educación e Ideología… op cit.MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2004). Evolución del Sistema Educativo… op. cit.   
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quedaba prácticamente descolgada del sistema educativo, constituyendo dentro del 
mismo una vía muerta. 
En estas condiciones, todo el mundo podía pensar, y lo pensaba, que 
estudiaban no ―los que lo merecían‖ sino los que gracias a su posición social podían 
hacerlo. Efectivamente se trataba de una selección social disfrazada de selección 
escolar"
58
 
Durante el periodo 1939-1951 se prestó escasa atención a la construcción de 
escuelas  En 1949, había un déficit de puestos escolares que sobrepasa el millón de 
niños sin escuelas.  Faltan escuelas, pero también faltan maestros y los planes de 
formación de la nueva ley degradan sus condiciones académicas: el artículo 58, de 
dicha Ley no les exigirá el título de bachiller, sino que bastarán: "los conocimientos 
de los primeros ciclos de la enseñanza  media para dichos estudios". 
La F.P. en estos años sufre la consideración de independencia del sistema 
educativo y sin vías de acceso al mismo. Será preciso esperar hasta 1970, que con la 
ley General de Educación se integrará la F.P. en el Sistema Educativo.
59
 
 
2.2. NACIONAL-CATOLISCISMO. 
 
El nuevo régimen político, que nace de la victoria de la guerra civil, expulsa 
de su ámbito del nuevo sistema político el concepto democrático, lo que tendrá 
                                                          
58―Artículo 58: Todo maestro habrá de poseer como base de su preparación los conocimientos 
generales  instrumentales y formativos  indispensables para su ulterior función pedagógica. Estos 
conocimientos serán  los de los primeros ciclos de enseñanza media y habrán de ser cursados en los 
Centros de este grado, que expedirán en las condiciones reglamentarias el certificado o título 
correspondiente‖ LERENA ALESÓN C. (1991): Escuela, ideología y clases sociales… op. cit., pp. 
267 y ss.  
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PUELLES BENITEZ, M. de et al. (1986): Elementos de Administración Educativa, op cit, y del 
mismo autor (1991): Eucación e Ideología… op cit. p. 384. 
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graves consecuencias en el campo de la educación. Surge así, un dirigismo educativo 
y cultural bautizado  con el término ya consagrado de "nacional catolicismo
"60
 
 
La dimensión ideológica del nacional-catolicismo,  es una perspectiva de 
política educativa, bajo el principio de "subsidiaridad del Estado" en educación; lo 
cual determina un  direccionismo  ideológico y monolítico; pero sobre todo tiene 
consecuencias nefastas en la preocupación por la creación de infraestructura pública, 
dejando toda iniciativa en manos de la enseñanza privada, que no va a invertir en las 
zonas de marcado carácter rural y que son las predominantes en la provincia 
ourensana. Al no haber una planificación coherente, supone todo un desajuste en las 
necesidades sociales y en la infraestructura  en educació
61 
La situación de España en los años del franquismo, una vez superada la etapa 
autárquica, marcada por el retraimiento aislacionista del nuevo régimen; la máxima 
preocupación educativa tendría la impregnación ideológica de la sociedad en el 
nacional-catolicismo y el efectivo control eclesiástico de la enseñanza , con las 
consiguientes leyes: Ley de Enseñanza Media del 20 de septiembre de 1938,  Ley de 
Ordenación de la Universidad del 29 de Julio de 1943. Ley de Enseñanza Primaria 
del 17 de Julio de 1945, 
Se asiste a un paulatino relanzamiento de la educación en todos los niveles y 
modalidades, al compás del despegue económico iniciado en los años 50. A la 
aparición del bachillerato Labora(Ley del 16 de julio de 1949), seguirá el nuevo 
Bachillerato Universitario de Ruiz Giménez (Ley del 22 de diciembre de 1953), la 
regulación de la Formación Profesional Industrial (Ley de 20 de julio de 1955), y la 
                                                          
60REQUEJO OSORIO, A. (1989): ―A dimensión territorial no narco da realidade socioeducativa‖… 
op. cit.p. 20. 
 
61
BENSO CALVO, M. C. (1989): “Escolarización e sociedade: modalidades, niveis e funcións da 
escolarización…‖, op. cit. 
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ordenación de las Enseñanzas Técnicas Superiores y de Grado Medio(Ley de julio 
de 1957)
62
 
En la década de los 60 con el modelo tecnocrático nos alejamos del nacional-
catolicismo Comienza una etapa de distanciamiento de la Iglesia. No obstante 
subsiste el régimen  autoritario, la dictadura o el régimen de poder personalizado .La 
libertad política y la igualdad no tienen cabida dentro del sistema. En esta década  se 
produce una transformación sociológica de la sociedad española. Es un proceso en el 
que España se encamina hacia la sociedad industrial. El Estado se verá desbordado 
en su capacidad de respuesta del crecimiento de la demanda social y esto incluye a la 
educación, todo ello lleva a un fenómeno nuevo en España: los conflictos escolares.
63
 
 
2.3. OURENSE, CIUDAD DE PROVINCIAS BAJO EL 
FRANQUISMO 
Los estudios realizados sobre el período posterior del Franquismo- y no 
digamos sobre la Transición Democrática son prácticamente inexistentes, 
limitándose las escasas referencias que sobre Ourense se pueden encontrar, en 
historias de carácter más general
64
. 
En el caso ourensano, desde 1940, recién estrenado el régimen franquista 
hasta el 1980, en pleno proceso de consolidación  democrática del país, la educación 
atraviesa por distintas alternativas, en cuanto responde a objetivos políticos, sociales 
y económicos, bien distintos en cada una de estas cuatro décadas, al hilo de la propia 
trayectoria interna del país y de la coyuntura económica del mundo occidental. 
                                                          
62RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense Contemporáneo‖ enVV.AA. Historia de 
Ourense, op. cit.pp. 383-400 (especialmente en lo que se refiere al factor educativo y al contexto 
social ourensano) 
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PUELLES BENITEZ M de (1991): Educación e ideología… op. cit.. p. 400. REQUEJO OSORIO, 
A. y CID FERNÁNDEZ, X.M. (1989):―Sistema educativo e sociedade, evolución e alternativas nas 
últimas décadas‖ en REQUEJO OSORIO, A. y CID FERNÁNDEZ, X.M. (Coords): Educación e 
Sociedade… op cit.p. 69 y ss. 
64
RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense Contemporáneo‖ enVV.AA. Historia de 
Ourense, op. cit. p. 271. 
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Las etapas educativas son variadas, prácticamente coincidiendo  con cada 
década, van desde el repliegue escolar y la impregnación ideológica de los cuarenta, 
al lento despegue y progresivo aperturismo de los cincuenta, hasta la década 
tecnocrática y desarrollista de los sesenta, a los ya más críticos de la transición
65
. 
Es cierto que el panorama educativo español experimenta una progresiva 
expansión durante este dilatado período, que supone un incremento considerable de 
la demanda social de educación, en todos los niveles. No en todo el territorio español 
se hace eco del cambio al mismo tiempo, con el mismo ritmo, y de la misma forma. 
Se detectan diferencias significativas según las regiones. El caso ourensano 
representa un claro ejemplo de un territorio  sumamente deprimido, en el marco de 
una zona, la gallega, también en su conjunto subdesarrollada.―E oportuno facer notar 
que en 1954 /55  era a  provincia de Ourense (cós índices de menor dispersión da 
poboación) a que co 80,9 %  de taxa de escolarización pública acadaba a  taxa mais 
alta de Galicia (a estatal era do 52,5% ), sen que entremos a valorar a posíbel 
calidade de tal escolarización‖.66 
Entre 1950- 1981 se produce un aumento notable de personas que cursan 
estudios en Ourense. Si bien el ritmo de la evolución no fue uniforme, entre 1950-
1960 la emigración de la gente joven, coincidiendo con la apertura del régimen, 
provoca un acusado y progresivo envejecimiento de la población y se reduce la 
proporción de estudiantes de la provincia. 
En los años 60 se incrementa en más de un 3% el porcentaje de personas 
escolarizadas en todos los niveles. Se asiste, aunque en menor escala, al fenómeno 
de la explosión escolar de la época; efecto de la política escolar que prolonga la 
obligatoriedad de la escolarización de los 11 a los 14 años (Ley de 23 de abril de 
1964)
67
. 
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BENSO CALVO, M. C.(1989): “Escolarización e sociedade: modalidades, niveis e funcións da 
escolarización…‖, op. cit. 
66
COSTA RICO, A. Historia da Educación e da cultura en Galicia… op. cit., p.1064 
67
BENSO CALVO, M. C.(1989): “Escolarización e sociedade: modalidades, niveis e funcións da 
escolarización…‖, op. cit.pp. 73 y ss. RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense 
Contemporáneo‖ enVV.AA. Historia de Ourense… op. cit. 
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A lo largo de la década de los cincuenta se inicia la industrialización, con 
múltiples problemas, simultáneamente surgen los primeros brotes de oposición al 
régimen. Entre estos la protesta estudiantil dentro del ámbito universitario, en 
febrero de 1956.  
Los años 50-60 son años de la teoría americana del "capital humano" que 
hizo famoso el slogan de la "educación como inversión", del intento por parte de los 
teóricos y políticos de ajustar o encajar el sistema educativo en lo productivo.  
Se debería de hablar de dos etapas: una consagrada por el llamado 
"optimismo meritocrático" y otra, que abría el estudio de las desigualdades sociales 
en educación. Surge una preocupación compartida por los políticos reformistas y por 
los medios académicos del momento, el concepto clave será "igualdad de 
oportunidades" 
68 
Lo que los planteamientos centrados en la igualdad de oportunidades olvidan, 
es que la cultura que la escuela trasmite no es "neutra". En una sociedad dividida en 
clases como la capitalista, y fundamentalmente la cultura burguesa, que representa a 
la cultura de las clases dominantes, son éstas las que el sistema educativo trasmite.
69
 
Las posibilidades de que la educación, pudiera constituir para los ourensanos 
un auténtico instrumento de promoción social durante estos años, se vieron muy 
reducidas en función de las  muy escasas  expectativas reales de acceder a la 
enseñanza media y mucho más a la universidad, en comparación con el resto de 
Galicia y de la mayor parte de España. 
La oferta escolar en la provincia de Ourense, centrándonos en la estructura 
que adopta el Sistema Escolar Formal a lo largo de las cuatro décadas, lo primero 
que resalta es la pobreza del cuadro de enseñanzas regladas que se imparten, si 
                                                          
68―No resulta pues sorprendente que la educación guarde estrecha relación con la ideología. La 
educación nunca ha significado instrucción a secas, resulta especialmente significativo que desde 
todos los bandos, desde todas las perspectivas, la educación haya sido objeto, en general, de idolatría 
de una fe entusiasmada o de una esperanza ilimitada
"
 PUELLES BENÍTEZ, M. de (1991): Educación 
e ideología… op. cit, p. 9. 
69BENSO CALVO, C. (1989):―Escolarización e sociedade: modalidades, niveis e funcións da 
escolarización…‖ op. cit,pp. 69 y ss. 
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tenemos en cuenta las que en cada momento oferta el Sistema Escolar Español en su 
conjunto. Lo mismo sucede con la escasa adecuación de las enseñanzas 
especializadas a las características de la economía ourensana.
70
 
En los años 50 se experimentaba una tendencia alcista en el saldo 
emigratorio, las provincias de Lugo y Ourense sufren una recesión demográfica muy 
por encima del crecimiento natural, hay un declive debido al envejecimiento de la 
población. También en estos años se producen movimientos migratorios del campo a 
la ciudad. Durante el siglo XX se contabilizaron en la provincia más de 400.000 
personas que salieron para mejorar sus condiciones de vida, esto surgió por la 
precariedad de la situación económica de los habitantes. De Ourense salieron casi la 
mitad de todos los emigrantes gallegos. En los años 60 salió un 52,1% del total de 
Galicia y esto suponía más de un 10% de las salidas a nivel estatal, convirtiéndose en 
la provincia con más emigrantes de toda España
.71 
Ourense en los años 60 además de concentrar la población genera una 
progresiva urbanización de su contorno, siguiendo los valles fluviales del Miño, 
Barbaña, y Loña y las faldas que cierran la depresión donde se sitúa la ciudad. Esta 
urbanización se conforma como un cinturón que decrece hacia el exterior, 
caracterizándose por la dispersión del hábitat.
72
 
La atracción que ejerce la ciudad sobre la población rural del sudeste gallego, 
responde al hecho de ser Ourense el único núcleo urbano de cierta entidad de la 
provincia, convirtiéndose así en centro administrativo, comercial y, en menor medida 
industrial. Este efecto se ve potenciado por la tendencia de los emigrantes  
retornados, a establecerse en la capital con preferencia sobre sus zonas de origen. 
La actividad económica de Ourense no comienza a salir de la precariedad 
hasta los años 60, cuando se intenta paliar el retraso industrial que sufre la provincia, 
con la creación del Polígono Industrial en el Concello de San Ciprian de Viñas  
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Ibidem, pp. 75 y ss. 
71
RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense Contemporáneo‖ en VV.AA. Historia de 
Ourense… op. cit. p. 78 
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Ourense ha sido desde el inicio del régimen franquista hasta la consolidación 
de la democracia una provincia discriminada en muchos factores entre los que la 
educación reviste, quizás una mayor gravedad, en tanto que sin lugar a dudas, 
constituye uno de los derechos más elementales y primarios de las sociedades 
actuales, base imprescindible para lograr mayores cotas de igualdad social y elevada 
calidad de vida de las gentes. 
Desde los años 60 la ciudad de Ourense conoció un fuerte desenvolvimiento 
urbano e industrial, Surgió en estos años un fuerte despoblamiento rural y una 
tendencia a la concentración urbana, no solo de la ciudad sino también de las villas 
de la provincia. La cualificación creciente de la gente joven y la mejora de las 
comunicaciones fueron factores que incidieron en el fortalecimiento de estas 
concentraciones de población y abandono del rural ourensano.
73
 
La evolución en números absolutos de la población de la ciudad van: de 
55.574 habitantes en 1950, llegando a la cifra de 73.379 en 1970 y rozando los 
100.000 habitantes en el censo de 1981. Este incremento en cifras absolutas, se 
corresponde con el incremento del peso relativo de la ciudad en el total de la 
población provincial. 
La Ley General de Educación de 1970, determina el proyecto de 
concentraciones escolares, fue un punto de reorganización interna del sistema 
educativo, y un objetivo previsto en el Plan Galicia a expensas del cierre de las 
Escuelas Unitarias y Mixtas, esto traerá como consecuencia el descenso drástico de 
los centros en la provincia de Ourense.
74
 
Así pues, cuando se gesta esta experiencia, Ourense era una ciudad de 
provincias, comienza cuando el franquismo estaba en su punto álgido y en la ciudad 
imperaba el nacional- catolicismo; desde el Seminario bajaban en fila los 
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SEARA MORALES, I. (1984) cit. por RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense 
Contemporáneo‖ enVV.AA. Historia de Ourense… op. cit. p. 70. 
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SEARA MORALES, I. (1984) cit. por RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996): ―El Ourense 
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PASCUAL CARBALLO, A. (1996): Más de cien años en la vida de Ourense. Ourense: Diputación 
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seminaristas uniformados de bonete, sotana y lista roja con distintivos de graduación. 
Los ourensanos les contemplaban y besaban reverentes los anillos de los curas 
instructores. En esta atmósfera abundaban las pandillas de barrio que mostraban  su 
rebeldía y escepticismo hacia estas prácticas
75 
 En esa época, que como se puede  ver es considerada el Nacional 
Catolicismo, estaba de Obispo en Ourense Monseñor  Ángel Temiño Saiz, hacía  
tres años, concretamente en 1953 que había ordenado a la primera promoción de 
sacerdotes en esta Diócesis, entre ellos al P. Aurelio, amigo del P.Silva.
76
 
Sobre Monseñor Temiño, se ha escrito, que la Iglesia ganaba un Obispo pero 
perdía a un Teólogo. Fue nombrado, mediante oposición,  Canónigo de la Sta. Iglesia 
Catedral Metropolitana y Obispo de Ourense el 8 de octubre de 1952. 
Desde que entró en la Diócesis el 2 de noviembre de 1953  ha venido 
desarrollando una abnegada labor pastoral y ha creado unas 48 nuevas parroquias
77
 
TABLA 6. Rectores del Seminario del Divino Maestro en el período de este 
estudio 
Seminario Mayor Seminario Menor 
1945-1948:   Dr. D. Miguel Mostaza, de Sta. 
Comba de Sanabria. 
1948-1949: D. Faustino Fernández, CM  
1949-1956: M. I. Sr. Manuel Gil Atrio, de 
Espinoso. 
1950-1961/62 Firman como rectores D. Manuel 
Gil y D. Miguel  Ángel A. Araujo. Vicerrector 
D. Salvador González. 
1957-1965: Lic. D. Miguel Angel Araujo 
Iglesias de A Merca 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Fernández Otero J.C. (1985): Guía de la Diócesis de 
Ourense, pp. 251- 280. 
 
 
2.4.  BENPOSTA, ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA CON 
REPARTO DE PODERES. 
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40 años de Benposta.Editado con motivo del 40 aniversario de su fundación. FERNÁNDEZ 
OTERO, J. C. (1985): Guía de la Diócesis de Ourense  Autoedición, pp. 251- 280.   
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Testimonio del P. Aurelio Grande, 17 de mayo de 2000 
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FERNÁNDEZ OTERO, J. C. (1985): Guía de la Diócesis de Ourense, op. cit.  p. 53.  
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En este ambiente que describimos, la aspiración de Benposta es la creación 
de una sociedad de base democrática, pero este tipo de sistema no se puede 
improvisar ha de ser aprendido en el ejercicio diario de la convivencia, para ello se  
necesita una organización y una forma de estructura donde exista la participación 
activa, responsable y consciente de cada uno de sus miembros. Por ello todo ha de  
estar  en manos de la comunidad, todos los objetivos han de ser compartidos, y en  
las decisiones  todos han de intervenir. La función primordial es que todos 
participen, según sus posibilidades en las tareas de gobierno y asuman su 
responsabilidad. 
 Lo primero que responde a esta base democrática es la organización de la sociedad, 
para ello se ha de formalizar el reparto de poderes: 
 La organización se realiza en distintos niveles de socialización:  el Distrito, la 
Cámara de Diputados y la Asamblea General. 
 El Alcalde es la cabeza visible del poder ejecutivo. Organiza y coordina la 
Junta de Gobierno y preside la Asamblea General. La elección: se realiza por 
sufragio universal, directo y secreto. Para ser proclamado Alcalde, es 
necesario obtener por lo menos, la mitad más uno de los votos. 
 El Alcalde y el Teniente de Alcalde trabajan conjuntamente en la 
coordinación de la junta de gobierno. 
 La Junta de Gobierno es un órgano asesor, consultivo y ejecutivo.  Está 
formada por todos los Delegados. 
 Las Delegaciones son órganos de participación en el gobierno y asumen 
servicios de su competencia. Cada Delegado cuenta con su equipo(de 
colaboradores directos que también son elegidos (se asemeja a un Ministerio) 
 La Junta se reúne diariamente y cada delegado presenta un parte al Delegado 
de Convivencia y Armonía, sobre su esfera de competencias. Los cargos se 
ocupan por votación 
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 El Delegado de Relaciones Públicas es el responsable de turismo. 
 El delegado de Educación y Cultura se encarga del funcionamiento de las 
actividades escolares. 
 El Delegado de Convivencia y Armonía, llamado también de Orden Público, 
tiene el control de las entradas y salidas  
 El Delegado de actividades Recreativas y Culturales 
 El Delegado de Espíritu Ciudadano representa la coherencia ideológica de la 
comunidad y es el responsable de la recepción  e integración de los nuevos 
integrantes. 
 El Delegado de Bienestar Social tiene competencias en diversos ámbitos. 
 El Delegado de Hacienda es quien administra y distribuye los ingresos que 
entran en la comunidad 
 El Delegado de trabajo se encarga de la organización de los servicios 
ciudadanos. 
 Delegado de salud pública. 
 El Poder Judicial es el encargado de garantizar la igualdad de los ciudadanos 
velando por el cumplimiento de la ley al establecer en que medida un 
miembro de la comunidad es infractor y señalar la sanción correspondiente. 
Realiza su labor a través de sus tribunales cuyo Presidente y Magistrados son 
elegidos por la Asamblea General. Los Tribunales proceden de acuerdo con 
las  leyes de la Comunidad a través de los Juicios de Faltas. 
 El Poder Legislativo está compuesto por:  Fundador, Consejo General de 
aventureros, Consejo General de Ciudadano, Consejo Especial de 
Aventureros, Consejo Especial de Ciudadanos, Asamblea General, Cámara 
de Diputados. Distritos. 
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Benposta es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica, 
cuyo objetivo es la asistencia docente, espiritual, social, deportiva, y artística de los 
niños y jóvenes. 
La gestión de Benposta está encomendada a la Gran Aventura, Sociedad de la Vida 
Apostólica, cuyos miembros son adultos, procedentes en su mayor parte, de las 
distintas comunidades de Benposta, que han asumido como compromiso de vida la 
responsabilidad de ir transmitiendo a otras generaciones este ideal. 
Existe un código de sanciones tipificadas para los delitos contra la comunidad, que, 
en la mayoría de los casos, son impuestas en la Asamblea.
78
 
  2.5. FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE BENPOSTA 
La formación sociopolítica se basa en la concepción comunitaria  y en la 
práctica democrática de la libertad. Tienen una organización democrática y 
participativa con un régimen asambleario que permite la participación directa y la 
libre expresión. 
Su carácter de movimiento político tiene la pretensión de educar a los niños 
para la conciencia, a tiempo de crear en ellos una conciencia de justicia y solidaridad 
para con los oprimidos de la tierra.  
La acción política según el concepto benposteño, es el trabajo permanente de 
todo hombre para eliminar los obstáculos que impiden la convivencia entre los 
hombres y entre los pueblos. Así pues, Benposta se convierte en una escuela de 
formación política cuyo objetivo es educar y preparar para la convivencia, crear 
inquietudes y deseos de vivir con los demás, compartir la vida con los vivos en lugar 
de vivir a costa de los muertos... 
Se educa en la rebeldía, porque Benposta no es un trozo de tierra es una 
denuncia ante una sociedad injusta. 
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Documento constitucional de Benposta.  
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La sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases 
antagónicas: poseedores y desposeídos, explotadores y explotados. Frente a esta 
realidad, Benposta proclama una sociedad sin diferencias esenciales, sin señores ni 
esclavos, sin opresores ni oprimidos. Una sociedad donde no se mueran los niños 
que han nacido para vivir. 
Benposta prepara a sus miembros dentro de una concepción progresista y 
transformadora. Protesta por las injusticias existentes, legalmente amparadas por el 
derecho de los fuetes. Denuncia a una sociedad que vive indiferente al dolor de tres 
cuartas partes de la humanidad y condena toda manifestación política basada en la 
defensa conservadora de los derechos de clase.
79
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REVISTA GALEGA DA INFORMACIÓN EDUCATIVA, nº 11 (2000) Profesionais da 
Educación.–   maio,  p. 13 Documento 40 años de Benposta. Revolución Circus Time. Departamento 
de Publicaciones de Benposta, s.d. 
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Capítulo 3 
BENPOSTA EN LA 
PEDAGOGÍA 
CONTEMPORÁNEA 
3.1. RELACIONES E INFLUENCIAS DE OTROS MODELOS 
EDUCATIVOS NO AUTORITARIOS 
En este trabajo se hace mención a otras experiencias educativas, que han 
tenido gran repercusión en la educación actual; comparando alguna de sus 
realizaciones con este sistema que  se describe,  No se puede decir que se parezcan 
en sus procedimientos, pero si  al menos tienen algo en común:  optan por métodos 
no tradicionales, no autoritarios y que lo que les importa es el bien común,  bien  del 
individuo dentro de la sociedad
80.
 Por ello se irán viendo algunas semejanzas en sus 
planteamientos que  parecen importantes, para ayudar en la comprensión de la teoría 
y la práctica aplicada en este modelo de estudio y poder  así acercarse  a la 
valoración de los resultados, desde el conocimiento de otras experiencias educativas 
que reivindican la importancia de la educación para la trasformación social. 
Se considera ―movimiento antiautoritario‖ en pedagogía a cualquier corriente 
que anteponga la libertad en la educación, frente a las imposiciones de personas e 
instituciones. La pedagogía  antiautoritaria surge de la crítica hacia la educación 
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ALBERTI A. y Otros (1975): El Autoritarismo en la Escuela. Barcelona:Edit. Fontanella. 
Educación nº7. Segunda edic: Febrero. QUINTANA CABANAS, J. M.(1994)  Pedagogía Social, 
Madrid:Dykinson. 
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tradicional, se concreta en una educación integral y de libertad y pretende erradicar 
la opresión.  
Los principios de este movimiento varían en relación a la consideración de 
anarquismo o  libertario. El modelo libertario tiene más exigencias que el anarquista, 
entre otras la libertad  absoluta, abolición de la ley y del gobierno, no estar sometido 
a institución alguna, este movimiento hunde sus raíces en el modelo anarquista. En 
palabras de Ó. Freán,   ―os libertarios teñen unha visión realmente revolucionaria e 
transformadora non só da educación senón tamén do conxunto da sociedade
”81
 
La pedagogía libertaria busca la transformación, tanto en el interior del ser 
humano como de la sociedad en que vive La enseñanza de la libertad hay que 
entenderla unida a todo un movimiento social. Esta corriente persigue  conseguir un 
método de aprendizaje  en el cual las personas se desarrollen libremente sin que 
nadie imponga ningún tipo de autoridad. 
La pedagogía anarquista niega la autoridad y afirma la libertad. Los 
principios básicos del anarquismo son: autonomía individual, autogestión social, 
internacionalismo. Es contrario a todo poder institucionalizado y a la 
jerarquización.La autogestión escolar se considera una crítica antiautoritaria a la 
educación, conlleva la organización y movilización de los explotados y oprimidos, 
en función de sus propios intereses y de cómo se organicen para construir una 
sociedad que les dé la oportunidad de desarrollarse plenamente. En este sistema la 
sociedad funciona libre y horizontalmente.
82
 
Otra corriente con el concepto de autogestión, que también se opone a la 
pedagogía tradicional es la Pedagogía Institucional, movimiento pedagógico 
progresista que propone la no directividad. Representa un alegato contra la ideología 
directivista, su objetivo primordial es el análisis de institucionalización del proceso 
educativo y de la propia institución escolar. 
                                                          
81FREAN HERNANDEZ, O. (1997): ―A sociabilidade pedagóxica libertaria e a educación para a paz: 
elementos para unha confluencia‖, Por unha Escola do povo. No centenario de C. Freinet (1896-
1996), Ourense, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, p. 45-50.  
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 El autoritarismo que tradicionalmente ha reinado en la educación, ha sido 
una consecuencia del talante autoritario con que funcionó siempre la sociedad y 
radica en el egoísmo humano, en la posibilidad que tiene el fuerte de supeditar al 
débil.
83
 
 
TABLA 7. Otras experiencias educativas no autoritarias 
ESCUELA NUEVA (s. XIX) 
Busca en la reforma de la educación la transformación de la 
sociedad. Autores preocupados por reformar la escuela tradicional 
del magistrocentrismo al puericentrismo. 
ANTIAUTORITARISMO 
ESCOLAR 
Defienden la libertad del niño ante el educador y la institución 
escolar. La libertad es medio y fin. Autores que se oponen al 
autoritarismo escolar. 
AUTORES MARXISTAS 
Perspectiva sociopolítica. Se preocupan por la función social de la 
escuela. Vinculan la crisis escolar con la crisis sociológica más 
profunda de la cual aquélla es su reflejo. 
CRÍTICAS DESDE EL  
ÁMBITO 
LATINAMERICANO 
Marco geográfico, político y social                 
FUENTE: Reelaboración a partir de J. Palacios (1979)  
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PALACIOS, J. (1979): La cuestión escolar, Barcelona, Laia,ALBERTI, A. ET AL. (1975): El 
autoritarismo en la Escuela. Barcelona, Fontanella. (2ª ed.),  
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ALBERTI, A. ET AL. (1975): El autoritarismo en la Escuela. Barcelona, Fontanella. (2ª ed.), 
QUINTANA CABANAS, J. M .(1994)  Pedagogía Social, Madrid: Dykinson,LERENA ALESÓN, 
C.(1991): Escuela, ideología y clases sociales… op. cit.,. GÓMEZ DE CASTRO, F. ET AL. (1991), 
Socialismo y sistemas educativos, Madrid: UNED. 
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El sistema educativo de Benposta comenzó en Ourense, partió  de una 
necesidad; al querer el Padre Silva trabajar con un grupo de muchachos de esta 
ciudad y encontrarse con que el grupo iba aumentando, tuvo que ir tomando 
decisiones según los problemas se le iban presentando. Esto fue tomando forma y 
estructura hasta convertirse en  el sistema complejo actual. Esta experiencia se 
proclamó libre e independiente y  siempre reclamó justicia, no fue nunca partidaria 
de pedir ayudas, eran momentos en los que todo se controlaba desde  instancias 
gubernamentales. Lo pagó siendo ignorada y muchas veces criticada. Aún 
actualmente creemos que sigue siendo incomprendido su sistema pedagógico, su 
metodología y sus motivaciones. 
Esto no es nuevo y no sólo sucede en este modelo, cualquier modelo 
educativo innovador es visto con cierto recelo  y es muchas veces considerado como 
algo perturbador para los jóvenes.  Magali Costas (1996) nos habla de la 
confrontación entre los defensores del laicismo y los clericales católicos, el motivo 
de esta confrontación, será el control de la educación como medio de formar las 
conciencias  para reproducir las ideologías del bando que domine la enseñanza. La 
lucha por el control de la instrucción, de la educación, se concibió para reproducir 
ideologías concretas. Siguiendo a esta autora, vemos que ya en Ourense con la IIª 
República y, ante las medidas secularizadoras de ésta, desde la Diócesis ourensana 
emprenderán una dura campaña contra uno de los mejores paradigmas conocidos 
historiográficamente,  del laicismo escolar existente en Galicia (La Escuela Laica 
Neutral de Orense)  que fue uno de los pocos casos que practicó la coeducación. 
Esta Escuela ideológicamente, era portadora de una nueva moral individual, 
social y emancipadora, que frente a la resignación confiaba en las posibilidades del 
hombre para organizar de otra forma la vida colectiva.
84
 
                                                          
84COSTAS, M. (1996) ―La escuela lugar de confrontación entre laicistas y clericales en la Galicia de 
entresiglos (1868-1931) en Minus. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, V, 
pp.103-116.  
CID FERNÁNDEZ X.M. (1989): Apuntes da nosa historia escolar. Concello de Ourense / 
Consellería de Cultura / Nova Escola Galega, pp. 11-22 y del mismo autor: ―Ferrer y el laicismo 
escolar en Galicia‖, en Educació i història: Revista d’història de l’educació, 1 (1994), pp. 37-40. 
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El ataque no sólo será contra el laicismo, los profesores, y las escuelas, sino 
que también contra los emigrantes y los obreros que enviaban a sus hijos a la escuela 
y los propios escolares. La Escuela Laica Neutral estaba sostenida por los emigrantes   
Se considera que existe una correlación estrecha, simultanea y diferida, entre 
las transformaciones del ambiente socio-económico y las estructuras y formas de 
acción de la educación, pero también la educación contribuye funcionalmente al 
movimiento de la historia. 
La educación, por el conocimiento que proporciona del ambiente  donde se 
ejerce, puede ayudar a la sociedad a tomar conciencia  de sus propios problemas, 
puede contribuir en gran manera a la transformación y humanización de las 
sociedades. La educación en suma refleja los rasgos de su sociedad
85 
3.2.CONSIDERACIÓN DE LA PEDAGOGÍA MARXISTA EN EL 
PENSAMIENTO DEL PADRE SILVA. 
TABLA 8. Modelos pedagógicos no autoritarios que han influido en el 
pensamiento pedagógico del P. Silva 
- Pedagogías marxistas (incluyendo el materialismo histórico) 
- Anton Makarenko (1888-1939) 
- Paulo Freire (1921-1997) 
- Teología de la Liberación 
- Pedagogías socialistas (modelos de Cuba y kibutz de Israel) 
FUENTE: Elaboración propia 
 
En el transcurso del tiempo, las lecturas y el conocimiento de los distintos sistemas 
de enseñanza, fueron dejando alguna  huella en el pensamiento del P. Silva, no como 
copia de su sistema, o de sus métodos, sino como reflexión de sus formas. Ante la 
pregunta de cómo valoraba él, otros modelos y a otros pedagogos. Así cómo su 
                                                                                                                                                                    
Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/EducacioHistoria/article/viewFile/235983/318246 
[Consultado el 1/10/2006] 
(*)O labor colectivo dos emigrantes a prol da Instrucción pública queda reflectido nos edificios 
escolares construídos nos Concellos da área noroeste da provincia, lindantes coas outras  provincias 
galegas. CID FERNÁNDEZ X. M. (1994) : Escola, Democracia e República.  Concello de Ourense e 
Servicio de publicacións  Universidade de Vigo págs 167 y ss. 
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consideración de la pedagogía marxista, nos hizo referencia a su concepción 
marxista: ―para mí lo que importa es el marxismo histórico, no el marxismo 
dialéctico‖ 
3.3. EL MATERIALISMO HISTÓRICO.  
El materialismo histórico es la ciencia marxista de la historia, y supone la 
afirmación del hombre como protagonista de la Historia.―Las últimas causas de 
todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en 
las cabezas de los hombres, ni en la idea que ellos se forjen de la verdad eterna ni de 
la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y 
de cambio. Han de buscarse no en la filosofía, sino en la economía de la época de 
que se trata. Cuando nace en los hombres la concienciade que las instituciones 
sociales vigentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha tornado en 
sinrazón y la bendición en plaga, esto no es más que un indicio de que en los 
métodos de producción y en las formas de cambio, se han producido calladamente 
transformaciones con las que ya no concuerda el orden social, cortado por el patrón 
de condiciones económicas anteriores‖86 
El materialismo histórico marxista es una interpretación de la historia a través 
de la materia, por tanto, significa que lo que condiciona la historia humana son las 
relaciones económicas de producción, ya que el modo de producción de la vida 
material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual.El materialismo 
histórico afirma que la producción de bienes materiales, el sistema de producción 
concreto, es lo que condiciona toda la historia de la humanidad, que es concebida por 
Marx como un proceso de maduración de la especie humana para producir medios 
con los que satisfacer las necesidades. Pero Marx, afirma, lo mismo que Hegel, que 
la dialéctica es el motor de la historia, concibe la historia animada por la presencia de 
la contradicción en el seno de la realidad, es decir, de la materia, de lo económico. 
Por consiguiente, las contradicciones históricas son las que tienen lugar en el nivel 
de la estructura económica: en las relaciones entre los propietarios de los medios de 
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ENGELS, F. (1892): Del socialismo utópico al socialismo científico. Edición electrónica disponible 
en: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/ [Consultado el 2/10/2006] 
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producción y las fuerzas productivas. Estas contradicciones se manifiestan en la 
lucha de clases. Las contradicciones entre las fuerzas productivas y los propietarios 
de los medios de producción son contradicciones entre seres humanos que 
protagonizan esas relaciones. Las contradicciones a nivel humano son producidas 
por la distinta posición de unos con otros en el proceso productivo. La supresión de 
esos contrarios sólo se puede dar a través de la lucha, porque la dialéctica implica 
supresión de unos de los contrarios. Con esa lucha de clases se camina hacia la 
sociedad sin clases.
87
 
Según el P. Silva no había conocido la obra de Makarenko, hasta un tiempo 
después de ya haberse instalado, la comunidad en Benposta (esto es, a partir del 
1962). Al comentarle la   identificación  de la forma comunitaria de su proyecto con 
Sumerheill,  sonrió y dijo: ―puede ser, pero mejor con Makarenko y repitió: con 
Makarenko”. Esto hace pensar que él no se identificó mucho con Neill ni su escuela 
con  Sumerheill. 
 La experiencia educativa y comunitaria de Neil se deriva de presupuestos 
libertarios, partiendo de libertad sin limitaciones, si bien se afirma expresamente que 
no existe la libertad absoluta. Neill y su escuela son uno de los más defensores del 
movimiento radical contra la autoridad del profesor. Se rige por un 
condicionamiento de normas mínimas. El fundamento teórico principal de la 
experiencia pedagógica de Neill, lo constituye la concepción roussoniana sobre la 
bondad de la naturaleza del niño. Las tesis de Neill guardan estrecha relación con el 
problema  autoridad- libertad. Suponemos que esta concepción de libertad no se 
corresponde mucho con el concepto democrático de libertad que se imprime en 
Benposta. Ya que en esta comunidad, sí hay unas normas y reglas que se deben 
cumplir para un buen funcionamiento de la vida comunitaria. Entre ellas la autoridad 
del profesor, al que a su vez se le exige autoridad sin autoritarismo.  
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Marx consideraba la dialectica como el único métodológico de explicar una materia de estudio en 
costante desarrollo, consideraba a la dialectica en su base todo lo contrario a la metafísica. Para él en 
el mundo no existen fenómenos aislados, todos están vinculados entre sí. Sobre la religión expresa 
que aporta sensaciones ficticias o imaginarias que desvían el esfuerzo por encontrar sensaciones 
reales. Véase http://www.mgar.net/docs/marx.htm [Consultado el 01/10/2006].
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El P.Silva aboga por la responsabilidad y ante todo, responsabilidad en 
democracia, la cual supone el ejercicio de la libertad por parte de toda la comunidad. 
3.4. LA ESCUELA NUEVA. 
El término ―Escuela Nueva‖, lo adoptan los renovadores para demostrar su 
ruptura con el sistema anterior de escuela tradicional, formalista y pasiva. 
La palabra clave en la Escuela Nueva será ―actividad‖, aprender haciendo en 
un ambiente educativo, en el aula trasformada en vida social, en asunto de la 
sociedad a la que se pertenece, con  mobiliario flexible dentro del aula para adaptarse 
a situaciones didácticas y de aprendizaje diferente. Aparecieron distintos ensayos 
escolares que procuraban crear un espacio propicio para una nueva educación 
distanciada de la práctica tradicional. 
No existen los libros como tales, sino que se dan pautas de trabajo y de 
actividad y, con una programación previa, los maestros y alumnos van construyendo 
los contenidos a partir de los intereses y motivaciones de los alumnos, rechazando el 
enciclopedismo y el manual escolar de la anterior enseñanza.  La escuela nueva 
presenta insuficiencias, pues se ha quedado en la teoría y en algunas de las 
concepciones de Rousseau.  
Este afán renovador de la Escuela Nueva es actualizado por el movimiento 
Freinet. 
El concepto de escuela tradicional encierra una significación a veces muy 
amplia y en general bastante vaga. Su nota definitoria es lo opuesto respecto a las 
experiencias pedagógicas de la Escuela Nueva. 
 La enseñanza abstracta, sostenida por el memorismo del saber; por ello el 
conocimiento se adquiere desde fuera, la actitud del alumno es pasiva y receptiva. 
Una escuela cerrada con pocos nexos externos, que le acarrea mínima sociabilidad.  
El objetivo que se persigue no es otro que el de ordenar, ajustar y regular la 
inteligencia de los niños, ayudarles a disponer de sus posibilidades.  
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 El niño debe acostumbrarse a observar determinadas normas estrictas que le 
impidan librarse a su espontaneidad y sus deseos. El conjunto de normas y reglas de 
la escuela tradicional constituye una vía de acceso a los valores, al mundo moral y al 
dominio de sí mismo. Cuando estas normas y reglas sean trasgredidas, el castigo 
hará que el trasgresor vuelva a someterse a las exigencias generales y abstractas, y 
renuncie a los caprichos y tendencias personales. "Para actuar de acuerdo con esos 
principios‖88 
 
Otro aspecto a destacar de la enseñanza tradicional: la importancia que 
concede a los conocimientos y a la cultura general. La mejor forma de preparar al 
niño para la vida, según la filosofía de la escuela tradicional, es formar su 
inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de 
esfuerzo. Los conocimientos, en fin, son valorados por su utilidad para ayudar al 
niño en el progreso de toda su personalidad. Según la concepción de la pedagogía 
tradicional, la realidad escolar está organizada al margen de la vida.
89
 
Como oposición a la escuela tradicional, La Escuela Moderna presenta una 
tendencia hacia la transformación de la realidad escolar y social. ―As practicas 
pedagoxicas de Freinet estructuradas de forma interdisciplinada e globalizante van 
encamñadas a conseguir futuras persoas adultas con visión crítica, con sentido 
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solidario, capaces de participar activamente na solución dos problemas da 
comunidade, criterios abertos e tolerantes‖90 
―Os valores e principios da pedagoxia Freinet, a sua organización escolar e as 
súas técnicas apuntan en gran medida a unha escola de paz: a cooperación, a 
integración e a aceptación da diversidade e das outras culturas, o internacionalismo, 
a correspondencia, os intercambios, a democracia escolar e outras ideas postas en 
práctica, non so na escola, senón tamén na comunidade educativa. No papel 
cocedido ás forzas sociais e políticas da comunidade, está a principal diferencia entre 
ámbos dous movimentos pedagoxicos xa que a acción educativa da Escola Moderna 
―vai encamiñada a interpreta-los intereses e valores populares, cara a unha educación 
que non perpetue as estructuras económicas e sociais baseadas na explotación ou a 
perpetuación de  clases‖91 
En la concepción bemposteña,  aparece renovación, ruptura con la educación 
tradicional se puede apreciar alguna similitud con la Escuela Nueva, como la 
introducción de métodos que desea sean activos, quiere que los niños tengan un 
fuerte sentimiento comunitario y se acostumbren a cooperar con los demás, aboga 
por la coeducación, el autogobierno y la participación colectiva. 
 En este sistema que  nos ocupa hay un fuerte sentido democrático tanto a 
nivel educativo como a nivel social. La Pedagogía democrática parte de una 
educación democrática tanto por el  fin  que la inspira, como por los procedimientos 
que emplea; la educación no puede preparar para la democracia, más, que si en sí 
misma es democrática. Supone la supresión del autoritarismo y dar a los alumnos 
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toda la responsabilidad de que son capaces, para su organización a partir de sí 
mismos 
92
 
También se aprecian semejanzas con la Escuela Moderna, pues pretende la 
transformación de la escuela y de la sociedad, e intenta formar conciencias críticas y 
solidarias. 
Al ir analizando la teoría de este modelo educativo, parece haber un poso de 
estas corrientes anteriores que de alguna forma van configurando la práctica, y 
aportan un enriquecimiento a esta propuesta educativa. 
 En este modelo se busca una enseñanza que otorgue una formación integral 
de la persona, se inculcan actitudes de la lucha por la Paz. Se puede apreciar cómo 
―os problemas concretos da loita por la paz forman tamén parte do pensamento 
Freinet‖93 
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3.5. LA PEDAGOGÍA SOCIALISTA. 
 La pedagogía socialista parte de un movimiento muy antiguo y muy 
complejo, en el que se conjugan las tesis intelectuales con las actitudes emocionales 
y los intentos de transformar la sociedad sobre bases igualitarias. Es difícil definirla, 
dadas las variedades que se han presentado, que van desde los socialistas utópicos, 
clásicos, a los países dominados por el marxismo; pero siempre aparecen unas 
características comunes que le son esenciales: planificación colectiva, reorganización 
del sistema económico de la sociedad para hacer extensivo a todos -y en igual 
medida – los bienes de consumo, esto entre otras características que se irán  viendo. 
 El socialismo, en la concepción del hombre y de la vida establece la 
prioridad de la sociedad sobre el individuo. 
Dentro de las variantes de antropología  marxista está  Makarenko, el cual 
parte de la idea de que la tarea educadora tiene ineludibles exigencias, tanto por parte 
del educador como del educando, estas son disciplina y esfuerzo; un cierto 
autoritarismo combinado con el conformismo de la sociedad de su época. 
En la colonia Gorki puso en práctica alguno de sus principios, expuestos 
teóricamente en su: ―Poema Pedagógico‖, en el que sostiene que la educación es el 
resultado de una experiencia  y no de una reflexión. Fiel a sus ideas marxistas 
combina el trabajo productivo y la educación.  Pero no considera (como pasa en la 
concepción soviética) que el trabajo deba estar integrado en la tarea escolar. 
Los objetivos  que Makarenko asigna a la educación se asientan en dos 
pilares fundamentales: su confianza en la sociedad sovietica y su fe en las 
posibilidades de la educación 
En la obra “Fundamentos de Pedagógia Socialista”de Bogdan Suchodolki 
(pág 10)dice: ―Es una ideología creadora de un mundo nuevo y unos hombres 
nuevos‖. Aquí se ve cierto paralelismo con el discurso  del P. Silva, que tanto en 
escritos cómo en sus coloquios siempre está presente una frase: “Nos proponíamos 
educar al niño para producir un hombre nuevo” La educación tradicional es el 
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camino hacía los modelos de la mano del maestro. Él es el mediador entre los 
modelos y el niño. Se persigue el objetivo de regular,  ordenar y ajustar la 
inteligencia del niño, ayudarle a disponer de sus posibilidades. El niño se debe 
acostumbrar a observar determinadas normas estrictas, que le impidan su 
espontaneidad, y sus deseos. El castigo le lleva al sometimiento, se concede gran 
importancia al conocimiento y a la cultura general. La escuela prepara para la vida, 
pero de espaldas a la vida.
94 
Otras experiencias influidas por la pedagogía socialista son  los kibutzi 
israelíes, parten éstos de una comunidad rural agroindustrial, con una economía de 
tipo colectivista, sin propiedad privada, donde todos los servicios los proporciona el 
kibutz, según el presupuesto fijado por la Asamblea General. El ingreso y el 
abandono del kibutz se puede hacer libremente. Ni la mujer ni los hijos dependen del 
padre, esto es encomendado a personal especializado del kibutz. 
 La concepción socialista del Kibutz, responde a: renovación de la cultura 
nacional, liberación de la mujer del sometimiento económico al hombre; ruptura con 
la familia convencional de tipo patriarcal; liberación del hijo de la tutela exclusiva de 
los padres en cuestión de crianza y educación. Los niños viven en establecimientos 
separados de los padres y estos pueden visitarlos al final de la jornada. 
El P. Silva visitó los Kibutz en su gira con el circo por Israel, por ello, se 
hace mención a esta experiencia de práctica comunal que tiene algunos presupuestos 
comunes con lo que aquí se está  describiendo. Por ejemplo: la inexistencia de 
propiedad privada, el ingreso y el abandono de la colectividad, se realiza libremente. 
En Benposta también se intentaba que los niños viviesen en establecimientos 
separados de los padres (cuando los padres pertenecían a la comunidad), aunque no 
siempre se lograba. Como ya se ha comentado anteriormente, con el paso del tiempo 
se iban introduciendo algunos conceptos que se iban conociendo y  parecían 
interesantes,  estos nuevos conceptos,  a veces no perduraban en el tiempo.  
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El Artículo 113 del Documento Constitucional  de Benposta  habla de la 
propiedad privada y dice: los bienes humanos, facultativos, materiales, bajo la forma 
de capital de cualquier índole tiene su legítimo propietario en la Comunidad. 
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Los bienes cuya utilidad es pública y que están destinados para el servicio de 
todos, deben tener a varias personas o a una responsabilizada de su mantenimiento, 
para que presten permanentemente y eficazmente, servicio a lo que fueron 
destinadas. 
En Benposta no existe la propiedad privada, todos los bienes son de ella, y 
son sus miembros plenamente integrados y comprometidos, quienes tienen que 
regentarlos. 
Benposta es la que regenta la propiedad, quedando descartada la  propiedad 
privada de sus miembros dentro de ella. No pueden ser los órganos intermedios 
quienes dispongan de los bienes comunitarios. Cada quien podrá hacer uso de esos 
bienes, para el buen desarrollo de su gestión dentro de los marcos establecidos por la 
sistemática y con la debida autorización de la administración y de su más inmediato 
responsable. 
Cada persona tiene derecho a todos los elementos de su uso personal y a los 
que sean necesarios para el desarrollo de su personalidad y su concepción  
comunitaria. Los bienes habidos dentro de la comunidad no pueden ser repartidos ni 
vendidos por los miembros de la comunidad. 
La presidencia de Benposta es la que tiene que determinar la utilización de 
los bienes, muebles e inmuebles,  que son propiedad del conjunto; descartando el 
concepto de propiedad pública como bienes de nadie y de derecho sobre ellos, de uso 
y abuso. 
Otro ejemplo de educación socialista es el caso de Cuba, país donde ha 
surgido la opción socialista como proyecto de desarrollo nacional. A la renovación 
pedagógica se le da un papel central, la educación no se la considera como mera 
instrucción, sino cómo socialización. En 1959 Che Guevara dijo que se debía 
“convertir a Cuba en una inmensa escuela”, La educación fue un sector 
absolutamente prioritario para el gobierno revolucionario. Los centros escolares que 
tenían en Cuba eran para las clases medias y acomodadas; los centros creados por la 
Iglesia se orientaban también hacia las clases dirigentes. Sin embargo la 
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estimulación y las vanguardias activistas de la Revolución cubana surgieron 
principalmente del estudiantado universitario. La educación fue un sector  
absolutamente prioritario para el gobierno revolucionario. La orientación política y 
pedagógica de la educación en Cuba a partir de la década de los 60 da una versión 
peculiar al principio de formación politécnica marxista‖, para lograr en las nuevas 
generaciones una conciencia de productores y no de consumidores, debe incluirse en 
todos los niveles de enseñanza la participación programada y periódica del 
estudiante en las actividades productivas,‖ ya que  los trabajos productivos 
constituyen un formidable instrumento en la pedagogía revolucionaria.  Se desarrolla 
un incremento del nivel cultural, afianzando la moral socialista, lo que implica un 
alto espíritu colectivista y una elevada actitud frente al trabajo, basados en la relación 
de ayuda mutua y fraternal.
95
 Para el P. Silva es sabida  la  valoración  positiva de  
este pensamiento revolucionario y del papel social y educativo de  Fidel Castro, así 
como de su sistema pedagógico; esto nos lo trasmitió, pero era algo que también se 
le podía escuchar en  las asambleas,  siempre hacía alusión al comentario de Che 
Guevara  sobre  ―convertir a Cuba en una inmensa escuela‖. En este aspecto y con el 
fervor que le caracterizaba, ante estos temas nos decía: ―imaginar que en Cuba no 
hay analfabetos, se universalizó la Universidad. Sin embargo con Batista, antes de 
1959 había un millón de analfabetos, y seiscientos mil niños sin escolarizar, con 
Fidel desde la campaña de 1961 en contra del analfabetismo, todos están 
escolarizados‖. En el rural el 70% eran analfabetos, y ahora sólo hay sobre un 4%, 
antes de 1959 sólo 1 de cada diez jóvenes iba a la escuela, ahora todos los jóvenes 
están escolarizados. 
3.6. A LA CONCIENCIA POR LA PEDAGOGÍA: PAULO 
FREIRE 
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Freire concibe la educación como práctica de la libertad y propone el 
desarrollo de una conciencia crítica en el educador, esto es, lo que él denomina 
concientización. El método de Concientización, como todo buen método 
pedagógico, no pretende ser un método de enseñanza sino de aprendizaje; con él, el 
hombre no crea su posibilidad de ser libre sino que aprende a hacerla efectiva y a 
ejercerla. Este método es fundamentalmente un método de cultura popular: 
concientiza y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico, ni enemista la 
educación con la política, las distingue pero busca ser libre. Educación como práctica 
de la libertad. 
El mensaje de Freire tiene un carácter de denuncia social y política, por lo 
que, la educación y la liberación  político-social se identifican. El educador debe 
propiciar la concientización y el educando hacer uso de esa crítica liberadora, para 
que la educación alcance la eficacia debida. Para Freire, la liberación, como la 
educación, no deben realizarse de forma vertical, sino que ha de hacerse de forma 
horizontal. 
La pedagogía de Freire se dirige hacia la renovación del hombre, partiendo 
del hombre, él es quien ha de hacer la revolución cultural. Propone un tipo de 
educación en la cual los hombres se instruyan entre ellos, transformándose y 
transformando al mundo. La renovación que propone el P. Silva va hacia el hombre 
pero partiendo del niño, con el niño comienza la revolución cultural, y con el niño, 
comienza la transformación que conducirá a la transformación del mundo. 
Freire considera que la ideología siempre está presente en el individuo y 
piensa que no es la escuela la que cambia la sociedad, sino que es la sociedad quién 
hace la escuela. Freire cree que no hay comunicación de conocimientos, sino que 
estos se suscitan de la conciencia del sujeto 
Una consideración parecida, la hace el P.Silva al referirse al niño: ―no se le 
deben transmitir conocimientos sin haberle creado, antes, un proceso  de 
investigación que le lleve a indagar por sí mismo‖  
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La concientización, de Freire no debe ser un método, sino la manera de 
nombrar un proceso colectivo.  
Hay una expresión de Freire que pensamos es compartida por ambos 
pedagogos: ―allí dónde está un oprimido el acto de amor, es comprometerse con su 
causa.‖ 
 ―Desde el punto de vista educativo, Benposta no puede considerase como 
una experiencia más, con connotaciones puramente escolares,  "Escuela y educación 
- dice el padre Silva - no tienen una relación directa con nuestro concepto 
benposteño. Creemos que sólo educa el ambiente y que el ambiente educador sólo 
puede ser fruto de una comunidad. Esa comunidad educativa produciría  un hombre 
nuevo, que es el que se siente consciente de su calidad  de miembro de una 
comunidad oprimida. Educar, en suma es educar para el cambio,  hacer hombres con 
una conciencia transformadora". 
 Aquí se pretende educar en dos frentes: en la libertad pero también en la 
responsabilidad.  La libertad no es solo una característica personal, como se pretende 
a menudo, sino también colectiva. Benposta cree que la libertad individual  sólo se 
da en el seno de la comunidad y que la responsabilidad es colectiva. 
Partimos de unas ideas espiritualistas. Así nosotros reclamamos  un 
cristianismo profundo que nos sirve para procurar transformar el yo, hacerlo de 
nuevo. Con esa imagen nueva del hombre iremos hacia los demás. Creemos en Dios, 
un Dios no mitificado. El cristianismo es una difícil actitud de lucha. Esta es nuestra 
visión cristiana de la sociedad, del hombre, de la educación. Para nosotros no hay un 
reino del más allá,  el reino del hombre está aquí, en la justicia social. 
Podemos relacionar los escritos sobre la opresión, en el pensamiento de 
ambos pedagogos; en los que encontramos líneas de convergencia en sus 
preocupaciones, su pedagogía,  su mensaje de denuncia político- social; pero como 
Freire tampoco absorbe lo político en lo pedagógico, y para él la educación también 
parece que la ve como una práctica de la libertad. Pero no debe verse esta libertad 
como una anarquía, pues el P. Silva valora la libertad dentro de un orden, no rechaza 
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la autoridad aunque sí rechaza el autoritarismo.  La pedagogía como Freire la 
considera como un instrumento  para el descubrimiento crítico,  su empeño es que al 
niño más que enseñarle se le ha de enseñar a descubrir, a investigar por sí mismo 
orientándole y dándole los recursos necesarios 
“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos 
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 
transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta 
pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 
permanente liberación” 
 Paulo Freire: Pedagogía del oprimido [ed. or. publicada en 1968] 
 
“Este proceso educativo es desintegrador por un lado, e integrador por otro. Al hablar de 
proceso desintegrador se entiende que «Es preciso sustraer al niño de las garras de una 
sociedad dañada. La sociedad no es mala porque este enferma sino porque está mal parida; 
está engendrada de las entrañas de la desigualdad y fundamentada en principios egoístas, 
materialistas e inhumanos. Debemos liberar al niño de nuestra sociedad corrompida por el 
culto al individualismo, al dinero, al poder, al vicio etc». La segunda fase de ese proceso es 
la integración en una nueva   sociedad. Consiste en crear conciencia en el niño, desde que 
tiene uso de razón, de que es miembro de una «clase social de niños hermanos acosados por 
la persecución y la indiferencia de hombres fuertes». Sólo así haremos niños libres, 
conscientes del dolor de sus hermanos, futuros constructores de un mundo justo.  No 
tengamos miedo a crear traumas inútiles y nocivos en la mente de los niños. Sólo existe un 
trauma verdaderamente destructor de la infancia: el egoísmo, que hace a los niños esclavos 
de sus propios caprichos e inconscientes del dolor de la familia a la cual pertenecen.” 
P. Silva. Extraído de los documentos internos de Benposta. Archivo personal.  
Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que 
hasta hacía poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales 
vivían en relaciones  laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y 
económico y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es 
ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su 
pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que 
adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de 
sus ataduras, única posibilidad de cambio de la sociedad. Se inserta en las nuevas 
ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60, imbuidas del 
lenguaje de liberación surgido de de las corrientes más avanzadas del catolicismo, 
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que provocaron la teología de la liberación, y utilizando elementos de la dialéctica 
marxista para la visión y comprensión de la historia.
96
 
3.7.LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
 Emana de una experiencia de compromiso y trabajo con y por los pobres, de 
horror ante la pobreza y la injusticia, y de apreciación de las posibilidades de las 
personas oprimidas como creadores de su propia historia y superadores del 
sufrimiento. No es, por tanto, un desarrollo intelectual que luego se quiera llevar a la 
realidad
97
 
La idea central de esta corriente de pensamiento teológico es que la salvación 
cristiana no es posible sin la emancipación económica, política, social e ideológica. 
La Teología de la Liberación nos aproxima o sitúa entre  el humanismo cristiano y el 
humanismo marxista. Esta aproximación varía en la interpretación de unas u otras 
opciones 
.   La teología de la liberación no pretende responder al problema político, sino 
a los problemas de fe, que a los cristianos se presentan a partir de un compromiso 
político (pág. 204, G.Girardi:Por una pedagogía revolucionaria). No pretende 
definir como un cristiano debe comprometerse políticamente, sino como una persona 
políticamente comprometida en un sentido revolucionario, puede ser cristiana.  
El punto de partida de una teología de la liberación o liberadora, es la toma 
de conciencia dramática, para un cristiano, de la inmensa miseria de las masas, y de 
las estructuras nacionales e internacionales de dominación que la engendran. Este 
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punto de partida es el descubrimiento estremecedor, vivido  en la fe, del abismo 
existente entre las clases populares y las clases poseedoras, entre el mundo pobre y el 
mundo rico. 
Esta búsqueda no es exclusivamente de América Latina pues bajo formas 
diferentes, está presente en todas las partes donde los cristianos se comprometen con 
la lucha de clases. 
Entre la teología liberadora y la educación liberadora, la vinculación es muy 
estrecha. La teología liberadora suscita la gestión del hombre nuevo que es la 
revolución cultural. Los frentes de la educación cristiana liberadora son todos 
aquellos en los que las clases y pueblos  oprimidos luchan por su liberación. 
El cristianismo es un inmenso movimiento de educación, el carácter 
―liberador" del cristianismo, en educación como en otros planos parece obvio. El 
tema de la liberación recorre la Biblia, el Antiguo Testamento, es la historia de la 
liberación del pueblo de Israel. El Nuevo testamento es el anuncio de la liberación  
realizada por Cristo. El cristianismo aparece liberador o no es cristianismo.
98 
TABLA 9. Ideario de la Teología de la Liberación 
 Opción preferencial por los pobres. 
 La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e 
ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. 
 Garantizar el acceso a la educación y a la salud. 
 Eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. 
 La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. 
 La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos, contradice el designio histórico 
de Dios de que la pobreza es un pecado social. 
 No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y 
restauración. 
 Tomar conciencia de la lucha de clases optando siempre por los pobres. 
FUENTE: Elaboración propia 
 Gustavo Gutiérrez sacerdote peruano es considerado como el padre de la 
Teología de la  Liberación. Fue llamado al orden en 1983 por el Vaticano, que 
publicó un escrito dando la vuelta a cada uno de sus postulados. Al final acabó 
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Jean Guichard se pregunta cuál es la tarea de la Iglesia. Las virtudes del cristianismo comprometido 
con la lucha de clases son: la pobreza ―probada y soportada al nivel de toda clase‖, y la humildad ‖En 
la lucha los hombres descubren la humildad, esta aceptación voluntaria de una disciplina colectiva de 
organización‖, es decir, la sumisión y obediencia al partido. GUICHARD, J. (1973): Iglesia, lucha de 
clases  estrategias políticas, Salamanca: Sígueme, p. 248.  
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siendo neutralizado. Sus libros fueron traducidos a más de 15 idiomas y sintetizan 
las ideas principales de este movimiento. Para los sectores católicos tradicionalistas, 
liberación y salvación son términos que obedecen a dimensiones diferentes, la 
influencia del pensamiento marxista se advierte entre las líneas de esta escuela 
teológica. 
Dos teológos católicos contemporáneos, Leonardo Boff y Hans Kung fueron 
los representantes más singificativos de las tesis de la ―teología de la liberación 
 Leonardo Boff, religioso y teólogo brasileño y uno de los principales inspiradores 
de esta corriente, fue condenado al silencio por Juan Pablo II. Abandonó el 
sacerdocio pero en la actualidad siguió dando vuelta al mundo participando en 
congresos, conferencias y  también escribió libros relacionados con el tema. 
Ignacio Ellacuría, jesuita de origen español pero afincado en El Salvador. Era 
rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Siempre elevó sin 
temor la voz y recibió por ello múltiples amenazas. En alguna ocasión tuvo que 
abandonar el país y regresar al cabo de un tiempo. En noviembre de 1989 fue 
asesinado en la propia universidad, junto con otros jesuitas, por un grupo alentado 
por el Ejército.  Ella curía reconoce en América Latina un lugar para cumplir las 
profecías católicas y construir una especie de tierra prometida, un reino de Dios. 
Pero sin apartar esos propósitos del camino divino, ni del contexto histórico, ni de la 
situación de pobreza, su pretensión es "la puesta en marcha desde el contexto 
histórico de América latina, del profetismo como método y de la utopía como 
horizonte. Todo ello desde una perspectiva explícitamente cristiana tanto en lo que 
se refiere a la profecía como en lo que se refiere a la utopía‖ 
Camilo Torres: El Padre  Camilo   cuando decidió consagrarse totalmente a la 
causa revolucionaria en Colombia, envió un mensaje a los cristianos que decía: ―He 
abandonado los privilegios y los deberes del clero, pero no he abandonado el 
sacerdocio. Creo que me he consagrado a la revolución por amor al prójimo. No 
celebraré la misa, pero realizaré mi amor al prójimo en el ámbito temporal, 
económico y social. Fue asesinado en febrero de 1966  
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El compromiso de la Iglesia es, (en este sentido revolucionario) la toma en 
cuenta de la necesidad de superación del antagonismo entre clases, y su tarea 
evangelizadora incluye la toma de conciencia por los pobres. 
El 26 de marzo de 1967, el Papa Pablo VI, da al mundo su Encíclica  
Populorum Progressio que plantea la "necesidad de promover el desarrollo de los 
pueblos". Como fruto directo del Concilio Vaticano II, la encíclica alude a la 
situación marginada del tercer mundo, y de la situación desigual en el mundo para al 
desarrollo. 
El Vaticano se opuso a algunos principios de la Teología de la Liberación, al 
aceptar ésta postulados de origen marxista, o de otras ideologías políticas, porque 
esto no era compatible con la doctrina de la Iglesia. 
Fue la del Vaticano la oposición más fuerte y más dolorosa para estos teólogos. ―Lo 
que más daño nos ha hecho ha sido la deformación que ha hecho el Vaticano‖, 
argumenta el teólogo de la liberación Juan José Tamayo)
99
 
 
3.8. LA ESCUELA DE BARBIANA, FUNDADA POR 
LORENZO MILANI 
 Esta escuela propugnaba la igualdad de oportunidades, el espíritu crítico, la 
toma de postura ante la problemática social; rechazo de la escuela tradicional con 
todo su aparato de títulos y calificaciones, con el intento de superar la competitividad 
como única motivación para el estudio, de su función conservadora de las 
desigualdades sociales y la promoción del clasicismo. El propósito de esta escuela 
fue ilustrar a la población rural para que fuese capaz de defender sus derechos ante la 
opresión. 
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La escuela estaba plenamente sumida en el ámbito social que la rodeaba, 
como medio para conocer y criticar esa realidad social en la que luego le tocaría 
vivir al alumno. La pedagogía de esta escuela ofrecía una actitud liberadora e 
igualitaria del escolar. Se consideraba que el sistema de exámenes conducía a 
marginar a los alumnos de la escuela rural. Se descartan las asignaturas clásicas, 
realizándose una enseñanza activa a base de las noticias de los periódicos y los 
acontecimientos políticos de la aldea. Se rechaza el liberalismo escolar, prefiriéndose 
la autoridad del maestro.  
El P. Milani murió en 1967 y con él murió su escuela, él tampoco quería que 
continuase después de su muerte, murió con su tiempo, pero este pensamiento no ha 
muerto. Sus alumnos lo transmitieron a las actividades de sus vidas. Estos alumnos 
nunca fueron unos fracasados. A los alumnos se les enseño a manifestarse sin 
esconderse y a expresar sus propios pensamientos, a pesar de que el pensamiento de 
Barbiana fue un pensamiento minoritario.
100
La escuela de Barbiana fue un símbolo 
de renovación pedagógica. Se difundió por España a partir de 1970, por el escolapio 
José Luis Corzo, que fundó un movimiento de educadores milanés. 
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Capítulo 4  
CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNIDAD   
 
¿Cómo podemos definir a la Comunidad? ―Benposta es una comunidad 
juvenil comprometida con la transformación del mundo, unida por unos mismos 
objetivos y movida por unos ideales compartidos‖101El artículo 2 del Documento 
Constitucional de Benposta nos dice: ―Benposta Nación de los Muchachos es el 
conjunto de comunidades irradiadas por el mundo, que han sido fundadas con el 
objetivo de proyectar la ideología y la sistemática de Benposta, y que se someten y 
rigen por su Constitución‖. El artículo 4 añade: ―El carácter de duración de Benposta 
es indefinido. En casos de  nuevas fundaciones o campos concretos de acción, puede 
imponer espacios de tiempo, así como otras condiciones‖. Este capítulo pretende 
acercar una caracterización de la comunidad, así como un acercamiento a su forma 
de vida  
 
4.1.FORMA DE VIDA. 
 
 La vida comunitaria es la característica esencial de la vida benposteña. Es 
una comunidad familiar y una comunidad de familias, en la que existe un pleno 
respeto a la vida íntima del matrimonio. Aquí hay comunidad de bienes y los hijos se 
educan también en común. La patria potestad se ha sustituido por la patria 
responsabilidad. En la comunidad familiar de Benposta, los individuos, como tales 
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miembros responsables libres, disponibles al servicio de la comunidad, no tienen 
títulos exclusivos de pertenencia de personas o bienes, a no ser el derecho exclusivo 
del débito conyugal. 
Los hijos no son sólo posesión de los padres, sino que toda la comunidad es 
responsable de la entrega sin reserva, del servicio y del amor de los hijos. De este 
modo, los hijos comenzarán a sentirse miembros de la comunidad en la que viven 
desde que tienen uso  de razón; miembros de la comunidad familiar de Benposta y, 
como tales, miembros de la comunidad humana a la que pertenecen.
102
 
 
Los objetivos que se marca el P.Silva junto con sus miembros, es la creación 
de comunidades permanentes de vida, con un ideal universal, en el que van 
implicadas tres facetas: una política- social, transformadora y revolucionaria, otra 
transcendental- redentora, cuyo fundamento es el mismo de las primeras 
comunidades cristianas, y la otra pedagógica. 
Bajo la responsabilidad de sus máximos dirigentes, los Aventureros, está la 
generación de un movimiento de perfección,  que debe llevar a la producción de un 
Hombre Nuevo y a la Transformación del Mundo; esta comunidad juvenil se 
compromete con ese objetivo. 
En Benposta el término juventud es tomado, no como etapa cronológica sino 
como un estilo de vida que se caracteriza por su amor al riesgo, a la aventura, a la 
rebeldía, por su capacidad de compromiso, de entrega, de generosidad, de servicio a 
los demás, de madurez, de búsqueda de la verdad y por su lucha por la implantación 
de la justicia. 
Los jóvenes forman comunidad como un grupo de hombres unidos por un 
objetivo común, convertido en ideal de vida, mantenido a través de su compromiso. 
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La proyección de Benposta al mundo es con un criterio universal, ya que 
pretende que sus comunidades juveniles no tengan ningún tipo de fronteras, ni de 
discriminaciones raciales, nacionales, sociales ni económicas. 
El mundo no está mal porque está enfermo, sino porque parte de principios 
falsos, injustos, insostenibles, porque está cimentado  en una falsa escala de valores. 
Cuando Benposta habla al mundo no lo hace partiendo de un concepto 
geográfico, sino de un concepto sociopolítico, como una organización social y 
política, que cuestiona a los pueblos sobre la integridad de sus constituciones 
nacionales, y de su participación  internacional en la defensa de los derechos de 
igualdad de los niños. 
El Mundo está compuesto de personas. Las organizaciones están constituidas 
por los hombres y ellos mismos son los que componen sus estatutos y los programas 
por los que han de regir sus organizaciones. Por lo tanto no se puede pensar en 
transformar al mundo sin transformar primero al hombre, este es el objetivo 
principal. 
Benposta no pretende únicamente una simple respuesta científica para la 
transformación del mundo, sino señalar un camino especialmente orientado para la 
encarnación de esta idea transformadora en la vida de los hombres (artículo 5 del 
Documento constitucional de Benposta).  
 
Todo el funcionamiento y la organización de Benposta se deriva  de los 
artículos de su Constitución; la seguiremos, en la medida de lo posible y 
plasmaremos aquellos artículos que consideremos apropiados para una mejor 
comprensión de este modelo educativo y poder apreciar con más  elementos de 
juicio, el desarrollo de la vida comunitaria de sus miembros. El Documento 
constitucional de Benposta, así como otros documentos internos fueron puestos a 
nuestra disposición por el Alcalde de Benposta (Antonio Apolinar  en los años  1998 
– 2000), con permiso del P. Silva.  
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La Constitución consta de 121 artículos distribuidos en IV capítulos. El 
capítulo IV se articula entorno a la organización y a las funciones de los miembros. 
El capítulo III desarrolla las normas o reglamentos para la convivencia y los dos 
primeros corresponden a los Asuntos Generales basados en los derechos y 
obligaciones de los componentes de la comunidad. Veamos de forma resumida el 
contenido de la introducción de la Constitución.  
Benponsta pretende la creación de comunidades juveniles conscientes del 
problema infancia, consecuencia de un problema  de injusticia en el que vive el 
mundo y a través de diferentes  medios de proyección y comunicación pretende la 
concientización. 
Ofrece soluciones a través de sus comunidades aventureras, compuestas de 
individuos dispuestos de una forma permanente y constante, a luchar por la 
consecución de sus objetivos, sometiéndose a una disciplina seria, de superación  
personal, viviendo una vida espiritual inspirada en los propios Evangelios. 
Benposta pretende la creación de unos medios económicos que permitan de 
una forma eficaz sin agobio, luchar por la consecución de sus objetivos mediante una 
estructuración y una planificación. Fundamentalmente se pretende la consecución de 
estos objetivos con comunidades infantiles, juveniles y con personas mayores y  
maduras, inquietas, dispuestas a aprender y a superarse en bien de su relación 
personal y especialmente de la gran parte de la humanidad oprimida. 
La consecución de los objetivos, la necesidad de que ellos se logren, exige la 
preparación seria de los hombres de Benponsta en todos los campos del saber. Al 
pretender una concepción integral del hombre es necesario desarrollarle en todos los 
campos sociales, artísticos, técnicos, espirituales, políticos, científicos y económicos. 
Se tiene que llegar con el tiempo a una nueva idea del hombre, lo que supone y exige 
el desarrollo de una nueva  pedagogía. 
Benposta para lograr sus propósitos tiene que partir de sus recursos humanos 
y materiales disponibles, pero los tiene que orientar y jerarquizar para que 
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permanentemente conserve sus características como comunidad dinámica y 
evolutiva.  Esta Constitución contiene las bases estatuarias de Benposta. Expone los 
principios ideológicos que impulsa, define  los objetivos generales y sus sistemas 
peculiares, y reglamenta su dirección. 
Las Constituciones de cada comunidad tienen que regirse por la Constitución 
Fundamental y tienen que ser ratificadas por el Fundador de Benposta o en su 
defecto por el Consejo Superior de Aventureros 
Ninguna Comunidad puede cambiar sus normas y sistemas, del Sistema 
Educativo de Benposta. En los sistemas fundamentales no se puede ni siquiera hacer 
ningún cambio experimental que no haya sido aprobado por la Presidencia de 
Benposta. 
 
 4.2. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD. 
 
TABLA 10. Sistemas de funcionamiento de Benposta 
1. Sistema legislativo: leyes propias para una convivencia sana. Este poder reside en la Asamblea 
General. 
2. Sistema monetario: moneda propia que una organización económica modelo permitiría para la 
regulación de la justicia retributiva. 
3. Sistema industrial: de industrias encaminadas a la autofinanciación, que le permite gozar de una 
independencia necesaria, para la creación de una personalidad responsable de sus miembros 
4. Sistema escolar: escuelas de todos los niveles, donde se imparten todo tipo de enseñanzas 
(incluso universitarias). 
5. Sistema pedagógico: métodos propios que han sido objeto de atención de numerosos pedagogos, 
especialmente alemanes. 
6. Sistema social y religioso: sólo con un elevado ideal social y religioso se puede esperar convertir 
a los ciudadanos de Benposta en ciudadanos de un mundo nuevo. La Iglesia en el centro de la plaza 
es un símbolo de espiritualidad. 
7. Sistema de gobierno: el Gobierno y el Ayuntamiento reúnen a sus departamentos, los que por 
votación popular han sido designados para regir y cuidar del bien común. 
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8. Sistema cívico y de convivencia: tiendas, cafeterías, restaurantes y residencias. Un pueblo al que 
se llega a través de una aduana, y al que más de 15.000 visitantes extranjeros vienen cada año 
atraídos por esta experiencia.  
FUENTE: Elaboración propia a partir de Código Civil de Benposta – Libro de la Constitución 
 
4.2.1. Leyes, normas y reglamentos 
 
Con las Leyes de ciudadanía comienza la redacción del Documento 
Constitucional de Benposta, que irá ampliándose sucesivamente. Los aspirantes a 
ciudadanos, han de prestar juramento de ciudadanía de respeto a las leyes que se 
relacionan a continuación: 
 
TABLA 11. Leyes de ciudadanía de Benposta 
Primera:El ciudadano busca a Dios en su vivir diario 
Segunda: El ciudadano siente orgullo de ser ciudadano y honra siempre a la Ciudad 
Tercera: Elciudadano forja su hombría en la honradez y en el trabajo. 
Cuarta: El ciudadano es alegre y optimista porque ha aprendido a ser puro. 
Quinta: El ciudadano es fuerte ante las dificultades. 
Sexta: El ciudadano es sincero en los hechos y en las palabras. Es evidente que la primera ley                                                                                                                   
señala una meta, mientras que las cinco siguientes hacen referencia a las virtudes  personales que 
deben tener todos los ciudadanos de Benposta: alegría, optimismo, fortaleza, honradez y sinceridad 
Séptima: El ciudadano vive siempre en postura de servicio y sacrificio. Esta Ley sirve de puente  
entre las virtudes  personales anteriores y las virtudes sociales que detallan las Leyes siguientes. 
Octava: El ciudadano elige honradamente a sus autoridades y obedece sus decisiones. 
Novena: El ciudadano se esfuerza en ser amable y agradable con los demás. 
Décima: El ciudadano  quiere como hermanos a los que con él conviven. 
Undécima: El ciudadano es fiel en el cumplimiento de la ley. 
FUENTE: Elaboración propia  
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El Código Civil de Benposta es el compendio de las Leyes administrativas de 
orden interno. Consta de cuatro capítulos y de sesenta y cuatro artículos, además de 
los Decretos-Leyes que elaborados por la Junta Rectora han sido aprobados por la 
Junta de Gobierno. En estos artículos están desarrollados los deberes y derechos de 
los ciudadanos. 
El Código Penal de Benposta especifica los procedimientos de enjuiciamiento 
de los infractores de las Leyes vigentes. Tipifica los delitos y faltas, así como las 
sanciones aplicables. Estas sanciones son siempre de carácter formativo,  aplicadas 
en forma positiva y que resulten aleccionadoras. Este código expresa la organización 
de la administración de la justicia, que comprende jurados, defensores y magistrados. 
Los reglamentos son la puntualización de las leyes orgánicas, de las 
decisiones y de los acuerdos. Compete a cada uno de los promulgadores elaborar sus 
respectivos reglamentos y difundirlos. Los reglamentos conservarán la jerarquía 
legislativa respectiva.Cada uno de los departamentos o actividades comunitarias 
debe desenvolverse dentro de un orden, una constancia, una disciplina, lo que hace 
necesaria la presencia de un reglamento que exige una obligatoriedad a los 
implicados. Dado que una de las labores más importantes de la sistemática de 
Benposta es la pedagógica, las reglamentaciones se convierten en guías valiosas que 
indican el cambio a seguir sin tener el peligro constante de caer en la improvisación, 
que produce permanente inestabilidad y confusión. 
Existen otros tipos de leyes y normas que son la base de todo el poder 
legislativo de Benposta y están especificadas en el artículo 63 del documento 
constitucional (ver anexos). 
4.2.2. Sistema económico y monetario  
Benposta es cristiana, y por ello su visión de la economíatiene componentes 
de profunda socialización. El símbolo es la corona, que es también la única moneda 
de curso legal interno a todos los efectos.  
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El Banco será una autentica potencia socializadora oficial y un fundamental 
agente de justicia. Justicia, reparto, ecuanimidad deben ser, en todo caso, los criterios 
de administración. 
En Benposta no existe la propiedad privada: los bienes humanos, facultativos, 
materiales, bajo forma de capital de cualquier  índole, etc., tienen su legítimo 
propietario en la comunidad o el Estado benposteño. A él hay que exigir la mejor 
utilización de los bienes socializados. La corona (moneda propia estampada en papel 
y acuñada en metálico, con una equivalencia de tres de las antiguas pesetas) es el 
nexo necesario y proporcional entre la tasa  de producción de cada uno y el disfrute 
de los bienes de consumo  que existen en Benposta, básicos o secundarios.  
El Banco es el depositario de aquellos fondos, que siendo de procedencia exterior no 
estén, como la corona, conectados con el beneficio del trabajo realizado. 
Las fuentes de ingresos que respaldan el valor de la corona son:  la estación 
de servicio, la panadería, la imprenta, la forja, la mecánica, soldadura, zapatería, 
fabricación de muebles, cerámica, artesanía de madera y cuero, producción 
cinematográfica, musical,  agencia artística, hotel, "boutique", etc. Y también el 
Circode los Muchachos en sus tournées por España  y por el mundo. El presupuesto 
anual de gastos se cifra en 30.000.000 de pesetas  
Todos los bienes comunitarios deben depender del Fondo Común. Ningún 
miembro de la comunidad puede llevar la administración de sus bienes al margen de 
la Delegación de Hacienda. Todo el dinero  o bienes materiales que posean los 
miembros de Benposta deben ser depositados en la Delegación de Hacienda para su 
administración. Los  aportes de los familiares de los miembros de la comunidad 
deben entrar en este fondo, sin que esto suponga un derecho en el sistema educativo 
de Benposta, pero sí un deber  de los padres el colaborar con la educación de sus 
hijos, por lo menos en la parte económica, Benposta no exime a los padres de esta 
obligación.  
Los individuos con niveles de compromiso más profundos, tiene a su vez más 
implicaciones ante el Fondo Común, ya que debe existir una infraestructura 
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económica que asegure la permanencia indefinida de los individuos dentro de la 
comunidad. Estas implicaciones tienen que tener su respectiva reglamentación. En la 
misma medida en que el individuo disponga para la comunidad  de todos sus bienes 
personales y económicos, como también de su trabajo y de su capacidad, ésta a su 
vez debe permitir un derecho de participación en la disposición del bien comunitario 
y la garantía dentro de los cánones benposteños de las necesidades del  individuo. 
Los recursos económicos se deben orientar hacia la inversión y su 
reforzamiento. La inversión en Benposta no sólo se reduce al aumento de capitales 
en estricto sentido monetario, sino a su potencialización con otros elementos de 
capacitación profesional y de trabajo. 
El sistema monetario deriva de la necesidad de Benposta de desarrollar su 
propio sistema económico. El factor económico en Benposta juega un papel 
importante dentro de la formación integral de sus miembros. El sistema económico 
tiene que responder a sus propias connotaciones ideológicas. El símbolo de este 
sistema económico es la Corona, única moneda de curso legal interna  para todos los 
efectos. 
Las coronas además de representar la coronación de un esfuerzo  individual 
en pro del bien común, es un agente de justicia, símbolo de equidad y de igualdad. 
La corona se convierte en símbolo de responsabilidad, cada quien, debe responder 
ante sí, ante su Distrito y ante la comunidad de una tarea y él a su vez  adquiere el 
derecho de disfrutar los bienes comunitarios a través del sistema económico, alejado 
fundamentalmente de todo tipo de concepciones paternalistas, individualistas y 
capitalistas.
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La economía en Benposta es fundamentalmente comunitaria. La corona es el 
vehículo orientador e indicador de la producción comunitaria, de la aportación 
individual en el bien común y el  disfrute a que tiene derecho cada uno. 
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Anteriormente al establecimiento de la corona, circuló como moneda la denominada 
roca, durante aproximadamente un año.
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La prioridad de necesidades viene  indicada por las urgencias básicas del 
conjunto hasta llegar al individuo en particular. Ninguna persona tiene derecho de 
disfrutar de un bien comunitario, si él no ha hecho una suficiente aportación al 
conjunto a través de su participación activa y su  trabajo. 
La Delegación de Hacienda es la encargada de establecer las normas 
monetarias que regulan el funcionamiento de la corona, debe preocuparse de 
mantener una economía sana donde la corona esté suficientemente respaldada por el 
trabajo, por medios productivos y el bien comunitario dado en bienes y servicios. 
Esta delegación como gestora de la autofinanciación de Benposta debe crear su 
propia infraestructura económica y financiera, donde sus relaciones con agentes 
externos se desenvuelva  en un marco de dignidad, con la suficiente independencia y 
medios para  hacer frente a los factores externos de los que de una u otra forma tiene 
que depender. 
Sólo la Presidencia de Benposta podrá ordenar la acuñación de moneda  e 
impresión de billetes de corona, debidamente numerados  y seriados. La corona es la 
única moneda para todas las comunidades de Benposta.
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4.2.3. Sistema industrial.  
Permite la autofinanciación (medios de autofinanciación, medios de 
producción). La principal fuente de financiación es el Circo y más adelante la 
gasolinera, y también la Escuela de Imagen y Sonido. El objetivo es lograr 
independencia económica para que ningún poder político interfiera en su actuación. 
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Testimonio de Toni, que afirmaba recibir una paga de 10 rocas a la semana. Si salen  a comprar 
fuera de la comunidad y tienen coronas disponibles, se les hace el cambio de éstas por moneda oficial 
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Artículo 117 del Documento constitucional de Benposta 
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“Así pues, en el límite de un plazo a establecer, la subsistencia en Benposta ha de 
dejar de ser proporcionada por sumas de dinero, conseguidas con formulas 
financieras exteriores, que ninguna relación guardan con nuestras fórmulas 
financieras genuinas, citadas por demás de sobra en nuestro texto de autosuficiencia 
e independencia” 
 
Una de las causas por las que el Padre Silva persigue con tanta fuerza la 
autofinanciación es la no pertenencia a ningún poder político que le suponga, a 
medio o largo plazo, sumisión a su ideología o a la inmersión de alguna manera, en 
su actuación. Benposta tiene y hace uso de sus posibilidades de denuncia continua 
precisamente por ser libre política e ideológicamente.
106
 
Otras fuentes de ingresos además del circo, es la gasolinera, que está bien 
situada y es muy conocida y frecuentada por los ourensanos. Hay un taller de 
cerámica en el que se realizan obras  para la posterior venta. La primera televisión 
local que apareció en Ourense también les pertenece. Ésta empezó como medio 
educativo pero actualmente se cuenta con ella para todos los actos, tanto públicos 
como privados, que acontecen en la provincia. Tienen la primera Escuela de Imagen 
y Sonido que hubo  en Galicia   y como es de iniciativa privada produce beneficios.  
Hay talleres de imprenta, carpintería, metalurgia y marroquinería, que en mayor o 
menor medida producen ingresos
107
. Estas instalaciones sirven también como 
escuelas de Formación Profesional donde los aprendizajes se realizan por medio de 
actividades extra-escolares.
108
 
Benposta tiene una serie de materiales y de medios de producción cuyo único  
objetivo es el de generar  la financiación   para sus comunidades.  Estos materiales, 
que son de Benposta,  no tienen otra finalidad que servirla, no pueden ni parcial ni 
totalmente, ser de usufructo a nivel particular o por gentes al margen de la 
comunidad. 
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Testimonio personal del P. Silva en una de nuestras  conversaciones. 
107
Estas instalaciones son visitables para cualquier persona ajena a Benposta. Nuestra descripción es 
fiel a lo observado durante nuestras estancias en la comunidad, y lo contrastamos con los responsables 
de la comunidad.                                                
108
Testimonio de los propios niños que asisten a estas actividades. 
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Estos medios tienen que estar tratados de manera técnica para que sean 
aprovechados al máximo en bien de los objetivos y bajo personas que garanticen su 
honestidad y profesionalidad. Toda la maquinaria y equipos de las industrias y de los 
establecimientos comerciales, con cara al exterior, no pueden ser utilizados para 
servicios varios.
109
 
 
4.3. SISTEMA PEDAGÓGICO Y ESCOLAR. 
METODOLOGÍA Y PRINCIPIOS. 
 
 Los métodos pedagógicos destacan por su personalización, acomodación al 
alumno y la implantación de nuevas técnicas experimentales en el campo de la 
enseñanza. Se realizan trabajos puramente productivos y otros que responden  
únicamente a la formación académica pero, en el discurso teórico, todos tienen la 
misma consideración como aportación a la comunidad. El sistema pedagógico se fue 
perfeccionando con esta idea, incorporando mecanismos ciertamente originales 
como por ejemplo su sistema de moneda. Dicho sistema (que consiguió, al menos  
desde el punto de vista teórico la perfección con la organización por distritos), 
consiste  en recibir una paga colectivamente, de manera que la irresponsabilidad de 
un miembro repercutirá en todos, provocando  de esta manera la responsabilidad 
colectiva. 
Los muchachos saben el esfuerzo económico y espiritual que cuesta a toda su 
comunidad seguir hacia adelante, y lo saben porque a través de su ―asamblea‖ lo 
conocen diariamente todos y cada uno de los problemas que se van presentando y 
que hay que resolver. Este hecho crea en ellos una disposición de ayuda y entrega 
incondicional en sus respectivos cometidos, logrando un autentico sacrificio por el 
bien común. El aspecto social de bien común,su interés desde este punto de vista no 
se centra en individuos sino en comunidades o sociedades. En  palabras de Simón 
Bolívar: ―Son derechos del hombre: la libertad, la seguridad, la prosperidady la 
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Artículo 114 del Documento Constitucional de Benposta. 
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igualdad. La felicidad general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto 
goce de estos derechos‖110 
 
4.3.1. El método de niveles 
Este es un método que ofrece posibilidades para abordar la diferenciación. Lo 
importante es atender las individuales para que no se produzcan desigualdades 
educativas y todos los alumnos puedan promocionar sin sufrir retrasos escolares, ni 
situaciones conducentes a fracaso.  
Las clases no están estructuradas  por cursos (aunque se respeta el modelo 
establecido), sino por niveles: existen cinco. El objetivo de esta forma de 
organización está en situar a los alumnos en el nivel que según criterio del profesor 
están en una determinada asignatura o en varias de ellas. En estos niveles se imparte 
cada una de las asignaturas a la misma hora; esto es por ejemplo: a primera hora 
lengua en los cinco niveles, así el niño que va mal en esa asignatura se va al nivel 
anterior, y, luego continúa en las otras asignaturas en el nivel de la clase. Puede 
suceder que en un determinado momento del curso, el profesor considere que ya ha 
progresado suficiente en dicha materia, entonces avanza y pasa al nivel de su clase. 
Esto se realiza así, para unificar criterios, con ello se logra que no haya diferencias 
de aprendizajes en las asignaturas. Esto supone evitar los traumas que se producen 
entre los chicos retrasados dentro de un curso.  Así los chicos avanzan y al no repetir 
el curso entero no se sienten inadaptados dentro de la clase. 
Se pretende que las clases sean participativas, para ello se intenta que haya 
interacción entre los alumnos. Siempre que es posible se fomentan trabajos en 
grupos, con lo cual se logra la cooperación.  En todo caso se promueve cooperación 
y se evita que tengan actividades competitivas. 
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Véase Simón Bolivar  (febrero 1819)‖cit en. LLORENTE GUTIÉRREZ, E.R. (1985): Palabra 
cristiana del libertador, Caracas, Ediciones Paulinas, p. 53  
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Las clases se suelen dividir o repartir el tiempo, en tres partes: una se dedica 
a la exposición, otra a la comprobación de la comprensión y la tercera a la 
investigación.  En las clases la autoridad del profesor no se manifiesta, se intenta que 
se realicen las actividades de la forma más democrática posible, para ello se cuenta 
con los diputados que son los que representan la autoridad en clase. Esto 
evidentemente con los niños pequeños no puede hacerse así, pues solamente 
empiezan a comprender el sistema a partir de una determinada edad.
111
 
 
4.3.2. Estudios. 
 
Todos los medios pedagógicos y toda la sistemática de la escuela, tiene que 
estar determinada por la organización dictada por Benposta. La orientación 
pedagógica como el enfoque de sus programas debe estar al servicio de la 
comunidad. 
Las formas disciplinarias y de control de la escuela tienen que conservar su 
interrelación con las demás utilizadas por Benposta. Todas las formas educativas 
tienen que tener al alumno como agente activo y principal beneficiario y 
protagonista. 
El profesor no es ni un banco de conocimientos ni un simple transmisor de 
datos, debe ser ante todo el coordinador de una participación donde todos adquieren 
nuevos conocimientos de la realidad. Él es, un instrumento donde su autoridad se 
desprende de su entereza, de su trabajo, de su investigación, de su interés de 
compenetración con el alumno. La formación académica tiene que ser atractiva y 
tiene que llegar a ser fascinante para el alumno. 
 
4.3.3. Objetivos educativos. 
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Al crear Benposta su propósito fue educar al niño para crear un hombre 
nuevo, esto es con una conciencia transformadora. Según su fundador:"Benposta es, 
desde sus inicios, una comunidad de muchachos comprometidos con la 
transformación del mundo; que estaban orientados a crear, por todos los medios, una 
conciencia de la necesidad y de la posibilidad de realizar un cambio". A los  niños 
dice: hay que darles cuanto antes los medios y la formación necesaria para que 
lleguen a ser los dirigentes de la tierra.  Esto se tenía que producir por medio de la 
formación intelectual, laboral y sociopolítica.  
 
Respecto a la formación intelectual,los estudios están oficialmente 
reconocidos. Se cursa  Enseñanza General Básica, Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP), Curso de Orientación Universitaria (COU), Escuela de 
Formación Profesional de Segundo Grado en la especialidad de Imagen y Sonido. 
Hay alumnos que han finalizado sus estudios  y desempeñan su trabajo en la 
comunidad a la vez que estudian fuera en otras Instituciones; como hay alguno en la  
Universidad Pontificia cursando estudios Teológicos;  hay alguno que asiste a la 
universidad, otros  estudian distintos grados de F.P., fuera de la Comunidad. 
 
Por lo que respecta a la formación laboral,  la función social de aportación a 
la comunidad que se le otorga al trabajo, tiene su más claro precedente en la 
pedagogía socialista. Sistema educativo y sistema económico están 
interrelacionados, en el sentido de que uno no puede ser in dependiente del otro. 
Desde esta consideración el trabajo no es embrutecedor, sino que favorece la 
responsabilidad y la inserción en la comunidad.  
Desde el comienzo de la comunidad, los alumnos tuvieron acceso a la 
formación profesional.  En el año 1958 tenían estudios nocturnos para esta 
formación académico-laboral, se especializaron en ramas de interés como: mecánica, 
ajuste y torno, forja, electricidad, electrotecnia, soldadura, carpintería, automecánica, 
talla artística, ebanistería, marroquinería, zapatería, artes gráficas, hostelería, 
cerámica, arte fotográfico, delineación, decoración, contabilidad, relaciones públicas, 
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administración, música, teatro y circo. Disponen de una cadena de televisión local 
(TV Benposta), que es también un complemento de estudio, ya que se realizan en 
ella las prácticas necesarias para  la obtención del título en la Escuela de Imagen y 
Sonido.
112
 
4.4. SISTEMA SOCIAL Y RELIGIOSO. 
 
Todos los miembros de Benposta deben trabajar sin excepción en alguna de 
las ramas productivas de la comunidad. Todo miembro ocupará un puesto que nadie 
tomará en su lugar, es el que le corresponde dentro del sistema de responsabilidades 
de acuerdo a su capacidad, así como la adaptación a lo que establece la vida social de 
Benposta.  Nadie puede vivir respaldado en el esfuerzo de otro. 
En Benposta impera la ley de ecuanimidad en el trabajo, todas las tareas 
deben ser repartidas equitativamente entre los miembros. También impera la presión 
ejercida por la necesidad, todo lo que  es posible es necesario conseguirlo. El sentido 
de justicia exige, absolutamente, que el peso de la necesidad tanto como la 
responsabilidad de satisfacerla recaiga  sobre todos y cada uno de sus miembros.
113
 
Para ser miembro de las comunidades de Benposta basta con admitir  el 
cristianismo como doctrina inspiradora y coincidente con la  ideología de Benposta. 
No es necesario permanecer como miembro de una religión cristiana, pero exige la 
creencia en un Dios, de cuya paternidad universal emanan todos los principios de 
justicia, igualdad y fraternidad que propugna Benposta; se  respeta cualquier religión 
que propugne estos mismos principios universales. La ideología de Benposta no 
podrá entenderse sino es dentro de una concepción teísta, sin embargo la Gran 
Aventura exige una total y plena aceptación del pensamiento cristiano dentro de un 
marco de fe sobrenatural.114 
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Artículo 50 del Documento constitucional de Benposta 
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Artículo 51 del Documento constitucional de Benposta. 
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Artículo 4 del Documento constitutivo de Benposta.  
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4.5. GOBIERNO: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. 
Benposta es una Asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica, cuyo objetivo es la asistencia docente, espiritual, social, deportiva, y 
artística de los niños y jóvenes. 
La gestión de Benposta está encomendada a la Gran Aventura, Sociedad de la 
Vida Apostólica en proceso de reconocimiento por la Iglesia Católica, cuyos 
miembros son adultos, procedentes en su mayor parte, de las distintas comunidades 
de Benposta, que han asumido como compromiso de vida la responsabilidad de ir 
transmitiendo a otras generaciones este ideal. 
Existe una junta de gobierno, órgano de dirección, compuesta por cargos 
efectivos: el Alcalde, el Teniente de Alcalde y siete Delegados, y un Presidente 
honorario. La figura del Padre Silva está por encima de todo, es la de un 
―mantenedor‖. 
. La organización se realiza en distintos niveles de socialización: el Distrito, la 
Cámara de Diputados y la Asamblea General. 
El Distrito está compuesto por 10 ó 15 chicos (es flexible  y depende del 
número de alumnos que haya en la Comunidad), agrupados por edades. Se elige a un 
diputado que les representará en la Cámara de Diputados. 
El Alcalde es la cabeza visible del poder ejecutivo. Organiza y coordina la 
Junta de Gobierno y preside la Asamblea General. El Alcalde y el Teniente de 
Alcalde trabajan conjuntamente en la coordinación de la junta de gobierno en la sede 
benposteña. Cuando el Circo salía de gira, era necesaria la presencia de un Alcalde 
durante la ausencia de éste.   
 El diputado es el jefe de distrito, vela por sus estatutos  teóricos y por su 
efectivo cumplimiento. La presidencia de diputados representa siempre que sea 
necesario a la cámara. ―En el momento en que todos nosotros actuemos con 
conocimiento y convencimiento respecto de los objetivos de Benposta, parte al 
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menos del entramado burocrático y administrativo tendería a desaparecer por 
innecesario‖115. 
La Asamblea, órgano máximo de participación y formación ciudadana, donde 
todos tienen derecho a voz y voto donde se elige democráticamente al Alcalde, quien 
con su Junta de Gobierno, es el máximo responsable del funcionamiento de la 
cuidad. Son los propios miembros de la Comunidad quienes marcan el proceso vital 
y donde los adultos tienen un rol de acompañamiento y sostenimiento. La Asamblea 
es el órgano soberano, tiene un gran valor formativo, en ella se realiza una vivencia 
diaria de la actualidad, sea mundial o local, según la importancia del acontecimiento 
más reciente. 
La Gran Aventura supone el  grado máximo de profundización espiritual y 
teórica, constituye la más alta autoridad dentro del  espectro benposteño, así como el 
nivel mayor de responsabilidad. En la práctica, esa responsabilidad es 
constantemente imponible a sus miembros pues, en última instancia, ―la Gran 
Aventura es quien tiene que rendir cuentas de todo aquello que acontezca dentro de 
nuestras fronteras‖.116En sus manos está la misión permanente de que Benposta sea 
siempre reflejo de lo preconizado por sus ideas. 
El poder ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las leyes y normas que 
emanan del poder legislativo. La cabeza visible del poder ejecutivo es el Alcalde, 
para ser proclamado es necesario obtener, al menos, la mitad mas uno de los votos. 
La principal función del alcalde es hacer que todos participen, según su 
responsabilidad en las tareas de gobierno, que le son encomendadasy asuman su 
responsabilidad
117
. 
Vamos  a recordar los alcaldes que han tenido responsabilidad en este cargo. 
en los años sesenta  estuvo  Lino Fernández,  no recuerdan aquí el tiempo que duró 
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Documento interno de Benposta,  del cual tenemos copia. 
116
Documento interno de Benposta,  del cual tenemos copia. 
117
Al no encontrar ningún documento escrito que nos pudiese proporcionar  el movimiento de alcaldes 
que hubo dentro de la Comunidad  en el transcurso de los años, hemos recurrido a la memoria de los 
antiguos benposteños. Somos conscientes de las limitaciones de esta fuente para una reconstrucción 
sistemática, por lo tanto es probable que falten nombres y fechas.        
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su nombramiento.  En 1971, estuvo  Jesús Gómez Gómez, salió elegido por votación 
en las elecciones de ese año. Se presentaron él y Michel, quien saldría elegido al año 
siguiente. Estos dos también fueron directores del circo, produciéndose cambios en 
los cargos de forma alternativa, durante varios años sucesivos. La primera vez que 
hubo una huelga general, en Benposta, estaba Gómez de alcalde. Esta huelga general 
fue organizada por Molina, quien era representante sindical.
118
 
Durante los los años 70 les siguieron Miguel Angel Vazquez-Michel, José 
Luis Díaz Hoyo
119
 y Tomás Alfonso Martínez-Cuco. 
Desde  1998  es alcalde de Benposta  Antonio Apolinar, quien ha colaborado 
con nosotros, aportándonos documentos, información oral, y dándonos todas las 
facilidades para las entrevistas (con los alumnos y  profesores). También obtuvimos 
su permiso para acudir a todos los eventos de Benposta: desde asistir a las 
Asambleas hasta  visitar todas las instalaciones. Todo ello con el consentimiento del 
P. Silva. 
TABLA 12. Aproximación tentativa a los Alcaldes de Benposta 
Años 60 Lino Fernández 
1971 Jesús Gómez Gómez 
Años 70 
Miguel A. Vázquez-Michel, 
J. L. Díaz Hoyo y Tomás A. Martínez-Cuco 
Emilio Martínez (en Celanova) 
Bartolomé, 
Elvio Dosantos 
Pananxo 
1980-1982 
Marco Fidel Vargas fue alcalde en 1982, en la ―Ciudad Feliz‖, en Madrid, y 
había sido alcalde en la Sede en 1980. 
Juan Carlos González-Kawachi quien luego se fue como Director de 
Benposta-Colombia. 
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Datos aportados por Mª José, profesora de Benposta  y esposa a su vez, de J. Gómez.  
119
Director del Colegio de Benposta, que nos ha aportado personalmente estos datos. 
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1983 
Marta fue alcaldesa de la Sede en 1983 estando el circo en  Madrid. No 
sabemos durante cuánto tiempo, ya que  también en ese período de estancia 
del circo en Madrid, accidentalmente, ejerció Firvida esas funciones allí 
1983-1998 
Antonio  Martínez (1990/91) 
José Pérez Lasprina 
Clemente Elson 
Antonio Augusto 
Arnulfo Rojas (sustituyó a Antonio Augusto durante el último viaje que los 
Muchachos realizaron a Japón, 1997) 
Nelson Pérez Lasprina 
1998 Antonio Apolinar 
Alcaldes del Circo 
(solo durante las 
giras) 
Manuel Baldeón, Sergio Firvida (1982-1984) 
Antonio Augusto (1997) 
FUENTE: Elaboración propia, con datos aportados por Jesús Gómez, Mª José, Antonio Martínez, 
J.L Díaz Hoyo, Sergio Fírvida, Arnulfo Rojas, Ángel Estévez  y  Arango. También el artículo “Los 
Muchachos en el Mundo” en la revista Revolución Circus Time (s.d.) 
 
 
4.6. Sistema cívico: la  convivencia  y sus normas  
Estos puntos que desarrollamos a continuación, son clave para el buen 
desarrollo de la Comunidad, pero existen más normas específicas para casos y 
situaciones concretas, que iremos tratando en la medida en que sea posible. 
Se debe considerar a los individuos como elementos indispensables para la 
consecución de la causa que persigue, para su fortalecimiento y ejecución. Entre las 
normas más importantes estarían:
120
 
 Convencimiento, aceptación de la empresa que se espera, así como de las 
posibles dificultades que se presenten. 
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Artículo 58 de la Constitución de Benposta. 
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 Superación personal. 
 Aceptación de fallos y virtudes, primero de nosotros y luego de los demás. 
 Relación permanente de los individuos, compenetración, respeto  mutuo 
natural. 
 Disponibilidad. 
 Ambiente natural donde se vayan aclarando dudas y resolviendo problemas. 
 Creación de un ambiente positivo. 
 En un desarrollo progresivo cada uno debe esforzarse para elevar un nivel, 
donde sea posible la consolidación de la personalidad y el desarrollo de cada 
uno en su campo; desde donde debe volcarse hacia los demás colaborando 
para que el nivel aumente. 
 Debe surgir un sentimiento de admiración por las demás personas, 
estableciendo un clima de consideración y respeto. 
 Reconocer más la parte positiva de los demás y del grupo, para que nada sea 
tomado como un reproche, sino como el interés que tiene el otro de su 
superación personal. 
 Los individuos deben responder a los planteamientos de colaboración con los 
demás.  
 Sinceridad profunda en los actos diarios de rutina, la cual proviene de la 
confianza que cada cual  vaya dando. 
 Capacidad de salirse del momento problemático y crear uno nuevo distinto, 
transcendiendo el problema y venciendo toda actitud de orgullo y de  
vanidad. 
 Vivencia personal fuerte. Cada individuo debe vivir con la mayor intensidad 
la razón que les congregó, evitando caer en problemas tontos y originar 
situaciones conflictivas por detalles de poca importancia. 
 Todas las fuerzas deben dirigirse al mismo punto evitando la disgregación.  
 Creación, por parte de todos, de una gran exigencia, de una disciplina que 
contrarreste la fuerza negativa y la oriente. 
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4.6.1.  Derechos de los individuos:
121
 
 
1. El individuo tiene derecho a una intimidad personal, a ser respetado y 
considerado, al secreto de sus comunicaciones, a no  ser calumniado y 
difamado. 
2. El individuo tiene derecho a expresar sus inquietudes y deseos  y a ser 
complacido en la medida en que las posibilidades y los objetivos 
comunitarios así lo permitan. 
3. El individuo tiene derecho a cultivarse personalmente, a la producción y 
creación cultural, artística y científica, lo mismo tiene derecho de elección de 
profesión u oficio de acuerdo a sus personales inclinaciones y a su respectiva 
promoción y actualización. 
4. El individuo tiene derecho de comunicar y de recibir información veraz sobre 
la situación y problemática de la comunidad, lo mismo  que de sus planes y 
proyectos. 
5. El individuo tiene derecho de participar activamente en la vida comunitaria a 
través de su trabajo y de su participación en reuniones de estudio, 
investigación, profundización y reflexión. 
6. El individuo tiene derecho a integrarse en un Distrito y de participar con voz 
y voto en las Asambleas Generales, lo mismo la de elegir, que ser elegido 
para desempeñar puestos de responsabilidad a nivel comunitario. 
7. Todos los individuos tienen derecho de aclarar las situaciones de inculpación 
y de solicitar al poder judicial su respectivo juicio. 
8. Las sanciones disciplinarias de amonestación, suspensión o expulsión 
impuestas, pueden ser interpuestas por el afectado con observancia al derecho 
de defensa. Este recurso de apelación debe ser presentado al Consejo de 
Aventureros local o en su defecto  al Consejo de Ciudadanos. 
9. Los individuos a nivel personal o colectivo tienen derechos a través de las 
Asambleas Generales, del Consejo de Diputados, de exigir a los dirigentes 
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explicación de su gestión, lo mismo que exigir que se cumplan las normas, 
acuerdos, estatutos y demás que regulan la vida de las comunidades de 
Bemposta. 
10. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho a que sus necesidades y 
las de su familia, si está dentro de Benposta, sean satisfechas dentro del 
contexto comunitario y dentro de una jerarquización de valores. No se podrán 
satisfacer necesidades  secundarias mientras las necesidades primarias de 
otros miembros de la comunidad no estén cubiertas o la consecución de los 
objetivos de Benposta tengan que desplazarse a un segundo término. 
11. La comunidad garantizará la conservación y la protección de la salud de sus 
componentes, lo mismo que tomará las medidas preventivas de higiene y de 
limpieza. 
12. La comunidad mientras que no posean los recursos económicos suficientes, 
deberá  preocuparse de que de alguna forma se garantice la asistencia 
suficiente ante situaciones de necesidad. Además deberá preocuparse del 
fomento del deporte y del acceso a una nueva concepción de cultura, de que 
el trabajo sea repartido equitativamente y de acuerdo a una programación y 
planificación, de que exista una jornada de trabajo y de que exista tiempo 
para el descanso y los medios para proporcionar una sana recreación. 
13. La Comunidad debe crear un ambiente físico y armónico con la misma 
naturaleza, con la comunidad de todos. El individuo de la misma forma en 
que tiene derecho a una vivienda digna y confortable, necesita que tanto su 
nivel de vida como la de todos  los demás, disfrute de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de su persona, así como el deber de conservarlo 
para otras generaciones. Los ciudadanos de Benposta deben ser conscientes 
de la utilización racional de todos los recursos naturales, que estén a su 
alcance con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, de defender y 
restaurar el medio ambiente, violentamente destruido por el mismo hombre, 
apoyándose en la indispensablemente solidaridad colectiva.  
14. Todos los ciudadanos de Benposta tienen derecho a gozar de los beneficios 
morales que otorga la comunidad. 
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4.6.2. Deberes de los individuos:
122
 
1. Todos los individuos tienen la obligación de protestar, denunciar y condenar 
cualquier situación de injusticia, de deslealtad, de irresponsabilidad que vaya 
contra la ideología de Benposta, de la comunidad y de los individuos. 
2. Todos los individuos tienen la obligación de capacitarse intelectual, técnica y 
profesionalmente. Ningún individuo puede ser una carga para los demás y el 
conjunto. Todos tienen que desarrollar sus capacidades y personalidad de 
acuerdo a los principios fundamentales de convivencia. 
3. La responsabilidad del control en todos los campos y aspectos de la 
comunidad es competencia de todos los individuos plenamente integrados. 
4. Todos los miembros de las comunidades de Benposta deben contribuir al 
mantenimiento de todos los gastos  comunitarios con su trabajo. 
5. Las comunidades de Benposta se tienen que alinear dentro de un derrotero de 
progreso social y económico donde todos tienen que defender la 
productividad de acuerdo a las exigencias de la economía general y sujetos a 
una sistematización y  planificación. 
6. Una situación de justicia sólo es posible conseguirla a través de un equilibrio 
que sólo es alcanzable con la conjunción de fuerzas y  la buena utilización de 
los medios materiales, técnicos y científicos,  más que de la buena 
intencionalidad y voluntad de los hombres, que dependerá  del  rigor 
impuesto en el bien del conjunto. 
7. Cuando sea necesario y conveniente los componentes de la comunidad  
deben estar dispuestos a poner en segundo plano sus necesidades personales. 
La atención de una serie de servicios, puede exigir la interrupción temporal 
de la actividad personal que el individuo esté desarrollando, como pueden ser 
sus estudios. 
8. Todos los miembros, especialmente los mayores, deben observar buena 
conducta moral, humana y social; además deben asistir a todas las reuniones 
a las que sean convocados por los órganos de la comunidad. 
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4.6.3. Condiciones para ser miembro de Benposta. 
 
Podrán ser miembros activos de Benposta e integrarse en alguna  de sus 
comunidades todas aquellas personas mayores, que además de reunir las condiciones 
de moralidad y de preocupación social, estén dispuestas a someterse a un proceso de 
captación de fines de Benposta y estén dispuestos a emprender y encauzar su vida y 
toda su capacitación dentro de las líneas demarcadas por la Gran Aventura. Además 
deben reunir una serie de capacidades y cualidades dispuestas para en bien del 
conjunto  de la comunidad. 
Todos los niños y jóvenes que lo deseen podrán vincularse e integrarse en 
Bemposta, siempre y cuando no tengan impedimento s físicos o mentales que exijan 
una especial atención, y estén dispuestos a aceptar voluntariamente las normas de la 
comunidad. 
Todas las comunidades de Benposta, al ser de por sí mismas medios de 
proyección, pueden ser visitadas por todos aquellas personas que lo deseen, teniendo 
derecho a ser informadas correctamente  sobre los objetivos y sistemas empleados 
por Benposta. Sin embargo, no pueden permanecer, ni residir ni formar parte activa 
de la comunidad, sino cumplen con los requisitos exigidos para ser miembro. 
Al ser Benposta una comunidad eminentemente  juvenil, cualquier persona 
mayor tiene que reunir una serie de condiciones para su entronque en ella, ya que 
tendrá mayores dificultades para comprender el nuevo sentido de la vida y de las 
relaciones sociales propugnadas por Benposta. 
El entronque y la relación de las personas adultas está en estricta relación con 
su compromiso. Las responsabilidades y relaciones de las personas mayores estarán 
reglamentadas en relación a su nivel de compromiso y a la labor que realicen como  
técnicos, colaboradores, empleados, o simples simpatizante. 
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Todo aspirante a miembro de la comunidad dirigirá su solicitud, si es menor a 
la delegación de Espíritu Ciudadano, si es mayor  al Consejo de Aventureros local, 
estos son los órganos competentes para aceptar o denegar la integración de nuevos 
miembros.
123
 
 
 
4.6.4. Ciudadanía y formación ciudadana. 
 La ciudadanía es un compromiso al menos temporal, de participación en la 
construcción de Benposta, en algunas de sus facetas importantes. 
La investidura ciudadana posee carácter de reconocimiento público. Dicho  
reconocimiento ha de significar para el nuevo ciudadano un enraizamiento mayor en 
las faenas que tenemos planteadas. Implica un fortalecimiento de su acción positiva 
que construye. Los ciudadanos son la casta que sostiene estructuras y sistemas 
encuadrados en la política interior de Benposta. 
Si bien la Gran Aventura ha de garantizar la pervivencia general de lo que 
somos: Benposta como complejo en que convergen pueblo, objetivo, actividad 
política interna y externa, inquietud transformadora y movimiento programado para     
ello, la ciudadanía es el guardián próximo, inmediato, del funcionamiento, al menos 
estructural (externo),con capacidad   para despejar las perturbaciones que encuentre 
en el  camino. Obviamente supone la ciudadanía una aceptación práctica del 
pensamiento de Benposta: Ciudadanía y Gran Aventura son dos cuerpos cercanos el 
uno al otro.
124
 
 
La finalidad de Benposta exige una cuidada y progresiva y esmerada 
formación de sus componentes,  en primer lugar en sus fines y objetivos, y en 
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Artículo 13 del Documento Constitucional de Benposta 
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Apartado perteneciente a un documento de Benposta del cual hemos copiado Los artículos y los 
documentos internos copiados, lo han sido textualmente, sin que haya ningún cambio introducido  por 
nosotros. 
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segundo lugar con miras a lograr un perfeccionamiento en los sistemas empleados. 
Los dirigentes de cada uno de los campos de Benposta deben desarrollar sus 
potencialidades, sus facultades, sus aptitudes y características,  tanto de los métodos 
de trabajo, de responsabilidad y dentro de la misma vida espiritual. 
El perfeccionamiento profesional, técnico, espiritual, y humano de los que 
forman Benposta va a repercutir en el incremento potencial de la labor 
transformadora de Benposta. 
La formación de los individuos no sólo implica una formación conceptual, 
académica e intelectual sino que además conlleva una faceta práctica, ya que debe 
estar inmersa e íntimamente relacionada con el quehacer cotidiano. Debe existir un 
plan permanente de formación que cubra todos los campos. El intelectual en cuanto 
que es indispensable la adquisición de un arsenal argumental suficiente para ejercer 
una tarea seria de cambio. El técnico y científico en cuanto que ellos pueden dar 
aportaciones efectivas para la misma tarea; humana, artística y cultural en cuanto que 
el hombre tiene una sensibilidad que es necesaria integrar. Espiritual en cuanto que 
la base de partida de Benposta es evangélica. 
Este plan tiene que tener muy definidos sus fines, sus medios, su estructura, 
sus principios, sus métodos, sus técnicas y sus programas, teniendo que partir de las 
necesidades actuales hasta establecer un plan permanente y dinámico de puesta al 
día, que cubra las necesidades futuras de proyección de Benposta.
125
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Capítulo 5 
LOGROS SOCIALES Y 
EDUCATIVO EN LOS AÑOS 
SESENTA A SETENTA 
 
 
5.1. AÑOS SESENTA: BENPOSTA SE PUEBLA CON 
ALUMNADO DE LA ESCUELA-TALLER 
 
Aprender un oficio constituye, en general, las expectativas de estos chicos 
que aspiraban a un trabajo en la España de los Planes de Desarrollo, en la expansión 
económica que  se manifestaba fundamentalmente en Bilbao, Barcelona y Madrid. 
Es una época de gran actividad para Benposta, que con vocación de 
autonomía busca su autofinanciación por todos los medios;  para ello organiza 
campañas para recaudar fondos como trapabocha (operación de recogida de trapos, 
papel, botellas y chatarra), por todo Ourense, donde también se monta una tómbola, 
se hace una  exposición de cuadros del Cura en Vigo. Se  monta otra tómbola en 
Zaragoza, y la primera tómbola en las Ramblas de Barcelona. 
Como exponentes de está expansión está el nacimiento del circo y debido al 
volumen que toma la obra, es cuando se realiza  la compra de la finca (1962) de la 
que La Ciudad de los Muchachos toma el nombre, como ya explicamos en el 
capítulo 1. 
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Las primeras construcciones de Benposta fueron pensadas para garantizar la 
autofinanciación y eran: una granja de pollos, la primera nave industrial, la 
gasolinera.  Se construyen los primeros pabellones destinados a residencia: comedor, 
dormitorios, servicios; estos aún se utilizan, aunque alguno de ellos ha cambiado de 
función. Se organizan campos de trabajo con estudiantes, algunos dirigidos por 
benposteños como Ricardo, Torero…, para construir esos  primeros pabellones. 
 
TABLA 13. Cronología de realizaciones en Benposta en la década de 1960 
1960 Búsqueda de autofinanaciación. 
1961 Primeros pasos de la que será La Gran Aventura. 
1962 Formalización de la compra de la Finca Benposta. 
1963 Creación de La Ciudad de los Muchachos en Allariz (Ourense). 
1964 
Creación de la Escuela Nacional de Circo.  
Los Muchachos se instalan en San Pedro de Rocas para realizar la Gran Aventura. 
1965 Creación de la Asociación como superestructura de apoyo. 
1966 Concesión a Benposta de la Escuela Hogar. 
1967 
La Ciudad de los Muchachos se hace cargo de San Rosendo en Celanova.  
Comienza la Aldea Infantil 
1968 
Fin de las construcciones y organización interna de las instalaciones de la finca.  
Comienza la proyección externa de la Comunidad. 
1969 
Declaración de Benposta como Obra de Interés Social Ministerio de Educación y Ciencia, 
durante una reunión en el Pazo de Meirás (A Coruña) 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
5.2. REALIZACIONES HASTA MEDIADOS DELA DÉCADA. 
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En 1961, llegó a la Ciudad de los Muchachos un misionero camboyano, 
estuvo hablando con los chicos que iban allí a clases, sembró la ilusión en ocho o 
diez chicos para seguir sus pasos.  Más tarde éstos fueron a hablar con el P. Silva y 
él no les desilusionó, lo que hizo fue convocar una reunión (esto fue en el mes de 
octubre) y de allí salió lo que sería el primer noviciado de la Gran Aventura, en el 
mes de noviembre.
126
 
En 1962, como ya indicamos, se adquiere la finca Benposta, parte del 
patrimonio familiar donada por Xose Manuel Silva a su hermano el Padre Silva.
127
 A 
pesar de que las fuentes escritas lo consideran así, los antiguos benposteños dicen 
que esto no es exacto. Afirman que la finca se pagó con el trabajo producido por los 
muchachos, ellos trabajaron para su autofinanciación y la finca es una parte del 
patrimonio bemposteño, adquirida con su esfuerzo.
128
 
 
En 1963, la Escuela Taller se convierte en el centro autorizado de Oficialía 
Industrial y se inaugura la gasolinera. Ese mismo año se crea la Ciudad de los 
Muchachos en Allariz. Llega a contar con más de cien chicos y ofrece como 
peculiaridad la primera integración —aunque no total— de chicas en Benposta. 
Estaba allí de párroco el P. Ángel, (un sacerdote que participó activamente en la 
historia de Benposta). 
 
En el julio de 1964, se crea en La Ciudad de los Muchachos de Ourense, con 
la primera Escuela de Circo de España y la segunda del mundo (solo había otra en 
Rusia, según testimonio del P. Silva). La Escuela Nacional de Circo cuenta 
normalmente con más de un centenar de chicos. Les prepara para todas las 
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Testimonio del P. Silva en T.V. Benposta el día 13 de octubre de 2000. 
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ESPIÑA GAMALLO, M. (s.d.): Benposta medio siglo de historia. Se cumplen corenta sete anos de 
Benposta, pp. 10-36.Departamento de Publicaciones de Benposta, s.d.  
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Testimonios recogidos en una reunión de benposteños a la que asistimos en la biblioteca de la 
Comunidad en 2004, con motivo de los problemas que dieron lugar al cese de la actividad escolar, 
cese al que  los profesores y estudiantes de la comunidad se oponían. 
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especialidades circenses: trapecio, equilibrio, payasos, funambulismo, 
contorsionismo, malabarismo, acrobacia ecuestre,  ballet acrobático, alta escuela, 
equitación etc.
129
 Ese mismo año comienza la experiencia de La Gran Aventura, la 
cual está históricamente vinculada a Rocas. Esta primera generación comenzó 
dirigida por el P. Ángel en Carballeda de Cea, donde éste fue destinado como 
párroco. Más adelante volveremos sobre ella. 
En  ese año 1964 aparecen los primeros datos de matrícula, que desglosamos 
a continuación: 
 
TABLA 14. Alumnado matriculado en Benposta en la década de los 60  
Curso Nivel de estudios 
Nº alumnos por curso 
Total alumnos 
1964 
Iniciación o Preaprendizaje 
87 1
er 
curso 51 
2º curso 36 
1965 
Iniciación o aprendizaje en Mecánica Eléctrica (especialidades 
ajuste, instalador y torno) 
194 
1
er
 2º y 3
er
 cursos 
1966/67 
Iniciación o Preaprendizaje Nº alumnos por curso 
122 1er curso 47 
2º curso 75 
Oficialía industrial Nº alumnos por curso 
130 
1
er 
curso 75 
2º curso 41 
3
er
 curso 14 
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GLOBAL CURSO 66/67: 252 
1967/68 
Iniciación o Preaprendizaje Nº alumnos por curso 
190 1
er 
curso 96 
2º curso 94 
Oficialía industrial Nº alumnos por curso 
121 
1
er 
curso 65 
2º curso 30 
3
er
 curso 16 
GLOBAL CURSO 67/68: 311 
1968/69 
Iniciación o Preaprendizaje Nº alumnos por curso 
230 1
er 
curso 152 
2º curso 78 
Oficialía industrial Nº alumnos por curso 
93 
1
er 
curso 43 
2º curso 28 
3
er 
curso 22 
GLOBAL CURSO 68/69: 323 
1969/70 
Iniciación o Preaprendizaje Nº alumnos por curso 
238 1er curso 151 
2º curso 87 
Oficialía industrial Nº alumnos por curso 
107 
1
er 
curso 46 
2º curso 26 
3
er 
curso 25 
GLOBAL CURSO 69/70: 345 
FUENTE:  Elaboración propia, con documentación interna de Benposta 
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En este curso 68/69 encontramos unos datos donde dice que hay 40 alumnos, 
menores de 15 años en 1º y 2º de Iniciación;  todos  gallegos de los cuales 16 son de 
Ourense y provincia. 
En este curso 68/69 encontramos los datos que ponemos a continuación, 
(pero no hay hojas de matrícula donde se especifique que estudios se impartían).‖ 
Hay 80 alumnos gallegos que solicitan becas, y  el 30% de la matrícula de este 
centro asciende a 80 niños.‖ De lo cual podemos deducir, que  estas becas serían  ese 
30% y que en este curso (68/69) la matrícula ascendería a 266 alumnos. 
En 1969 hay 8 alumnos en la clase de alfabetización voluntaria,  que desean 
realizar el Examen del Certificado de Estudios Primarios. Estos estudios se venían 
impartiendo en la Escuela Hogar. En la memoria de este período, uno de estos cursos  
(entre el 66/70, no encontramos la fecha exacta) aparecen 223 alumnos distribuidos 
entre  los tres cursos de Oficialía Industrial y uno de Iniciación Profesional.  
Encontramos en el mismo apartado (en la misma hoja de registro), en  la Rama 
Administrativa,  que hay 12 alumnos. 
En este período se impartía también  la Rama de madera, en la especialidad   de 
carpintería-ebanistería. En el  2º curso de Iniciación había en  98 alumnos. No 
tenemos datos del 1º curso de Iniciación, ya que no se encontraron más hojas  con 
datos de alumnos.  
Dentro de este periodo aparece otro  2º curso de Iniciación (tampoco tenemos 
el año), en el que había 129 alumnos;  y un  3º con  26 alumnos. 
En el circo en Francia había 22 alumnos, que tampoco aclaraban de qué curso 
o materia eran. 
 En otro listado aparecen   estos otros datos: 
          2º curso  alumnos del circo en Francia  51    
          3º curso     ―     ―    ―    ―    ―          27    
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 Todos (estos datos como se ve no están completos, ni por cursos, ni por materias)  
En este período no encontramos datos ni fechas fiables, pero nos muestran 
algunas de las especialidades, actividades y cursos que se impartían.  
 
En 1969/70 estaban en 1º de Primaria 20 alumnos, en 2º de primaria 20 alumnos, en 
3º de primaria 20 alumnos, en 4º de primaria 20 alumnos. 
En el período 66 al 70 el número de alumnos, como promedio mensual fue de 
359 de los cuales 338 estaban en régimen de internado. 
 
 
 
5.3. LA GRAN AVENTURA Y SAN PEDRO DE ROCAS: 
INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN BENPOSTEÑA 
 
En el año  1964, comienza la experiencia de la Gran Aventura, la cual está 
históricamente vinculada a Rocas. Esta primera generación comenzó dirigida por el 
Padre Ángel en Carballeda de Cea, donde éste fue destinado como párroco.
130
La 
Gran Aventura, social y espiritualmente proporciono la formación profunda del 
pensamiento benposteño.Constituye la más alta autoridad dentro del  espectro 
benposteño, así como el mayor  nivel de responsabilidad. 
En la práctica, esa responsabilidad es constantemente imponible a sus 
miembros pues, en última instancia, ―la Gran Aventura es quien tiene que rendir 
cuentas de todo aquello que acontezca dentro de nuestras fronteras.‖ 
En manos  de la Gran Aventura está la misión permanente de que Benposta sea 
siempre reflejo de lo preconizado por sus ideas. 
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La sede espiritual de la Gran Aventura es el Monasterio de San Pedro de 
Rocas, en Esgos, Ourense -España. La sede ejecutiva de la Gran Aventura estará en 
el sitio donde  se encuentre localizada la presidencia de Benposta. Como grado 
máximo de profundización espiritual y teórica, surge  ésta y fue una empresa de 
éxito dudoso y arriesgado.  Sus etapas están pensadas para forjar líderes  y 
dirigentes, en el enfrentamiento a las situaciones de injusticia y de sufrimiento  de 
los despojados que la sociedad amontona en las cárceles, en los suburbios, y también 
para estar cerca de los que sufren el dolor de la enfermedad. 
Esta experiencia comenzó en Carballeda de Cea, con el P. Ángel como 
director, tuvo altos y bajos a lo largo de la historia; la llevan realizada veinticuatro 
generaciones.
131
Se trata, siguiendo la mística de Benposta de conocer el auténtico 
rostro de Dios. Tiene como base a Cristo, que infunde a una comunidad cristiana, 
con este proceso se intenta crear un "hombre nuevo", partiendo del Evangelio. 
 
San Pedro de Rocas es un monasterio situado a unos 20 km de  Ourense, 
aproximadamente. Los estudios realizados sobre este monasterio hacen referencia a 
dos etapas: una que iría desde el siglo VI al X, aproximadamente y otra desde el 
siglo X en adelante. 
Dedicado a la vida monástica, la cual va extinguiéndose lentamente, en 1844  
se forman  parroquias independientes y San Pedro de Rocas se convierte en 
parroquia. Este monasterio fue declarado monumento histórico-artístico en 1923. 
Después paso a pertenecer a la Diputación Provincial de Ourense. En 1928 un 
incendio destruye la Iglesia, esta no se restaura y se construye otra en Quinta del 
Monte a la que actualmente pertenece Rocas. 
Hasta no hace muchos años el conjunto monumental se encontraba  
abandonado y ruinoso pero La Ciudad de los Muchachos se encargó de las labores 
de reconstrucción. En 1957 un grupo de muchachos  en compañía del Padre Silva 
realizaron una excursión a Rocas, lo encontraron abandonado, ruinoso; pero 
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pensaron que podría volver a convertirse en un lugar de encuentro con Dios, por 
medio del silencio y la oración, podría ser un centro espiritual. 
 Comienzan una labor de limpieza y mantenimiento en la que descubren la 
calzada romana y los sepulcros antropomórficos, que estaban totalmente cubiertos 
por piedras y tierra;  en una de las capillas aparecen pinturas románicas, que estaban 
cubiertas por cal.  Con lo que prácticamente se encuentran, son sólo las paredes. 
Ponen tendido eléctrico que lo tienen que llevar desde cinco kilómetros de distancia, 
ponen el techo a la vivienda, construyen dos pisos, uno de hormigón y otro de 
madera, ponen puertas, hacen escaleras; realizan unas obras que les suponen en 
aquellos momentos más de 500.000 pesetas.
132
 
En la Gran Aventura se incorporaron las mujeres en noviembre de 1980, 
anteriormente sólo la realizaban los chicos. En el año 2000, llevan hecha la Gran 
Aventura, a pesar de esos altos y bajos sufridos, 24 generaciones.133 
 
 
 
5.4. CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
La Asociación supone una superestructura de apoyo, ésta contempla tres 
formas de vinculación de sus  miembros
134: 
 Socios Fundadores: son personas que firman el Acta Fundacional;  forman 
parte de la Junta Directiva. 
 Socios cofundadores: son personas mayores de edad que aceptan los 
objetivos de la Asociación. Su vinculación es propuesta y aprobada por los 
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Documentos consultados en Benposta y otras fuentes mencionadas en el apartado de fuentes y 
bibliografía e incluidas en los Anexos. 
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Separata de la Revista Encrucillada nº 119 (septiembre-octubre de 2000), pp. 5-19. 
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Documento interno de Benposta consultado en el archivo del Centro. Véase además ESPIÑA 
GAMALLO, M. (s.d.): Benposta medio siglo de historia… op. cit. pp. 10-346. 
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Socios Fundadores y tiene sus mismas  atribuciones. 
 Socios Solidarios: se consideran socios solidarios a los niños,  niñas, jóvenes 
y adultos que se vinculan de manera activa y  solidaria con los objetivos de la 
asociación.  
 
5.5. Concesión de la primera Escuela Hogar de España (1966) 
 
En 1966 se recibe la concesión de la Escuela Hogar, con cuatro unidades; 
para su construcción recibieron del MEC una subvención de dos millones cien mil 
pesetas.
135
 
Esta Escuela Hogar fue la primera en España, fueron profesores de esta 
escuela: Antonio Rodríguez y  Luis Santalices, quienes siguen en estos momentos 
siendo profesores; Carmen Legido, que  se ha retirado recientemente; Marisol Silva, 
hermana del cura, que cuando  dejo  su plaza la ocupó Alcira González, casada con 
José Manuel Silva, hermano del cura y ya retirada.
136
 
Esta Escuela fue creada por Orden Ministerial del 29 de Abril de 1967(BOE 
de 17 de Junio de 1967). En 1975 se solicita la creación-ampliación de 50 puestos 
escolares en ella, para el curso 75/76, por no poder tener más ocupación al no 
disponer de más plazas. Esta Escuela consigue del M.E.C. la asignación de cuatro 
profesores estatales.  Este año se imparten los primeros cursos del PPO, los cuales se 
realizan en la cerrajería. En esta misma época se crea la Residencia de la calle 
Coruña, pensada para los chicos que llegan a Benposta y que disponen de medios 
económicos. Dormían en la residencia y acudían a las actividades escolares con el 
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LÓPEZ FREIRE, F.A. (s.d.): Trabajo académico de Doctorado inédito  
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Datos aportados por Toni y María. Las alusiones al P. Silva como ―el cura‖ eran habituales en 
Benposta. Era algo de su agrado y qué él propiciaba.Así nos lo confirmó también el propio P. Silva 
cuando le preguntamos su opinión al respecto. 
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resto de los alumnos. Este año debuta el Circo por primera vez en la Plaza de 
Cataluña  de Barcelona.
137
 
 
5.6. LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS SE HACE CARGO DE 
SAN ROSENDO EN CELANOVA (1967) 
 
En 1967 se comienzan las edificaciones escolares definitivas,  para que los 
alumnos se pudieran trasladar allí, ya que las enseñanzas aún las tenían que realizar 
en la ciudad, en la anterior Sede, con lo cual todos los días se tenían que desplazar. 
  En el mes de septiembre de este mismo año la Ciudad de los Muchachos se 
hace cargo de San Rosendo de Celanova, que mediante un convenio con Auxilio 
Social, estaban atendiendo a los niños de Auxilio Social en Celanova los Salesianos; 
los niños que había allí eran  todos internos, tenían aproximadamente 11 años (según 
testimonio de Toni). Cuando Benposta se hace cargo de esta entidad  comienza a 
haber muchachos externos.  Celanova ofrece a la historia de Benposta una de las 
experiencias más ricas, sobre todo en el aspecto académico, donde se alcanzaron 
éxitos importantes, que luego tuvieron a largo plazo repercusiones positivas en la 
comunidad de Ourense. Por Celanova pasaron el Padre Trebolle, Paquiño, Piñeiro, 
Bueno, Amador Fiz, Padre Angel, Anxo Arrabal, Mª José y un grupo de profesores 
muy integrados en la comunidad.
138
 
El 28 de septiembre de 1967 el Gobernador civil le pidió al Padre  Silva que 
se hiciese cargo -dentro de su estilo- de organización, de la custodia y tutela de estos 
niños internados en el mencionado hogar. Ya que la comunidad religiosa que los 
tutelaba  había renunciado.El Hogar Infantil  pertenecía a la Diputación Provincial de 
Ourense, la situación que encontró la gente de Benposta a su llegada era la impresión 
de un orfelinato o un reformatorio. Todo totalmente alejado del sistema de 
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Separata de la Revista Encrucillada… op. cit. 
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Documento que le envían al  P.Silva para que  acepte este encargo, al cual hemos tenido  
acceso.Véase además ESPIÑA GAMALLO, M. (s.d.): Benposta medio siglo de historia… op. cit. 
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organización de Benposta; encontraron a los niños con la falta de sociabilidad propia 
de los internados y falta de presencia exterior en los allí acogidos. Esta es la 
situación que  tristemente presentaban los niños que estaban allí recogidos, los niños 
como todo el entorno que ellos encontraron cuando se hicieron cargo, no presentaban 
buena higiene personal (por ejemplo, sufrían una plaga de piojos)
139
.   
Cuando la ciudad de los muchachos pasa a dirigir el Hogar San Rosendo, 
siendo éste de Auxilio Social, se encargó de la  de Dirección del  colegio, en 
Celanova, el Padre Angel Domínguez López. Era Alcalde allí, Emilio Martínez. Los 
estudios que  se impartían estaban carentes de reconocimiento oficial. La enseñanza 
primaria era notablemente deficitaria; todas estas deficiencias con la llegada de la  
Ciudad de los Muchachos se fueron  subsanando. Al P. Silva no le gustaba que se 
siguiera considerando a los chicos de allí, como niños de auxilio social. Con la 
llegada de los Muchachos se destierra toda idea de orfelinato o asilo.
140
 
Cuando Benposta se hace cargo del Hogar San Rosendo, estaba como 
directora del centro en Ourense María Clara Silva hermana del P. Silva; ella, junto 
con otro profesor Antonio Rodríguez- quien después de estar fuera de la Institución 
educativa varios años, mientras prestaba servicio como representante del partido 
socialista en el Congreso de los Diputados- vuelve a estar como profesor en 
Benposta, (año 1988). Estos profesores visitaban y supervisaban el funcionamiento 
de las instalaciones en Celanova  
Más adelante  en 1971 los Muchachos de Benposta,  unos estaban en Ourense 
con la Ciudad  de los Muchachos y otros seguían aún en el Hogar de San Rosendo de 
Celanova., también a cargo de la Ciudad de los Muchachos, En Celanova se cursaba  
E.G.B., Iniciación Profesional y 1º de Oficialía Industrial. 
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Comentario de María, profesora ya citada. 
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de las hojas de inscripciones. Véase tambiénPAZ RODRÍGUEZ, J. (1972) Benposta: Forma 
Educativa Personalizada [Tesina de licenciatura]. 
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En un listado que hemos encontrado, en el archivo de la secretaria de 
Benposta, vemos  que en esos momentos había  más de 300 niños allí acogidos. Nos 
cuenta María, que en el internado de Celanova  dormían en dos salas muy grandes y 
que en una de ellas dormían todos "los meones". Ella nos habla de que este período 
de la vida de Benposta fue de una intensa labor para los profesores. 
 
 5.7. LA ALDEA INFANTIL (1967) 
En este año 1967 empieza a funcionar en Benposta la Aldea Infantil. Esta 
tenía la misma organización que Benposta pero funcionaba con niños más pequeños, 
era una organización semejante  al pueblo de los mayores y servia como una etapa 
preparatoria en la que el niño iba adquiriendo toda la mística ideológica de la 
Comunidad.  
La Aldea Infantil será la comunidad que se encargará de una forma seria y 
sistemática de atender a todas las necesidades de los niños y de introducirlos dentro 
de la nueva concepción que pretende Benposta. 
Todas las demás comunidades, especialmente la adulta y las de mayor 
compromiso tienen que dedicar sus mejores esfuerzos a la comunidad infantil. Las 
necesidades infantiles tienen prioridad sobre las demás. 
Para conseguir un medio de financiación para la Aldea Infantil, se crea un 
Patronato, presidido por el P.Silva, que solicita y consigue una subvención, según el 
testimonio de María. 
 
En el año 1968, en la Finca donde  sigue la Sede, se construyen los dos 
chalets que actualmente existen. En 1968 se sigue acondicionando la finca y 
realizando nuevas construcciones. Se pone en funcionamiento la imprenta, un 
recurso importantísimo desde el punto de vista de la utilización escolar, pero que   
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nunca fue utilizado de una manera óptima. Se inicia la construcción del hotel el cual 
no fue terminado. Se declara la Asociación como Benéfico-social. Llega el primer 
grupo de Celanova a Ourense para continuar los   estudios de Oficialía Industrial. 
Desde el punto de vista de la Proyección exterior, se produce la marcha a 
Mozambique de Vicente Berenguer acompañado por Chispa y Jorge, y llegan a 
Benposta Fermín y Antonio, los  primeros guineanos.
141
 
Las construcciones de la ―Comunidad‖ se levantan según el proyecto y  bajo 
la dirección de dos jóvenes arquitectos, Héctor Gil y Muñiz Sánchez,  arquitectos 
españoles.
142
 
En este año 1968 era Director del Taller Escuela de Oficialía Industrial el 
sacerdote D. José Álvarez Salgado.  El régimen de enseñanza era diurno, las clases 
teóricas eran de 9 a 13 h. y las clases prácticas de 15,30 a 19 h. El centro no era 
oficial, dependía de la iniciativa privada y con la condición de Centro reconocido. En 
estos años, otras especialidades que se impartían eran cerrajería, electricidad y 
carpintería. 
Cuando Los Muchachos vinieron ya definitivamente para Ourense, los chicos 
que  había en Celanova, unos tomaron la decisión de venir y otros tomaron otras vías 
alternativas. Auxilio Social les estaba construyendo unas casitas o chalets, en la 
Carballeira  para traerlos pero la demora en esta construcción hizo, que cuando 
finalizaron las obras los chicos ya estaban  alojados, por lo que no fueron para ellas. 
Parece ser, que algunos de los profesores que había en Celanova si que fueron a 
trabajar a esas construcciones con otros chicos, provenientes de alguna otra 
institución. Los chicos que si vinieron para Benposta siguieron dependiendo de 
Auxilio Social, un tiempo, en cuanto a financiación, según testimonio de María. 
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Benposta medio siglo de historia… op. cit. 
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5.8. Declaración de Benposta como Obra de Interés Social. 
Constitución de los Distritos (1969). 
 
En 1969 la docencia se comienza a impartir íntegramente en Benposta y 
como consecuencia se producen cambios estructurales   importantes, hay una Junta 
General de Dirigentes y Ciudadanos que lleva a una reestructuración general: se 
constituyen los Distritos, se habilita un local para el Ayuntamiento, se crea  el Año 
de Servicios Ciudadanos
143
 como consecuencia del crecimiento y aparición de 
Servicios que precisaban del control de una  persona que los atendiera de una manera 
estable, y también como un intento de conseguir un compromiso más allá de lo que 
suponía finalizar la Oficialía Industrial. Se ponen en marcha servicios y talleres 
como panificadora,   cerámica, y  tricotadora. Llegan a Benposta un segundo grupo 
de  unos quince guineanos. En ese mismo año el Ministerio de Educación y Ciencia 
declara   a Benposta como Obra de Interés Social, lo que se lleva a cabo el día 16 de 
Agosto en el Pazo de Meirás (A Coruña).
144
 
 
El distrito se concibe en Benposta como la célula básica.La culminación del 
desarrollo social es su dimensión política, que los muchachos adquieren por medio 
de su organización activa y directa en la organización de la ciudad a través de los 
Distritos. Son células de convivencia, de diálogo, de elaboración de ideas e 
iniciativas, formados por seis u ocho miembros con características homogéneas, 
donde, coordinados por el Diputado  elegido por el propio grupo, los muchachos y 
muchachas, se erigen en protagonistas de su propio crecimiento como personas. 
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Según testimonio personal del P. Silva, es un año exento de la asistencia escolar y habiendo 
terminado la etapa de educación obligatoria, con motivo de una dedicación absoluta al trabajo por la 
comunidad. 
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ESPIÑA GAMALLO, M. (s.d.): Benposta medio siglo de historia… op. cit. También en Circus 
Time. Op.cit. 
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La Cámara de Diputados, es donde se realiza el intercambio sobre el proceso 
vivido por los DistritosLa estructura organizativa y ciudadana está concebida en 
función de los Distritos.   
La armonía y el sentido de unidad del distrito, estará relacionado con las 
características de temperamento, las necesidades, las edades, su nivel de compromiso 
con Benposta y la capacidad intelectual de sus componentes. Los distritos deben 
estar conformados por grupos más o menos homogéneos para que pueda existir la 
mayor identificación y compenetración entre sus miembros.
145
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Extraído del Documento constitucional de Benposta. Todos los documentos consultados en 
Benposta en los que no hagamos referencia a fuente alguna, son documentos internos que no han sido 
publicados ni datados, pero pertenecen a los archivos del P.Silva. Para comprender esta 
despreocupación  por tenerlos catalogados  viene bien  la siguiente observación, reflejada en el    
Documento 40 años de Benposta (40 años cabalgando), escrito y difundido en los momentos de la 
conmemoración del 40 aniversario. Departamento de publicaciones de Benposta. ―En general en 
Benposta se impuso lo provisional —Benposta sueño de ciudad feliz. El alma de poeta del cura 
siempre le llevó por el camino del idealismo, de la utopía perfecta que se alejaba de la realidad‖  
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Capítulo 6 
LOGROS EDUCATIVOS EN 
LOS AÑOS SETENTA Y 
OCHENTA. IMPLICACIÓN DE 
BENPOSTA EN LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
 
TABLA 15. Cronología de realizaciones en Benposta en la década de 1970 
1971 Se le concede a Benposta el curso Preuniversitario. 
1972 Se funda Benposta en Bruselas. 
1973 El circo viaja a América.  
1974 Se pone en funcionamiento el circo en Tocancipa(Colombia). 
1975 Se pide la vinculación con Benposta de los antiguos benposteños. 
1976 Benposta es autorizada a impartir BUP y COU. 
1977 Se funda la escuela de danza y música en Colombia. 
1978 Se funda Benposta en Santo Domingo. 
1979 Se funda Benposta en Santa Fe de Bogotá. 
FUENTE: Elaboración propia 
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6.1. DEBILITAMIENTO DEL FRANQUISMO Y ESPÍRITU DEL 
MAYO FRANCÉS EN BENPOSTA 
―Benposta mira ó exterior incorporándose pouco a pouco a participar nos cambios que 
se estaban a producir. Axudan a este proceso a  incorporación do Curso Preparatorio de COU. 
E a consecuencia das xiras americanas do Circo, producese unha grande proxeción de 
Benposta en Latinoamerica, coa fundación de diversas comunidades benposteñas, como 
Santo Domingo e Colombia, con gran repercusión no seu contorno.Chegan a Benposta, tanto 
a Ourense como a Celanova un grupo importante de profesores cunha gran sintonía con 
Benposta. Foran estudiantes que recolleran o espírito do 68 e estaban comprometidos en xeral 
cos movementos sociais de esquerdas. En definitiva, era un profesorado moi integrado na 
comunidade benposteña.‖ 146 
 En 1970 se monta la máquina de los Quijotes y comienza también la zapatería-
marroquinería con Touriño como profesor y artesano  mayor. El circo se va a Madrid a actuar 
en el Price y cuando vuelve, se había producido la desvinculación entre la Comunidad de 
Ourense y el grupo de Vigo. Este es un momento de crisis y apatía general, por lo que el P. 
Silva establece el estado de excepción y les dice: ―si no sabéis ser responsables no podéis ser 
libres, iréis como en los colegios tradicionales, en  filas y con uniformes....La Junta de 
gobierno en pleno se convierten en inspectores autoritarios‖. El estado de excepción duró dos 
días, pues desembocó en una huelga general que llevó a reestructurar la representación de los 
Distritos y crear la Cámara de Diputados, de la que formaban parte todos los delegados de 
distrito, estos elegían un Presidente, que se convertía en el representante del pueblo delante 
del Gobierno. Este momento es uno de los que se  recuerdan como más intensos y  
participativos en la Comunidad. 
Después de esto el circo produce la primera gira por Europa y es en esta época, 
cuando empieza a llamarse ―Nación de Muchachos‖.  En esta década comienza un gran 
interés por parte de la Comunidad, de hacer extenderse internacionalmente este proyecto,  y 
salen chicos de Ourense  a otros países para dar a conocer  el proyecto educativo que aquí se 
lleva a cabo. Con las salidas internacionales del circo comienza a su vez un gran interés, por 
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parte de jóvenes de los países que recorren, por venir a Ourense para integrarse en la 
Comunidad, lo hacen por la atracción que el circo despierta sobre ellos. Surge así, un 
movimiento intercultural entre países que es lo que lleva a cambiar el nombre de ―ciudad a 
nación‖, según nos confirma el  Padre Silva.En este año llega a Benposta un grupo de cinco 
congoleños.
147
 
6.2. La actividad escolar en estos años 70  
 
Como vimos la actividad de Benposta en estos años, sobre todo con el Circo, fue muy 
importante; pero el desarrollo escolar también  fue de gran intensidad,  tanto por el trabajo 
realizado como por el número de alumnos que había. Se atendía a los dos centros Benposta y 
Celanova. Los estudios que se impartían  eran principalmente Formación Profesional y 
enseñanza primaria.
148
 
 En 1970 con Los Muchachos, ya se cursa en Celanova el grado completo de 
Iniciación Profesional y el curso de primer grado de Oficialía; los cursos 2º y 3º se impartían 
en Ourense donde disponían de medios más completos. Cuando se creó el Taller Escuela por 
Decreto 2.353/1.965., éste tenía una sección en San Rosendo (era el año 1970).
149
 
 
TABLA 16. Procedencia alumnado interno en Ourense (1970)  
Origen Nº alumnos 
Ourense 30 
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Documento realizado con motivo del 40 aniversario de Benposta, del cual tenemos copia. Dato aportado por 
María, profesora de primaria 
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En los primeros años en Celanova, había alumnos en el centro procedentes de Auxilio Social, y otros que 
entraron cuando llegaron los Muchachos a Celanova. Éstos últimos  ya  pertenecían a  la Comunidad de 
Ourense, puesto que no eran alumnos de Auxilio Social. Esta sección de Celanova seguía subvencionada por la 
Diputación Provincial (con personal de servicios que se encargaba de limpieza, cocina etc.), para atender a los 
alumnos que aún quedaban  allí y procedían de Auxilio Social.  No hemos encontrado datos de alumnos 
extranjeros; pero María, la profesora anteriormente citada, recuerda que había chicos portugueses en Celanova, 
que desconocían por completo el castellano, para superar esta barrera nos comenta que se comunicaban con 
ellos mayoritariamente por escrito.   
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Vigo 8 
Pontevedra 2 
Lugo 1 
Asturias 1 
León  1 
Zamora 1 
TOTAL: 44 
FUENTE:  Elaboración propia, con documentación interna de Benposta 
 
Todos los datos que a continuación vamos a aportar, lo mismo que los de los 
apartados anteriores, relacionados con el alumnado, tienen como fuente los  archivos de 
Benposta. Los datos los hemos recogido durante los meses de julio,  agosto y septiembre del 
año 1998, con un  permiso del P. Silva  para tomar notas en  la Secretaría del Centro. 
 
TABLA 17. Alumnado matriculado en Benposta en la década de los 70  
Curso Nivel de estudios Nº alumnos 
Total 
alumnos 
1970/71 
Curso de Adaptación a F.P. 72 72 
1
er
curso iniciación profesional 3 grupos 23+25+27 = 75 
242 2º curso iniciación profesional 49 
Oficialía (1º, 2º y 3º) 118 
Enseñanza Primaria (Ourense) 
213 
(154 de ellos en edad escolar) 
488 
Enseñanza Primaria (Celanova) 
275 
(246 de ellos en edad escolar) 
GLOBALCURSO 70/71:802 
1971/72 
Curso de Adaptación a F.P. 163 163 
Formación Profesional (Ourense) 29 
294 
Formación Profesional (circo Francia) 9 
Formación Profesional (Celanova) 36 
Oficialía (1º, 2º y 3º) 220 (2 de ellos mujeres) 
Curso Preparatorio de COU 25 25 
Enseñanza Primaria (Ourense) 144 
277 Enseñanza Primaria (circo Francia) 5 
Enseñanza Primaria (Celanova) 128 
GLOBALCURSO 71/72:759 
1972/73 
Curso Preparatorio de COU + Oficialía 365 365 
Enseñanza Primaria (Ourense) 373 675 
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Enseñanza Primaria (Celanova) 302 
GLOBAL CURSO 72/73:1040 
1973/74 
Curso de Adaptación a F.P. 
117  
(9 de ellos en Circo Francia) 
117 
Oficialía (1º, 2º y 3º) 110 110 
Curso Preparatorio de COU 30 30 
Enseñanza Primaria (en general) 
*Sin datos de 8º EGB 
350 
(19 de ellos niñas) 
350 
GLOBAL CURSO 73/74:607 
1974/75 
Oficialía (1º, 2º y 3º) 222 222 
Curso Preparatorio de COU 33 33 
Enseñanza Primaria (en general) 225 225 
GLOBAL CURSO 74/75:480 
1975/76 
Oficialía (1º, 2º y 3º) 320 320 
Curso Preparatorio de COU 23 23 
Enseñanza Primaria (en general) 204 204 
GLOBAL CURSO 75/76: 
1976/77 
Oficialía (1º, 2º, 3º) 50 50 
Curso Preparatorio de COU 28 28 
Enseñanza Primaria (en general) 291(al menos 9 de ellos niñas) 291 
GLOBAL CURSO 76/77:369 
1977/78 
Formación Profesional (1 y º2º) 57 57 
Curso Preparatorio de COU 18 (1 de ellos mujer) 18 
COU 24 24 
BUP 59 59 
Enseñanza Primaria (en general) 297 (al menos 5 de ellos niñas) 297 
GLOBAL CURSO 77/78:455 
1978/79 
Formación Profesional (1 y º2º) 81 81 
COU 24 24 
BUP 59 59 
Enseñanza Primaria (en general) 329 329 
GLOBAL CURSO 78/79:493 
1979/80 
Formación Profesional (1 y º2º) 36 36 
COU 11 11 
BUP 43 43 
Enseñanza Primaria (en general) 205 205 
GLOBAL CURSO 79/80:295 
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. A tener en cuenta: 
 Los estudios de Oficialía y F.P. solo se impartieron en la década de los 70 
 En el curso 75/76 hay una ratio de 19 alumnos por profesor en EGB 
 
Continuando con la intensidad de esta década de los 70, vemos el resumen de otras 
actuaciones.  En 1971 se celebran las primeras elecciones a Presidente (esta fue una figura 
que se creó en Benposta en aquellos años, pero que después no tuvo continuidad. (Testimonio 
de Toni). Como consecuencia del  éxito de la gira europea, Benposta aparece como modelo 
en la prensa y se organizan congresos pedagógicos para europeos. 
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En 1972 se funda Benposta en Bruselas  - Interbek - son Michel   Willo y Monique los 
encargados de su realización. Y el circo realiza la segunda tourne europea por Francia y 
Alemania. 
En 1973 es cuando el circo viaja por primera vez a América y ese mismo año, se tiene 
la primera promoción de alumnos que realiza  COU  en Instituto de Ourense
150
. 
En 1974 se funda Benposta y se pone en funcionamiento la Escuela de Circo en 
Tocancipá-Colombia. Se organiza el Grupo de Santo   Domingo. Se realiza una tournée con 
el circo por Asia y Japón.   A su regreso aprovechado los cajones del material del circo,   
traen un circuito cerrado de TV, lo que significó el primer   estudio de TV en Benposta.Ese 
curso,  con el circuito cerrado de TV supuso una revolución como recurso didáctico en la 
actividad escolar.
151
 
En este año (1974) se marcha Mesie Augusto a Colombia, este era un profesor del 
circo, que ya tenía una edad avanzada  era el creador de la mayoría de los números 
importantes del programa  circense de aquellos momentos
152
. 
También en este año viaja la primera generación de aventureros de Colombia a 
Ourense.En estos momentos asistía la segunda  generación de alumnos de COU  al Instituto 
de Ourense, siendo parte de ellos chicos del circo que ya habían regresado de la gira. 
 En 1975 un grupo numeroso de mayores que habían finalizado COU  y comenzaban 
la etapa universitaria, plantean -después de elaborar un documento- instituir canales para que 
personas adultas, antiguos benposteños, puedan mantener su vinculación con Benposta. 
Para estos alumnos que se plantearon realizar estudios universitarios, Benposta  
alquila pisos en aquellas ciudades a las  que se desplazaban a estudiar, para que les sirvieran 
como residencias. 
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Como   anécdota de este momento se puede recordar que bajaban en   un autocar que conducía Cifuentes, con 
una carta de conducir   inadecuada. Documento 40 años de Benposta, del cual tenemos copia. 
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Dato trasmitido oralmente por Mª José profesora ya citada 
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Testimonio de Zamorano. 
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En 1976 el intento de buscar canales de permanencia en Benposta  termina en 
desentendimiento, y se produce la primera salida de un grupo de Benposta, un grupo que 
tiene una determinada identidad y que una parte de ellos, mantiene vida comunitaria en 
Madrid durante el período universitario. En este año se crea la Escuela de Música y el coro 
"A Capela" de Benposta-Colombia y en ese año se le  concede a Benposta la autorización 
para impartir las enseñanzas de COU y BUP en Ourense. 
En 1977 se funda la Escuela de Danza y Música de Benposta-Colombia. 
En 1978 el circo realiza la segunda gira por América y se funda  Benposta en Santo 
Domingo, en esto intervienen Jaime y Finito. 
En 1979 se funda Benposta en Santa Fé de Bogotá, bajo la dirección de José Luis 
Campo Rodicio, Pequeno; actualmente esta comunidad está compuesta por 2000 
integrantes
153
. 
En ese mismo año se produce la segunda salida colectiva de Benposta, un nuevo 
grupo que accede a la universidad, también  opta por una solución posterior comunitaria en 
Santiago. Se produce una larga tournée americana y a su llegada a Ourense hay  casi una 
desintegración del espectáculo de circo, con la marcha  de la mayoría de los integrantes
154
.                   
. 
6.3.  EL CIRCO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE BENPOSTA 
 
 
TABLA 18. Cronología-resumen del Circo 
1966 Creación del Circo 
1967,1970,1971,1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 
Giras por varios países extranjeros 
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Revista Muchachos (1972) op. cit. 
Datos aportados por José Luis Campo Rodicio (Pequeno)  el día que se reunieron en Benposta, la coordinadora 
pro-Benposta con los representantes de las distintas comunidades benposteñas,  curso 99/2000. 
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Documento realizado con motivo del 40 aniversario de Benposta, del cual tenemos copia  
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1977, 1980 
1981 Instalación en Madrid durante dos años 
1983-1984 Gira por Europa 
1986-1987 Gira por España 
1988-1989 Nueva gira europea 
1990 Nueva gira americana 
1991 en adelante 
Nueva gira por España, que finaliza en Cataluña (el mismo lugar de su 
debut) al cumplir 25 años. A partir de esta fecha ya apenas sale, solo 
bajo petición. 
FUENTE: Elaboración propia 
 
6.3.1. Las giras. Años de gloria. 
El circo fue construido íntegramente en Benposta. Los alumnos de la Escuela 
Internacional de Circo, después de dos años de intensa preparación física y académica, 
dirigidos por profesores y artistas de fama mundial, en 1966 plantaron por primera vez su 
ciudad móvil -el circo- en Barcelona. Lo hicieron con un permiso especial, fue instalado en el 
mismo centro, en la plaza más significativa: La Plaza de Cataluña. Aquí comienza la historia.  
En 1967 viajan a Portugal, y son presentados por Feijó - Castilla en el circo Price de 
Madrid, iniciando una larga gira por nuestra península. 
En1970, contratados por el famoso Circo Amar, saltaron a Francia, donde obtuvieron 
un triunfo resonante. Se convirtieron en el único circo del mundo autorizado para actuar en el 
Gran Palais de Paris. Se da el caso curioso, de que ha sido el único circo autorizado para 
llevar a cabo sus representaciones en este suntuoso palacio, reservado exclusivamente a las 
más destacadas  exposiciones o manifestaciones artísticas de carácter internacional. 
En 1971 el circo tiene un 7,3% de presencia femenina. Los Muchachos recorren 
Suiza, Alemania, Luxemburgo y Austria. En este año, durante toda una noche las emisoras de 
radio, entre el resumen de las noticias más importantes, acentuaba una especialmente 
dramática; " El Circo de los Muchachos ha ardido. Hoy muchas ilusiones han sido pasto de 
las llamas" En este circo que andaba las carreteras de Europa se encontraba algo más que el 
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circo, se encontraba una gran ciudad, el inicio de un pequeño  Estado montado sobre ruedas, 
donde la vida transcurría por y para sus habitantes: " Fue una terrible historia. La Ciudad de 
los Muchachos había ardido". 
 
En 1972 Extienden su gira a Holanda y Bélgica, donde reciben la felicitación personal 
de la reina Fabiola. 
 
Desde el Madison Square Garden de Nueva York, empiezan a conquistar al público 
americano en 1973. El éxito les acompaña por todas las ciudades que recorren: Washington, 
Filadelfia, Las Vegas, Los Ángeles.... 
 
En 1974, avalados por el triunfo llegan a México, Brasil, Venezuela. A su paso por 
Colombia el Gobierno les pide que funden una ciudad de Benposta en Bogotá. Allí en el 
futuro nacerían la Coral polifónica, una de las más prestigiosas de América y Mestizaje, el 
grupo de música y danza de Benposta que realiza giras por todo el mundo. 
 
En 1975 reciben la invitación de la Princesa Michiko de Japón y se trasladan allí para 
realizar una gira de seis meses. De allí viajan a Australia, donde permanecen hasta finales de 
año. 
 
En 1976 Les reclaman en China, Indonesia, Corea y Tailandia. No solo reinas, papas 
o presidentes de gobiernos son amigos o ciudadanos de honor de los Muchachos. Muchos 
artistas como Dalí, Picaso, Belmondo, Delon, Neil, Cantinflas, Chevalier, honran con su 
amistad a esta juvenil troupe. Regresan a España donde son recibidos por la reina Doña Sofía, 
y después desde Barcelona y las Islas Baleares se trasladan de nuevo a Bélgica para comenzar 
su gira por la Europa del Este. 
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En 1977 inician su más amplio recorrido por América: Puerto Rico, Santo Domingo, 
Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela... hasta completar 
dos años de gira continua. 
 
En 1980 pasan de América a Asia Oriental. Luego a Israel donde les acogen  con 
admiración y cariño. 
 
En 1981 Los Muchachos instalan su poliedro en Madrid, donde inician una temporada 
de presentaciones que se prolonga durante veinticuatro meses. 
 
En 1983 realizan con gran éxito una gira por Alemania, donde Benposta es muy 
conocida, por haberse publicado en este país varios libros sobre su experiencia educativa. 
 
Con nuevo espectáculo vuelven a Bruselas en 1984. Son reclamados  para presentar el 
Carnaval de Venecia, en el Agrigento, Sicilia y Roma. 
 
Entre 1986 y 1987 tiene lugar una gira por España con el espectáculo "Historia del 
Circo". 
 
En 1988 y 1989 Retornan a Francia, Bélgica e Italia, donde reciben un premio en el 
Congreso de Escuelas de Circo de Verona. 
 
En 1990 hacen nueva gira por América recorriendo Colombia y Venezuela. 
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En 1991 Los Muchachos cumplen 25 años; se han convertido en la compañía artística 
española más internacional, habiendo recorrido 85 países, presentándose en los locales más 
prestigiosos y actuando para las televisiones más importantes del mundo. Celebran los 25 
años realizando una gira por España, que tendrá  como final la Plaza de Cataluña de 
Barcelona, la misma ciudad y el mismo lugar donde fue su debut. 
       Uno de los factores que mayor asombro produce en el espectador este Circo, cuando por 
primera vez se acude a verlo, es su magnitud humana: una magnitud cuantitativa y 
cualitativa.  
El circo representa la forma concreta y creación artística más clara de Benposta, pero 
aunque es la más global y completa no es la única. El circo es la ventana hacia el mundo, es 
podríamos decir, el hilo transmisor y comunicador. Es el resultado y la consecuencia de un 
sueño colectivo de Benposta, como tantas otras experiencias nacidas de ese sueño. 
El circo tiene un indiscutible valor artístico y cultural, fue el primero de los 
espectáculos de masas en todos los rincones del mundo y ha sobrevivido a lo largo de los 
siglos: Circo Romano, Circo Medieval, Circo Zíngaro, Circo de 1800, y Circo del Futuro  
"Los Muchachos". Su debut en 1966 supuso un largo recorrido a través de todo el mundo. 
Más de 70 países conoce su existencia: España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, 
Australia, Holanda, Bélgica, Estado Unidos, Japón, China, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, 
Panamá, Israel, Singapur, Malasia, Corea, Tailandia... 
Ha recorrido los cinco continentes, hecho que no se ha reconocido jamás en la historia 
(testimonio del P. Silva). 
El Circo de Los Muchachos ofrece dos interesantes aspectos humanos: formar artistas 
de gran calidad, y la concretización de una idea: la de llevar por los caminos del mundo un 
mensaje de  amor, alegría y de paz. Esto es tan sólo una parte, la más atractiva y la más 
aplaudida tal vez, de una gran obra social e inmensa realización humana que es Benposta.
155
 
                                                          
155Todos estos datos han sido extraídos de ―Los Muchachos en el Mundo‖ en Revolución Circus Time 
Departamento de publicaciones de Benposta, s.d., Revista Muchachos (1972) Gabinete de Prensa de Benposta. 
ESPIÑA GAMALLO, M. (s.d.): Benposta medio siglo de historia… op. cit. Separata de la Revista 
Encrucillada… op. cit. 
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6.3.2 Problemas para actuar en Chile y Argentina 
En cada país, en cada continente, independientemente del régimen  político, la cultura del 
circo fue fiel a su discurso global  y universal de denuncia: contra las injusticias, contra la 
intolerancia; a pesar de que esto acarreara problemas y dificultades de distinto signo en su 
periplo. Como ejemplo, nos contaban los problemas que surgieron en Argentina con el 
régimen de Videla o en Chile con Pinochet. 
Eran momentos difíciles en los que no se podía hablar de Justicia, Paz, o Derechos 
Humanos, cualquier alusión a estos conceptos  era considerada como subversiva; por lo que 
su mensaje se consideró como tal, y en Argentina fueron encarcelados y luego expulsados del 
país. En Chile pasó algo similar, desde la capital se informo al sur del país de que los 
Muchachos iban a actuar, con lo cual se les puso vigilancia policial en todas las actuaciones. 
La explicación oficial para estos agravios, era la consideración de ―comunistas‖ por las 
manifestaciones de su mensaje. 
Este circo sufrió a lo largo de su historia avatares y dificultades pero la clave de sus 
atractivos es la perfecta combinación de la tradición circense y la modernidad, así, en esa 
mezcla de danza, música, acrobacia, magia, luz y mensaje, nació  un lenguaje propio y 
particular, dotando al espectáculo de una extraordinaria vanguardia. Estos códigos 
universales, fácilmente comprensibles, fueron las claves del éxito en todos los lugares  de su 
recorrido.
156
 
 
6.3.3. Opiniones sobre el circo. 
 
 En el libro de Martín Vigil "Nación de Muchachos" podemos leer  hablando de este 
circo: ―el circo no es un negocio, ni siquiera un espectáculo para divertir, aunque lo consigue. 
Ni los muchachos unos artistas más: son unos pregoneros de paz y de amor que recorren el 
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Todos estos datos han sido extraídos de “Los Muchachos en el Mundo‖, op. cit., y Revista Muchachos (1972) 
op. cit. Asimismo, han resultado vitales los testimonios orales  del P. Silva y de otros integrantes del circo: 
Antonio Martínez; Arango; Ángel Estevez; Molina; Fírvida y su mujer (todos ellos viajaban siempre con el 
circo en sus desplazamientos). 
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mundo enseñando este mensaje. Con esto se puede comprender el dicho del cura - Quizá sea 
una función de circo la más bella oración que se pudo ofrecer a Dios. 
El circo es sólo un escaparate de lo que se hace aquí. Si uno viene a Benposta por el 
circo, Benposta sin defraudarle en su afición va a él, por el mejor de los hombres posibles que 
hay en él‖ pp 11, 167 y ss. 
 
En España se habla del circo allá por el año 1834, luego se pierde la relación y más 
tarde en 1890 se habla del Circo Feijó,   nace el primer personaje  en Vilanova dos Infantes 
(Portugal). En el año 1900 El circo Feijó va adquiriendo reconocida fama. Ya se autotitula 
"El mayor espectáculo del mundo". En 1932 se anuncia como Gran Circo Feijó y debuta en 
Ourense, actúa en la alameda del Concejo. El gobierno español les concede la Medalla  al 
Mérito del Trabajo, que les es impuesta en la Casa Consistorial  de Ourense. Por motivos de 
la guerra civil un descendiente del Circo Feijó llega a nuestra tierra, con el Circo Americano.  
Aquellos ourensanos, dejaron a nuestra Tierra siempre bien representada. 
El Padre Silva es desciende de familia de circo, del circo de don Secundino Feijóo, y 
recorrió los cuatro continentes, llevando el nombre de Galicia de Ourense y de España muy 
alto; tan alto, que por quienes procede, aún no han sabido reconocer el esfuerzo de este 
valiente e imaginativo sacerdote, amante del circo
157
 
Como resumen de la importancia del circo para la estructura de Benposta 
utilizaremos, en vez de nuestras opiniones, otras ya escritas, porque creemos que ellas son  
una buena forma para expresar todo y más aún, de  lo que nosotros podríamos aportar. 
―Siempre se dijo, que: "Quien ama al circo no puede ser mala persona" Y hay muchos 
y buenos amantes del circo. Ramón Gómez de la Serna afirmaba: "El  que más noches de 
circo tenga en su haber, antes entrará en el  Reino de los Cielos"  
Kurt Waldheim, cuando era Secretario General de las Naciones Unidas, y al entregar 
la Medalla de la Paz al Circo de los Muchachos de Ourense, decía "Si todos los niños de la 
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  REGO NIETO, M.: ―Aquellos ourensanos‖ 
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tierra fueran educados en este espíritu del circo, la hermandad, la paz y la alegría entre los 
hombres y la justicia entre los pueblos, serían hoy una realidad‖.158 
6.3.4. Premios obtenidos
159
 
 
 Premio de Paz, otorgado por el entonces Secretario de la ONU, Kurt Waldheim. 
 Premio Schweizer (Suiza). 
 Gran Cruz de Beneficencia (Bélgica). 
 El Trofeo París Match (Francia). 
 Espada Samurai (Japón). 
 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes concedida por su majestad el Rey de 
España (1994). 
 
Durante estos años el circo siguió realizando actuaciones a un ritmo más o menos 
intenso, según las necesidades o peticiones de actuación en distintos lugares 
En noviembre de 1998, mientras actuaban en Vigo, ocurre la catástrofe de 
Centroamérica a consecuencia del huracán Mitch, Benposta no podía estar al margen de esta 
tragedia por lo que comienza una serie de actuaciones, primero en Vigo y posteriormente en 
Ourense, con el fin de recaudar fondos, para traer a Ourense todos los niños huérfanos que les 
permitieran.   
Esto supone un gran esfuerzo físico de los muchachos, el ritmo de entrenamientos y 
actuaciones es continuo. No pueden desatender por completo los estudios ya que están dentro 
del periodo escolar, cosa que repercute en su tiempo para la preparación de las materias; hasta  
el punto, de que los profesores acuden a darles clases en los momentos libres, entre 
entrenamiento y actuación, un esfuerzo que se hace diariamente. El esfuerzo de los chicos es 
grande, pero ellos son conscientes de la problemática de estos países afectados y deciden 
involucrarse a fondo. 
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 Ibídem 
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Recopilación realizada a partir de testimonio del P. Silva y Benposta Nación de muchachos 30 años de 
experiencia educativa, documento del cual tenemos copia. Véase también  Revista Profesionais da Educación 
nº11 (maio 2000) p.12 
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Con el dinero que recaudan, entre lo que se incluye la venta de un reportaje de una de 
las actuaciones a la Televisión de Galicia y algunas donaciones de Instituciones gallegas, 
emprenden esta  compleja tarea de dar acogida a estos niños de los países afectados.
160
 
6.3.5. La Escuela de Circo 
 
La Escuela de Circo que había sigo creada en el año 1964, sigue con su actividad 
durante los años 70. 
Está organizada por cursos, que comprenden siete ciclos. Normalmente se realiza un 
curso por año de estudio; pero en alguna ocasión de forma excepcional, y ante algún alumno 
con unas facultades específicas, puede hacer dos cursos en uno. 
Las actividades se realizan según niveles, aunque hay unas actividades comunes para 
todos, como es la gimnasia que la hacen todos en conjunto. 
Se separan por grupos en distintas especialidades, donde todos los alumnos van pasando por 
las mismas de forma rotativa. Las clases son diarias; unas dos horas de entrenamiento (son 
específicos para el circo, no tienen nada que ver con la actividad física correspondiente a la 
actividad escolar reglada, que está incluida en el horario lectivo). 
Hay ocho profesores para ochenta chicos que son los que en el curso 98 están en el 
circo; el profesorado  es variable según el alumnado de cada año. Cuando los chicos terminan 
de ensayar los números profesionales, hay algunos de ellos con más cualidades que pasan a 
ensayar en el globo números específicos. No es que se fomenten las individualidades, pero es 
evidente que a veces surgen dadas las características que se requieren para  esta modalidad. 
Cuándo un alumno destaca,  se intenta que sirvan de modelo para motivar a otros, siempre 
haciéndoles ver que todos son capaces de lograr lo mismo. 
Al final de esta enseñanza hay una titulación que es otorgada por Benposta, cómo 
título profesional, con el cual  se realizan unas pruebas de idoneidad, para comprobar si la 
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Testimonio de los profesores, de los niños que pertenecen al circo y de nuestra propia observación.  mientras 
estábamos presencialmente en Benposta recogiendo datos para esta investigación.     
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persona sirve como profesor; si su perfil es positivo puede enseñar en la Escuela. Los 
métodos pedagógicos que se utilizan están basados en la motivación. El control y la 
disciplina se logran, al igual que en el resto de la enseñanza por medio de los partes.
161
 
En el día 13 de mayo del 1971, aparece un escrito donde consta que hay 95 personas en el 
circo de las cuales 7 son chicas. De  este grupo 53 son gallegos, prioritariamente de Ourense. Hay 
también chicos de Palencia, Huelva; Ciudad Real, Zaragoza, Valladolid, Jaen, Albacete, Murcia, 
Badajoz, Málaga, 2 de Cadiz, 3 de León , 3 de Sevilla, 3 de Barcelona, 2 de Zamora. 
Y hay alumnos extranjeros: 3 de Guinea Ecuatorial, Portugal, Orleans, Francia, Brasil, Cuba y 
Congo.  
En el curso 75/76 hay en Benposta 1500 niños con carácter de internado gratuíto de los cuales 
250 componen la Escuela de Circo 
 En julio de 1977 esta Escuela estaba compuesta por 250 alumnos 
Fuente: datos extraídos de los libros de los archivos de la secretaria de educación de Benposta 
 
 
6. 4. LA DÉCADA DE LOS 80: REESTRUCTURACIÓN Y CAMBIOS 
 
Los años 1980 se caracterizan por la salida de una crisis importante, diríamos que es 
una etapa de reestructuración. Por un lado, la marcha de un grupo de dirigentes que provoca 
un vacío, en el que la Cámara de Diputados tiene que asumir transitoriamente las 
responsabilidades de gobierno. Los adultos asumen las responsabilidades básicamente de las 
industrias: albañilería, carpintería, gasolinera...  
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Información aportada por Antonio Martínez, Director del Circo y de la Escuela. 
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TABLA 19 Cronología de realizaciones en Benposta en la década de los 80 
 Disminuye la entrada de españoles, a favor de cada vez más extranjeros. 
 La Gran Aventura pasa a ser mixta 
 Se crea CODINER 
1981 Asentamiento estable del Circo en Madrid 
1982 
Internacionalización de la Comunidad: se funda una Comunidad en Villavicencio (Colombia)                                                                                                                                 
En este año y en el siguiente, por primera vez dos mujeres ejercerán como alcaldesas 
1983 Fundación  de otra comunidad en Nicaragua 
1984 El Circo sigue viajando al extranjero 
1985 Creación en Ourense Radio Benposta (frecuencia 100.0FM) 
1986 
Creación en Benposta-Ourense una Escuela de Radio, Cine y TV, que será la primera Escuela 
de Imagen y Sonido de Galicia 
1987 
Dos experiencias que finalmente resultarían fallidas: 
a) Implantación de un  módulo de mecanografía con un profesor, para pasar el 
correspondiente examen en el centro educativo de A Carballeira. No se alcanzó un número 
suficiente de aprobados y esta experiencia no tuvo continuación 
b) Solicitud del reconocimiento de Formación Profesional de Primer Grado para las 
enseñanzas de Artes Acrobáticas. No fue concedida alegando que era una especialidad que no 
existía en el territorio español 
1989 Fundación de una Comunidad en la guaira colombiana 
FUENTE: Elaboración propia, con datos de separata de la Revista Encrucillada (2000) y 
testimonio de Ángel Éstevez 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. BENPOSTA Y LA COEDUCACIÓN. LA INTEGRACIÓN 
DEFINITIVA DE LAS MUJERES. 
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La coeducación, es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre 
sexos y la no discriminación por razón de sexo. Coeducar significa no establecer relaciones 
de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las 
realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la 
diferencia. Otro tipo es la educación mixta, que hace referencia a la educación integral de 
hombres y mujeres en la misma institución. ―Por Coeducación se entiende la propuesta 
pedagógica  actual para dar respuesta a la reivindicación de la igualdad realizada por la teoría 
feminista, que propone una reformulación del modelo de transmisión del conocimiento y de 
las ideas, desde una perspectiva de género en los espacios de sociaización destinados a la 
formación y al aprendizaje‖162 
 
En Benposta, la experiencia de coeducación tal y como la concebimos,  ha sido 
llevada a la práctica y siempre ha resultado  muy positiva, aún añadiéndole complejidad a la 
vida comunitaria. Esa complejidad queda compensada porque la natural convivencia  de 
muchachos y muchachas desde temprana edad, coopera al desarrollo de una personalidad 
equilibrada y bien definida sexualmente, evitándose así, los graves problemas de maduración 
y definición sexual propio de las comunidades donde conviven exclusivamente varones o 
hembras 
Aclaramos que en Benposta niños y niñas comparten los espacios normales que son 
de uso común en cualquier familia, teniendo claramente delimitados aquellos espacios que la 
privacidad, el pudor y las buenas costumbres, indican que deben ser netamente separados 
para ambos sexos.‖ Más de cuarenta años de experiencia avalan la absoluta validez de nuestra 
opción por la coeducación.‖163 
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Instituto de la Mujer (2007): Guía de Coeducación Síntesis de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. Madrid: Ministerio de Igualdad, p. 17 
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Separata de la Revista Encrucillada… op. cit. 
 
Históricamente el sistema educativo español ha contado con tres modelos arquetípicos de escuela que entienden 
la relación de género de forma diferente. El primero de ellos sería el modelo de escuela de roles separados, en él 
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Se produce de manera definitiva la integración de las mujeres en Benposta, de las que 
una parte importante asume responsabilidades en una Junta de Gobierno, como Amelia que 
fue la primera alcaldesa de Benposta. Ésta chica vino en el 76 y en aquella época llegó a 
haber 30 chicas, fueron las primeras y casi todas tenían relación familiar con los chicos que 
estaban allí, unas eran hermanas de ellos y otras eran del mismo pueblo, etc. Comienza en la 
Gran Aventura la primera generación mixta con el grupo que venía de Santo Domingo y 
Marta. 
Después de Amelia hubo otras chicas que también fueron alcaldesas, Marisa fue la 
segunda y Marta que lo fue de Benposta en  Madrid en 1983. Al hablar de esta chica (Marta) 
es importante señalar que con anterioridad al 1978, se notaba la presencia masculina en la 
comunidad; pero apareció esta chica que hizo historia en Benposta.  Fue muy buena en el 
circo y siempre participaba en todo, incluida la política. Otras chicas importantes en el circo 
fueron Felicia y  Lucía, que han sido alambristas, trapecistas, rulistas, equilibristas, etc. Estas 
chicas vinieron como profesoras, pero participaron en el circo y trabajaron en todos los 
trabajos que se realizaban en aquellos momentos; lo que incluye montar y desmontar el circo, 
participaban de estos trabajos sin que hubiera distinciones por su sexo. 
 Felicia quería transformaciones y a veces esto le traía enfrentamientos, incluso con el 
profesorado, y con los alumnos; pero en ello siempre había afán de mejoras para la 
comunidad. Estaba muy comprometida políticamente con el movimiento comunista, a pesar 
                                                                                                                                                                                    
se imparte una educación diferenciada por sexos mediante la separación física y curricular del proceso educativo 
de ambos grupos. Separte de la idea de que cada grupo tiene asignados unos roles en la sociedad (los hombres 
ocuparían la esfera pública y las mujeres la privada) por lo que la igualdad de oportunidades entre sexos no es 
relevante, puesto que, al tener funciones distintas en la sociedad, hombres y mujeres no tendrán que competir 
por ocupar puestos dentro del sistema económico, político y social.El segundo, el modelo de escuela mixta, 
dominante en nuestro sistema educativo actual, se basa en el principio democrático de igualdad entre todas las 
personas defendiendo la educación conjunta e igualitaria tanto en el ámbito curricular como en el pedagógico. 
Dentro de este modelo no tienen especial relevancia las políticas de género puesto que parte de la idea de que 
existe una igualdad plena entre hombres y mujeres y por tanto niega las  diferencias culturales entre grupos. En 
esta escuela se trata a las alumnas y los alumnos como personas premiando sus méritos y esfuerzos.Por último, 
el modelo de escuela coeducativa,  parte de la relevancia de las diferencias sociales y sexuales entre grupos 
(niños y niñas) por razón de género, incorporando la diversidad de género como diversidad cultural. Se 
reconocen valores culturales y prácticas tradicionalmente asociadas a mujeres. Este modelo contempla la 
escuela como un espacio no neutral en el que transmiten valores patriarcales asumidos como tradicionales y que 
contribuye a aumentar las diferencias entre hombres y mujeres. La escuela coeducativa tiene como objetivo la 
eliminación de estereotipos entre sexos superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre 
niñas y niños. Véase Instituto de la Mujer (2007): Guía de Coeducación... op. cit. p. 14. 
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de ser aquellos momentos muy difíciles, para hacer gala de dicha ideología. Así, que a la 
muerte de Franco tenía ciertos miedos de que pudiese haber represalias contra ella, hasta el 
punto de pasar días sin salir de la comunidad.Desde la incorporación de las mujeres en la 
comunidad hubo muchas que son dignas de ser mencionadas, pero hacemos referencia a 
éstas, para que se vea el papel que han tenido las chicas dentro del colectivo benposteño.  
El Circo tiene querenacer de sus cenizas y comienza una etapa donde es fácil la 
incorporación de nuevos miembros, también aquí se produce la incorporación definitiva de 
las mujeres. 
La fuente de esta información ha sido María, profesora en aquella etapa de Benposta y 
que ya hemos aludido en otros apartados, y, quien considera que no se debería escribir la 
historia de Benposta sin contar con la presencia femenina
164
. Esta observación de María es la 
que  nos ha movido a destacar, dentro de la tipología del alumnado, el flujo femenino  dentro 
del conjunto de la Comunidad. 
 
6.6. NACIMIENTO DE RADIO BENPOSTA, CIUDAD FELIZ, 
CODINER  Y OTRAS REALIZACIONES IMPORTANTES 
 
En 1981 se inaugura la Ciudad Feliz en las Ventas-Madrid, con la  primera 
explotación del poliedro para asentamiento del circo y con el espectáculo Historia del Circo. 
En Madrid el circo está   por lo menos tres años, lo que supone la primera experiencia de  
                                                          
164
María entró como profesora el 11 de septiembre de 1971; la fueron a buscar a Lugo y se fue directa para 
Celanova. Se incorporó al internado como maestra de primaria y allí, le esperaba una gran labor (que según ella 
fue muy gratificante) Se encontró con que  había más de 400 niños (otras fuentes hablan de más de 300, aunque 
ya hemos comentado que las cifras en Benposta no pueden comprobarse con exactitud), entre los que había 
chicos portugueses y para comunicarse con ellos, en los primeros momentos tuvo que hacerlo por escrito. 
Realmente cuenta anécdotas de aquella etapa que resultan enternecedoras, entre las que están, el no tener tiempo 
ni para cenar (tanto ella con otras profesoras) por lavarles las cabezas a ese montón de críos  que había y que no 
superaban los 14 ó 15 años. En Celanova estuvo encargada de la Aldea Infantil, que después de funcionar en 
Ourense comenzó a funcionar allí, estuvo en Celanova hasta 1974 y luego se vino para Ourense donde aún 
continúa su labor actualmente, trabajando con los más pequeños de Benposta. Su buen hacer no pasa 
desapercibido para cualquiera que pase en la Comunidad un tiempo. Hemos podido comprobar personalmente 
que está presente desde la instrucción, a la participación en las labores de limpieza  y en cualquier asunto 
organizativo que sea necesario. 
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asentamiento estable del espectáculo. El funcionamiento de la   ciudad tenía las mismas 
características y se regulaba de la   misma forma que Benposta  Ourense. 
Conviene señalar que en las largas giras del circo los alumnos  seguían su actividad 
escolar ya que con ellos iban profesores. Aunque esto no impedía que en algunas ocasiones 
retrasasen los   estudios, como fue el caso de un año, con COU, en el que a pesar de  haberles 
mandado los exámenes para realizarlos en la Embajada  del  país en el que estaban (Japón), 
luego tuvieron que repetir el  curso  al llegar  a Ourense.
165
  Pero en general los estudios de 
los  niños se  realizaban con normalidad 
En esta época los medios nacionales de comunicación se hicieron eco de estas 
realizaciones, aparecen noticias y numerosos artículos en revistas; funciona una escuela de 
circo para externos y se produce una participación importante en movimientos sociales como 
prisiones, movimientos de apoyo a Latinoamérica, etc. 
Mientras tanto Benposta Orense pasa por un periodo de cierta agonía.
166
 
 
―Nesta década a procedencia dos que acceden a Benposta vai sendo, cada vez máis , 
de extranxeiros, básicamente latinoamericanos, mentres que de Galicia ou de España non 
chega case ningún. Seguramente isto se explica, alomenos en parte, pola aplicación da lei 
Xeral de Educación que garante o acceso de todos ó ensino público. 
Diminúe, dalgunha maneira , o nivel, debido a que a idade media dos cidadáns diminúe 
considerablemente. Sen embargo, prodúcense certas revisiós ideológicos que coinciden coa 
entrada en Benposta dun grupo importante de adultos‖167. 
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Dato aportado por José Luis Díaz Hoyos, Zamorano, director del colegio. 
 
166
Documento realizado con motivo del 40 aniversario de Benposta. Los  orales testimonios orales de de 
integrantes  de la Comunidad,  entre ellos Ángel Estévez, han sido extremadamente importantes para ampliar y 
aclarar los datos recopilados de los documentos, que algunas veces o no estaban bien redactados o tenían la 
información incompleta 
 
167
ESPIÑA GAMALLO, M. (2000). Bemposta, medio siglo de historia... op. cit. p 16/352. 
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CODINER: Comité de Defensa Internacional del Niño Rey, pensado sobre todo para el 
Tercer Mundo y que ahora es una ONG. Uno de sus proyectos se estableció en Barcelona una 
industria, que entre otros trabajos  realizados, fabricó  una especie de ajedrez, ―donde el 
movimiento de las piezas representaba el ideario benposteño‖, con el Niño Rey como figura 
principal.
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El Coro de Colombia realiza en 1982 un montaje de un Auto Sacramental, que toma como 
referencia la muerte de Oscar Romero, por coincidir con el momento de su asesinato
169
. Este 
fatídico hecho aporta algunas ideas al montaje del espectáculo de circo, un espectáculo mixto 
que incorpora: poesía, música, teatro...Este coro se disuelve; una parte se incorpora al circo y 
otra parte se marcha con Manolo Martín a Colombia. La formación de la casi nueva 
compañía de circo coincide con la inauguración del poliedro 
 Al año siguiente  hay una invitación de la Universidad Itinerante en  Alemania para 
hablar de Benposta, función que realiza Marta.      
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Testimonio de Ángel Estévez  
 
169
Óscar A. Romero y Gadálmez (Ciudad Barrios, 1917 – San Salvador, 1980) fue un sacerdote católico 
salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador entre 1977 y 1980. Se volvió célebre por su 
predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado en el ejercicio de su ministerio pastoral. 
Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y 
manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Dentro de la Iglesia 
católica se le consideró un obispo que defendía la ―opción preferencial por los pobres‖. En una de sus homilías, 
Monseñor Romero afirmó: ―La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su 
salvación‖.  El lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de 
La Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador 
impactó en su corazón, momentos antes de la Sagrada Consagración. Tenía 62 años de edad. Su asesinato 
provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Sus restos 
mortales descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Habría que esperar treinta y un 
años para conocer el nombre del asesino de Romero: fue Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección 
II de la extinta Guardia Nacional, y miembro del equipo de seguridad del ex presidente de la República, coronel 
Arturo Armando Molina. Marino Samayor Acosta habría recibido 114 dólares por realizar esa faena. 
MARÍA LÓPEZ VIGIL(2007): Monseñor Romero, Piezas para un Retrato. UCA Editores, p. 332  y ss. 
Diario 16 (España)26 de marzo 1980.‖El asesinato del arzobispo Romer puede ser la chispa de la guerra civil en 
el Salvador‖ 
ABC (España). Miércoles 26 de marzo de 1980.‖Asesinato al pie del altar‖ 
El País (España).26 de marzo de 1980. ―Un francotirador disparó contra el arzobispo de la capital salvadoreña 
mientras éste oficiaba misa.  
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En 1984 con el circuito cerrado de TV comienza la primera experiencia educativa con 
este medio en Benposta. Empieza como recurso didáctico, para la actividad escolar. 
En 1976 se ponen marcha los estudios de TV donde se realizan programas culturales, ya 
mencionados anteriormente: sobre Chile, para la celebración de la Letras Gallegas,  se hace 
un programa semanal de comentarios políticos, se realizan documentales etnográficos, etc. 
 
TABLA 20. Alumnado matriculado en Benposta en los primeros años 80 por nivel 
de estudios 
Curso Nivel de estudios Nº alumnos 
Total 
alumnos 
1980/81 
Formación Profesional (1 y º2º) 27 27 
BUP 36 36 
Enseñanza Primaria (en general) 288 288 
GLOBAL CURSO 80/81:351 
1981/82 
Formación Profesional (1 y º2º) 42 42 
BUP 29 29 
GLOBAL CURSO 81/82:71 
1982/83 
Formación Profesional (1º y 2º) 40 40 
GLOBAL CURSO 82/83:83 
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. A tener en cuenta: 
 En el período 1960-1980, el alumnado femenino aumentó un 200% 
 
TABLA 21. Alumnado matriculado en Benposta en la década de los 80 por sexo 
Curso Varones Mujeres TOTAL CURSO  
1981/82 188 22 202 
1982/83 144 29 173 
1983/84 158 33 191 
1984/85 125 29 154 
1985/86 163 32 194 
1986/87 140 34 174 
1987/88 56 19 75 
1988/89 36 17 53 
1989/90 40 14 54 
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. 
 
 
La Escuela de Imagen y Sonido es la primera Escuela de Cine y T.V.  que hay en 
Galicia. Se crea en en 1986) y en 1990 se consolida, siendo Escuela de F.P. de Ciclo Medio, 
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especialidad  de Imagen y Sonido hasta la siguiente  reestructuración de FP, en la que pasará 
a ser de Ciclo Superior. Es una escuela privada reconocida oficialmente.
170
 
 
6.7. IDEARIO EDUCATIVO DE BENPOSTA 
 
Los postulados que definen el ideario educativo de Benposta Nación de Muchachos son: 
TABLA 22.  Ideario educativo de Bemposta 
1. Educación Integral, socializada, autogestionaria. 
2. Con una metodología liberadora. 
3. Fundamentando todo ello en y desde los valores cristianos. 
4. Opciones pedagógicas de nuestro proyecto. 
5. Fundamentando todo ello en y desde los valores cristianos 
6. Creando espacios y ambientes educativos adecuados. 
7.  Adaptado a las necesidades reales de cada persona 
8. Estructurado en forma de autogobierno de la Comunidad 
9. Con una organización social de participación plena. 
10. Que prepara al muchacho/a para ser un ciudadano ejemplar. 
11. Protagonistas del mensaje de sueños y de ilusión del mundo del Circo. 
12. En un ambiente de sana y completa coeducación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.7.2    Compromiso político 
 
A Benposta le angustia y le inquieta la situación de los hombres oprimidos que hay  
por el mundo, porque los considera hermanos e hijos de un mismo Padre. Proclama la 
igualdad entre los hombres, no porque sea un eslogan con categoría, sino porque siente en su 
propia carne la angustia de los hermanos oprimidos.  
Proclama la repartición de los bienes de la tierra,  porque parte de la convicción de 
que todos los hombres están en una misma situación de igualdad de derechos,  ya que todos 
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Documento interno de Benposta editado para conmemorar el 40 aniversario y testimonio de Ángel Estévez. 
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como hijos de un mismo Padre participan de una misma herencia: el disfrute de todos los 
bienes de la tierra. 
El compromiso aventurero como máximo exponente de una vivencia ideológica, 
necesariamente tiene que concluir en un compromiso con el oprimido. El compromiso 
aventurero supera a los demás compromisos en cuanto que éste, además de dar una 
dimensión transcendente, eleva la dignidad de los hombres por los que luchamos. Este 
compromiso hace solidario al aventurero con Cristo, en su obra de proclamación e institución 
del Reino de los Cielos que implica la justicia y la igualdad entre los hombres.
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6.8.  BENPOSTA Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA 
 
La transición política en Benposta merecería un capítulo propio, por la intensidad con 
que se vivió y por el protagonismo que tuvo en los acontecimientos más importantes de 
Galicia.  
En enero de 1974 se produce la muerte por atentado de ETA del almirante Carrero 
Blanco, claro sucesor de Franco. Y esta muerte tiene una importancia capital. Comienza así 
un giro político de enorme transcendencia para el futuro y supone el enterramiento definitivo 
del franquismo, aunque queda por delante un durísimo trabajo de conquistas sociales y 
políticas. Ante la nueva situación política, Benposta busca un discurso propio frente a los 
cambios  que se van a producir 
 
Encuentra dificultades de identificación con un partido político concreto, pero no así 
con una ideología, que está claramente situada a la izquierda. El ideario concreto de actuación 
y participación resulta difícil de elaborar. Se produce cierta confusión entre los miembros de 
la comunidad;  paradoja esto,  pues Benposta tiene practica de vida democrática y su ideario 
político se mueve en un amplio abanico de conceptos e ideas,  de las que podemos destacar: 
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Artículo 33 del Documento Constitucional de Benposta. 
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socialismo, profundo sentido de democracia, ciertos conceptos de marxismo, y un profundo 
sentido del cristianismo más radical, que  la aproximan a laTeología de la Liberación, e 
incluso se observan en ciertas formas de organización, con alguna proximidad  al 
anarquismo. Todas estas fuentes de las que bebe, estas particularidades, la convierten en su 
globalidad en una experiencia diferente.
172
 
 
El día 16 de agosto de 1996 se celebran los cuarenta años de funcionamiento de 
Benposta. Con motivo de esta celebración se edita un documento(del cual tenemos copia), 
que recoge de manera resumida, y que a la vez es una redacción revisada  (en abril de ese 
año) del ideario educativo benposteño.
173
 
 
En el año 1975 los miembros del circo estaban en una gira por Asia ; entre diciembre 
de este año y principios de 1976 se elabora la propuesta de hacer un Congreso Gallego de 
Pedagogía y una Semana Informativa sobre partidos políticos. El Congreso de Pedagogía no 
se llega a celebrar nunca, pero e 30 de enero del 76, se aprueba en Asamblea la organización 
de esa semana informativa.  Se pretende que por Benposta pasen políticos y personas de la 
cultura que den su visión de los acontecimientos. 
 
El 17 de febrero se lleva a cabo la primera conferencia a cargo de Xosé Manuel 
Beiras
174
 con el título “Pensador Sobor de Galicia”, lo que realmente oculta el título son la 
iniciales PSG, y el acto se convierte por primera vez, en lo que sería la presentación pública 
del Partido Socialista Gallego. La prensa de la época recoge este acontecimiento y el 
Gobierno Civil de Ourense  prohíbe la continuación y desarrollo de las conferencias. 
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ESPIÑA GAMALLO, M. (2000). Separata de la Revista Encrucillada… op. cit. pp. 5/341 a 19/355. 
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Cuarenta años de Benposta. A voz de Benposta -Diario de la Xuntanza. Pasaron 40 años. Han pasado 
trescientas cincuenta mil cuatrocientas horas.En este documento se recogen algunas de las relaciones que 
Benposta tuvo con los momentos de la transición política, que iremos mostrando. 
 
174
Nacido en Santiago de Compostela en 1936, es hijo del histórico galleguista Manuel Beiras, que ya había 
militado en el Partido Galeguista durante la IIª República. [ continua en anexo]  
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 En este mismo día se producía en Orense la primera huelga del transporte público y 
la de los profesores no numerarios, convirtiéndose en las primeras manifestaciones habidas 
desde la guerra civil. 
La continuación del ciclo de conferencias se producía de nuevo el 4 de abril de 1976, 
un día después de que el Cura regresara de Asia; con la presentación pública del Consello de 
Forzas Políticas de Galicia invitadas por Benposta.  El acto se celebra curiosamente en la 
capilla de Benposta. El consejo de fuerzas políticas estaba integrado por cinco partidos 
políticos del ámbito gallego de la izquierda. 
 
En el curso 1976-1977 se le concede a Benposta la autorización para impartir BUP y 
COU, la escuela sufre un profundo cambio y se dota de unos medios extraordinarios. Se 
montan los laboratorios de idiomas, química, física, biología, y seponen  en marcha los 
estudios de TVB (Televisión Benposta). Este medio es aprovechado para acceder  las 
personas que a ellos les suscitaban cierto interés. Se realiza un programa sobre Chile, con 
motivo del catorce cabo de año del golpe militar. Se hace un programa especial el 17 de mayo 
día das letras galegas, con la participación de Eduardo Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, 
Antón Tovar, Celso Montero y el pintor Jaime Quesada. 
Eduardo Blanco Amor realiza un guión para TVB sobre su libro "Os Biosbardos" del 
que tan sólo llegó a grabar un capítulo. 
 
Se realiza un programa semanal sobre comentarios políticos a cargo de Celso 
Montero. 
Se programa de acuerdo con el Museo del Pobo Galego una serie de documentales de 
carácter etnográfico, que tan sólo se realizan dos: "La Romería de Santa Marta de 
Ribarteme" y uno sobre "A Malla". A pesar de que estas cosas no tenían un carácter 
estrictamente político, sí que lo tienen culturalmente y en ese momento significó el inicio de 
una andadura. 
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Destacaremos también las reuniones que con el Partido Comunista de  Galicia 
mantuvo Benposta en esos  años, partido todavía en la clandestinidad, y las intervenciones de 
su secretario general  Santiago Álvarez, en aquel momento recién llegado del exilio
175
.   
Hubo otras conferencias y contactos a lo largo de este año, pasó por aquí Ramón 
Piñeiro, el poeta y escritor Manuel María
176, 
Santiago Álvarez,  Rego Nieto o el polifacético 
Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Eduardo Blanco Amor, Lorenzo Varela, Suso Vaamonde, 
José Ramón Barreiro, Salvador García Bodaño, Celso Emilio Ferreiro,  el cura Paco García 
Salve, Joaquín Ruiz Jiménez y otros más. 
Particular y sonada fue la conferencia que el cura comunista Paco García Salve, 
pronunció en la sala de asambleas de Benposta. García Salve era un miembro muy activo del 
Sindicato Comisiones Obreras, aún en la ilegalidad. Su presencia provocó una anécdota 
―divertida‖: estaba en un viaje confidencial y la policía le buscaba pare detenerle, pues 
alguien comunicó su presencia en Ourense y concretamente en Benposta. Así que al 
levantarse la gente por la mañana se encontró con los jeep de la guardia civil, que estaban en 
las inmediaciones de la aduana. Nunca llegaron a entrar y la búsqueda no tuvo éxito. A las 
siete de la tarde allí estaba él, en la sala de asambleas para lanzar su conferencia y aquello 
más que conferencia se convirtió poco a poco, en un potentísimo mitin, lleno de radicalismo 
y esperanza. 
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Santiago Álvarez Gómez “Gallego”. Comunista, nació en San Miguel de Outeiro, Villamartín de Valdeorras 
(Ourense) el 11 de febrero de 1913. Campesino y segador de joven. Proclamada la II República se afilió al 
Partido Comunista.[Continúa en anexos] Los Irmandiños; El origen y la formación de la nacionalidad gallega; 
Memoria de guerrilla; Ensayo sobre el problema nacional de Galicia; Castelao y nosotros los comunistas; 
Memorias, etc. Véase La H/historia en la memoria Memorial antifranquista y lucha por la libertad (2013). 
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Manuel María (1929- 2004), nacido en Outeiro de Rei, en la Terra Chá,  provincia de Lugo. En su extensa 
obra (que él decía que había iniciado para proporcionarle poemas a un amigo suyo que quería conquistar a una 
chica) coexisten desde los registros más populares, de raíz campesina, a los más cultos, y según su compañero 
de generación, el escritor Xosé Luis Méndez Ferrín, ―su obra llena toda la literatura gallega de medio siglo, 
desde los años cincuenta hasta hoy‖. El consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, lo 
calificó en un comunicado oficial de ―el poeta nacional de Galicia‖. La dimensión popular de Manuel María no 
es deudora tan sólo, o principalmente, de su producción literaria. Fue un activista incansable en lo cultural y en 
lo político. A mediados de los años sesenta participó en los movimientos de restauración del galleguismo de 
izquierdas, y fue público militante de la Unión do Povo Galego, partido comunista nacionalista. Su presencia, 
junto con su inseparable compañera Saleta Goi, rozaba la ubicuidad en los actos culturales del tardofranquismo 
y de la transición, compaginándola como podía con su trabajo de procurador de los tribunales en Monforte de 
Lemos (Lugo), donde residió la mayor parte de su vida. El País, 11/09/2004 
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En octubre de 1977 se organizó un nuevo ciclo de conferencias, titulado “Prensa y 
Democracia”, se trataba de que por aquí pasaran los medios de comunicación y dieran los 
diferentes puntos de vista respecto a la situación política. Se consiguió reunir un buen número 
de ellos: José Luis Martín por El País, Alfonso Palomares por la revista Posible; los 
directores de Andalan, Punto y Hora,  y Avui de Cataluña. Por Galicia los directores de A 
Nosa  Terra y la revista Teima, también  Ana Estani por la revista Vindicación Feminista. 
 Otra de las conferencias destacadas de este ciclo fue la pronunciada por Joaquín Ruiz 
Jiménez, que lanzó una dura crítica de los tiempos vividos bajo el franquismo y por otro lado 
su visión optimista y esperanzada del nuevo ciclo político. 
 
El día 4 de diciembre de 1977 se produce la manifestación por la Autonomía de 
Galicia.
177
Benposta decide asistir como organización activa, a las reuniones de la Comisión 
Organizadora; integrada por diferentes partidos políticos. El día anterior a la manifestación, 
Benposta saca un comunicado  en la prensa invitando a toda la mocedad de Ourense y de 
Galicia para que participen y tomen parte en la manifestación y en el proceso autonómico. 
 
Otro hecho que se produce, como fruto de esa necesidad participativa, fue la 
aproximación a grupos y organizaciones juveniles, entre ellas ERGA (Esquerda Republicana 
Galega), organización vinculada al movimiento estudiantil y universitario  de clara 
orientación nacionalista. El encuentro pretendía, globalmente elaborar un programa de 
actuación conjunta, pero tan sólo se quedó en un tímido acercamiento que no llegó a 
afianzarse; pero provocó que los miembros aislados de la organización tomaran más contacto 
con la Comunidad de Benposta y sus subidas para participar en la vida benposteña eran 
frecuentes.
178
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Distintos medios se hacen eco de las manifestaciones que se suceden en Galicia. A modo de ejemplo véase 
―Tensiones en la convocatoria de Galicia‖, El País 4/12/1977; ―Galicia autónoma, en la calle‖, Diario 16, 
5/12/1977 o ―También Galicia celebró su jornada pro-autonómica‖ El Alcázar, 5/12/1977.  
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Cuarenta años de Benposta. A voz de Benposta... op. cit. y ESPIÑA GAMALLO, M. (2000), ―Bemposta, 
medio siglo de historia... op. cit‖.  pp. 5/341 a 19/355.   
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Junto a otras organizaciones políticas Benposta forma parte de la Plataforma  Anti 
OTAN y participa en la campaña. Como consecuencia de esta actividad nacen los 
movimientos juveniles: "Juventudes unidas por la paz y el progreso", este movimiento 
pretendía integrar a jóvenes de distintos partidos políticos, pero esta idea no cuajo debido a 
que en esos años los jóvenes de Ourense entre 18 y 20 años, que eran a los que iba dirigido, 
no tenían conocimientos sobre política
179
. 
 
―O vitalismo que implica unha educación activa susténtase  nunha visión optimista da persoa. 
Esta visión optimista é o fundamento de toda educación para a paz. Conseguir a paz tamen 
requiere loitar por ela, todo o pacíficamente e non vilentamente que se queira, pero con unha 
capacidad de loita. Gandhi era un loitador armado coa non violencia e a desobediencia civil. 
A escola non  ha querer reprimir, e menos negar a tendencia de loita. Debe atopar canales por 
onde exercer esta loita. Do contrario, podería caer, no nome da ética, na represion do neno, 
feito que sería unha contradición co espíritu vitalista da moderna educación‖.180 
 
 
“Paz, Democracia, Tolerancia son tres conceptos que sintetizan la esencia y existencia en 
Benposta.  
Paz, los muchachos siempre se implican en los movimientos de la  paz, están presentes en las 
manifestaciones locales que se organizan. 
Han lanzado un Mensaje de Paz al mundo que siempre cantan al final de las actuaciones, esta 
escrito en memoria de José Zamora y es: "Somos los muchachos de la tierra que vamos por el 
mundo con las manos unidas, por que no queremos que otra guerra envenene las noches y 
ensangriente los días. 
                                                          
179ESPIÑA GAMALLO, M. (2000) ―Benposta medio siglo de Historia... , op. cit.‖ apartado Benposta e a 
Transición política, pp. 13/349 y ss.  
180
González-Agapito, J. “A Escola Nova e a Educación pola Paz. Algunhas consideracións‖en CID 
FERNÁNDEZ, X.M. et al. (1997): Por unha escola do pobo... op. cit. pp. 11 y ss. 
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Por eso, Señor del universo: Te pedimos la victoria en la lucha. 
Victoria sobre el hambre que impide a muchos pueblos bendecir el pan de cada día. 
Victoria sobre el oro constructor de ciudades sin alma mientras  los campos estériles se 
siémbran de cardos. 
Victoria sobre el vicio que mata la cultura y envilece el amor. 
Y justicia para tanta gente que sobrevive en medio de la explotación. 
Por eso; Señor del universo; Te pedimos la paz. 
La paz que prometiste a los hombres de buena voluntad. 
Si todos los hombres del mundo se diesen la mano, ninguno podría oprimir a su hermano. 
Si todos los hombres del mundo mirasen al cielo, no habría en el mundo miseria, opresión ni 
duelo. 
Si todos los hombres del mundo orasen juntos a Dios, el mundo seria una estrella de Paz, 
Justicia y Amor."181 
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Documento interno de Benposta del cual tenemos copia. 
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Capitulo 7:  
Benposta, proyecto de  prevención 
educativa  en el Tercer Mundo 
 
En la década de los 70 a consecuencia de las giras americanas del  Circo, se produce 
una gran proyección de Benposta en Latinoamerica, con la fundación de diversas 
comunidades benposteñas. 
El problema asistencial y educativo del niño marginado, en los países en proceso de 
desarrollo, es sin duda uno de los más importantes y prioritarios.Generalmente, en las 
naciones del Tercer Mundo, el niño permanece viviendo en situaciones infrahumanas: 
abandonado en la calle, asumiendo trabajos que requieren esfuerzos físicos, que no 
corresponden a su edad, y lo más importante, fuera de un ambiente  familiar sin directrices en 
su proceso educacional y sin posibilidades de adquirir los elementos esenciales para ello. 
Benposta es una alternativa, aporta una solución concreta al problema planteado, 
pretende responder en forma científica y eficaz a este problema que adquiere angustiosa 
gravedad  en estos países. Realiza una labor preventiva muy importante evitando que muchos 
niños se lancen a la calle.
182
 
Como resultado de la eficacia de este sistema educativo, surgen  muchachos 
capacitados para iniciar la experiencia en otros países. Estos grupos siguen unidos por los 
mismos ideales y sistemática educativa, poseen total autonomía administrativa y económica, 
pero tienen que responder a las exigencias de las regiones en las que la experiencia se lleva a 
cabo. Desde este punto de vista, nos parece importante dedicar unas líneas introductorias al 
papel de la educación para el desarrollo, muy bien sintetizadas por  Sáenz Ortega (1997): 
                                                          
182ESPIÑA GAMALLO, M.( 2000): ―Corenta e catro anos de Benposta‖ Separata da Revista Encrucillada... op. 
cit.13/349. 
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―De movimientos sociais -Organizacións non gubernamentais, plataformas de solidaridade, 
etc., relacionados con los problemas dos países e pobos do Terceiro Mundo, xurde a 
Educación para o desenvolvemento. A súa concreción configurouse, ó principio, a partir de 
experiencias en educación no formal, que posteriormente fóronse  incorporando ó curriculo 
escolar maís convencional, a través de diversas vías. A súas practicas construíron un modelo 
de traballo que conecta con outros enfoques afíns, como a educación ambiental, a educación 
para a paz, ou a educación intercultural, xa que os contidos e métodos destas educacions son 
similares. Para moitos autores, tratase de manifestacións distintas dunha mesma educación 
global e emancipatoria, que centra o seu horizonte de traballo na ecoloxía, a guerra ou a 
cultura, como puntos de partida dende o que trazar un horizonte de valores e actitudes 
solidarias baseado na interdependencia dos fenómenos escollidos. 
A Educación para o desenvolvemento existe dende moito tempo antes da súa formulación 
explícita como tal. Na medida que moitos educadores/as viñan e veñen poñendo en práctica 
moitos dos seus supostos, estes problemas facíanse presentes nas aulas, a veces de maneira 
semiclandestina ou tolerada con dificultades polas burocracias docentes. Calquera persoa 
minimamente comprometida co seu tempo entende que estes temas necesitan ser levados á 
aula, se concibimos a tarefa educativa non como reprodución da orden establecida, senon 
como socialización crítica e consciente acerca da realidade, que descubra e experimente as 
súas posibilidades transformadoras, persoais e colectivas. 
A  Educación para o desenvolvemento parte do descubrimiento de situacións conflictivas a 
escala planetaria -non só enfrontamentos armados, senon tamen as multiples violencias 
estructuraís que sofren os seres humanos sometidos a explotación, marxinación, 
discriminación, etc.-e procura o tratamento de ditas situacións, a través da xustiza e a 
solidaridade, o cal xera e pon en movemento conflictos de todo tipo: dende a inseguridade 
que introduce no discurso escolar dominante, na medida en que descobre as súas 
contradicións e servidumes con respectoó poder, ata as consecuencias persoais que se derivan 
da asunción de determinadas actitudes e modos de vida,  durante e despois da etapa 
escolar‖183 
                                                          
183SÁENZ ORTEGA, P. ―Educación para o desenvolvemento‖, en CID FERNÁNDEZ, X.M. et al. (1997): Por 
unha escola do pobo... op. cit. p. 22.  La Educación ―emancipatoria‖ o ―liberadora‖ pretende ser la idea directriz 
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7.1. PAÍSES DONDE BENPOSTA COMIENZA A TRABAJAR 
 
En 1968 se funda Benposta en Maputo-Mozambique. Los fundadores fueron Vicente 
Berenguer, que es actualmente sacerdote y misionero, al que acompañaron Chispa y Jorge. 
En 1971 se funda Benposta en Bruselas-Iterbek. Siendo los fundadores Michel Willo 
y Monique. 
A finales de 1.973 llega por primera vez a Colombia el Circo los Muchachos, el 
espectáculo es un grito de esperanza y una invitación a buscar una forma de vida diferente. 
Este grito resuena fuerte en los oídos y en los ánimos de los espectadores, pero cala fuerte en 
un grupo de jóvenes que se entusiasmó. Aparece un grupo importante de jóvenes inquietos 
por diversas motivaciones, con los cuales se decide comenzar la experiencia en Colombia 
 En 1974 se funda Benposta en Tocancipa Colombia. Los fundadores fueron  Manolo 
y Finito. 
En 1978 cuando el Circo hace la segunda gira por América, se funda Benposta en 
Santo Domingo. Los fundadores fueron  Jaime Castro y Finito.  
 En 1979 se funda Benposta en Santa Fe de Bogotá. Siendo  su fundador  José Luis Campo 
Rodicio.Esta comunidad está compuesta por 2000 integrantes, datos aportados por José Luis 
Campo Rodicio el día que se reunieron en Benposta la coordinadora pro-Benposta con los 
representantes de las distintas comunidades benposteñas, en Abril del curso 99/2000. 
 
En 1982 se funda Benposta en Villavicencio-Colombia. Los fundadores de ésta fueron 
Josue, Nelson, Betoven, Oscar, Bermuudez y 15 chicos de Benposta - Bogotá. 
                                                                                                                                                                                    
de toda educación, procede del neomarxismo, expresa los ideales de la izquieda intelectual y su interés está en 
mejorar el orden de la sociedad, es una Pedagogía política. Su finalidad consiste en conseguir una sociedad 
mejor en comparación con la existente. Es una pedagogía socialista utópica, no dogmática y socialmentee 
crítica. 
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En 1983 se funda Benposta en Managua-Nicaragua. Sus fundadores fueron Carlos 
Eduardo, Camilo, Mª Ester y Celina. Algunos de los  participantes del circo que fueron, luego 
se quedan allí.
184
 
En 1989 se funda una Benposta en la Guaira colombiana, con Nelson, Omar, Wilian, 
Yohon y  Wilson. Y en el mismo año se instala otra Benposta en Montería-Colombia, por 
parte de  Luz Elena, Eliana, Rosa Estela e Sofía
185
 
En 1990 se funda Benposta en Venezuela. Los fundadores fueron Kawachi y Patricio. 
 En 1993 se funda Benposta en Bolivia-Cochabamba - Centro de Salud -.Los 
fundadores fueron Carlos Arturo y Mª Teresa. 
Las últimas fundaciones corresponden a los años 1995 y 1997; una en Laguna de 
Sinamaica, y otra en Isla Maraca-Mar Caribe que pertenece a Maracaibo (todas en territorio 
de Venezuela). 
En la isla Maraca hay unas quinientas familias, ellas están dentro de la comunidad, 
doscientos son niños. Tienen una única escuela situada en un barracón. El Padre Silva pidió 
al gobierno nacional la creación de una escuela digna, donde los niños, al menos pudiesen 
tener servicios higiénicos, ya que para estos menesteres tienen que utilizar el agua que les 
rodea, con lo cual es como si estuvieran, prácticamente, dentro de una gran cloaca.* 
 
7.2. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LAS CIUDADES-
BENPOSTA  
―Outras manifestacións artísticas, nas distintas Benpostas do mundo son a creación en 1974 
da Escola de Circo de Tocamcipa; en 1976 a creación da Escola de música e Coro A Capela 
en Colombia; en 1977 a creación da Escola e Compañía de Danza en Benposta-Colombia. En 
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ESPIÑA GAMALLO, M.(2000): ―Corenta e catro anos de Benposta Separata da Revista Encrucillada, op cit.. 
13/349. 
 
184―Los Muchachos en el Mundo‖ Revolución Circus Time, op. cit, p.2. 
185
ESPIÑA GAMALLO, M. (2000): Benposta medio siglo de  historia... op cit.   pp..,  6/342. y 17/53 
* Testimonio personal del Padre Silva, 7 de mayo del 2000 
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1985 a creación da Escola de Circo en Villavicencio- Colombia y en 1990 a creación da 
Escola de Circo en Benposta-Venezuela.
186
 
 
7.3.  SEDES PERMANENTES Y EMBAJADAS 
 
En muchos países se crearon sedes permanentes de Benposta, que funcionaron como 
Delegaciones fueron: en Managua (Nicaragua) en la que estaba como vicepresidenta María 
Ester Vanegas; en Maputo (Mozambique) en la que estaba de vicepresidente Vicente 
Verenguer; en New York en la que estaba de embajador Arcesio Pareja; en Tokio en la que 
estaba de embajador Murata Elichi  y de relaciones públicas Yaidy Hoshino.  En el caso de 
Japón, la Embajada está ubicada en Hirosima.En Estados Unidos de América  no hay sede 
permanente de Benposta, pero desde hace unos años, se creó la Embajada con quien  se 
mantiene continuo contacto.
187
 
 
7.4.  FILOSOFÍA DE TRABAJO EN ESTAS COMUNIDADES  
 
En todas estas comunidades se parte de la misma filosofía de trabajo, se cuida el 
aspecto direccional de la Sede central pero se da independencia en las actuaciones. La 
formación del chico es integral, aunque varíen las actividades para la autoformación (Nos 
referimos a que por ejemplo no hay Escuela de Circo, pero hay otras formulas formativas). 
Con la convicción de que la educación del niño en unos valores  culturales propios es 
un factor fundamental en el proceso de trasformación de los pueblos, estas comunidades han 
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ESPIÑA GAMALLO, M. (2000). Benposta medio siglo de  historia... op cit., pp.  6/342. y 17/53 y  ―Los 
Muchachos en el Mundo...‖ op. cit.  
* Testimonio personal del Padre Silva, 7 de mayo del 2000 Testimonio de Ivón, perteneciente a la comunidad 
adulta de Colombia, permaneció en Ourense en el curso 2000 
 
187
Los embajadores eran nombrados por Benposta Ourense, según testimonio personal del P. Silva el 7 de mayo 
del 2000. 
Testimonio de muchachos del Circo, Antiguos Alumnos que han participado en las entrevistas. 
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optado por la orientación artística dentro del aspecto de la danza y la música folclórica 
colombiana. A través de estas actividades el muchacho se introduce en el ambiente cultural 
de su país, apropiándose  y proyectando esa gran riqueza  que forma la idiosincrasia de los 
pueblos. 
El arte ocupa un lugar primordial en el sistema educativo,  no solamente por el 
colorido atrayente  que aporta, sino porque realiza una función primordial en la sensibilidad, 
brindando a la vez posibilidades de realización desconocidas por el niño. Como fruto de esta 
orientación  surgieron  dos grupos de gran calidad: el ―Coro Polifónico de Benposta‖, 
ganador del Primer  Certamen Internacional de la Ciudad de Ibaqué, considerado  como el 
mejor del país y uno de los más representativos de América Latina.  Otro grupo es la 
―Agrupación   de  Danzas Folclóricas y Música Autóctona‖ . Este grupo, formado por más de 
40 niños y niñas de la comunidad, se ha convertido en digno y fiel propulsor de los valores 
colombianos
188
. 
Seguramente debido a las condiciones sociales, las comunidades que nacieron en 
Latinoamérica buscan una integración en el entorno, lo que significa una diferencia con 
respecto a la comunidad  originaria de Benposta Ourense. 
 Hay en estas naciones más religiosidad popular que aquí, cosa que  se refleja en las 
experiencias y proyectos de trabajo. En estos países no hay como aquí un sacerdote al frente 
de la obra, pero si hay sacerdotes que colaboran con continuidad.El objetivo final de los 
proyectos es producir una persona con capacidad de trabajo y entrega a los valores sociales. 
 
Ciudad Bolivar es un barrio donde se creó un colegio, una biblioteca y se atiende a las 
necesidades que surgen en el barrio. En todas estas experiencias se trabaja de acuerdo, o 
según la necesidad en que se vive. Se trabaja mediante proyectos, algunos son financiados 
por alguna ONG. Para la autofinanciación se realizan muchos cultivos, tienen granjas y han 
instalado piscifactorías.  
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Copiado de un documento interno cuyo título es Actividades Artísticas 
 Testimonio de muchachos del Circo, Antiguos Alumnos que han participado en las entrevistas. 
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El tener que asumir el mantenimiento económico del grupo  sin tener medios 
suficientes dificulta  realizar la inversión que requiere la creación e intensificación de los 
medios de producción.  Se cuenta con medios internos de producción  que, aunque no cubren 
todas las necesidades del grupo, hacen que se mantenga la fe en la realización  del ideal. 
Para todo esto se inicia un centro de capacitación artesanal en la rama de telares y 
muñequería, que forman parte de un complejo artesanal  más amplio, que incluye cerámica, 
madera y otras ramas  dentro de esta misma línea. Con todos estos medios y la creación de 
otros nuevos se hará posible el ideal de autogestión.
189
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Testimonios orales de miembros de Benposta que han estado en estos países ayudando a su funcionamiento, 
entre ellos podemos destacar a Nelson, Villar e Ivón, en mayo del 2000. José Luis Campo Rodicio, datos que 
aportó en Abril del curso 99/2000, durante una reunión en Benposta de la coordinadora pro-Benposta con los 
representantes de las distintas comunidades benposteñas. 
Copiado de un documento cuyo título del apartado es: ―Camino hacia la autogestión‖. 
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Capítulo 8: 
BENPOSTA EN COLOMBIA 
 
8.1. LOS COMIENZOS: TOCANCIPA. 
Comenzó en Tocancipa brindando solución asistencial y  educativa a muchos niños 
que continuamente llegaron a sus puertas.  En Bogotá se imparte la educación  con método de 
estudio propio y nuevo,  que financió el Ministerio de Educación. 
El modelo de funcionamiento del colegio se nutre básicamente de alumnos externos. 
Los alumnos internos por las tardes realizan una labor social en determinados barrios de la 
ciudad, atienden sobre todo a niños que están mucho tiempo solos, con situaciones de mucho 
abandono, debido a que sus padres tienen que trabajar o por otras circunstancias familiares. 
Estos miembros de Benposta funcionan en esos barrios como si fuesen una ONG,  las 
necesidades del país hace que esto se  realice así. Estos trabajos se hacen de forma 
desinteresada, con el objetivo de encarrilar a los niños  que en muchas ocasiones están al 
borde de perderse. 
Los mismos jóvenes que acuden a las clases en Benposta  y ven la necesidad del 
barrio, son los que se ponen al frente de estos proyectos, los cuales van desde una guardería 
hasta la ayuda en una determinada construcción. Aquí en Bogotá los problemas de la 
juventud son alarmantes, sobre todo para las niñas. Las calles están llenas de niños (gamines) 
muy difíciles de recuperar, ya que están habituados a esnifar pegamento y la mayoría tiene 
afectado el cerebro. Benposta  está  trabajando con ellos y les está intentando recuperar. Con 
las niñas  la problemática es tremenda, están metidas en la prostitución, y es muy difícil su 
recuperación, se han hecho estudios y se está comprobando que sólo pueden ser recuperables 
las niñas menores de diez años
190
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Las actividades académicas encuentran serias dificultades causadas por el ambiente en 
el que los niños han vivido y por la deficiente formación escolar recibida, estos 
inconvenientes, junto con la desproporción entre la edad y el nivel académico adquirido 
hacen que Benposta  haya optado, en un principio por un sistema de educación ―no- formal 
que rompe con los moldes clásicos educativos*. 
El 17 de Abril se reúnen en Tocancipa los muchachos que empiezan a llegar 
gradualmente. Inicialmente ingresaron algunas chicas que ya habían terminado el 
Bachillerato. 
En 1974, sale un grupo para realizar la GRAN AVENTURA en España durante el 
período comprendido entre septiembre del 1974 y mayo de 1977,  estos luego regresarían 
para realizar funciones allí.  El desarrollo del sistema de Benposta, tal como está 
implementado actualmente, tiene su fuerte despegue a partir de 1979/80.  
El desarrollo de Benposta en Tocancipa se asume como un proceso duro por las 
dificultades encontradas. 
Animaba la experiencia el dinamismo de las obras que comienzan, las motivaciones 
apostólicas de sus integrantes y la necesidad de crear una forma diferente de vivir y educar. 
La comunidad de Tocancipa, debe salir de su sede inicial, buscar a donde ir, por 
intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (organismo de protección de la 
infancia del Estado colombiano), consigue  la sede de Santa Teresita,  lugar que sigue 
ocupando en Bogotá. 
Se abren las puertas para el ingreso de profesionales de fuera de Benposta; se empieza 
a incursionar en el intercambio eclesial dentro del marco de la teología de la liberación, en el 
campo de los movimientos sociales y se abre camino por el mundo de las instituciones de 
trabajo popular. 
La primera gran crisis la sufre la comunidad por situaciones internas de manejo de 
autoridad y precarias condiciones económicas en 1978.  
                                                                                                                                                                                    
 *Copiado del apartado de un documento cuyo título es: ―Actividades Académicas‖ 
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Con la cuestión económica, Pequeño, Carlos y otros que están al frente de la 
comunidad descubren la cooperación internacional y empiezan a explorar esta  alternativa. A 
pesar de  parecer contradecir los principios benposteños, pero en un momento de precariedad 
económica, supone la canalización de recursos para la tarea de restitución social de niños y 
jóvenes
191 
 
8.2. NACE BENPOSTA EN COLOMBIA (1974) 
Cuando vino el Circo a Colombia, el Padre Silva su fundador, vio varios factores de la 
realidad colombiana que le impactaron, motivos por los cuales se comenzó a generar una 
experiencia de trabajo.  Le impactó el fenómeno de los niños en la calle, factor que se 
desconoce por completo en Europa. Estas circunstancias fueron las que rodearon la fundación 
de Benposta  en Colombia;  allí ver a los chicos por las calles es algo normal,  pero el ir 
tomando conciencia de que se tenía la posibilidad de construir una sociedad donde no 
sucediese esto tan cotidiano, tiene sus más y sus menos,  porque aceptar una cosa como 
normal no nos lleva a proponer cambios a esa realidad. 
Hay tres comunidades en Colombia, y se han definido como ejes programáticos los 
siguientes: 
a) Las comunidades de Benposta son centros de desarrollo humano integral donde se 
articulan  iniciativas para cubrir las necesidades básicas: educación formal en  
proyectos educativos innovadores, atención a la salud, desarrollo artístico y formación 
permanente para la vida familiar y social. 
b) Las comunidades de Benposta son espacios sociológicos, que buscan consolidar 
formas de organización y participación popular, de niños, niñas y jóvenes en sus 
barrios. 
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GOMEZ GÓMEZ, C. E. (1996/97): BenpostaNación de Muchachos de Villavicencio, Fundacion 
Universitaria Monserrate. 
 Documento interno de Benposta, consultado en mayo del 2000 
Testimonio de Nelson e Ivan. 
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c) Benposta trabaja en la creación de espacios interinstitucionales, que permitan a los 
niños, niñas y jóvenes, la confrontación de experiencias para la consolidación del 
protagonismo social del mundo juvenil. 
d) En Benposta los padres de familia pertenecen a la comunidad. Es necesaria su 
participación en los procesos educativos de sus hijos, por la fuerte influencia natural y 
legal del núcleo familiarsobre los menores de 18 años en  el contexto cultural 
colombiano. 
e) Benposta debe trabajar para que a partir de la práctica educativa, se diseñen y 
desarrollen iniciativas que, convertidas en proyectos de ley, incidan en la construcción 
y consolidación de la democracia participativa. 
f) La metodología inicial estuvo señalada por los españoles que estaban allí, y en cierto 
modo, trasplantando su vivencia de Benposta en España. 
 
8.3. BENPOSTA VILLAVICENCIO 
 
Benposta Villavicencio funciona en unas instalaciones ubicadas en el Km. 11 por la 
vía las Acacías, sector que pertenece a la vereda San Luis de Ocoa perteneciente al municipio 
de Villavicencio(Meta). Tiene una infraestructura física en la zona de vivienda con capacidad 
para 173 residentes y una zona escolar, que alberga entre 300 y 400 estudiantes en el colegio, 
estos provienen de los sectores vecinos de la comunidad. Tiene otras zonas: como una  granja 
de producción con peceras, galpón, porqueriza, área de cultivos, y también zonas  de recreo, 
con  salones, patios, corredores, canchas deportivas, zonas verdes, que permiten ser y vivir un 
mundo juvenil.  Las edades de los jóvenes que asisten están entre los 8 y los 18 años.  
Benposta Villavicencio atiende a una población infantil y juvenil que no tienen 
garantizados sus derechos básicos, por situaciones muy diversas, por la crisis generalizada 
que pasa Colombia y que en la región adquiere dimensiones especialmente graves. 
Los terrenos que ocupa Benposta  le fueron entregados hace 15 años para la 
instalación de una obra en beneficio de niños y jóvenes de la región, objetivo que se ha 
cumplido sin interrupción desde entonces. 
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Aunque Benposta es una propuesta alternativa para todo tipo de población, en 
Colombia, para ser fieles a los principios que  la  orientan, se han dedicado todos sus 
esfuerzos al fortalecimiento de las comunidades educativas. 
Nace BenpostaVillavicencioen medio de dificultades como el rechazo de las 
comunidades vecinas, por antecedentes poco gratos de otras estancias de jóvenes en este 
lugar. 
 El proyecto que comienza y la dinámica comunitaria deberá enfrentarse a un primer 
reto de coeducación, integrando niñas a la comunidad. 
En 1983 ingresan las primeras niñas en Benposta Villavicencio y con ellas se inicia 
una nueva tarea, lograr la convivencia de hombre y mujeres con principios claros de respeto y 
trato fraterno, que garantice la integridad personal en la vivencia de los valores 
fundamentales de la vida, lo cual constituye uno de los pilares fundamentales de la educación 
en Benposta. 
La comunidad debe desarrollar mecanismos para garantizar la preparación académica 
de sus integrantes, dado que estos chicos todos se encuentran en edad escolar; este aspecto 
pasa por todos los ensayos que van desde la educación a distancia, hasta los mecanismos de 
educación no formal, esta diversidad de opciones fue difícil de manejar y se hizo necesario 
pensar en un colegio formal. 
A partir de 1990 se inicia el proceso de organización del colegio, de Benposta Nación 
de Muchachos en Villavicencio. El colegio "Bachillerato Académico con énfasis en  
promoción Comunitaria‖, funciona con grados desde preescolar hasta  el grado 11, para 
garantizar que todos puedan estudiar y hacer completo su ciclo académico. El colegio 
desarrolla una dinámica propia, diseñada por Benposta  durante seis años de innovación 
educativa, que les ha permitido ser líderes en los procesos de autogobierno de los colectivos 
juveniles y de trabajo personalizado, que permite la promoción flexible y un rendimiento 
académico más acorde con los intereses y capacidades de los muchachos. 
 Benposta inicia un trabajo de acercamiento con la vereda San Luis de Ocoa, 
intercambiando servicios. Poco a poco los vecinos se dan cuenta que Benposta es un 
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beneficio para todos. Es decir, se realizan intercambios de actividades que motivan y mejoran 
la calidad de vida de todos: 
 Con los programas de iniciativas ciudadanas hace su trabajo de cooperación 
interinstitucional. 
 Con las redes de trabajo: contra el maltrato infantil, red de trabajo por la paz, red de 
trabajo por los Derechos Humanos. 
 Con el programa de Escuela de Padres, se atiende un número promedio de 50 padres 
de familia  cada mes. 
 Con el programa de formación artística y deportiva, tiene una cobertura de 
espectáculo y difusión muy amplia. 
En el desarrollo artístico, cultural y deportivo esta comunidad ha desarrollado grandes 
esfuerzos, logrando destacar a nivel regional por su protagonismo en futbol, atletismo y 
gimnasia, con participación en el ámbito regional y nacional.  
Cada año se organiza un "Maratón de Benposta" que logra reunir cerca de 2.000 
atletas de todo el departamento, convirtiéndose así, en una de las pruebas atléticas más 
destacada de la región y que sirve de encuentro con la ciudadanía de Villavicencio, en un día 
de recreación y  esparcimiento
192
 
La comunidad sigue creciendo y fortaleciéndose al calor de sus principios, el carisma 
del Fundador y su fuerza que contagia e ilusiona, el clamor de nuestros pueblos y los gritos 
de !Basta ya! De los pregoneros de la paz. 
 De Benposta Villavicencio ha salido gran potencial humano para fortalecer los otros 
proyectos.La misión y objetivos generales de Benposta Villavicencioson los mismos que los 
de la Sede Central. 
Entre los objetivos específicos señalaremos a modo de ejemplo: 
a) Educar en la diferencia permitiendo y orientando la confrontación, la negociación de 
los conflictos y la aceptación de la diferencia, que prepare para la convivencia 
pacífica y la construcción de la sociedad en la diversidad cultural del país. 
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Testimonio personal del Padre Silva. Estudio sobre Benposta - Villavicencio, Op. cit. 
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b) Defender el derecho  a la educación, proporcionando un proyecto académico acorde 
con las necesidades de la población infantil y juvenil de Benposta, que los prepare 
para ser y sobrevivir en la realidad concreta, para soñar y construir un mundo mejor. 
c) Lograr aprendizajes sobre  producción, mediante la capacitación teórica y la práctica 
del trabajo en los distintos frentes de producción de la comunidad, especialmente en la 
Granja y en la finca de Benposta, se pretende que se  enseñe a "pensar con las manos" 
(frase del Padre Silva). 
 
Para cubrir los gastos del año 1996,  Benposta  necesitó  doscientos veintiocho millones 
de pesos, de los cuales ciento cuarenta y cuatro vinieron de la cooperación internacional, 
concretamente de Terre des Hommes(Tdh), organización suiza que desde hace 14 años apoya 
este proyecto
193
, y ochenta  y cuatro millones  de un convenio de prestación de servicios del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organismo ya mencionado páginas atrás. 
La comunidad está empeñada en seguir adelante con un proyecto de Granja Integral, que 
con una cuidadosa explotación debe servir a la financiación interna del proyecto. 
En el año 1996 se adquiría una finca pequeña en el Piedemonte llanero, con el fin de 
iniciar allí tareas de explotación agrícola, que también se constituía en apoyo para las 
finanzas y en centro de capacitación de los muchachos para el trabajo agrario. Este proyecto 
también es financiado por Terre des Hommes, con el ánimo de ayudar para que la  vida  del 
proyecto Benposta,  no dependa de los vaivenes de la cooperación internacional. 
Otra fuente de financiación la constituye la fuerza de trabajo que aportan los más 
grandes de la casa, aunque realmente cada miembro de la comunidad, desde el más pequeño 
hasta el más grande aporta según su capacidad. 
De aquí se va perfilando un grupo, que en el año 1990 aporta el equipo que sale a  
fundar Benposta en Montería. 
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Terre des Hommes Suisse (Tdh) es una ONG internacional de ayuda a la infancia fundada por Edmond Kaiser 
en 1960 en el país helvético, aunque cuenta con extensiones en Alemania y Holanda. Véase:  http://www.tdh.ch/ 
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8.4.  BENPOSTA-MONTERÍA   
Montería es una comunidad que está es una zona  muy conflictiva por la presencia de 
la guerrilla. Allí Benposta está instalada en un espacio donde tiene convivencia con los 
mismos vecinos; la colaboración se realiza con unas cincuenta mil personas que están muy 
vinculadas con el proyecto. Esta experiencia tiene la particularidad de que la comenzaron un 
grupo de cinco chicas, esto la hace distinta. Las chicas procedían de la Gran Aventura  
(Ourense)
194
.  
En estos países se han organizado Escuelas de Padres, en las que se les proporciona 
educación familiar. Se les enseña medicina natural, para paliar en la medida de lo posible la 
escasez de medicamentos o la poca posibilidad económica que tienen para acceder a ellos. Se 
les enseña todo aquello que suponga superar las necesidades de pobreza que allí hay,en 
Montería  se ha instalado incluso una fábrica, para que la gente pueda hacer los propios 
ladrillos para su vivienda, viviendas que hasta ese momento eran de maderas o materiales 
semejantes, pero todo de mala calidad. Estas realizaciones hacen que la gente se implique con 
Benposta y eso hace que todos se consideren miembros.
195
 
A veces hay implicaciones políticas que comprometen los proyectos.  Esto sucede, 
porque ante las injusticias Benposta sale a la calle, a pedir soluciones, lo hace en unión con 
otros movimientos; pero ella es quien lo organiza; en los movimientos de denuncia está 
siempre presente. A los poderes políticos no les gusta, con lo cual los proyectos a veces 
peligran. 
En lo que se refiere a la escolaridad, dentro de Benposta se imparten todos los niveles 
educativos cosa que es muy importante, ya que en estos países la educación secundaria, 
especialmente, no es gratuita por ello poca gente puede acceder a ella. Benposta  da esta 
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Testimonio oral del Padre Silva.  
195
 Testimonio del Padre Silva y de antiguos alumnos de Benposta, que estuvieron en Colombia 
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educación, que es lo más importante que a un muchacho se le puede ofrecer. Un joven 
procedente de Benposta Colombia con quien pudimos hablar en Ourense nos dijo a este 
respecto: ―En mi vida  hay un antes y un después de mi entrada en Benposta, no hay nada que 
pueda agradecer más que la oportunidad de educarme que me dio‖196 
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 Testimonio de Jaime 
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Capítulo 9:   
Benposta sigue activa  
 
 
9.1. RELACIONES ENTRE LAS COMUNIDADES DE OURENSE Y 
COLOMBIA 
 
Para este apartado nos ha resultado fundamental el trabajo facilitado por el P. Silva, y 
del que hemos sacado la mayor parte de las informaciones que se recogen en este 
epígrafe
197
Con estos datos de las realizaciones que allí se están consiguiendo, podemos 
comparar  las diferencias con la ciudad de origen Ourense. Benposta - Nación de Muchachos 
de Villavicencio es una propuesta de trabajo que se encamina a preparar niños y jóvenes, para 
la transformación del mundo mediante  procesos educativos, que se apoyan en diversos 
programas y se dinamizan con una estrategia interna de autogestión, coeducación y 
autogobierno. 
 Hay tres comunidades en Colombia y se ha generado un eje de coordinación nacional 
que apunta a mantener los principios fundamentales, regular los procesos de avance de las 
experiencias y desarrollar inteligentemente caminos de proyección hacia el futuro, que 
permitan ir fortaleciéndose  en aras a prestar un mejor servicio y encarnar de manera más 
radical la utopía que dio  origen a  Benposta en Ourense.  
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De forma resumida, presentamos las aportaciones de un estudio realizado por GOMEZ GÓMEZ, C. E. 
(1996/97): BenpostaNación de Muchachos de Villavicencio, Fundacion Universitaria Monserrate. Nos hubiera 
sido imposible acceder a este trabajo de no ser por la generosidad e implicación del P. Silva. Este documento es 
un estudio sobre las tres sedes de Benposta en Colombia, que fortalece la información oral que nos dieron 
antiguos alumnos que pasaron por Colombia. 
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En el  encuentro nacional de las comunidades de Colombia, se acuñó una síntesis de 
la esencia de Benposta, que refleja sus principios fundamentales principios articuladores y 
definición programática. 
Benposta Bogotá, se fundó en abril de 1974, sus fundadores fueron un  grupo de jóvenes 
Universitarios que se reunieron  en Bogotá. Las Sedes fueron  al comienzo en Tocancipa, 
luego pasaron  a Los Laches en Bogotá. 
Esta comunidad nace a  partir del encuentro de un grupo de jóvenes líderes, que 
tuvieron  con el ―Circo de  los Muchachos‖, desde entonces esta comunidad se ha convertido 
en la pionera del desarrollo de Benposta, como experiencia pedagógica en Colombia y como 
propuesta alternativa de vida para niños y jóvenes, para que tengan espacios que les 
garanticen sus derechos. En sus 22 años de historia, esta comunidad ha sido el soporte 
ideológico y práctico para el nacimiento y crecimiento de las otras comunidades de  
Colombia, así como el logro del reconocimiento social de este proyecto, como alternativa de 
trabajo con la infancia y juventud del país. 
Algunos muchachos salen de Colombia para Benposta España y se encuentran con la 
realidad del origen de la experiencia. Y con algunos elementos que se diferencian del 
planteamiento allí considerado. 
En Benposta Colombia se reprodujo el esquema que había en España. El poder 
económico, político y moral, allí estaba centrado en tres o cuatro personas, y aquí 
centralizado en una. 
 Ven otro elemento que les parece importante es que esta comunidad la ven más 
"cerrada", ven que los muchachos no tenían mucho contacto incluso con sus familias, les 
pareció un espíritu sectario, cosa que hace a las comunidades  cerrarse, el espíritu de posesión 
de la verdad es algo que en la distancia hace difícil su acceso; la concentración del poder hace 
que las comunidades  se cierren.Es necesario aclarar que no es que Benposta se hubiera 
planteado como sectaria, es que las formas la llevaban a  parecer tener este comportamiento,  
Pero por el hecho de tener una comunidad cerrada, veían que planteaba  también un 
ambiente cálido, muy afectivo, que ayudó a que muchos muchachos que tenían muy 
deteriorada su vida de afectos, y baja su autoestima, vieran que podían superarse.  
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En Colombia había una comunidad grande, muy grata, afectuosa, con programas 
llamativos para todo muchacho, como el Circo, el Coro, que ayudó a muchos muchachos a 
salir adelante a recobrar su autoestima; al lado de esto, había unas ofertas pedagógicas 
novedosas que daban mucho y uno hoy las descubre. Al  menos el Circo y el Coro daban 
oportunidad al muchacho de sentir que él era capaz, que valía para algo, de pensar: ―yo tengo 
una serie de posibilidades que antes no había visto‖. Una experiencia que ayudó mucho a 
mucha gente a descubrir sus habilidades y potencialidades.En general el ambiente era muy 
afectuoso, tanto, que muchos niños encontraban en Bernposta  una  vía de escape a los malos 
tratos en sus hogares.   
En esos momentos había muy poco contacto en Ourense con lo que estaba pasando en 
Colombia, tanto a nivel eclesial como a nivel político. La poca relación existente era 
mediante amigos o por contactos particulares. 
 
9.2. CRISIS EN COLOMBIA 
Mientras tanto en Colombia, se produce una crisis, porque les dicen que les van a 
echar de la finca. Se produce un contacto con Bienestar Familiar y el director que, en ese 
momento era Juan Jacobo Muñoz, se ofrece a ayudarles, incluso habla con los Eudistas 
(congregación de Padres eudistas, comunidad apostólica fundada por Juan Eudes), para 
pagarles la deuda y se compromete a seguir pagándoles el arrendamiento, mediante un 
contrato; pero los Eudistas no les aceptan,  con lo cual  le suben mucho al arrendamiento, de 
tal manera que no se pudiera pagar. Prefieren perder lo que se les debe, porque tenían la 
sensación de que la finca la estaban perdiendo. El caso es que les echaron. 
El director de Bienestar Familiar les ofreció una finca que no se utilizaba, el sitio era 
muy inseguro, llovía por todas partes, era un lugar abandonado; Pero como al no tener  
nada... esa era la maravilla, el traslado se realizó allí. Se organizaron los distritos y casi toda 
la casa era dormitorio, se necesitó instalarse incluso en el teatro, porque que no se cabía, se 
dormía en todos los sitios de la casa y los comedores eran las clases etc. 
De todas maneras se sigue adelante, ahora es la Finca Santa Teresita, que es donde 
actualmente sigue funcionando la comunidad de Bogotá. Esta fue entregada a Benposta 
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mediante comodato por el ICBF. Allí se implementan los estudios, es muy importante en esta 
época la vinculación de  la universidad de Rosario. 
Luego la comunidad empieza a abrirse a otros caminos, se entra en contacto con gente 
que trabajaba en el campo de la teología de la Liberación, con CINEP, con Movimientos 
políticos, esto significó entrar en contacto con el país. 
En 1977, y para buscar espacios de desarrollo artístico, para los chicos que no estaban 
en el coro, ni pertenecían al circo, se organizaron las danzas. 
A finales de1979 se realizan tres días de estudio de la realidad interna de la 
comunidad, que se llamó constituyente. Se conformó un grupo de mayores. Nace así la 
Comunidad Adulta para analizar la situación, tomar decisiones y orientar la comunidad.  En 
Bogotá empezó una reflexión pedagógica.  Surgen las etapas de compromiso para dar 
ubicación y sentido de pertenencia.  
Josué desarrolló un trabajo especial con el pueblo joven para darle una identidad, un 
espacio especial que favoreciera la libertad, la espontaneidad, el manejo de decisiones entre 
los menores de trece años. Se estructura el pueblo joven con su alcalde y su junta de gobierno 
propios. 
 Para los mayores se empiezan a organizar las etapas de compromiso: 
1. Integración. 
2. Aceptación: Decide estar aquí. 
3. Aspiración a ciudadanía: Conocimiento profundo de la propuesta socio-política y 
religiosa de Benposta.
198
 
Hasta 1977 solo había muchachos en la comunidad. Pero al constatar que el mundo es 
mixto, dentro de la reflexión se ve urgente el educar para la vida. 
En 1980  Sale el Coro y Manolo para Tunja,  se crea la casa de las niñas. Se presenta la 
urgencia de buscar alternativas económicas. Se descubre la cooperación internacional como 
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Jaime castro escribió la Constitución de Benposta, que luego fue avalada por el Padre Silva, de la cual hemos 
extraído datos para este apartado.  
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posibilidad.El Padre Silva estuvo ausente de la comunidad entre 1978 y 1985.En Síntesis la 
comunidad tuvo su propio desarrollo a partir de sus propios problemas. 
 
 
 A Benposta en Colombia,  llegaron varios muchachos en los momentos de su 
creación, lo hicieron por diferentes razones. 
El Cura les reunía para hablarles de los niños de la calle, en las reuniones  él les 
hablaba de los gamines.  Así  se fue acercando la gente, imaginamos que por diversas 
inquietudes; pues  el Circo con la parte lúdica, la parte artística, la parte de desarrollo físico 
de los muchachos, así como la inquietud pedagógica, además porque el mundo del 
espectáculo era muy llamativo. 
El Circo tuvo muchísima acogida, fue una experiencia que atrajo a mucha gente. El 
Cura ofreció quince becas para que estudiasen en la escuela de circo de Benposta-Orense. Se 
presentó gran cantidad de muchachos, entre 300 y 400. En esos días Bienestar Familiar le 
ofreció al Cura la experiencia de Sesquilé(una finca). Como él vio que había un grupo de 
personas interesadas en la experiencia y que había tal cantidad de muchachos, se planteó que 
ya no eran quince sino sesenta becas las ofertadas, y que ya no era para irse a España, sino 
para abrir la experiencia  en este país. Así que se iba a empezar con el ofrecimiento de 
Bienestar Familiar.   
Se empezó a trabajar no en función de las inquietudes que traían los muchachos, sino 
en la posibilidad de organizar una experiencia con lo que planteaba Bienestar Familiar; con  
un equipo de jóvenes en su mayoría, aunque había algunos chicos mayores universitarios y 
otros que ya habían terminado el bachillerato y estaban empezando en la Universidad. 
Con esa base se empezó a pensar en la propuesta.   
El Circo  terminó en Bogotá y se fue para Caracas-Venezuela.  Entre tanto llegó el 
director de Bienestar Familiar, al que le explicaron la propuesta, casi seguro que no alcanzó a 
entender el sentido  pedagógico, que había detrás del espectáculo artístico, porque se le hizo 
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extraño entregar las instalaciones a una gente que venía de España y con un Circo.  Cuando el 
Cura volvió de Venezuela a concretar la iniciación de la experiencia, no le quisieron entregar 
las instalaciones de Sesquilé y le dijeron que se las alquilaban " el cura dijo: pues 
alquilémosla". 
Los muchachos que se escogieron para las sesenta becas venían diariamente al circo, 
al coliseo del salitre, y allí se les entrenaba; los entrenaba Enrique que era el profesor de 
educación física, el caso es que todos los días los muchachos entrenaban. 
El Cura dijo: ―ya tenemos los muchachos, ya tenemos el sitio sólo nos falta la plata,  
mal será que ahora no lo consigamos.‖ Él iba después de Venezuela, para  Japón y como al 
Cura realmente nunca le ha importado lo que va a pasar dentro de tres meses, ni la plata que 
le haga falta, pues se firmó el acuerdo. Se empezó en Bogotá el 15 de Abril.  El 17 de ese mes 
se fueron para allá los muchachos, se fueron organizando eran sólo chicos, las chicas que 
participaron  fueron solamente las que habían estado en las reuniones previas. 
 Empezado esto, como a los tres meses fue una época muy intensa, incluso se puso un 
horario totalmente distinto al de Colombia y para ahorrar luz, se empezaba dos horas antes y 
por supuesto se terminaba dos horas antes; no tenían televisión aunque casi fue mejor no 
tenerla, no tenían estudios aprobados y casi lo consideraban como virtud, "porque era la 
oportunidad de trabajar pedagógicamente de una forma más libre, ya que de alguna forma se 
veía que el sistema de educación suponía una forma de encasillar las experiencias, además 
eran muy rígidas las normas del Ministerio de educación, pues no permitían la creatividad,  
pero eso lo veían como virtud". 
Era muy importante la labor del apostolado,  promover el apostolado, o sea, la 
convicción de que los que estaban en Benposta y los que entraban, se estaban formando para  
la transformación del mundo era un compromiso
.199 
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 Documento interno de Benposta, copiado inegramente. 
Testimonio de algunos integrantes del Circo, que están entre los Antiguos alumnos que hemos entrevistado. 
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9.3. BENPOSTA-VENEZUELA 
 
Benposta  Nación de Muchachos se funda en Venezuela  Febrero de 1990, trabaja 
atendiendo a más de 2000 muchachos, proporciona diferentes programas pedagógicos y 
asistenciales. En sus principios su gestión está encomendada a la Gran Aventura, las 
comunidades son miembros de AVEC (asociación de escuelas católicas de Venezuela), 
contaban  con el apoyo de los gobiernos regionales y también del nacional. 
Están trabajando con los más desfavorecidos en las zonas  más pobres y deprimidas, 
de la Isla de Zapara, Isla Maraca,  La Laguna de Sinamaica,  (Frailes)  el pueblo más pobre de 
Venezuela, Macuto.  
Uno de los próximos voluntarios en 2013 para Benposta- Venezuela, se llama Nils 
Kroll y se está encargando de reunir fondos para proyectos sociales, se requiere reunir con 
urgencia fondos para construir una casa-hogar para niños indígenas discapacitados, ya que no 
hay instancias por parte del gobierno venezolano que brinde oportunidades de vida para niños 
indígenas con retraso mental, motivo por el cual muchos niños son abandonados a su suerte o 
tenidos como animales. 
En la isla Maraca hay unas quinientas personas, ellas están dentro de la comunidad, 
doscientos son niños. Tienen una única escuela situada en un barracón. Dos chicos 
benposteños trabajan con la comunidad. El Padre Silva pidió al gobierno nacional la creación 
de una escuela digna, donde los niños al menos pudiesen tener servicios higiénicos, ya que, 
para estos menesteres tienen  que utilizar el agua que les rodea, con lo cual es como si 
estuvieran, prácticamente, dentro de una gran cloaca.
200
 
Los chicos sólo pueden estudiar hasta 6º curso, ya que no tienen la posibilidad de que 
haya más estudios. El nivel máximo alcanzado por los alumnos ya se puede comprender. 
Las últimas fundaciones corresponden a los años 1995 y 1997; una en Laguna de 
Sinamaica Venezuela, y otra en Isla Maraca-Mar Caribe que pertenece a 
Maracaibo(Testimonio del personal del  P. Silva). 
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 Testimonio del Padre Silva en junio de 2000 
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Benposta Venezuela surge como respuesta a la situación de país. Creemos oportuno 
finalizar este apartado con las principales ideas que animaron la creación de la comunidad 
venezolana   
―Benposta, movimiento universal de redención juvenil. A la juventud, por la juventud, hacia 
la transformación del mundo" 
Para un movimiento se necesitan objetivos universales, soluciones generales, no casuísticas, y 
medios adecuados. 
Los medios deben consistir: 
1. Ideología basada en principios capaces de engendrar un ideal. 
2. Estructura adecuada a la persona humana. 
3. Sistemas de atracción natural que hagan apetecible y atrayente la entrada en dicho 
movimiento. 
4. Compromiso permanente de los miembros. 
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Finalidad de Benposta: 
Primero: 
Crear conciencia, a todos los niveles, de que la transformación del mundo partirá 
únicamente de un planteamiento serio del problema de la situación de la infancia. A partir de 
la solución del problema del niño, se resolverá el problema de la justicia social, contando con 
una población promocionada, técnica, intelectual y humanamente preparada para la creación 
de una nueva sociedad. 
Las democracias a las que tienden masiva y progresivamente los pueblos, no será una 
realidad si no se parte de que por encima de todo, el pueblo es esencialmente la infancia. Por 
otra parte, la democracia es un sistema y un estilo que no se improvisa. El reconocimiento de 
los derechos ciudadanos presupone la existencia de ciudadanos y la ciudadanía se forja en la 
infancia y en la juventud. 
Luchar por difundir la convicción de que la transformación del mundo partirá del 
conocimiento de los derechos del niño. 
Segundo: 
Creación de comunidades juveniles, que puedan convertirse en el arquetipo de esa 
nueva sociedad ideal y a la vez en centro de mentalización y formación de los futuros 
ciudadanos del mundo, forjándolos ya, ciudadanos de la presente sociedad benposteña. 
Con estas comunidades intentamos cambiar la idea de institución -"campo de 
concentración"- en comunidad de vida, en "parque de atracción", en donde sin prejuicios se 
den cita todos los niños del mundo. 
Benposta cuenta con sistemas propios y medios de formación y de atracción. Con 
sistemas de mentalización de su mística ciudadana;  organización burocrática, económica, e 
industria social; docencia y pedagogía escolar, gobierno y formación democrática-jurídica y 
formación de la libertad comunitaria. Recreación y libre expresión. 
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Los principios proclamados en nuestro Código Ciudadano(son los citados en el 
artículo nº 6 del Documento Constitucional. (Principios proclamados por Benposta, artículo 
ya cit. en Anexo 12). 
 Luchar pues, por una conciencia universal en pro del reconocimiento y salvaguardia 
de los derechos del niño, es la misión más importante de Benposta. 
El reconocimiento universal de estos derechos, dará lugar a una de las más serias 
revoluciones. Revolución pacífica, pero la más eficaz para una rápida transformación del 
mundo. 
La esencia humana: 
La industria más productiva de un país es hacer personas. 
La industria más económica y rentable es la manufacturación de la más hermosa materia 
prima: la persona humana. 
¿Cuánto le vale al país una persona incapacitada  e improductiva. ¿Cuánto le significa una 
persona preparada y capacitada? 
Estamos en disposición de presentar un estudio estadístico sobre personas productivas. 
Valoración exacta de su costo y producción. 
Creemos que en Venezuela se puede continuar la proyección de Benposta a nivel del 
continente. 
Creemos que 5 años pueden ser suficientes para encauzar y colaborar en una solución eficaz, 
en pro del niño venezolano. 
Estamos creando un centro piloto de Benposta en Camurí Chico, en el Litoral Central, y otro 
en el Hatillo, Municipio Baruta, Estado  de Miranda. 
Las comunidades tendrían un sistema de autofinanciación, para lo cual se han iniciado 
estudios técnicos y económicos de la industria, producción y comercialización, con el fin de 
que todos los miembros de Bemposta gocen de la independencia necesaria para la formación 
de una personalidad libre y responsable.  
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Estamos en disposición de suscribir créditos o firmar contratos de préstamos con los 
gobiernos o entidades oficiales de cualquier país, en las siguientes condiciones: 
1. Los créditos serán únicamente para la compra de tierras, construcción y dotación de 
medios técnicos para una industria moderna, eficaz y a la vez educativa. 
2. En ningún caso dichos créditos irán encaminados al sostenimiento de dichas comunidades. 
3. La devolución del crédito se hará en la siguiente manera: 
En primer lugar "en especie", es decir, en materia prima manufacturada, o sea 
personas formadas y útiles a la sociedad. En segundo lugar, los beneficios obtenidos se 
invertirán en la creación de nuevas comunidades, con la supervisión necesaria por parte de las 
entidades crediticias y por fin, se acordará el establecimiento de una cláusula de reversión al 
Estado, de terrenos, construcciones e industrias, en un plazo a fijar; en un principio podría 
señalarse entre 25 y 35años, o antes, si la finalidad a la que Benposta se compromete, no 
fuese llevada a cabo.Benposta centro de recreación sana: 
Partiendo de nuestra idea de huir del internado muerto y del campo de concentración, 
como "modelos educativos", y con el propósito de descubrir la comunidad viva como "parque 
de atracciones", estamos dispuestos a crear en Venezuela, en menos de 3 anos, un centro de 
atracción universal. Sería un mundo de ilusión para la infancia, y un centro turístico y de 
investigación para pedagogos, psicólogos y técnicos de la juventud, venidos del mundo 
entero. A la vez constituiría Benposta, uno de los elementos más importantes en la guía 
turística de Venezuela. 
En el recinto del parque se construiría una autentica ciudad con calles, plazas, su 
gobierno, su cine, sala de fiestas, teatro juvenil, escuelas primarias, técnicas, y bachillerato 
superior. 
Crearemos la Escuela Nacional de Circo; instalaremos los estudios de Benposta Film, 
productora de cine que funciona en Benposta España, creada para la realización de cine 
juvenil e infantil. 
Crearemos una televisión dirigida a la juventud, con un sentido de proyección  
educativa y de divulgación popular. 
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Crearemos un centro universitario con facultades de filmología juvenil, arte 
dramático, cinematografía, ciencias de la información e implantaremos aquí, 
experimentalmente, una nueva facultad  bajo el título de Ciencias del Mundo y su 
Transformación. 
Todo asumido, orientado y dirigido por niños y jóvenes, presente y futuro de la 
sociedad venezolana y mundial.
201
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Benposta en el Mundo - Nº1- Caracas (octubre de 1990). En el momento de la realización de esta 
investigación,  están poniendo en marcha en Venezuela una nueva comunidad, para ello ha salido gente de 
España con el fin de llevar a cabo este  proyecto, que hemos descrito. Hasta ahora se trabajaba desde las otras 
comunidades, pero se quieren establecer allí  de forma continuada. Testimonio oral de las personas que integran 
el proyecto: el Padre Silva  y Villar, que es quien está negociando en Venezuela, para su desarrollo. 
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Capitulo 10   
 
Estudio sociológico de la tipología 
del alumnado. 
 
10.1. PLURALISMO CULTURAL. 
 
Democracia significa pluralismo, esto acarrea una complejidad en todos los órdenes 
sociales y, por consiguiente también en la educación. El desarrollo de la democracia afecta a 
la paz, favorece la tolerancia, la amistad y la cooperación entre las naciones. 
Para el pluralismo, el verdadero valor de una sociedad radica en su capacidad de crear 
situaciones que promuevan la tolerancia y la convivencia entre individuos y grupos 
culturalmente distintos, en el seno de la comunidad política. El respeto y la estimación de las 
diferencias, esencia del pluralismo, garantiza la libertad de los grupos e individuos; expresión 
de la diversidad cultural, lingüística, política, étnica, económica etc. y, a su vez esta libertad 
realimenta y refuerza la ideología pluralista, dando así consistencia al entramado de las 
sociedades democráticas. 
La cooperación internacional en materia de educación se realiza de tres maneras 
principales: la primera consiste en organizar intercambio de informaciones, de alumnos y de 
libros entre diferentes países y diferentes culturas; la segunda, busca promover la paz y la 
comprensión internacional por medio de la educación; la tercera, consiste en ayudar a la 
educación en interés del desarrollo económico y social, proporcionando- a los sistemas de 
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enseñanza de los países en vías de desarrollo-docentes expertos, facilidades de formación, 
material pedagógico, etc.
202
 
 
El pluralismo no es sinónimo de desigualdad, el pluralismo implica unas referencias 
naturales, que consideramos un valor —positivo— de tal modo, que la educación deberá 
protegerlas y potenciarlas; por ello habrá que favorecer el cultivo de las opiniones personales, 
de las culturas minoritarias, y de las lenguas autóctonas. El deber de la educación y de la 
sociedad es cultivar, salvaguardar y mantener las desigualdades "naturales" que aparecen 
como constitutivas y diferenciadoras de la identidad propia, tanto de individuos como de 
comunidades humanas. Por el contrario nos parece un valor - negativo- las diferencias 
sociales, por ello, el objetivo de la educación será el combatirlas y anularlas donde quiera que 
se manifiesten. Se ha de promover el vínculo entre lo diferente, promover la discusión, el 
diálogo y el intercambio, como límites de toda tentativa de imposición de un solo modelo de 
personalidad. 
 
 La educación multicultural e intercultural en las sociedades pluralistas es un tema de 
gran importancia, que tiene incidencia en el campo educativo. El conocimiento de otras 
realidades culturales, razas, y religiones nos ayuda a comprender mejor la nuestra. La cultura 
mayoritaria  ha de permitirnos ver y aceptar la existencia, el valor y la riqueza de otras 
culturas. Por medio del pluralismo se permite una igualdad de oportunidades y el pleno 
derecho social, para todas las personas
203
.  
                                                          
202―En Benposta se intentan las tres formas de cooperación: aquí se traen alumnos que se forman y luego se 
envían a otros países como docentes, expertos para dar formación e información, así como material pedagógico. 
Es de gran importancia la segunda: promover la  paz y la comprensión internacional por medio de la 
educación”. (Testimonio  personal del P. Silva) 
 
203
Benposta es fiel a esta realidad,  y considera  muy importante para sus miembros la  educación pluricultural y 
pluriétnica. Aquí no sólo se respeta la libertad religiosa sino que se potencia. El grupo mayor de alumnos de otra 
religión, que hay en la última década de los 90  en la Comunidad, son musulmanes, se  ha construido una 
mezquita   para que estos chicos  puedan realizar la oración, practicar sus ritos, conmemorar sus fiestas,  y se 
ayuda a que conserven la  lengua materna,  para que no pierdan la identidad cultural  y religiosa (Testimonio de 
miembros de esta cultura, complementado por nuestras propias observaciones). 
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La sociedad camina hacia cambios en su estructura, modos de vida, migraciones, 
valores y actitudes. Se está configurando una Europa multicultural y multiétnica, en la que 
van apareciendo brotes de racismo y xenofobia con relativa frecuencia,.  por  lo que es 
necesario favorecer las relaciones  inter-comunitarias e intentar evitar cualquier indicio de 
discriminación, entre las diversas razas y culturas. La educación se prevé como  la idónea 
para ayudar; pues si no puede resolver todos los problemas, si que puede contribuir a crear 
actitudes favorables hacia una convivencia en paz y armonía, enseñando a valorar la riqueza 
que aporta la diversidad. Para ello es  preciso la colaboración de toda la sociedad si se quiere 
alcanzar el éxito. 
La educación tiene responsabilidades en la edificación de un mundo más solidario, 
debe esforzarse por hacer al individuo consciente de sus raíces; lograr un mayor 
entendimiento entre todos, mayor solidaridad sobre la base de nuestras diferencias culturales. 
Ha de tener en cuenta la riqueza de las expresiones culturales de cada uno de los grupos, que 
componen una sociedad. Es necesario el respeto al pluralismo, que los propios sistemas 
educativos no conduzcan a situaciones de exclusión.
204
 
Benposta en este aspecto es  una escuela con paz y armonía entre las diversas culturas. 
Aquí nadie es extraño, cada persona solamente es uno más de la comunidad. 
El Padre silva logra este pluralismo y aceptación haciendo que los niños sean 
conscientes de los problemas que han dejado en sus países de origen, que los tengan bien 
presente en la memoria.   Se les cuenta lo que está sucediendo allí, se pone ante ellos la actual 
realidad. El motivo por el cual se hace esto, es  para que se revelen ante esta situación, crear 
en ellos una  actitud  de cambio, de trasformación, hacerles ver que el mundo es posible 
cambiarlo. Se intenta crear las bases para ese cambió. 
                                                          
204
La sociedad multiétnica es aquella sociedad que se encuentra integrada por grupos étnicos, sin importar 
cultura, raza e historia, es por ello que las ciudades son consideradas sociedades multiétnicas e incluso aquellas 
ciudades donde no existe el respeto y la tolerancia hacia las etnias. La Sociedad pluricultural es aquella 
sociedad, donde básicamente entran en contacto las distintas formas de actuar, sentir y pensar. También es 
importante destacar que es aquí donde se realiza el intercambio de culturas, produciendo así el mestizaje 
cultural, teniendo en cuenta que los contactos culturales pueden tener características muy diversas.  Se dice que 
una Nación es multicultural cuando en ella conviven más de un pueblo, es decir, el propio, nativo, más los otros 
que se han ido anexando a través de los años, como consecuencia de la inmigración y que ciertamente también 
se han asentado.      
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Curiosamente algunos niños no son conscientes de lo que está ocurriendo allí, hasta 
que llegan aquí y se les explica  la  situación en la que han estado viviendo y las diferencias 
que hay entre el mundo rico y el pobre. De esta forma se logra que sean solidarios con los 
demás, con los nuevos chicos que llegan a la comunidad y con los que se han quedado allá.   
 
 
10.2. COEXISTENCIA DE LAS DIVERSAS NACIONALIDADES. 
 
Por las características especiales del tipo  alumnado que hay en Benposta la enseñanza 
se realiza de forma  individualizada, en la medida de que se atiende a las necesidades 
particulares de cada alumno concreto. Sobre todo en los primeros años de escolarización de 
los niños no puede realizarse una enseñanza homogénea, sino que está totalmente adaptada a 
las necesidades específicas de los alumnos, sobre todo en estos momentos por la coexistencia 
de las diversas nacionalidades. Los alumnos que llegan a Benposta traen un bagaje cultural 
muy distinto, y en muchos casos no hablan nuestro idioma. Esto resulta muy complicado 
sobre todo con la comunidad marroquí, que hace necesaria la presencia de un alumno, ya 
mayor, que se defienda con el castellano para que  pueda ir integrando, a los alumnos que van 
llegando, al ritmo y a las expectativas de la Comunidad
205
.  
 
El bienio (1998-2000) componen la comunidad una pluralidad de identidades: hay 
alumnos rusos, japoneses, alemanes, portugueses,  marroquíes, latinoamericanos, españoles, 
entre los que se encuentran  alumnos gallegos,  y varios de ellos son ourensanos.  
Algunos de los chicos de Ourense, sólo asisten  a las clases de enseñanza reglada y a 
la Escuela del Circo; pero  no están en régimen de internado. Aunque casi todos comen en el 
centro y participan de las actividades extraescolares luego se van a su casa a dormir. Muchos 
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Datos  aportado por el  profesorado de los primeros cursos.  
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de estos alumnos son hijos de antiguos miembros de Benposta o familiares de estos. También 
asisten a clases alumnos que son hijos de profesores del centro. 
Otros alumnos son hijos de antiguos alumnos de Benposta, que  van teniendo 
responsabilidades en el centro, y viven allí como unidad familiar, estos chicos asisten a todas 
las actividades del centro pero van a comer (cuando lo desean) y dormir con su familia; 
aunque toda la familia participe de la comunidad de bienes, entre lo que se incluye la comida 
comunitaria. Pero se respeta la unidad familiar. 
Los chicos/as que son del resto de Galicia, algunos vienen porque sus padres  por 
razones de trabajo no pueden ocuparse de ellos/as, en algunos casos sólo uno de los padres es 
el que se responsabiliza de la situación familiar. En otros casos las familias tienen problemas 
económicos. Otros muchachos/as están aquí por tener problemas de adaptación escolar en su 
medio. Estas mismas circunstancias se dan en los alumnos que vienen  del resto de España. 
Aunque también hay algún alumno, que por razones de desajustes en el ambiente familiar, le 
ha enviado alguna institución, pero son los menos. 
Hay  alumnos quienes vienen movidos por el circo, suelen ser principalmente los 
extranjeros. 
 
"O ensino individualizado pretende superar os problemas cos que se atopa a ensinanza 
tradicional: "o punto de partida da proposta é a consideración das diferencias individuais: 
ningún alumno é igual a outro e estas diferencias repercuten no traballo, na atención, na 
fatiga, na motivación etc. e desembocan nun rendemento diferente. O importante é que cada 
alumno consiga o seu propio rendemento. A ensinanza individualizada adáptase ó ritmo e ás 
potencialidades de cada alumno, evitando as comparanzas e o espirito competitivo da 
ensinanza tradicional" (Sarramona, Fernández, 1975 cit. por Félix Etxeberría) Educar na 
diversidade non é o ensino individualizado. Atender a diversidade significa manter unha 
actitude positiva e de acollida respecto atodo tipo de alumnos, permitindo a posibilidade de 
desenvolver aquelas capacidades para as que se mostren mellor dotados. Os valores que 
fundamentan a educación na diversidade son ante todo de carácter social e cultural. En 
primero lugar, considérase a diversidade como unha riqueza, en segundo lugar, presentase 
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como un instrumento de promoción e desenvolvemento persoal e social: en terceiro lugar, o 
seu fundamento psicopedagóxico refierese á singularidade dos procesos de aprendizaxe. A 
diversidade é unha característica fundamental para dar cabida a todos e todas, e que un 
currículo aberto debe ser un dos instrumentos maís valiosos para responder adecuadamente a 
esa diversidade, incluídos os alumnos con necesidades educativas especiaís. "Todos somos 
especiais", que na escola quere dicir a existencia da diversidade en: -Ideas, experiencias e 
actitudes previas 
Estilos e ritmos de aprendizaxe.Ritmos de traballo.Intereses, motivacións e 
expectativas.Capacidade e ritmos de desenvolvemento. 
A diversidade e un pluralismo ou unha maneira distinta e ó mesmo tempo 
enriquecedora de vivir a realidade. Todo o proyecto educativo debe estar impulsado dende a 
visión da atención á diversidade. A diversidade é un valor positivo e que paga a pena ser 
promovido dentro da aula".
206
 
 
10.3. LLEGADA DE ALUMNADO DE OTROS PAÍSES 
Los primeros datos sobre alumnos extranjeros son de 1968. Mencionaremos los datos 
encontrados sobre los cursos anteriores al año 1980,  en los que vamos viendo la procedencia 
de los alumnos que van llegando. Es posible que hubiera algún alumno más en la Comunidad  
en esos momentos (aparte de los que indicamos)  pero que no se encuentren en la enseñanza 
reglada,  por lo que  no se tenga constancia de ellos. En muchos de los listados solamente 
encontramos el curso en el cual estuvieron en Benposta., pero no sabemos qué materias 
cursaban, ni en qué niveles estaban, ya que no lo especifican las anotaciones que van 
apareciendo.En la siguiente tabla desglosamos la información disponible, tomando como base 
las solicitudes de certificados de escolaridad y otra documentación interna de Benposta: 
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Etxeberría F. (1997). ―Educación e Diversidade‖Por unha escola do pobo. No centenario de C. Freinet 
(1896-1996IX Xornadas de Educación para a Pazop. cit., pp.. 101 y ss. 
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TABLA 23. ALUMNADO EXTRANJERO EN BENPOSTA, 1968-1980 
Año 1968 1 alumno de Portugal y 1 de Venezuela 
Año 1969 
1 alumno de la República Dominicana, 1 de Venezuela, 1 de Caracas,  6 de 
Portugal, 1 de Brasil, 1 de Cuba 
Año 1970 2  de Venezuela y  2 de la República Dominicana 
1971/72 
Están matriculados en Oficialía Industrial y pertenecen al circo, 3 alumnos de 
Guinea Ecuatorial. También hay alumnos  (aunque no podemos cuantificar 
número ni sexo) de Portugal, Orleans, Francia, Brasil, Cuba y Congo, que 
actuaban en el circo (así consta por escrito) 
1974/75 
1 alumno de Chaves (Portugal), 1 de Zurich. En otro apartado encontramos 
que hubo 3 alumnos de Portugal, 1 de Suiza y 1 de París (que suponemos era 
hijo de emigrantes, ya que sus apellidos son españoles)   
1975/76 1 alumno de Guinea matriculado en el curso de preparatorio de COU 
1976/77 2 alumnos de  Medellín. Solicita el Graduado Escolar 1 alumno de Brasil 
1977/78 
1 alumno del  Sahara, 1 de Francia, 2 de Portugal, 2 de Alemania. 
Encontramos la solicitud del Graduado Escolar de 1 alumno de Portugal y de 
1 de Alemania. Así como el Certificado de Escolaridad de 1 alumno de 
Colombia  y otro de Venezuela 
1978/79 
6 alumnos portugueses, 5   sudamericanos. En octubre del 79 solicitan libro 
de escolaridad 1 alumno del Brasil,  2 de Portugal, 5 de Sudamérica (no se 
especifica nación).  
En las hojas de matrícula figura el siguiente desglose  por países:                      
Guinea  1  alumnos,   Portugal  6   alumnos, Sudamérica: 5  alumnos  Tubigen  
1 alumno.              
FUENTE: Elaboración propia 
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Capítulo 11 
Incremento del alumnado 
extranjero en la década de los 80 
 
11.1 INCREMENTO DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA 
DÉCADA DE LOS 80. LA PRESENCIA FEMENINA. 
TABLA 24. ALUMNADO EXTRANJERO EN BENPOSTA EN LA DÉCADA DE 
LOS 80 
1980/81 
9 alumnos extranjeros, de los cuales se solicitaron libros de escolaridad para: 1 de 
Brasil, 1 de Bélgica y 1 de Santo Domingo. En el Curso 1981  llegaron a estar en 
la Comunidad  16 alumnos extranjeros, 3 son de Italia, 2  de Lisboa, 4 de 
Portugal, 4 de Sudamérica 1 de Bélgica, y 2 de Colombia 
Febrero 1982 
Se pidieron libros de escolaridad  para 2 alumnos procedentes de Francia, 1 de 
Portugal, 2 de Brasil, 5 de Colombia, 1 de Italia. En un apartado encontramos  por 
escrito que en este curso 82/83, había unos 16 alumnos extranjeros pero en otro 
escrito pone  24. Estas diferencias pueden deberse,  a que algunas  veces llegaban 
las solicitudes y luego los alumnos no llegaron o lo hicieron más tarde. Esta fue la 
explicación que se nos dio en la secretaría del Centro  al preguntar por esas 
diferencias en las cifras 
1983/84 
Actas de evaluación de 2 alumnos extranjeros en 6º curso de EGB;  4 en 7º curso,  
2 en 8º curso y la solicitud del Graduado Escolar para 1 alumno.Por países  
aparecen en este curso la entrada de los siguientes  alumnos (no se específica 
más): Venezuela  1  alumno,  Guadalajara (Colombia)   1  alumno,  Brasil  1  
alumno,   Portugal 1 alumno 
1984/85 
Entrada de 4 alumnos de Colombia y 1 de Francia.  
En el período 1982/1985 aparecen solicitudes de Certificados de Escolaridad para 
11 alumnos extranjeros. 
1985/86 
Hay en EGB. en  las listas de clase  de  8º curso, 4 alumnos extranjeros  y   en  las 
listas de 6º, hay 3 alumnos. No encontramos datos de la procedencia de estos 
alumnos. 
En junio de ese año se solicitó el Graduado Escolar para 1 alumno/a de Portugal 
En septiembre, de ese año, se solicitaron los libros de escolaridad para los 
siguientes  alumnos:     Japón  1 alumno/a,    Bogotá  1 alumno,  Tumija 
(Colombia) 1 alumno 
Noviembre 
1987 
Solicitados los libros de escolaridad para  5 alumnos  de Portugal y  10 alumnosde 
Guinea 
Octubre 1989 
Solicitados los libros de escolaridad para  4 alumnos de Japón;  2  alumos de 
Portugal, 3 alumnos de  Valença (Portugal) y 2 alumnos de Valpaços  (Portugal) 
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FUENTE: Elaboración propia, con documentación dispersa y no sistematizada No hemos encontrado 
datos del año 1988 
 
 
11.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO FEMENINO EN EL PERÍODO 
1982-90 
 
TABLA 25 Alumnado matriculado en Benposta en la década de los 80 
Curso Varones Mujeres TOTAL CURSO  
1981/82 188 22 202 
1982/83 144 29 173 
1983/84 158 33 191 
1984/85 125 29 154 
1985/86 163 32 194 
1986/87 140 34 174 
1987/88 56 19 75 
1988/89 36 17 53 
1989/90 40 14 54 
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
 Desde el 82 hasta el 90  aparece una media de 21,62% de chicas en la comunidad 
 
Hay que tener en cuenta que el método de niveles que aquí se utiliza da posibilidades 
para abordar la diferenciación. Lo importante es atender las individuales para que no se 
produzcan desigualdades educativas y todos los alumnos puedan promocionar sin sufrir 
retrasos escolares, ni situaciones que conduzcan al fracaso.  
 Aunque se respeta el modelo establecido, las clases no están estructuradas por cursos  
sino por niveles: hay cinco. El objetivo de esta forma de organización está en situar a los 
alumnos en el nivel, que según criterio del profesor, están  en una determinada asignatura o 
en varias de ellas. En estos niveles se imparte cada una de las asignaturas a la misma hora; 
por ejemplo: a primera hora lengua en los cinco niveles, así, el niño que va mal en esa 
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asignatura, se va al nivel anterior y luego continúa en las otras asignaturas en el nivel que 
lleve la clase. Puede suceder, que en un determinado momento del curso escolar, el profesor 
considere que ya ha progresado suficiente el alumno en dicha materia, entonces avanza y 
pasa al nivel de su clase 
 
Curso 95/96 Se encuentran 154 alumnos.No tenemos datos de cuantas chicas había en este curso.   
 
 Curso 96/97 Se encuentran 114 alumnos: 91 chicos y  23 chicas 
Aparecen este curso  96/97  150 alumnos usuarios de la Residencia escolar, esta diferencia son 
alumnos que no están en las enseñanzas obligatorias ni en Bachilerato. 
 
Curso 97/98  Se encuentran  145 alumnos,  distribuidos:  en Primaria 57 alumnos; en ESO 40; en 
BUP y COU 43; en FP 5. 
El total de alumnos como usuarios de la Residencia escolar es de 145. 
 
Curso 98/99  se encuentran 152 alumnos, distribuidos:  Primaria 54; en ESO 56; en BUP y COU 31; 
en FP 11.  Estos  son el número que aparece como usuarios de la Residencia escolar 
 
                   No tenemos datos  escritos, de las chicas que había en el período 97/99 
 
En todo este período 90/99, con los datos obtenidos,  podemos observar un 19,81% de 
chicas. 
Esta es la media solamente de los cursos: 91/92; 92/93; 93/94; 94/95; 96/97; el resto de 
cursos  no los incluimos, por no ser muy fiables los  datos  sobre  las chicas que había en 
los cursos restantes.  
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TABLA 26.  PROCEDENCIA DEL ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN 
BENPOSTA EN LA DÉCADA DE LOS 90 
Curso Países o ciudades de origen 
1990/91 
Guinea 8 varones 5 mujeres 
Colombia  13 varones 8 mujeres 
Japón 1 varón 6 mujeres 
Portugal 7 alumnos 
*No es posible desglose por sexo 
Marruecos 7 alumnos 
1991/92 
Malabo 3 alumnos 
*No es posible desglose por sexo 
Bata 2 alumnos 
Tánger 7 alumnos 
La Guaira 1 alumno 
Portugal 1 alumno 
Al finalizar el curso 1992 aparecen 3 alumnos de Japón 3 de Colombia 1 de Guinea y 1 
de Venezuela. No sabemos si llegaron después de cerrado el período de matrícula. No 
hemos localizado más datos ni disponemos de otra documentación para hacer 
comprobaciones 
1992/93 
Colombia 14 varones 8 mujeres 
Marruecos 8 alumnos *No es posible desglose por sexo 
Guinea 8 varones 4 mujeres 
Japón 3 varones 5 mujeres 
Portugal 5 alumnos 
*No es posible desglose por sexo Venezuela 2 alumnos 
Brasil 1 alumno 
1993/94 
Colombia 9 varones 5 mujeres 
Guinea 10 varones 4 mujeres 
Japón 6 alumnos  *No es posible desglose por sexo 
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Marruecos 4 alumnos 
Portugal 4 varones 2 mujeres 
Venezuela 1 alumno *No es posible desglose por sexo 
1994/95 
Colombia 7 varones 1 mujer 
Venezuela 6 varones 1 mujer 
Japón 5 varones 5 mujeres 
Portugal 5 varones 1 mujer 
Marruecos 16 varones 1 mujer 
Guinea 5 varones 3 mujeres 
Suecia 1 alumno *No es posible desglose por sexo 
1995/96 
Colombia 5 alumnos *No es posible desglose por sexo 
Venezuela 6 varones 1 mujer 
Japón 3 varones 1 mujer 
Portugal 5 varones 1 mujer 
Marruecos 12 varones 8 mujeres 
Guinea 5 varones 3 mujeres 
República Dominicana 1 alumno *No es posible desglose por sexo 
Suecia  1 mujer 
Cuba  2 mujeres 
1996/97 
Colombia 20 varones 1 mujer 
Guinea 5 varones 2 mujeres 
Japón 2 alumnos *No es posible desglose por sexo 
Marruecos 6 varones  
Portugal 4 varones  
República Dominicana 1 varón  
Rusia 4 varones 5 mujeres 
Venezuela 3 varones 1 mujer 
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1997/98 
Colombia 11 varones  
Rusia 8 varones 7 mujeres 
Venezuela 8 varones 1 mujer 
Guinea 1 varón 1 mujer 
Japón  4 mujeres 
Palestina 1 varón  
Suiza  1 mujer 
Alemania  1 mujer 
Portugal 6 varones 1 mujer 
1998/99 
Marruecos 19 varones 5 mujeres 
Portugal 5 varones 1 mujer 
Colombia 7 varones 1 mujer 
Rusia 10 varones 5 mujeres 
Japón 1 varón 2 mujeres 
Venezuela 
4 varones 1 mujeres 
De 3 alumnos de FP no podemos determinar sexo 
Alemania  1  mujer 
1999/2000 
 
Último curso 
de entrada de 
extranjeros 
Venezuela 26 varones 12 mujeres 
Rusia 6 varones 1 mujer 
Guinea 1 varón  
Marruecos 17 varones 4 mujeres 
Portugal 2 varones  
El Salvador 23 varones 13 mujeres 
Alemania  1 mujer 
Guatemala 14 varones 2 mujeres 
Cuba 1 varón  
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. No en todos los años 
académicos se menciona desglose por sexos debido a falta de datos. 
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En la década de los 90, que es cuando tenemos los datos más claros  encontramos que 
la Presencia femenina extranjera en la comunidad es la siguiente: 
 
 
 
TABLA 27. PORCENTAJES DE ALUMNADO FEMENINO EXTRAJERO EN LA DÉCADA 
DE LOS 90 
1990/91 34% del alumnado extranjero son mujeres 
1991/92 31% del alumnado extranjero son mujeres 
1992/93 32% del alumnado extranjero son mujeres 
1993/94 23% del alumnado extranjero son mujeres 
1994/95 23% del alumnado extranjero son mujeres 
1995/96 28% del alumnado extranjero son mujeres 
1996/97 23% del alumnado extranjero son mujeres 
1997/98 42% del alumnado extranjero son mujeres 
1998/99 28% del alumnado extranjero son mujeres 
1999/2000 34% del alumnado extranjero son mujeres 
Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
 
En total en la década de los noventa había un 30,55% de alumnas extranjeras (dato 
aproximativo). 
 
El motivo de que unas veces especifiquemos, bien el sexo de los alumnos, bien el 
curso en que están matriculados, o que otras veces no especifiquemos nada, es que las listas 
que fuimos encontrando no siempre eran del mismo origen. Esto quiere decir que unas veces 
encontrábamos las matrículas, otras petición de certificados, otras petición del Graduado etc., 
por ello, tuvimos que ir componiendo nuestros listados a partir de los datos que iban 
apareciendo, no pretendemos fiabilidad absoluta, pero si orientación sobre la tipología del 
alumnado que en cada momento hubo en Benposta, que es lo que estamos tratando en este 
apartado. 
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También sabemos que en un momento determinado hubo un incendio en los archivos 
de Benposta.  Por lo que pensamos que algunas de las listas que vemos incompletas, puede 
obedecer a que  se pudieran haber perdido datos en ese suceso. 
Todos los datos aportados en este apartado son datos inéditos, fueron tomados de 
varios libros de registro del archivo de Benposta, que fueron puestos a nuestra disposición 
para la realización de este trabajo, y que están depositados en la secretaría del Centro. 
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Capítulo 12   
 
Desde el curso 1999/2000 al cierre 
de Benposta  
 
 
TABLA 28. Alumnado matriculado en Benposta en la década de los 90 
Curso Varones Mujeres TOTAL 
1990/91 60 27 87 
1991/92 119 32 151 
1992/93 98 32 130 
1993/94 103 33 136 
1994/95 81 27 108 
1995/96   145 
1996/97 92 23 115 
1997/98   145 
1998/99   152 
1999/2000    
FUENTE: Elaboración propia, con documentación interna de Benposta. No en todos los años 
académicos se menciona desglose por sexos debido a falta de datos. 
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En  los años  97 al  2000,  veíamos  que había 30 chicas gallegas,  la mayor parte de ellas, estaban 
matriculadas en F.P.(Escuela de Imagen y sonido), pero muy pocas pertenecian a la  Comunidad 
En  estas enseñanzas de F.P., en la década de los noventa había:  
En el curso 93/94, un 28,5 % de mujeres 
En el curso 95/96, un 15% de mujeres 
En el curso 99/2000hay un total de 100 alumnos en este nivel (F.P.), de los cuales en 1º hay 8 chicas;  
en 2º hay 11 chicas; en 3º hay 4 chicas. 
 
Supone un 23% de alumnas en este nivel y en este año, repartidas en los tres cursos 
 
 Desglosamos en la siguiente tabla el alumnado español que sigue en la Comunidad en 
los demás niveles de enseñanza: 
 
TABLA 29.Alumnado español que permanece en Benposta en el curso 1999/2000 
Nivel de estudios Alumnado español 
3º BUP 11 alumnos (de ellos, 3 son gallegos) 
1º y 2º BUP No hay alumnos 
4º ESO 14 alumnos (de ellos, 3 son gallegos y 1 de León) 
3ºESO 17 alumnos (de ellos, 2 son gallegos) 
2º ESO 17 alumnos (de ellos, 1 es gallego y 1 de Bilbao) 
1º ESO 24 alumnos (de ellos, 5 son gallegos) 
6º Primaria 19 alumnos (de ellos, 1 es gallego y 1 es catalán) 
5º Primaria 20 alumnos (de ellos, 3 son gallegos) 
4º Primaria 20 alumnos (de ellos, 1 es madrileño) 
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1
er
 ciclo Primaria 
(1º, 2º y 3º curso) 
16 alumnos (de ellos, 3 son gallegos) 
La procedencia del resto del alumnado es: Venezuela, Rusia, Guinea, Marruecos, Portugal, El 
Salvador, Alemania, Guatemala y Cuba. Hay una alumna japonesa que dejó de asistir a las 
clases pero permanece en la comunidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Este curso 99/2000 observamos  que tanto chicos como chicas, gallegos y del resto de España  
quedan pocos.  En total gallegos hay 21 alumnos  y de  otras provincias hay 4 
En el tercer trimestre del 1998 se  produjo una  destrucción importante  (a 
consecuencia del huracán Mitch) en  varios países del Caribe. Benposta  toma la decisión de 
traer niños de algunos de esos países, becados,  para sacarlos de esa situación tan precaria en 
la que se encontraban. Y en noviembre de ese año  vienen 85 alumnos que se incorporan al 
curso escolar:con estos alumnos finalizó lo que fueron esos cincuenta años de utopía 
pedagógico social. 
 
 En este período de Benposta(1998), hasta 1999/2000  hay gran variación con respecto 
a la procedencia del alumnado. Ya hicimos referencia  en otros apartados, sobre  los datos de 
los  listados que no son rigurosos, al ordenarlos vemos que están incompletos: faltan cursos, 
los datos no concuerdan  entre matrículas  y alumnos evaluados.  La  imposibilidad de 
contraste, al no haber más fuentes que la del propio Centro, que es la que estamos manejando, 
nos hace aportar datos aproximativos. Pero tampoco pretendemos exactitud, sino presentar la 
evolución y los cambios que se han operado con respecto a la tipología del alumnado, a 
través del tiempo. Hemos visto anteriormente, que hasta el año 1970,  el 90% del alumnado 
era gallego. Nos encontramos que en el curso final de nuestro estudio se han invertido estos 
porcentajes. 
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En la siguiente tabla vemos la disminución de alumnos  gallegos en el curso 
1999/2000, y también la disminución de los alumnos de otras provincias españolas: 
 
Tabla 30. Porcentaje de alumnado autóctono en el curso 1999/2000 
Nivel de estudios Porcentaje de alumnado autóctono 
3º BUP 27% son gallegos, no hay alumnado de otras provincias 
4º ESO 21,42% son españoles (de ellos un 14,28% son gallegos) 
3ºESO 11, 76% son gallegos, no hay alumnado de otras provincias 
2º ESO 11,76 % son españoles (de ellos un 5,85% son gallegos)  
1º ESO 20,83 % son gallegos, no hay alumnado de otras provincias 
6º Primaria 10,52 % son españoles (de ellos un 5,26% son gallegos)  
5º Primaria 15% son gallegos, no hay alumnado de otras provincias 
4º Primaria 5% son españoles, no hay alumnado gallego  
1
er
 ciclo Primaria 
(1º, 2º y 3º curso) 
18,7% son gallegos, no hay alumnado de otras provincias 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El total de alumnos españoles en el curso 99/2000  es el 15,77%. Siendo gallegos un 
14,83%. 
 Si comparamos estos datos con los de 1970 observábamos que el 94,77% de los 
alumnos eran gallegos. De estos el 75,37% eran de Ourense. 
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La situación en número de alumnos, que tiene la comunidad en este año final de la 
investigación que estamos realizando  año 2000, se va a mantener hasta el cierre de la 
Comunidad en el año 2005. No va a haber más ingresos de alumnos y  parte de los que 
estaban en los últimos cursos irán finalizando, siendo  el resto acomodados en otras 
Instituciones y los que estaban en condiciones de retornar a sus lugares de origen con sus 
familias, se han ido. Los que ya tenían la mayoría de edad y los que tenían hermanos con 
mayoría de edad, que se responsabilizaron de ellos, han podido organizar  su vida. Algunos 
alumnos de los mayores siguen  en la ciudad de Ourense y otros se han tenido que ir a otros 
lugares  donde han encontrado la forma  de seguir,  de la mejor manera posible, organizando 
sus vidas    
 
Llegamos así al final de nuestro camino: el final de la Comunidad de Benposta, en los 
primeros años del siglo XXI. A la hora de emitir un juicio sobre el final de Benposta, 
haremos un resumen de los sucesos que se fueron produciendo para llegar a esta situación. 
Nos acercaremos a fuentes periodísticas que nos aportaran una visión objetiva de los 
acontecimientos que se fueron sucediendo. 
Partimos  una selección de los artículos escritos, para  aproximarnos a los motivos, 
que más o menos, fueron los que condujeron a que el final de esta ―Obra‖ fuese tan  
traumático. Lo fue  tanto para el P. Silva, como para todos aquellos que en algún momento de 
su vida lucharon por esta ―Comunidad‖, asumieron sus valores, sus ideales, y forjaron sus 
vidas en ella.  
Al final del 1998 el Circo dejó de actuar, las actuaciones eran escasas porque los 
espectadores también lo eran. Suponía más gastos que ganancias y no se podía mantener.  Un 
artículo con el títuloBenposta pone fin a su periplo solidario, contiene la siguiente reflexión: 
―Al final, uno se queda con la impresión de que ha sido cicatero en aplausos‖ Era la última 
sesión del circo ofrecida a los ourensanos
207
. 
―Comenzada la década del dos mil se acentúa la decadencia de Benposta. El P.Silva,  
desde ese momento hasta su muerte el día  2 de septiembre de 2011, pasó por un periodo 
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La Voz de Galicia, domingo 6/12/1998, p. 32, firmado por M. Villar 
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lleno de desdichas, desde la enfermedad al descrédito; tras más de 40 años de reconocimiento 
social, en los últimos años pasó por un pleito judicial por los terrenos de la Nación de los 
Muchachos. Se enfrentó  al Gobierno de Manuel Fraga en la Xunta, con el respaldo entonces 
de PSOE y BNG, al final quedó desencantado de estos partidos‖208 
 
―Carta (abierta) desde Venezuela, del Padre Silva, al Alcalde de Ourense, al 
Presidente de la Diputación al Obispo, al Clero ourensano y a todos los ciudadanos de buena 
vuluntad‖209 
Reportaje cuyo título es: ―Benposta, la ínsula del padre Silva.dice: que ―la Ciudad 
de los Muchachos cumple casi medio siglo de vida, inmersa en la polémica 
suscitada por el enfrentamiento que su fundador mantiene con la Xunta por la 
construcción de un campo de futbol.‖210 
 
Entrevista al P.Silva.  Su título: 
Xesús Silva Mendéz, ―Padre Silva ―ourensá e galego universal mantén en Benposta 
unha obra social e pedagóxica espallada por todo o mundo que está ameazada pola 
Xunta de Galicia.
211
 
 
El 30 de octubre del 2000 se crea la Coordinadora Ciudadana Pro-Benposta, es una 
Asociación privada de ciudadanos, sin animo de lucro y abierta, en la que tienen 
cabida todos al margen de credos religiosos, políticos, sindicales, que apoyen a la 
institución educativa de ámbito provincial, pero extensivo a todos los territorios en 
los que se tenga implantada Benposta y su actividad educativa. La duración de la 
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El País, sábado 03/09/2011, firmado por Cristina Huete. 
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La Región, domingo 16/01/2000.  
210
Faro de Vigo., domingo 6/02/2000 en portada, firmado  por Elena Gallego. 
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Revista Profesionais da Educación, nº 11 – maio 2000, op. cit. p. 4, firmada por Isabel Pereiro Vila, directora 
de la revista  
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asociación será indefinida, hasta tanto permanezca el objeto para el que fue creada: 
defensa de la institución Educativa Benposta. Los socios podrán ser: simpatizantes, 
fundadores, numerarios y de honor.
212
 
 
El 14 / 10 / 04 se inscribe en el registro con el nº 1023 la Fundación Benposta 
Nación de Muchachos y consta como fundador  
Jesus CCésar Silva Méndez. 
boards4.melodysoft.com/.../la-fundacion-benposta-y-sus-cambalaches-124... 
 
El 12 de abril de 2005 se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 
584882 Grupo 1 /sección 1, la Asociación Internacional Benposteña (AIBEM). 
Todos los socios son  o han sido miembros de la Ciudad de los Muchachos de 
Ourense. Se unen en el compromiso de defender la historia colectiva de Benposta. 
 
―Ante la desastrosa gestión de los bienes e intereses de Benposta que viene desarrollando la 
actual Junta Directiva de la Asociación Ciudad de los Muchachos, que ha conducido a la 
ruina económica y al cuestionamiento de la continuidad de la entidad, lo que es público y 
notorio, un amplio colectivo de Ciudadanos de Benposta (residentes y no residentes, 
profesores y otros trabajadores) decidimos actuar de acuerdo a las normas y procedimientos 
internos para evitar lo que a todas luces aparece como intento de liquidación de la 
organización.‖ 
Son los motivos por los que atribuyen la creación de la 
Asociación.cdbenposta.blogspot.com/2007/01/denuncia-fiscalia.html 
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Extraído de un documento aportado por la Coordinadora.  
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El creador de la Ciudad de los Muchachos lidera un proyecto inmobiliario 
 
―Del sueño que el padre Jesús Silva Méndez tuvo en 1960 a modo de revelación de un 
cristianismo social revolucionario al que llamó Benposta, Nación de Muchachos, quedan el 
padre Silva y los restos de un naufragio colectivo en la memoria de unas cuantas 
generaciones de muchachos. Pero, sobre todo, queda un bien patrimonial estimado en 10 
millones de euros. Un pastel urbanístico. Cerca de 50.000 metros cuadrados en las 
inmediaciones de Ourense en los que edificar 300 vivendas con vistas. 
El padre Silva y sus antiguos alumnos se baten en variedad de pleitos -civiles y penales- por 
la titularidad de una languideciente pero urbanizable Benposta. Mientras, dos promotoras con 
las que Jesús Silva constituyó una sociedad inmobiliaria, intentan hacer negocio con el visto 
bueno del Ayuntamiento. 
Con excepción de los pleitos y el solar, la Ciudad de los Muchachos es una entelequia. Los 
chavales, ahora tutelados por la Xunta -tras diversas denuncias de ex benposteños contra el 
padre Silva por supuestos malos tratos- practican sus acrobacias en Vigo. 
"Más que nada, parece que el Ayuntamiento espera que se estrellen todos", dice Emilio Cid, 
benposteño desde los 9 años y tesorero y secretario del jesuita durante dos décadas, hasta 
2003. Aquel año la familia Silva creó la Fundación Benposta "llevándose los bienes de la 
Asociación Ciudad de los Muchachos", indica Cid. 
La operación urbanística arranca en la era del PP de Fraga que pretendía, entre otras cosas, el 
traslado del estadio de fútbol de O Couto a terrenos de Benposta. En 1999 la Xunta compró, a 
bajo precio, la Ciudad de los Muchachos. "El cura debió de verle ahí las orejas al lobo", opina 
ahora Emilio Cid, "porque en octubre de 2000 la familia Silva empezó ya a ofertar viviendas 
en Benposta". Efectivamente, un folleto publicitario editado ese año, proponía "Vivir mejor 
en las afueras de Ourense" y pedía una entrada inicial de 500.000 pesetas. 
"¡Es una nueva comunidad para los antiguos muchachos!" se desgañitaba el padre Silva, 
defendiendo su proyecto. Pero Cid, y como él los integrantes de la Asociación Internacional 
de Benposteños (AIBEN), unos 80 antiguos muchachos, creen que el cura preparaba una 
turbia trama, "su propio pelotazo". La Xunta asumió la tutela de los menores. AIBEN tiene 
documentos que avalan que la familia Silva vendió ya todos los bienes patrimoniales "por 
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cuatro millones de euros" a Promociones Nova Benposta, SL. Ahora, los terrenos están en 
manos de dos inmobiliarias: Construcciones y Promociones Promoland, y Larou, SL. 
"No luchamos por el terreno", explica Elvio Dos Santos, secretario de AIBEN. "Los terrenos 
son inapropiables, lo que queremos es una propuesta social; que se mantenga el fin social con 
el que fue creada Benposta". PSOE y BNG expresan su rechazo al proyecto de esta nueva 
Benposta que pretende aprovechar las condiciones de urbanización que ofrece el Plan Xeral 
de Ordenación Municipal (PXOM). Pero el gobierno municipal (PP) de Ourense ha 
autorizado el proyecto considerando que "cumple todos los requisitos y se adapta a la Ley". 
Según el plan de urbanismo, el aprovechamiento de la parcela será de 19.046 metros 
cuadrados. La licencia municipal está sólo pendiente del documento público que acredite la 
titularidad de los terrenos. 
213
 
 
Ante la difusión de estas noticias se posicionan simpatizantes, Antiguos benposteños  y otros  
ciudadanos.  Comenzando un cruces de acusaciones que acabaron con la Obra (primaron 
intereses particulares y se olvidaron de la representatividad que había supuesto para 
Ourense), que se merecía un final digno y  de gratitud por una labor formativa de tantos 
jóvenes, que suplió las carencias de un Estado y un país en situación de precariedad 
educativa. 
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El País lunes 26/02/2007, firmado por Cristina Huete.  
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El último acto de un largo proceso de elaboración es la reconstrucción, narración e 
interpretación de la historia de esta Comunidad Educativa. Una vez escogido el objeto de la 
investigación, tras formular los objetivos para comenzar esa búsqueda de materia prima para 
el momento inicial, aplicando con rigor la clasificación de las fuentes que suponen datos 
precisos, estableciendo un plan para ello y partiendo de un  esquema coherente, intentamos 
revelar la sucesión de los acontecimientos para poder pasar a la escritura y resultado  de la 
investigación.  
 
Este es el último apartado del trabajo, en el que se intenta constatar  los resultados 
obtenidos en la investigación;  haremos una síntesis que  ayude a conocer y  explicar,  cómo 
fue el  recorrido producido durante el período que duró esta experiencia en la ciudad de 
Ourense.   
Se puede abordar el análisis de un sistema por sus niveles funcionales: en lo político, 
en lo administrativo, y en lo pedagógico. Cuando un sistema educativo se reduce a un 
establecimiento independiente, el nivel político está constituido por el Consejo de 
Administración del establecimiento.El nivel pedagógico se realiza esencialmente por el 
conjunto de acciones educativas. 
La valoración puede tener diversos fines, puede ser académica puede ser afectiva, o 
sea encaminada a un juicio de valor sobre el sistema o las personas del sistema. Si la 
implicación de las personas es suficiente, se produce una adaptación aceptable y las personas 
se sienten responsables e interesadas. La valoración también puede ser operativa: dirigirse a 
mejorar el resultado o el proceso y también a tomar decisiones encaminadas a un cambio, 
aunque no es el  caso de este trabajo.
214
 
 
La ciudad de Ourense  en los años 50, cuando se gesta esta experiencia, era una 
ciudad de  provincias.  El franquismo estaba en su punto álgido y en la ciudad imperaba el 
nacional- catolicismo.  Desde 1940  recién estrenado el régimen franquista, hasta el 1980 en 
pleno proceso de consolidación democrática del país, la educación  pasa por distintas 
alternativas, en cuanto que responde a objetivos políticos, sociales y económicos, los 
objetivos son bien distintos en cada una de estas cuatro décadas. Esto que sucede en Ourense 
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es lo mismo que en la propia trayectoria interna del país y de la coyuntura económica del 
mundo occidental. 
Las etapas educativas son variadas, prácticamente coincidiendo  con cada década van 
desde el repliegue escolar y la impregnación ideológica de los cuarenta, a el lento despegue y 
progresivo aperturismo de los cincuenta, hasta la década tecnocrática y desarrollista de los 
sesenta, llegando a los ya más críticos de la transición. 
 
La provincia de Ourense representa el claro ejemplo de un territorio sumamente 
deprimido, en el marco de una zona, la gallega, también en su conjunto subdesarrollada. 
Entre 1950-1960  la emigración de la gente joven, coincidiendo con la apertura del régimen 
provoca un acusado y progresivo envejecimiento de la población y se reduce la proporción de 
estudiantes en la provincia.  
Ourense ha sido, desde el inicio del régimen franquista hasta la consolidación de la 
democracia, una provincia discriminada en muchos factores, entre los que la educación 
reviste quizás una mayor gravedad, en tanto que sin lugar a dudas, constituye uno  de los 
derechos más elementales y primarios de las sociedades actuales, base imprescindible para 
lograr mayores cuotas de igualdad social y elevar la calidad de vida de las gentes. Las 
posibilidades de que la educación pudiera constituir para los ourensanos un auténtico 
instrumento de promoción social durante estos años, se vieron muy reducidas en función de 
las  muy escasas  expectativas reales de acceder a la enseñanza media  y  mucho menos  aún a 
la universidad, en comparación con el resto de Galicia y de la mayor parte de España. 
 
La oferta escolar en la provincia de Ourense, centrándonos en la estructura que adopta 
el Sistema Escolar Formal a lo largo de las cuatro décadas, lo primero que resalta es la 
pobreza del cuadro de enseñanzas regladas que se imparten, si tenemos en cuenta las que en 
cada momento oferta el Sistema Escolar Español en su conjunto. Lo mismo sucede con la 
escasa adecuación de las enseñanzas especializadas a las características de la economía 
ourensana.     
 
En este contexto comienza su andadura La Ciudad de los Muchachos. Por medio del 
estudio de esta experiencia, deseamos poder contribuir a completar un apartado de la historia 
educativa de esta ciudad; que surgió  durante el período de la época franquista,  cuando  ya 
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comienza a notarse el nacimiento del europeísmo, como momento de inicio de la apertura  
hacia Europa. 
Esta Obra, fue de  gran importancia, era una oferta cultural atractiva para los 
adolescentes,  ya que presentaba la posibilidad de tener una educación de mayor calidad, que 
la que habían tenido sus padres. En  aquellos momentos supuso la oportunidad de adquirir 
una formación  que el sistema educativo estatal no les iba a ofrecer, pues como  nos describe 
C. Lerena, ―teníamos una particular estructura  del sistema de enseñanza en esos momentos, 
que su efecto fundamental era la división de la población española en dos categorías 
estratégicas: por una parte los que han estudiado o los que tienen  estudios, como también se 
dice, y por otra parte los que no han estudiado, o esto es, los que no tienen estudios.  Era un 
modelo dicotómico, había una escuela  del y para el proletariado, y la escuela de, y para, la  
burguesía‖. Una formaba a los que debían ser el trabajo manual y campesino y  otra formaba 
a una masa jerarquizada de especialistas.  Se producía una injusta discriminación  a una edad 
muy temprana- sobre los diez años- cuando se entraba en el ingreso al bachillerato. A todos 
visos se trataba de una selección social, disfrazada de  selección escolar.  
En los años sesenta entrar en Benposta suponía romper esas condiciones de  un futuro 
marcado por la discriminación escolar  y poder acceder  con  igualdad de oportunidades 
educativas a un futuro donde  la selección de los alumnos,  solamente se produjese en función 
de sus aptitudes escolares. 
 
En esos añosse experimenta el crecimiento de Benposta, oferta educativa que sobre 
todo para el rural gallego, es de considerable importancia. La precariedad y la discriminación 
que se producía en el entorno rural, no permitía la posibilidad para las familias  de dar  
estudios a sus hijos,  algo que en el núcleo cultural  de  la ciudad  era más fácil.  En la ciudad 
había Institutos, Colegios privados y públicos, que no suponían costes de desplazamiento 
para  el alumnado pero sí lo suponía para los alumnos  del entorno exterior de Ourense; por 
ello no se contemplaba en la mayoría de las familias dar una  formación total a sus hijos;  esto 
era algo que también sucedía en aquellos años en el resto de España. El  alumnado  rural que 
podían obtener una beca (que eran muy limitadas) o los que podían acceder a alguna 
Institución o colegio gratuito, eran los que podían considerarse privilegiados. De esta 
situación viene el auge de solicitudes que este tipo de  Instituciones tuvieron en la etapa 
franquista. 
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En los  inicios de su periplo, los Muchachos  pasaron por distintos traslados en locales 
que  les iban prestando en la ciudad, hasta que por fin,  con esfuerzo y trabajo consiguieron  
tener una sede definitiva y de su propiedad: la finca de Benposta.Desde un principio, ya  al 
constituirse como Sede Fundacional (1959), se planteó como una ―Comunidad educativa‖, 
como una forma permanente de vida, como una comunidad cristiana, como un movimiento 
político  y como una acción pastoral. Quizá la gran aportación pedagógica de Benposta es 
confiar en la fuerza de la comunidad para educar.  
 
           En las cláusulas fundacionales se establece, con mucho detalle, la normativa que ha de 
regir el funcionamiento del centro y la actividad escolar. Estas cláusulas hacen referencia 
tanto a aspectos docentes como económicos,  políticos o religiosos. Todo ello está recogido 
en el Documento Constitucional de la Nación, que rige tanto para la comunidad educativa 
ourensana como para las distintas comunidades educativas a nivel internacional; este 
Documento se redactó cuando ―La Ciudad de los Muchachos‖ se constituyó como Sede  
Fundacional  y  al  comenzar  como Residencia para los alumnos.   
 
Hay utopías teóricas pero también las ha habido prácticas, las cuales consisten en la 
organización de comunidades humanas que viven  según estrictos principios socialistas; éstas 
constituyen en nuestra sociedad una excepción pero también un estímulo y un modelo.  En 
ellas se ha puesto cuidado en reglamentar estrictamente la educación de la juventud
215
.  
 
Desde La República de Platón en la que bosqueja la organización de un Estado ideal 
con régimen comunista, al que corresponde administrarlo y organizarlo todo para una mejor 
consecución del bien común; pasando por La Ciudad de Dios de San Agustín, que elaboró la 
visión de una ciudad diferente, basada en la esperanza, esta ciudad es eterna y en ella las 
acciones comunes son el tesoro de la verdad. Es una apología del cristianismo en la que se 
confronta la ciudad celestial y la ciudad pagana, siguiendo con La Ciudad del Sol de 
Campanella que prometía a los ciudadanos una República fundada en la concordia y el amor. 
Hay en esta obra una diferencia con las utopías estrictamente intelectuales, pues esta obra 
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imaginativa surgió al contrastar el trágico presente y la realidad opresora que le tocó vivir; 
continuando con La Nueva Atlántida de Bacon:
216
 en ella muestra su interés  hacia la 
conquista de la naturaleza por el hombre, donde la armonía entre los hombres puede 
alcanzarse mediante un control de la naturaleza, para que ésta les facilite los medios para su 
supervivencia, pasando por la Utopía de Moro, que imaginó la organización de una ciudad-
estado perfecta
217
, describiendo como debería ser la organización y estructura para componer 
un estado ideal , inspirado en la República de Platón. Nos explica cómo debe imperar ante 
todo el respeto y la tolerancia entre las personas. Su tesis es que el comunismo es la única 
panacea contra el egoísmo; hasta 1984 de Orwell
218
, en la que muchos analistas detectan 
paralelismos entre la sociedad actual y el mundo reflejado en su novela, sugiriendo que 
estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana. Obra 
futurista basada en la crítica a los totalitarismos y la opresión del poder, donde el Estado 
consigue el control total sobre el individuo. También ―Un mundo feliz” de Huxley novela de 
proyección futurista, que enseña a los ciudadanos a creer en el valor de la sociedad sobre el 
individuo, donde cada persona existe para servir a la comunidad
219
. Huxley nos muestra 
cómo aquello que deseamos puede hacerse realidad. El pensamiento utópico ha conmovido a 
todo aquel que se ha acercado a sus sugerentes propuestas. El concepto de utopía debe ser 
algo susceptible de ser llevado a la práctica, no sólo como algo puramente imaginario. 
 
De acuerdo con los objetivos marcados, el análisis y la interpretación de los datos, se 
arrojan las siguientes conclusiones: 
 
Objetivo General: 
Conocer los conceptos teóricos de los que partió este modelo, evaluando la variación 
cuantitativa y la distinta tipología del alumnado a través del tiempo.Apreciando cómo a lo 
largo de su trayectoria supuso superar las carencias educativas y escolares de un número 
considerable de alumnos.   
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De acuerdo con este objetivo se irán  concluyendo  los resultados observados   
 
 La filosofía del Padre Silva en la creación de esta obra parte del Cristianismo, 
interpretado de un modo muy sencillo (guiado por los Evangelios) sin aplicar grandes 
principios de hermenéutica, desde la vida, desde su natural identificación con los 
débiles y oprimidos. 
 El máximo exponente conseguido en la década de los 60, es el nacimiento del Circo y 
debido al volumen que alcanza  la Obra, se toma la decisión de la compra de la finca 
en 1962. Las primeras construcciones de Benposta fueron pensadas para garantizar la 
autofinanciación.La sociedad está sujeta a transformaciones y cambios continuos, que 
van variando según los intereses y necesidades de los miembros que la componen. En  
Benposta como en  el resto de la sociedad  repercuten los cambios, lo que se traduce 
en ajustar las estructuras a las demandas sociales.  El número de alumnos fue 
variando; desde el auge de los años 60 al llegar los  70/80,  el descenso de alumnos 
fue importante. Se pasó de ser  necesario hacer una selección para ingresar,  puesto 
que  no siempre había suficientes plazas disponibles para las solicitudes de entrada 
que se recibían. A partir de esos años deja de ocurrir esto;  al no ser el problema  
económico  un impedimento para que los chicos puedan estudiar, ya que todo niño y 
joven cuenta con un puesto escolar público, deja de haber  solicitudes  nacionales para 
esta ―Comunidad‖.  
 Estas causas merecen el análisis, para evitar pensar en un rechazo social de la 
educación impartida en esta comunidad; pero es evidente que toda Obra cumple una 
función en momentos  clave y esta función ya no es necesaria para alumnos españoles 
puesto que todos tienen su puesto escolar asegurado desde la Ley General de 
Educación de 1970. 
 El principal motivo observado para la oferta que se hizo de plazas escolares a alumnos 
de  otros países, parece estar en la falta de demanda por parte de alumnado español. 
Aunque lógicamente este motivo no se hizo visible, se animó a los alumnos a venir, 
ofreciéndoles la oportunidad para que estudiasen en el extranjero, prometiéndoles  a 
ellos y a sus padres que tendrían un buen futuro. 
 Entre 1962-1983 se produce una comunicación internacional de Benposta  por medio 
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del Circo. Hay cambios a nivel interno con la entrada de chicas en  la comunidad y va 
cambiando la tipología del alumnado con la llegada de los chicos de otros países; ya 
en el año 1968 llegan los dos primeros alumnos extranjeros. Es un cambio en las  
relaciones de Benposta con el exterior a nivel nacional e internacional. Los chicos que 
llegaron en esos primeros años  venían movidos e ilusionados por el circo. 
 Hasta el año 1970  la mayoría del alumnado era gallego. En el año 1970  lo eran  el 
94,77%  de los alumnos.  De estos el 75,37% eran de Ourense.  Sin embargo en los 
años finales se invirtieron estos porcentajes.  En el  curso 99/2000  se comprueba  la 
disminución de alumnos  gallegos, y también la disminución de los alumnos de otras 
provincias españolas.  Los alumnos españoles son el 15,82%, siendo gallegos un 
13,29%.  De otras provincias sólo hay  en ese  curso  un 2,53% de alumnos.  De 
Ourense en este año hay un 8,86% de alumnado. En el año  82  ya  había  sobre 20  
chicos extranjeros  en la Comunidad.  En el año 99/ 2000 el alumnado extranjero  
supone el 84,23 %. También se puede apreciar la tardanza de  la presencia femenina  
en los estudios de  Benposta  y  la forma  tan poco significativa en que fue 
apareciendo. 
 En el año 70 en los estudios de F.P.  hay un  2,8%  de alumnas en la comunidad.  En 
1971 la presencia de chicas en el circo era de un 7,3%  Empieza a ser  su presencia 
más significativa en octubre del 82, cuando  ya se aprecia   un 12,22% de chicas 
dentro de la comunidad. En cuanto a chicas extranjeras en el  curso 77/78  estuvo una 
chica, parece  ser  que no precisamente  como alumna, sino  más bien  para hacer 
funciones de voluntariado.  
 
Progresivamente fueron llegando más  y ya en el curso 90/91  el 34% del alumnado 
extranjero eran  chicas. Esto se fue manteniendo aproximado durante toda la década de los 
noventa,  en el curso 99/2000  siguen  siendo mujeres  el 34% del alumnado extranjero. 
 
Abordemos ahora las conclusiones relativas a los objetivos específicos que nos habíamos 
planteado al inicio de esta investigación: 
1. Analizar posibles influencias de otros modelos anteriores y contemporáneos en la 
filosofía del Padre Silva. 
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Los años 50 fueron momentos donde se gestaron movimientos juveniles que se 
comprometieron con la transformación de la sociedad.  Son años en los que partíamos de una 
educación judeo-cristiana. Se pasó a los 60, ilusionados  por  una educación marxista 
revolucionaria. Muchos sacerdotes jóvenes, de aquellos momentos, se comprometieron con 
estos grupos. Surge en España la JOC, de la cual salieron algunos personajes de nuestro país 
comprometidos con la transformación democrática de la sociedad.  El Padre Cardinj en 
Bélgica fue el  creador de este movimiento.  El  Padre Silva le conoció personalmente, 
aunque no en  los principios, sino más adelante. Al ser nombrado por el Obispo de Ourense 
(1957) Consiliario Diocesano para este movimiento, el Padre Silva empezó a encontrarse con 
más realidades que sueños. La ideología del socialismo abanderaba estas organizaciones.  
En esta década de los sesenta se produce una transformación sociológica de la sociedad 
española. Es un proceso en el que España se encamina hacia la sociedad industrial.  
 
Partiendo de un recorrido por las experiencias  educativas que más se las ha 
relacionado con Benposta, se pasará a comprobar los resultados encontrados. 
 
En la antropología marxista o antropología de la liberación se conjuga el realismo y el 
antropocentrismo, dando lugar a una derivación educativa y por consiguiente, a la 
introducción de pedagogías del mismo signo.  "Esta pedagogía tiene como núcleo central una 
teoría de la formación humana, según la cual, la personalidad humana se constituye y se 
expresa en lo concreto de las relaciones productivas y sociales, en plena continuidad con el 
ambiente natural".  
A Antón Makarenko se le suele presentar como el pedagogo ruso más representativo 
de esta corriente. Makarenko parte de la idea de que la tarea educadora tiene unas ineludibles 
exigencias, tanto por parte del educador como por parte del educando;  éstasson disciplina y 
esfuerzo, un cierto autoritarismo combinado con el conformismo de la sociedad de su época. 
La pedagogía comunista, en general, exalta la figura del líder  educador y defiende como 
imprescindible la autoridad. El alumno debe someterse sin réplica a las órdenes del director y 
de los maestros. En la Colonia Gorki, se puso en práctica alguno de sus principios expuestos 
teóricamente en su Poema pedagógico, en el que sostiene que la pedagogía es el resultado de 
una experiencia y no de una reflexión. Makarenko, aboga por la consecución de una  vida 
nueva que lleve la felicidad a sus educandos mediante la actividad y el estudio. Es fiel a las 
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ideas marxistas, combina el trabajo productivo y la educación. Mantuvo la importancia tanto 
del espacio del trabajo productivo como de la escuela propiamente tal. Bajo esta concepción 
pedagógica existía un aprecio especial sobre la capacidad de formación  moral que aportaba 
el ―trabajo real‖. La formación polivalente perseguía que el individuo llegara a la 
comprensión intelectual del proceso global de producción. Ello, según esta corriente 
pedagógica seria liberador, formativo intelectual y moralmente. Fueron perdiendo 
importancia los métodos activos ganándola la clase magistral: se produjo un giro hacia un 
modelo más conservador,  se opuso a los postulados de la Escuela Nueva; trabajó con niños 
delincuentes y puso a la colectividad por encima del niño. Consideró buena la disciplina y la 
educación de la voluntad., abogó por el carácter laico de la educación. El objetivo principal 
de su teoría es la colectividad. Según él,se debe educar con sentimiento de responsabilidad; 
sus ideas socialistas pesan en su teoría educativa: el resultado fue un innovador  sistema 
pedagógico. 
 
En los momentos de la fundación de Benposta la literatura revolucionaria era muy 
poco conocida en España, ya que estaba prohibida su lectura o al menos su difusión; el Padre 
Silva tuvo conocimiento de parte de esta literatura cuando Benposta ya existía y ya estaban 
instalados en la Finca;  esto hace pensar que calificarla de antecedente o referente histórico 
que le pudiese marcar pautas en  sus comienzos no parece muy acertado. Cuando él conoció 
la obra de Makarenko sí se sintió identificado con esta experiencia. En el transcurso del 
tiempo se fue acercando a las corrientes que se preocuparon por la problemática social y fue 
afín con el marxismo revolucionario.En su pedagogía no pretendió aplicar las mismas  
metodologías que iba descubriendo,  pero sí que  algunas concepciones de este pensamiento 
le impactaron, y puede que  los haya considerado. 
 
A pesar de tener certeza de esa identificación o paralelismo con la  Colonia Gorki 
(esto él lo afirmó), no por ello  aplicó sus  principios o su metodología. Hay 
diferenciasprácticas, enumeraremos algunas: en Benposta los métodos activos síempre 
tuvieron vigencia; el  P. Silva  nunca dió un giro conservador en su ideario;  no fue nunca 
partidario de la clase magistral,  decía: que un buen profesor no era el que daba una clase 
magistral,  sino que lo era el que indicaba  la   materia  y  lograba  que el alumno investigase 
por sí mismo para llegar al conocimiento necesario. No deseaba que el alumno se mantuviese 
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sin réplica a las órdenes del profesor, pensaba que la relación profesor/alumno debe ser 
horizontal, permitiendo que los alumnos expusiesen su punto de vista cuando no estuvieran 
de acuerdo; no trabajó con muchachos delincuentes y la educación en la comunidad tenía 
carácter religioso, aunque no se impuso el cristianismo, sino una  religión que al alumno le 
proporcionase  una concepción teísta. Se da también  importancia a la colectividad, pero 
difiere de Makarenko porque él poneal niño en el mismo nivel.  En Benposta no existe la 
palabra castigo, aquí se sustituye por la palabra sanción, sin embargo en la Colonia Gorki éste 
se produce por la presión del grupo,se educa en función de la Sociedad, se vincula la vida del 
trabajo y la vida escolar y el individuo ha de ser laborioso, honrado y patriotra, siendo el 
trabajo la base de la educación. En Benposta la base de  la educación es la educación integral 
del individuo, creándole  una conciencia trasformadora de la sociedad. 
 
Ambos pedagogos ven necesaria la disciplina, el esfuerzo  y la responsabilidad, pero 
Makarenko no lo considera como un medio educativo, sino como un aspecto básico del 
educando. Para ambos es necesaria la autoridad,  pero el Padre Silva - recalca que ha de ser 
sin autoritarismo-  también los dos dan importancia al trabajo productivo  pero  éste no debe 
estar integrado en la tarea escolar. Los dos consideran que sus ideas nacen de la experiencia. 
Para ambos la colectividad trasforma y el trabajo y la autogestión son liberadores. En ambas 
pedagogías el trabajo es necesario para una correcta formación, ha de haber actividades 
manuales e intelectuales. Se tiene que fomentar la autodisciplina y la auto organización, se ha 
de lograr que todos tomen el sentido de pertenencia a la comunidad/colonia. 
 
 
Otra experiencia a la que con frecuencia se hace referencia cuando se menciona a 
Benposta, ha sido la escuela de Summerhill (1883-1973), de formación psicoanalítica con 
ingredientes marxistas. Esta experiencia se deriva de presupuestos libertarios, partiendo de 
una libertad sin limitaciones, pero sin caer en el libertarismo. 
Neill, distingue entre anarquía y libertad y manifiesta "que en el hogar disciplinado los niños 
no tienen ningún derecho, en el hogar desordenado los tienen todos". En Summerhill se 
aprende a vivir libre, pero la escuela no funciona según principios anarquistas. 
Según B. Bettelheim (1972: 90-91) el éxito que algunos otorgan a Summerhill hay 
que atribuirlo a la personalidad del propio Neill y a su vocación de educador. Neill y su 
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escuela de Summerhill son uno de los más conocidos defensores del movimiento radical 
contra la autoridad del profesor
220
.   
Bates-Ames (1978:62) considera que Neill no planteaba la educación en función de 
las necesidades del niño, sino en el derecho que tiene un lactante de vivir libremente. Las 
tesis de Neill guardan una estrecha relación con el problema autoridad/libertad. El 
fundamento teórico principal de esta experiencia pedagógica lo constituye la concepción  
roussoniana, sobre la bondad de la naturaleza del niño. Abandonando al niño a su natural 
evolución se nos asegura que sin presiones ni coacciones de ningún tipo, estará garantizando 
su normal desarrollo
221
. Neill asigna  mucha importancia a la expresividad emocional, la 
necesidad de una formación no sólo centrada en la racionalidad sino también en la afectividad 
de los educandos.
222
 
 
Neill no cree que eduque el aula sino el ambiente, sugiere el respeto entre los 
individuos y no proclama la autoridad. Renuncia a la disciplina, a la sugestión y a la 
instrucción religiosa, para él el niño es antes que la colectividad. Los principios que orientan 
la educación y la moral no los considera coincidentes. Este movimiento fue la cima de la 
pedagogía libertaria. A Neill se le puede considerar como el último sobreviviente de la 
Escuela Nueva, no era moralista, ya que rechazaba el cientifismo y moralismo de Montesori.  
Sus ideas nacen de la experiencia. Neill tuvo conflictos con las autoridades educacionales 
inglesas por la asistencia libre a las clases de los niños y por la no obligatoriedad de los 
exámenes.
223
 
 
El puesto que un sistema pedagógico otorgue al trabajo dentro de la prácticaeducativa, 
tiene una dependencia de la filosofía desde la cual se considere el trabajo y su significación 
humana.  Cuando nos encontramos con consideraciones en las que el trabajo no es digno del 
hombre y la educación se desentiende de él, estamos ante un modelo competitivo. Platón 
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rechazó la destreza manual "como vil y antiliberal y consideró que no es digna de ser llamada 
educación". Hoy día por extraño que esto parezca nos encontramos con resquicios de estas 
posturas y concretamente en Summerhill,  donde existe un sistema pedagógico  
individualista; se educa a los niños de un modo ajeno al deber  del trabajo, diciendo que hay 
que mantenerlos alejados de éste tanto como se pueda, hasta los dieciocho años por lo menos. 
 
Paul Goodman, cit. por Hemmings, decía: ―Summerhill ha sido obra de Neill y 
también de su época‖224. Se destaca su polifacetísmo. Neill se declaraba utópico, considera 
que el autogobierno fomenta el altruismo. Neill  es  partidario de la autogestión educativa,   
rechaza los castigos y decía: que ―sólo se puede enseñar amando, aconsejaba leer a Jesucristo, 
pero sin pretender moralizar‖. Él manifestó que era comunista en el sentido que lo eran los 
primeros cristianos (p. 142). Al  P. Silva también se le describió como un hombre polifacético 
y como un utópico, su rechazo hacia los castigos estaban en su ideario. También consideraba 
que a los muchachos se les enseñaba por medio del amor. Él cuando puso las bases de 
Benposta siguó a Jesucristo, sobre todo partiendo del IV Evangelio. Su moralismo lo tenía en 
cuanto sacerdote, pero no lo manifestaba ni lo aplicaba en las acciones comunitarias.  Al 
echar la vista atrás creemos como Paul Goodman que Benposta ha sido obra del P.Silva y 
también de su época. 
 
Benposta considera que las ideas se fortalecen con la experiencia; la educación y la 
moral, se aplican en distintos ámbitos, no se pretende moralizar la vida social; Pero sí se da 
ejemplo por medio de la creencia en Dios. No hay prioridad entre el niño y la colectividad, 
sino que ambas están en el mismo plano; el aula tiene un papel más instructor que educativo; 
la educación más que estar en función de las necesidades del niño está en función de sus 
derechos.  Se considera necesaria la autoridad y no se renuncia a la disciplina; y  la autoridad 
debe ser aplicada sin autoritarismo. La educación religiosa es imprescindible pero no se 
obliga a los muchachos a practicarla. El muchacho tiene la obligación de asistir a las clases, 
siempre que no exista una necesidad comunitaria que requiera su presencia. 
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Se sostiene que la educación es fruto del crecimiento interior del niño, que él es quien 
tiene que investigar y desear realizar el aprendizaje,  para lo cual es necesario una disciplina 
interior que permita la autoeducación. 
 
Comparando Sumerheill  y  Benposta  difieren en el fondo, Benposta no tiene un 
sistema competitivo, la base de su práctica es la cooperación; no es un sistema individualista 
(entendiendo por individualismo el hecho de dar preponderancia a la personalidad individual 
y a sus intereses, con  derecho a la libertad a costa de la comunidad  y  a la observancias de 
sus normas); las destrezas manuales aquí son prioritarias. Las primeras realizaciones 
escolares de Benposta estaban encaminadas hacia el trabajo, se comenzó la enseñanza con la 
Formación Profesional. 
 
Coinciden en las formas, en ambas Comunidades hay ausencia de exámenes y 
calificaciones. Tienen en común la Asamblea como órgano de gestión y gobierno, donde se 
exponen y resuelven los problemas cotidianos. La convivencia de la comunidad, está antes 
que el aprendizaje escolar. Son coincidentes en el papel del  ambiente en la educación de los 
individuos, ambos pedagogos lo consideran  fundamental, el P.Silva dice: “Creemos que sólo 
educa el ambiente y que el ambiente educador  solo puede ser fruto de una comunidad".  Se 
considera que cualquier canal es válido para el aprendizaje pues hay una clara conciencia de 
que el ambiente lo proporciona. 
 
Como coincidencia entre Makarenko, Neil y  el P. Silva, podemos apreciar que  los 
tres partieron de la experiencia, no les guió ninguna teoría. En los tres sistemas el 
protagonista es el muchacho, y los tres parten de una organización basada en la 
responsabilidad de los muchachos. Los tres pedagogos hacen una pedagogía con ingredientes 
marxistas, los tres  propugnaron el amor y la felicidad del chico como ideal de la 
colectividad. Siguiendo con el análisis de estas tres comunidades se pueden reconocer   
características organizativas y de pensamiento  semejantes. Todas aportan  una visión 
organizativa donde los muchachos son los protagonistas. Pero son interesantes también sus 
diferencias. Makarenco considera en su estructura un aspecto más vertical que Neil y el Padre 
Silva, pues para él el Director  ha de ser guía y modelo y ha de tener más poder. 
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Es obligado hacer una referencia a la Boys Town de Nebraska. El P. Silva suele hacer 
referencia a la película Forja de Hombres, que vio siendo adolescente, en la que se contaba la 
experiencia de la "Ciudad de los muchachos" del Padre Flanagan, con la cual quedó 
hondamente impresionado. Pero aún siendo cierto  que esto pudo suponer un referente, éste 
fue más motivador que ideológico, más de forma que de fondo. El Padre Flanagan comenzó 
su trabajo con chicos procedentes de la delincuencia, pensaba que para prevenirla lo mejor 
era encontrar un medio que satisfaga las necesidades de los sujetos. 
 
De la experiencia del  P. Flanagan, se puede pensar que el P.Silva  adquirió la idea de 
inculcar el espíritu de responsabilidad y la idea de autogobierno, conceptos que puso en 
marcha desde los primeros momentos y trasmitió a sus muchachos. Pero difieren en otros 
aspectos, como ejemplo: Benposta nunca quiso depender de los poderes públicos, cosa que el 
P. Flanagan  hizo y fue acertado, ya que le dio resultados satisfactorios. Tampoco en 
Benposta se planteó trabajar con muchachos problemáticos necesitados de curación, entre 
otros motivos, por carecer de medios específicos para realizar las terapias que estos casos 
requieren; ambos pedagogos empezaron con un pequeño grupo de chicos, pero el Padre 
Flanagan  comenzó con chicos procedentes del Tutelar de Menores y otros chicos de la calle. 
El Padre Silva comenzó con chicos ourensanos hijos de familias de Ourense. No fueron 
tampoco coincidentes las ideologías políticas  de ambos, al menos con el devenir  del tiempo. 
Sí tuvieron en común la enseñanza religiosa, el Padre Flanagan consideraba que esto ayudaba 
a formar buenos hombres. 
 
En sus comienzos también los dos pasaron  por la escasez de recursos y necesidad de 
ayudas exteriores. El Padre Flanagan, al comenzar su obra, obtuvo permiso de de su Obispo 
para ponerla en acción, sin embargo el Padre Silva se encontró que nunca fue bien vista su 
actuación. 
 
Tienen puntos comunes estas dos experiencias, como son la tolerancia, la 
preocupación por los jóvenes, fomentar el espíritu de responsabilidad, el autogobierno y la 
transmisión de un pensamiento: "no hay muchachos malos, les forma y deforma  el 
ambiente‖.  El Circo es algo que a ambos pedagogos les ayudó a autofinanciarse;  pero  se 
observa que  esto es una casualidad, pues si el Padre Silva no hubiese tenido tradición  
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familiar circense,  no  hubiese sido un medio económico al que habría recurrido. El 
autogobierno es otra semejanza entre ambos, pero  según el mismo Padre Silva nos refirió, 
esto no fue algo programado por él, respondió a una necesidad,  pues  en las ausencias que él 
tenía de la comunidad- por las exigencias del seminario- era preciso que los muchachos se 
pudieran organizar ellos solos, pues al  faltar él era necesario seguir funcionando sin 
amenazas de disolución; es cierto que la  responsabilidad común de los primeros  chicos 
favorecía el proceso organizativo. En ambos casos se nombraban cargos que funcionaban en 
régimen democrático. Ambas Obras se encontraron con que rápidamente el aumento de 
alumnos fue considerable y tuvieron que pasar por varios locales, hasta poder encontrar una 
sede definitiva. 
 
En 1973 en un viaje del P.Silva  a Nebraska visitó la ciudad y según nos dijo, sufrió una 
gran decepción: no se ajustaba a la idealización que él había adquirido en su juventud. Pero a 
pesar de que no todos los  casos  perviven a su fundador, la Fundación del P.Flanagan lo 
consiguió, Benposta  lo consiguió en su expansión internacional, pero en la sede fundacional  
Benposta- Ourense no lo consiguió. 
 
 
2. Valorar el pensamiento político del P.Silva en el trascurrir del tiempo y la 
repercusión que supuso en la trasformación y ritmo de la comunidad 
 
En los primeros  momentos, los conocimientos y  pensamientos del P. Silva,  lógicos, por 
el punto de partida que son las vivencias de un joven seminarista  recién salido del Seminario, 
sin otras posibles influencias  ni personales, ni ambientales, no parece probable que la política  
estuviese  entre sus prioridades. Se supone tendría  que partir de los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de su formación católica, pero se observa que con el paso del tiempo no se 
corresponderán esas primeras influencias escolásticas, con la educación democrática y 
socialista que se iba realizando en la comunidad. 
 
No sabemos las influencias políticas que pudieron ser fruto de su origen familiar, ya que 
su padre falleció siendo él muy joven y  estando  en el seminario, unido esto a la situación de 
un régimen  que no daba  ningún lugar a la formación del pensamiento político, que se saliese 
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o fuera contrario a sus postulados,  parece difícil  que  en este ambiente él  pudiera  adquirir 
unas ideas socialistas y menos aún marxistas revolucionarias. 
 
Las lecturas y vivencias que fue conociendo con el tiempo, hicieron que su pensamiento 
filosófico se fuese ampliando hacia un marco cada vez más social. Con el nombramiento de 
Consiliario Diocesano lleva a pensar  que pudo vivir  y comprender la realidad social del 
momento  y  las ideas recibidas de ese movimiento le van a aportar un pensamiento nuevo.  
 
Su socialismo cristiano  pensamos tuvo  origen en ese cargo las bases sociales que 
lideraba  el  P. Cardinjn  pudieron  tener repercusión en sus ideas. Las dificultades que tuvo 
con la Iglesia  desde el principio fue algo que también al P. Cardinj le ocurrió: encontró  
criticada a su labor, tanto por otros sacerdotes como por los Obispos de su entorno.  Ambos 
también  fueron críticos con la Iglesia por su forma de actuar, por estar más cerca de los 
poderosos que de los más débiles, lo cual no era lo que transmitía el mensaje de Jesucristo. 
 
Pensamos que con esta influencia hubo un antes y un después en la forma de transmitir el 
Mensaje de Cristo y una forma distinta, de valorar el papel que la Iglesia tenía en su relación 
con la sociedad,  sobre todo con las clases más desfavorecidas. En definitiva una nueva forma 
de considerar el papel de La Doctrina Social de la Iglesia. Muchos sacerdotes jóvenes  de 
esos momentos, estuvieron muy comprometidos  con el movimiento J.O.C.  De ahí salieron  
la mayoría de Curas comunistas que jugaron un importantísimo papel en la transformación 
del pensamiento político y social de de la juventud de los años 50 y 60. Se puede considerar 
esto el comienzo de su acercamiento hacia  posturas de izquierdas  y hacia las propuestas más 
reivindicativas de los Derechos Humanos. Comienza así un pensamiento más comprometido 
con los ideales revolucionarios que en su dialéctica tanto le han caracterizado. 
 
―En Benposta la rebeldía siempre se valoró como una cualidad positiva, el objetivo fue 
canalizarla, cimentarla en una conciencia crítica y solidaria.‖ El P.Silva no tiene problema 
alguno, a la hora de  dar los nombres de todos aquellos que él considera que no están 
cumpliendo con su deber social, moral o político. No le preocupa que sean políticos de una u 
otra ideología, o que sea la Iglesia. Él es fiel a sus principios y a sus ideas,  su ética personal 
está por encima de todos los enemigos que se pueda crear. ―Aquí se prepara a sus miembros 
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dentro de una concepción progresista y transformadora, se hace denuncia a la indiferencia 
ante el dolor y se condena toda manifestación política, basada en la defensa conservadora de 
los privilegios de clase.‖ 
 
Las  manifestaciones de denuncia las ha podido hacer siempre, por su condición de 
sacerdote. Suponemos que él fue consciente de esto, de que no iba a ser objeto de las 
represalias que pudiesen temer otras personas, si se posicionaban tan abiertamente ante los 
hechos sociales y políticos que se producían. Sobre todo en los años difíciles para las críticas. 
También  le favoreció  el tener un medio propio desde el que hablar,  pues  no se habría 
podido expresar con  la seguridad y firmeza con que él siempre se manifestó.  
 
 
El P. Silva ideológicamente es seguidor de la pedagogía de Paulo Freire, se hace esta 
afirmación, por el interés mostrado por el P. Silva hacia su figura y  su obra (así lo manifestó 
en las entrevistas que mantuvimos). Freire se dirige hacia la renovación del hombre, 
partiendo del hombre, él es quien ha de hacer la revolución cultural. Propone un tipo de 
educación en la cual,  los hombres se instruyan entre ellos transformándose y transformando 
el mundo. El Padre Silva va hacia el hombre pero partiendo del niño, con el niño comienza la 
revolución cultural, con el niño comienza la transformación que conducirá a la 
transformación del mundo. Una de las tesis de Freire en "Pedagogía del oprimido", es que 
educadores y educandos, en la educación como práctica de la libertad, son simultáneamente 
educandos y educadores los unos de los otros. "Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. 
Los hombres se liberan en común. En el modelo Benposteño, educandos y educadores 
participan simultáneamente en la libertad, y lo hacen por medio de la tolerancia y de forma  
democrática. 
 
En la educación liberadora o emancipatoria, lo que se establece es una reflexión entre el 
educando y el educador, que les lleva a una acción en común, se intercambian ideas, buscan y 
se educan mutuamente, con lo cual ambos son sujetos creadores. Esta educación se propone  
hacer de los hombres sujetos de su propia historia, convencidos  de su capacidad para 
liberarse mutuamente y ser creadores de realidades nuevas. La liberación como la educación 
no  deben  realizarse de forma vertical, sino que han de hacerlo de forma horizontal. 
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Un ejemplo de educación socialista es el caso de Cuba, país donde ha surgido la opción 
socialista como proyecto de desarrollo nacional  y de superación de un estado de explotación. 
Se declara marxista leninista, proclama la lucha de clases y aspira a la dictadura del 
proletariado. A la renovación pedagógica se le da un papel central, la educación no se 
considera como mera instrucción, sino como socialización. El establecimiento del nuevo 
modelo de cultura se hizo entre grandes dificultades. 
 
En 1981 el analfabetismo como fenómeno social está erradicado en Cuba, este hecho es 
motivo de elogio por parte del P.Silva, gran admirador del nivel cultural alcanzado por ese 
país, que pone como ejemplo de lo que se puede hacer en educación. La revolución cultural 
cubana  tuvo lugar  en un país con un alto grado de analfabetismo. 
 
El preámbulo de la  Constitución  cubana  aporta la preocupación  por una conciencia 
social  igualitaria. "Los ciudadanos cubanos somos conscientes de que todos los regímenes de 
explotación del hombre, por el hombre,  determinan la humillación de los explotados y la 
degradación de  la condición humana de los explotadores. Sólo en el socialismo, cuando el 
hombre ha sido liberado de todas las formas de explotación, de la esclavitud, de la 
servidumbre y del capitalismo, se alcanza la entera dignidad del ser humano". Este preámbulo 
es común con el discurso empleado por el P. Silva en las Asambleas ordinarias, que se 
establecían en la Comunidad.(fuimos testigo) 
 
Estas experiencias fueron transformando el pensamiento del P.Silva, el ritmo de la 
comunidad se fue dirigiendo hacia posiciones de denuncia social,  las Asambleas se fueron 
convirtiendo cada vez más, en discursos de enfoque  revolucionario, que los chicos poco a 
poco iban absorbiendo; lo que en los principios eran conceptos  pedagógicos, fueron dando 
paso a conceptos  de protesta ante las injusticias sociales y ante la violación de los Derechos 
Humanos.  En su trayectoria  la denuncia hacia la opresión y hacia la injusticia fue continua, 
expresando sus inquietudes y angustias por la situación de la infancia.  
 
Esto  no fue algo  bien visto por los poderes públicos, que rechazaron sus formas y en 
algunas ocasiones le consideraron un instigador  contra  la política del momento algo que fue 
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perjudicial en su Comunidad,  pues es evidente  que las subvenciones  iban hacia los afines, 
antes que hacia los que proclamaban el reparto igualitario de los bienes sociales. 
 
3. Valorar  las relaciones que se producen entre los miembros  de la Comunidad. 
 
El futuro se encamina hacia una sociedad  multicultural y  pluriétnica,   por eso la 
tolerancia y el respeto a las diferencias tienen que estar muy presentes en el ámbito escolar. 
El enfoque positivo a la diversidad contribuirá sin duda,  a la implantación de una sociedad 
más justa, igualitaria y verdaderamente  democrática.  El respeto a las minorías manifiesta la 
verdadera calidad de la democracia y la convivencia. Las sociedades multiculturales y 
pluriétnicas  aspiran hacia la utopía de una sociedad intercultural.  
 
Se  le han  hecho críticas  a  Benposta  por su tendencia a  la utopía, por considerar que se  
aparta de la realidad concreta. En este aspecto se ha adelantado a los acontecimientos  y ha 
alcanzado una  realidad aspirada por todos. La educación intercultural intenta acoger sin 
miedo  lo nuevo,  lo  diferente como diferente, ni superior ni inferior, sino sólo distinto. En 
Benposta no hay  prejuicios ni estereotipos, existe gran respeto entre la gente de las diversas 
culturas y religiones,   no importa el sexo o el color de sus integrantes, la buena convivencia 
entre los distintos grupos  es una realidad. 
 
En 1998 componen la comunidad una pluralidad de identidades: hay alumnos rusos, 
japoneses, alemanes, portugueses, marroquíes, cubanos, Guineanos, latinoamericanos, hay 
alumnos de Ourense, de otras provincias de Galicia y también de otras provincias españolas.  
Hay chicos de Ourense,  que sólo asisten  a las clases de enseñanza reglada y las de la 
Escuela del Circo, pero  no están en régimen de internado. Aunque algunos comen en el 
centro y participan de las actividades extraescolares  luego se van a sus casas a dormir. 
 
El  carácter mixto de la comunidad tiene como punto positivo,  partir de un proceso 
educativo donde se promueven como elemento importante, los valores humanos, superando 
así los problemas que en este aspecto se pueden derivar de la convivencia entre niños y niñas. 
Se crea un ambiente de hermandad, asumiendo juntos las responsabilidades y compartiendo 
una misma inquietud. En el trabajo, todos los miembros deben trabajar en alguna de las ramas 
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productivas de la comunidad. Todas las tareas deben ser repartidas equitativamente entre los 
miembros. Impera la presión ejercida por la necesidad, el peso de ésta tanto como la 
responsabilidad de satisfacerla recae sobre todos y cada uno de sus miembros. La vida de la 
comunidad tiene que estar mantenida en todos sus aspectos por los miembros que la 
componen y todos en mayor o menor grado, según sus capacidades, participan de la actividad 
comunitaria.  
 
No se observa que el convivir en comunidad pueda comportar  signos negativos en la 
convivencia: al observar la relación entre los miembros se considera satisfactoria.  Las 
entrevistas con el profesorado también  lo confirman.  No se encuentran  situaciones 
problemáticas  con  respecto a la procedencia o al sexo de los alumnos. 
 
Respecto a las competencias sociales adquiridas tanto entre los mayores como entre los 
menores,  parece que con las dinámicas aplicadas se favorece la responsabilidad, la 
solidaridad, la empatía, el compromiso, el respeto, y la tolerancia entre los miembros. 
 
Se observa en los alumnos poco hábito de estudio ante las materias escolares. Pero según 
ellos tienen el día muy ocupado y sólo los que están muy motivados ante el estudio buscan 
momentos para estudiar. Los chicos, estamos hablando de los de ESO, dicen que tampoco 
pueden estudiar ya que al estar compartiendo habitaciones no se pueden concentrar. Los 
profesores no suelen exigirles trabajos fuera del que realizan en las clases, pero algunos 
profesores les ponen alguna actividad,  lo hacen  para que vayan cogiendo hábito de estudio y 
preocupación por las tareas escolares.   
 
 
4. Analizar si las soluciones que aporta Benposta en los países Latinoamericanos son 
eficaces. 
 
Cuando entra en vigor la Ley General de Educación 14/1970, de 4 de agosto, que asume 
proporcionar oportunidades educativas a la totalidad  de la población española, en un periodo 
obligatorio y gratuito, que será la base de igualdad de oportunidades educativas, empieza a  
disminuir  drásticamente el número de alumnos españoles que solicita entrar en Benposta. 
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Pero se observa que a medida que comienza el declive en Benposta-Ourense aumenta la  
importancia que adquiere en los países  de Latinoamérica. 
 
Uno de los factores que no apreciábamos, en un principio, y que ha enriquecido nuestro 
estudio es poder comprobar como esta ―Comunidad‖ se convierte en centro referencial para 
los adolescentes y las familias de otros países, que tienen niños y  chicos en situaciones de 
riesgo y exclusión social. Es de destacar también la capacidad que manifiestan para articular 
programas, que van desde la propia familia, el entorno y otras asistencias sociales, asumiendo 
el desarrollo personal y formativo ante factores desestabilizadores en su medio natural. 
 
Benposta en los años anteriores a la democracia, cumplió un papel fundamental en 
materia educativa. Es un fenómeno que ahora se está viviendo en los países de 
Latinoamérica. En la Comunidad de Colombia hay en estos momentos una importante 
demanda educativa, que Benposta está cubriendo  al ofrecer Educación Secundaria a las 
clases menos pudientes de la sociedad, ya que esta etapa educativa no es gratuita, allí hay que 
pagarla (testimonio del P.Silva)n y por lo tanton los que no tienen dinero no pueden acceder a 
ella.  
 
En Colombia, consideran que es muy importante la presencia de adultos dentro de la 
Comunidad, que lo es como referente educativo  para los muchachos, no solamente adultos 
que vivan y compartan, sino que actúen como educadores permanentes de los integrantes de 
la comunidad. ―Es una experiencia con un gran patrimonio en el marco de una educación 
integral en valores. Para ellos el encuentro con Benposta - España es el encuentro con la 
calidez y profundidad del pensamiento del Padre Silva, siempre mirando al futuro y siempre 
incomprendido, pero optimista y dispuesto a realizar sus sueños que coinciden con la 
esperanza de esos países, en la búsqueda de un mundo feliz e igualitario‖. 
 
En Benposta Colombia se hizo un estudio sobre las tres sedes que hay allí, ―Los proyectos 
sociales tienen su dinámica propia que los impulsa, pero para mantenerse en el tiempo sin 
desfigurarse ni perder vigencia, necesitan la permanente revisión de sus planteamientos y la 
adecuación al mundo en el cual se desarrollan. Para lograr esto Benposta necesita tener su 
proyecto por escrito y debidamente sustentado con el apoyo del pensamiento pedagógico 
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actual, al igual que sus postulados fundacionales y las constantes ideológicas que nutren y 
dinamizan el proyecto.‖ 
 
En la evaluación del estudio se evidencia a nivel de las tres sedes  colombianas la 
ausencia de un proyecto pedagógico coherente, local y nacional:―Benposta, aunque tiene 
cosas muy positivas no puede estar satisfecha con lo que ha hecho hasta ahora, tiene que 
exigirse mucho más en cuanto a la calidad de sus procesos, sistematizar, fundamentar 
teóricamente lo que ha hecho,  en fin,  hacer investigación educativa sobre los  procesos  que 
viven cada una de las tres sedes de Colombia‖ 225 
 
En  Bogotá los problemas de la juventud son alarmantes, sobre todo para las niñas. Las 
calles están llenas de niños, gamines, muy difíciles de recuperar, ya que están habituados a 
esnifar pegamentos y la mayoría tiene afectado el cerebro. Benposta  está  trabajando con 
ellos y les está intentando recuperar. Con las niñas  la problemática es tremenda, están 
metidas en la prostitución y es muy difícil su recuperación,  se han hecho estudios y se está 
comprobando que sólo pueden ser recuperables las niñas menores de diez años (Testimonio 
del P. Silva) 
 
Se estima la validez e idoneidad de este sistema educativo  para prevenir situaciones de 
marginalidad e inadaptación de la juventud en esos países.  Benposta está cumpliendo una 
función social en Bogotá, semejante a la que cumplió en Ourense  en la segunda  parte del 
Siglo XX. El colegio desarrolla una dinámica propia, diseñada por Benposta  durante seis 
años de innovación educativa, que les ha permitido ser líderes en los procesos de 
autogobierno de los colectivos juveniles y de trabajo personalizado, permitiendo la 
promoción flexible y un rendimiento académico más acorde con los intereses y capacidades 
de los muchachos. 
 
Con la cuestión económica, Juan Carlos y otros que están al frente de la comunidad 
descubren la cooperación internacional y empiezan a explorar esta  alternativa,  esto lo hacen  
a pesar de  que parece contradecir los principios benposteños;  pero en un momento de 
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precariedad económica, supone la canalización de recursos para la tarea de restitución social 
de niños y jóvenes que realizan por medio de la cooperación. 
 
Hacen trabajos de cooperación interinstitucional mediante programas de iniciativa 
ciudadana. Cooperan  con la red de trabajo por la Paz,  la red de trabajo contra el maltrato 
infantil y la red por los Derechos Humanos. Trabajan con el programa de Escuela de Padres, 
se atiende un número promedio de 50 padres de familia  cada mes. Tienen un programa de 
formación artística y deportiva, que tiene una cobertura de espectáculo y difusión muy 
amplia. Allí hay más contacto con las familias y con el entorno. La comunidad es más 
abierta. Se admite financiación externa,  por ello surgen implicaciones políticas que a veces 
hacen peligrar los proyectos. 
 
  
5. Valorar si los objetivos y fines propuestos por el Padre  Silva se han logrado. 
 
La estructura  que alcanzó  Benposta no fue algo premeditado en su origen,  más bien se 
fue perfilando con la práctica. Los objetivos y fines propuestos por el  P. Silva, no eran 
objetivos marcados a largo plazo, sino que se marcaban según las necesidades lo demandaban 
y parece que se iban logrando, pues es evidente que si no, no hubiera podido durar tantos 
años. 
 
El objetivo básico y primero que se propuso fue: lograr Compromiso de Libertad, 
Unidad,  Austeridad, y Responsabilidad. Este objetivo se logró. Son  observables  entre los 
alumnos, la adquisición  de estas competencias sociales; a parte de la observación se 
contrastó con las entrevistas al profesorado. En estos años lo más importante para el P. Silva  
fue la trayectoria internacional del Circo, con su reconocimiento a nivel mundial.  El circo 
representa la forma concreta y creación artística más clara de Benposta, pero aunque es la 
más global  y completa no es la única. El circo es la ventana hacia el mundo, se puede decir 
que es  el hilo transmisor y comunicador.  
 
 El P. Silva nos comentó que siempre intentó un acercamiento de la sociedad 
ourensana  hacia  Benposta, para que participase en las actividades de ésta. No lo consiguió. 
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Posiblemente hubiese sido necesario propiciar una interacción más continuada, que Benposta 
participase también más en la sociedad ourensana, para que  así se la conociese mejor, que se 
pudiese conocer más en profundidad su metodología, sus fines y a sus miembros. 
 
 En el Estudio realizado  sobre Benposta Villavicencio, consideraron que Benposta – 
Ourense era más  cerrada con  las gentes de la ciudad, que en Colombia. El P.Silva  nunca 
comprendió por qué  las  familias de Ourense no mandaban  allí a sus hijos de la misma 
forma que los enviaban a otros colegios privados de la ciudad (nos lo comentó él en nuestras 
entrevistas). Con la  puesta en marcha  de la Escuela de Imagen y Sonido, sí que se produjo 
una mayor apertura entre la comunidad y los alumnos  externos que asistían  a estas 
enseñanzas.  
 
Los chicos mayores de Benposta (antiguos alumnos que permanecían en la 
comunidad) eran alumnos de la  Escuela de Imagen y Sonido y se notaba la interacción que 
había entre todos (esto ha sido confirmado por los profesores de la Escuela), Pensamos que 
esta comunicación  ha favorecido el conocimiento de la comunidad, ya que hubo sobre 90 
alumnos por año repartidos en los tres cursos. Fueron veinte años de esta enseñanza,  y en la 
primera  década se mantuvo aproximado el número de este alumnado. Con la creación de 
otras Escuelas en la Comunidad gallega, los  alumnos disminuyeron;  pero este paso de 
alumnado sirvió para un mejor conocimiento de la forma de vida de la Comunidad. 
 
Los sistema educativos nunca son realmente idénticos al sistema tal y como lo definen 
quienes lo han concebido; por tanto siempre existen dos sistemas el real y el teórico o ideal. 
Aquí sucede lo mismo, el paso de los años ha distanciado el real del ideal o utópico.  El real 
debería estar determinado por el ideal, pero de hecho los acontecimientos y factores 
imprevistos o minimizados, siempre terminan alejando a uno del otro.  
 
Los objetivos que se marcó, o mejor dicho, iba marcando el P. Silva, se han ido 
consiguiendo. Consiguió mantener la independencia del nivel político; este fue uno de los 
primeros objetivos que se marcó. Aunque eso haya  supuesto  que  la comunidad  viviese 
momentos precarios, por falta de recursos propios. Al no tener dependencia de las 
Instituciones Provinciales o Autonómicas, no gozaban de las subvenciones que en muchos 
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momentos fueron muy necesarias. 
 
La dependencia que tuvieron del Estado fue la de todo Centro Escolar Privado  
Concertado, con ideario propio. En este sistema no hubo  presiones que vinieran  desde el 
exterior, la única puede ser la universal de todos los sistemas educativos: limitación de 
recursos en cantidad, calidad y disponibilidad. 
 
 En el  aprovechamiento de los recursos  que Benposta  ponía al servicio de la 
formación, quizá no siempre se obtuvo mucho éxito, aunque se fue intentando superar con la 
insistencia y motivación del profesorado, pero siempre existió cierto divorcio entre la vida 
ciudadana y la vida académica. 
 
En Benposta, antes de educar o enseñar para saber, se educa y se enseña para ―ser‖. 
Importa más lo que llegue a ser la persona a nivel cívico y moral, que lo que la persona llegue 
a saber a nivel escolar. El  P. Silva, no parece haber dado  mucha importancia ni estuvo muy 
preocupado por el éxito académico de sus alumnos. No se observa que hayan salido  muchos 
titulados de la comunidad, a pesar de la cantidad de alumnos que han pasado por aquí.  Pero 
el obtener titulados no parece que haya sido un fin que él se haya propuesto. 
 
Cuando  se le planteó al P. Silva que hiciese alguna referencia al fracaso escolar y la  
forma de resolverlo, aclaró: ―que en Benposta no existen alumnos con fracaso escolar, de 
existir alguna forma de fracaso serían los profesores los que fracasarían, al no ser capaces de 
transmitir al alumno los conocimientos necesarios para poder aprender‖. 
 
Según el Padre Silva sólo un niño  con discapacidad para aprender, no aprende, el resto de los 
niños siempre que se les guíe adecuadamente e inteligentemente aprenden. ―Como en 
Benposta no hay niños discapacitados, ya que no es una institución para que  estén, no tiene 
porque haber fracaso; todos los niños que aquí están pueden y deben aprender y los 
profesores han de ser capaces de que esto se realice así. Y si un niño no aprende más es 
porque no puede, por tanto no es un caso de fracaso sino de diferencias en cuanto a 
capacidades y aptitudes.‖     
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Para Mario Lodi el fracaso escolar es típico de la escuela transmisiva, que señala las 
metas que todos los niños deben alcanzar, aún cuando sabemos que los niños son distintos 
cada uno. Una escuela no transmisiva hace exactamente lo contrario: parte de las experiencias 
y de las capacidades de los niños y les provee de todos los medios aptos para desarrollar sus 
capacidades en situaciones socializadas con estímulos eficaces. 
En una escuela no competitiva y no transmisiva sólo existen los resultados obtenidos 
estimulando todas las potencialidades de los niños, no existen fracasos porque dado que no 
hay limitaciones a las experiencias, tampoco hay objetivos prefijados iguales para todos. En 
consecuencia, en este sentido, si un niño no da es porque no puede dar. Lodi no cree en una 
educación neutral, el educador ha de trasmitir una tarea crítica, concienciadora, que permita 
al niño un talante crítico de la sociedad que le ha tocado vivir. Considera que lo político y lo 
pedagógico deben combinarse, posee una perspectiva utópica y socialista sobre las 
desigualdades sociales y el poder. El libro de texto le parece a Lodi incompatible con la 
escuela centrada en la experiencia del niño, las notas las ve  sólo como un trámite 
administrativo impuesto por la burocracia escolar. La escuela debe asumir la tarea de la 
formación del hombre nuevo y tolerante, capaz de integrarse en la sociedad democrática, por 
medio de una educación democrática y liberadora
226
.  
 
Hacemos mención a Mario Lodi por considerar que está en la misma  línea  de enfocar 
el fracaso escolar a la seguida por el P. Silva, que detalla que en  Benposta se imparte una 
enseñanza partiendo de las diferencias individuales de los alumnos, se le exige más al que 
puede dar más. El P. Silva no quiere que se utilicen libros de texto, salvo para utilizarles 
como consulta. También es partidario de que el muchacho adquiera una conciencia crítica de 
la sociedad. Coincide con Lodi en la misma perspectiva sobre las desigualdades y el poder. 
Las notas y la evaluación tampoco entran en su pensamiento. Tienen también el mismo 
pensamiento, sobre la forma que ha de asumir la escuela en  la formación del hombre nuevo. 
 
Para el P.Silva  no resultó  fácil sacar su Obra adelante, tuvo éxitos y fracasos,  
angustias y alegrías. Pasó momentos de desasosiego. En los años 80 se produce una crisis 
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importante que lleva a una etapa de reestructuración, sin embargo  siempre buscó soluciones. 
Con esta crisis se producen ciertos replanteamientos ideológicos, que coinciden con la 
entrada en Benposta de un grupo  importante de adultos, entre ellos algunos  profesores que 
se habían formado  con el espíritu de mayo del 68, lo que ayudó a buscar nuevas formulas 
para seguir hacia delante.  El Circo pasa también  por esa crisis  y tiene que renacer de sus 
cenizas.  
 
A partir de  la década de los 80, disminuye de alguna manera el nivel participativo de 
los muchachos en las decisiones de la Comunidad,  puede ser debido a que la edad media de 
los ciudadanos también disminuye considerablemente; ante esto tienen que hacerse nuevos 
planteamientos para que no se desmorone la convivencia ciudadana. 
Se cuenta con unos resultados de cincuenta años de trabajoque avalan este modelo, se 
podría   pensar  en  seguir aplicándolo,  aunque para ello habría que hacer un estudio 
profundo sobre la función  que  se necesitaría  adoptar  en la etapa educativa de este Siglo 
XXI.  Es evidente que ya no se podría dirigir al tipo de alumnado de los años 50. En Madrid  
está funcionando  la CEMU(Ciudad Escuela de Muchachos), pero optaron por un  sistema 
autoeducativo de estructura teórica (y, por tanto, revisable en todo momento) y no dogmática. 
Alberto Sánchez, su fundador, en 1970 cooperó con Benposta, estuvo en la Comunidad un 
tiempo y  se fue  por no coincidir con la metodología aplicada por el P. Silva; sí coincidía en 
los principios básicos y fines, pero no con los métodos 
En la CEMU desde hace unos años, el presupuesto de ingresos está basado en 
subvenciones públicas, convenios,  contratos de gestión de servicios públicos y actividades 
propias, etc. Las entidades públicas con las que mantienen algún tipo de acuerdo son el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, la Consejería de Servicios Sociales, la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés. Entre las privadas 
destacan la Obra Social de Caja Madrid y la Fundación La Caixa. El alumnado que reciben es 
de todo tipo, cuentan también  con alumnado con problemas de salud mental (cit. en 
Bibliografía final.)  
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Se supone que esto acarreará alguna inferencia exterior, pero los tiempos cambian y si 
se desea continuar hay que adaptarse a las nuevas necesidades  de la población, así como a las 
nuevas formulas presupuestarias y a los controles necesarios para el buen funcionamiento 
Institucional. No se puede contar con la formula ―de lo provisional‖ de otros tiempos.  
El P. Silva supo que en su obra se pueden encontrar fallos, pero para él lo importante 
son los resultados obtenidos y tuvo el convencimiento de que cuantitativamente  sus alumnos 
avalaron unos resultados positivos, ya que  la cantidad lo demuestra. No entra en valoraciones 
de la calidad de la educación, en cuanto a éxitos escolares,  para él lo importante es formar  a 
la persona, tanto social como políticamente. Sobre este hombre hay muchos testimonios, unos 
pueden ser más favorables, otros menos, pero todo el mundo reconoce su esfuerzo personal 
en la luchapor unos ideales, forjados en su juventud y que le acompañaron durante toda su 
vida. 
 
 
Al finalizar el estudio de esta institución, hay una sensación de no haber podido captar 
en todo su esplendor el trabajo y las vivencias de los años de  apogeo  comunitario. Imposible  
recuperar  la totalidad de las vivencias a través  de esta  investigación, a pesar  de la 
aportación otorgada por las  fuentes orales. El apasionamiento que ponen tanto el Padre Silva, 
como los antiguos alumnos cuando rememoran aquellos años, evidencia la grandeza de la 
actividad del momento.  
 
A pesar de las dificultades para contrastar informaciones escritas, por no haber mucha 
literatura al respecto, han sido de gran importancia las aportaciones orales, que nos han 
permitido contrastar informaciones entre las personas consultadas y poder discriminar los 
aspectos más interesantes para  esta  Tesis. No podemoscorrer el riesgo de dejar escapar en el 
tiempo experiencias muy valiosas, que se esconden en el patrimonio oral y en la red de 
relaciones que se han ido entretejiendo, a veces con dolor y creatividad frente a cada 
necesidad, y cómo  al recuperarlas cobran su vigencia y aportan su novedad. Intentamos dar 
a conocer la historia de esta Comunidad, asi como estimar, valorar la evolución y el 
desarrollo de la escolarización, desde el trasfondo legal,  administrativo y social que lo hizo 
posible. 
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Uno de los propósitos de esta investigación fue demostrar la eficacia y la calidad 
humana alcanzada entre sus miembros, en unos años  viviendo en democracia, en un país sin 
ella.  
 
También con este estudio se desea abrir líneas de investigación, que complementen y 
enriquezcan el compromiso social que esta comunidad adquirió en su día, así cómo el   
trabajo que se realizó  con la juventud  a través  de  formulas participativas y  organizativas 
que potenciaron  la autonomía,  independencia, y tolerancia,  de tantos  muchachos que 
vivieron una experiencia de libertad  y  responsabilidad,  en  unos  años de componente 
antidemocrático, el cual no facilitaba el espíritu creativo, ni transformador, con el que los 
jóvenes deben poder desarrollar su personalidad y estilo de vida. 
 
Este trabajo es un ensayo abierto a la continuación del estudio de esta experiencia; su 
resultado se desea pueda servir a Benposta para seguir afianzando y perfeccionando su 
camino, en las comunidades internacionales en las que trabaja, a los lectores para descubrir  
lo que fue y lo que hizo  Benposta en Ourense  y  a todos los que se interesen e impliquen en 
este tipo de experiencias,  para servir más y mejor a la sociedad. 
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La Región del  Domingo 16 de Enero de 2000,:  
 
5. DOCUMENTACIÓN INTERNA DE BENPOSTA227 
5.1. Material interno, revistas y otros documentos. 
Benposta Comunicació  (Febrero de 1999): Revista de Información Benposteña 
Espiña Gamallo, M. ―Benposta medio siglo de historia. Se cumplen Corenta sete anos de 
Benposta 
Fidalgo Álvarez, R  y  González González M.A (Curso 89/90),: Trabajo monográfico sobre 
el Monasterio de Rocas. Realizado por alumnas del Colegio Universitario de Orense. 
Gómez Carmen Eugenia (1996/97),: Estudio sobre Benposta Villavicencio. Fundación 
Universitaria Monserrat de Villavicencio: Benposta en el mundo: NºI  Caracas-Venezuela, 
octubre de 1990. Depósito Legal Nº pp 90-0274. ISSN 0798-1597 
Llop Perelló, O.,(2003-2004) Trabajo monográfico” Benposta Ciudad de los muchachos” 
                                                          
227
Consultada tanto en el despacho del P. Silva como en la biblioteca de Benposta. 
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López Freire   F. A. (1981),: Benposta, La Ciudad de los Muchachos de Orense. Curso 
monográfico de Doctorado 
Muñiz Sánchez, A. (1978): Muchachos: el Circo más joven del mundo. Madrid: Lipal. 
Muñiz Sánchez, A (1999): La Constitución del niño (proemio de Gloria Fuertes). Impreso en 
Chapón, Ediciones CEMU. 
Muñiz Sánchez, A. ( 1972):  Muchachos.  Madrid, Talleres Gráficos Montaña. 
Muñiz Sánchez, A.(s.d) Muchachos Departamento de Publicaciones de Benposta. 
Muñiz Sánchez, A. (1972): Revista, Textos y Diseño: Gabinete de Prensa de Benposta. 
Impreso en Barcelona. 
Paz Rodríguez, J. (1972): Benposta Forma Educativa Personalizada. [Tesina de licenciatura] 
Proyecto Benposta 40 años, 17 de agosto de 1996 con motivo de la celebración del 40 
aniversario de la institución de la Comunidad. 
Revista Los Muchachos,  editada. por el Gabinete de Prensa de Benposta,1972. 
Revista Revolución Circus Time. 
Revista !Despertad¡ (noviembre 1998). 
Trípticos de Benposta (sin fecha) y otros documentos de divulgación. 
 
 5.2. Documentos de carácter administrativo existentes en los archivos  
Acta de la Constitución de Benposta, Documento Constitucional (1957), que  comienza con 
las Leyes de ciudadanía  
Notificación del Ministerio de Educación Nacional (18 de agosto  de 1965) se le reconoce al 
Taller Escuela, como Centro no oficial reconocido de Formación Profesional Industrial. 
Notificación de la Delegación Provincial del Ministerio de  Educación y Ciencia de 25 de 
febrero de 1969  se concede la subvención de 2,100.000 PTA para la construcción de 
Educación Primaria y la Enseñanza será completamente gratuita. 
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Documento de la Administración de Justicia (septiembre de 1974) de Colombia 
reconociéndole personalidad jurídica a Benposta-Colombia. 
Solicitud de autorización Ministerial para la transformación del Centro de Formación 
Profesional de primer grado  y Oficialía Industrial  en Centro de Educación General Básica el 
19 de febrero de 1976. 
Correspondencia entre la Diputación ourensana y Benposta. Presidente de  la Diputación de 
Ourense, a Benposta el 5 de octubre de 1977, pidiéndole se retiren de San Pedro de Rocas 
para realizar obras. Respuesta del P. Silva el 16 de octubre de 1977, pidiéndole garantías, de 
volver allí. Respuesta el 18 de octubre de 1977, firmada por David Ferrer Garrido que le 
pueden seguir utilizando como Casa de Ejercicios. Confirma otra vez la Diputación en fecha 
24 de octubre de 1977, que lo pueden seguir utilizando. 
Firmas de los vecinos de San Pedro de Rocas y carta al Presidente de la Diputación, pidiendo 
que los muchachos sigan allí. Firmado por el Párroco de S. Ciprián de Covas: Octavio Gómez 
Nieto. 
Notificación de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de Ourense. 
14 de marzo de 1977: concesión de Centro de Educación General Básica, con 10 unidades 
(Orden Ministerial de 22 de febrero de 1977). 
Documento de Benposta-Colombia haciéndose responsable, ante el Ministerio de Educación 
Nacional del Instituto Experimental Benposta Nación de Muchachos el 30 de abril de 1977. 
Certificado de buena conducta (4 de mayo de 1977) de la Alcaldía municipal de Tocancipa,  
República de Colombia, a un miembro de la Comunidad. 
Documento de la Universidad de Santiago (11 de octubre de 1978), autorizando la 
impartición de las enseñanzas  de C.O.U. 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1de agosto de 1980, por Orden Ministerial de 8 de mayo 
de 1978 se concede la clasificación como  Centro Homologado de Bachillerato. 
Documentos de Secretaria: Libros de matrículas, Libros de actas de Asambleas, 
acreditaciones de identidad de las personas, para entrar en Benposta, instancias de solicitudes. 
Permiso de permanencia por 24 horas a una persona el día 6 de mayo de 1981. 
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Documento enviado por el P. Silva al Excmo. Presidente de la Xunta de Galicia el 15 de 
junio de 1986. Sobre la compra de los terrenos por la Xunta, en la que el P. Silva solicita la 
Donación por parte de la Xunta. Conlas contestaciones enviadas por la Xunta en 13 y 25 de 
junio de 1986. 
Otros documentos enviados en el año 1998, sobre tema anterior, por el P.Silva a la Xunta. 
Ttelegrama enviado por el P.Silva al Presidente de la Xunta el 5 de febrero de 1999, sobre el 
tema de los terrenos y contestación  de don Manuel Fraga Iribarne el 8 de febrero de 1999. 
Documento  de protesta (febrero de 2000) dirigido al Presidente de la Xunta de Galicia: Sr 
Fraga Iribarne, enviado por el sacerdote don Juan Manuel Benítez, Rector del Colegio 
Venezolano en Roma, que fue nombrado por la Conferencia Episcopal de Venezuela. 
 
6. FUENTES ORALES 
6.1. Entrevistas y encuentros con y sobre el Padre Silva
228
 
Entrevista personal  en septiembre de 1997, con el P. Silva, cuando fuimos a solicitar permiso 
para comenzar nuestro trabajo de investigación. 
Artículo leído por el P.Silva, en una de nuestras entrevistas en abril de 1998. Este artículo de 
Fabricio Caivano, fue publicado en octubre de 1978. 
Testimonios o reflexiones del P.Silva (sobre la permanencia de los adultos en la Comunidad)  
comentados en una de nuestras entrevistas en mayo de 1998. 
Artículo firmado por F.G.T. en 1954, publicado en La Región.  El P. Silva nos lo leyó en  
junio  de 1998. 
"Sobre la Marcha"(1947), con el título:―Jesús Silva Mendez, pintor de 14 años quiere                                   
exponer‖artículo de la época publicado en La Región bajo este epígrafe  
Entrevista,  al Padre Silva  el 15 de junio de 1998 
Datos emitidos por el canal T.V.B. el 4 de enero de 2002 
                                                          
228
Durante el período que permanecimos en contacto con la Comunidad (1998 – 2004) nuestras entrevistas 
fueron frecuentes. Algunas formales, y otras muchas informales, de las que no hay registro. 
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Testimonio emitido por el P. Silva en T.V.B. el 13 de octubre del 2000. 
6. 2. Conversaciones con el profesorado de Benposta. 
Primaria e infantil: se pasaron cuestionarios  la primera semana de junio del 2000 
Numerosa y frecuentes entrevistas durante el tiempo que pasamos con la Comunidad, 1998 a 
2004 con María, profesora del primer nivel, fuente primordial por la abundancia de datos 
cronológicos  aportados. 
Numerosas y frecuentes entrevistas desde 1998 a 2004, con Fina profesora del segundo nivel,   
aportó visión específica, de las actividades extraescolares  de los alumnos. 
Entrevistas desde 1998 a 1999 con Carmen Legido, profesora del tercer nivel y con  Luis  
Santalices, profesor de cuarto nivel. 
 Entrevista a Eva en 1998 que se encargaba de los niños más pequeños (profesora sustituta). 
Varias entrevistas y frecuentes desde 1998 a 2004, con Ángel Estevez “Ardilla‖, jefe de 
estudios, profesor del último nivel, y también de la Escuela del Circo. 
Entrevistas personales desde 1998 a 2004, con José Luis Díaz  del Hoyo  Director del 
Colegio y antiguo alumnos, fue una fuente primordial de datos sobre el contexto escolar.  
Se pasó cuestionario en BUP y COU en la primera semana de junio del 2000. Entrevistas con 
profesorado de dicho nivel: Joaquín Silva (profesor de Filosofía), Sandra Menéndez 
(profesora de Biología), Mª Amelia Alonso (profesora de Química), Lino (profesor de 
Inglés), Luis Fabelo (profesor de Historia), Teresa Grande Taboada (profesora de Arte). 
6.3. Conversaciones con alumnado y exalumnado de Benposta. 
Entrevista  con los siguientes alumnos de 3º y 4ºde E.S.O. (26-6-2000):  
Ainoa, que realizaba la función de secretaria de las Asambleas; Armando Suarez 
Herrero, un alumno que era de León; María, que estaba encargada del Banco; Estefanía 
Tercera Reyes, una alumna extranjera;  Sovan el Kati, alumna extranjera,  Mª del 
Carmen  Gómez Cueva; Fernando e Isabel Daperia, de Guinea; Daniel Antonio 
Botorro, alumno extranjero; Jaime  alumno de Colombia; Edison Steve Enríquez, de 
Colombia. 
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Entrevista con los siguientes alumnos de BUP (5-4-2000): 
Nuria Gil Rodríguez, alumna externa; Dalila Morales alumna extranjera;  Elena y su 
hermano Herber, residían en la comunidad con su familia; Miguel Ángel C. Rodríguez, 
alumno externo; Cheo; Ángelo Navor Lozano, Jesús Solorzano,  Richar, y Ruy, de 
Sudamérica. 
Entrevista realizada con los alumnos de COU (19-2-2000) 
Leny Blohn, alumna alemana; Katia Vinogradora, alumna rusa; Diana Ferreira 
Medeiros, alumna externa; Gerald, Alex, Richard, Jaime Alberto Navarro, Iván Díaz, 
Antonio Vasques, alumnos extranjeros; José, alumno de Cádiz; Iria Domínguez  
Rodríguez,  Mateo Rubiales Carrera, alumnos externos. 
A antiguos alumnos y personas con responsabilidad en la Comunidad se realizó la entrevista 
la segunda semana de junio del 2000. 
Entrevista personal en setiembre de 1997, con Emilio Cid Cortizo (antiguo alumno), y 
administrador de Benp., la realizamos  cuando fuimos a plantear nuestro trabajo de 
investigación.   
Entrevistas personales frecuentes  con el Alcalde, Antonio Apolinar Sancha, alias “H,‖ 
Varias entrevistas personales  con  Arnulfo Rojas (antiguo alumno y Alcalde), es el  
responsable sanitario. 
Entrevistas personales con  Sergio Firvida Rodríguez, responsable de administración, y con 
su mujer, que viven en Benposta.  
Entrevistas personales con el antiguo alumno Tony Martínez, es el Director del circo y 
profesor de la Escuela de Circo. 
Varias entrevistas personales con Manuel, encargado de TVB,  aportó datos relacionados con 
los movimientos políticos y sociales que hubo en Benposta. 
Entrevista personal en marzo de 1998, con Arango (antiguo alumno), con responsabilidad  en 
el Circo y profesor de esa escuela. 
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Entrevista personal  en febrero de 1999, con Nelsón Pérez Lasprina, que fue Alcalde, y 
estuvo en Benposta-Colombia.  
Entrevista personal en febrero de 1999, con Molina, (antiguo alumno) y responsable de la 
Carpintería 
Entrevista personal  en febrero de 1999,  con Touriño, responsable de talleres de 
marroquinería 
Varias entrevistas personales en el primer trimestre de 1998, con Ivón, que fue antigua 
alumna y llegó de Benposta Colombia.   
6. 4. Otras entrevistas a personas relacionadas con Benposta. 
Entrevista personal el 3 de octubre de 1998, con Luis Roal, ex -deportista ourensano  
vinculado con Benposta 
Entrevista   el 10 -10- 1998, con Natalia Menéndez Llorente,  ex -alumna de Imagen y 
Sonido, realizando prácticas en T.V.B.  
Entrevista realizada el 10-10-1998, con Marcos Figueiras, ex alumno de imagen y Sonido, 
realizando prácticas en T.V.B. 
Entrevista personal  del 20 de enero del 1999,  con el  Rvdo. D. Juan Manuel Benítez. Rector 
del Colegio Venezolano de Roma, realizada en Benposta 
Entrevista personal del 14 de marzo de 1999, con D. José Delgado, Inspector de Educación 
de Ourense, realizada en la Delegación de Educación de Ourense. 
Entrevista personal del día 17 de mayo del 2000,  con el P. Aurelio Grande,  realizada en el 
Obispado de Ourense. 
José Luis Campo Rodicio, ―Pequeno” el 9 de octubre del  2000, dio en la Carpa del circo de 
Benposta, una  conferencia sobre Benposta-Bogotá- donde él era Director.  
Entrevistas con Chelo, secretaria del Centro,  todos los días (julio y agosto 98/99). Muy 
amablemente nos aclaraba datos de los ficheros que consultábamos. 
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APÉNDICES 
 
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 
Nº   1 Padre Silva 
Nº   2  Mapa de Ourense 
Nº   3  Callejero con las Sedes de Benposta 
Nº   4  Gráfico  Leyes de Ciudadanía 
Nº   5  Himno de Benposta-mensaje de Paz. 
Nº  6. Zonas e Instalaciones de Benposta, con esquema (guía turística de Benposta,1996) 
Nº  7. Cuadro de  registro de observaciones sobre: día, hora, nº de observados, sexo, 
edades aproximadas, lugar, descripción de lo observado. 
Nº  8. Preguntas de las entrevistas: P. Silva, Alcalde, profesores, alumnos, encargados,   
antiguos alumnos 
Nº  9 Artículos sobre el Padre Silva 
Nº 10.  Principios Proclamados por Benposta 
Nº 11.  Conceptos que definen la estructura interna de Benp.         
Nº 12. Los tres pilares de la Constitución 
Nº 13 Otras  Leyes y Normas 
Nº 14  Copia de billete de  la moneda  interna (Corona;  copia de un documento de 
Banco, utilizado dentro de la Comunidad; copia de una nómina donde se describen los 
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conceptos por los que se paga y se cobra. Acta de una Asamblea. Justificante de un 
permiso de entrada en Benposta. 
Nº 15 Copias de correspondencia de las Instituciones Educativas a Benposta. 
Nº 16 Descripción de La Gran Aventura 
Nº 17  San Pedro de Rocas                             
Nº 18  Descripción de la Aldea Infantil 
Nº 19  Artículo 52 (los Distritos) 
Nº 20  Años de gloria con el Circo. Reconocimientos.  
Nº21 Funcionamiento de la Escuela de Circo, actividad diaria de los alumnos. 
Nº 22Desarrollo del Ideario Educativo de Benposta. 
Nº 23   Benposta políticamente propugna. 
Nº24  Descripción de la actividad de los profesores. 
Nº 25  Descripción de la actividad de los alumnos; la designación de cargos. Procedencia 
de los alumnos. 
Nº 26  Copia de documentos sobre acciones en Benposta Colombia. 
Nº  27   Fotografías. 
Nº  28 Anexo: Final  de Benposta y final del Padre Silva. 
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Anexo Nº 1  Padre Silva 
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Anexo Nº 2    
 
Podemos considerar como sedes  actuales las que funcionaban  en el año 2000:Sede principal de Benposta y una 
en Chantada(Lugo), es una casa que regalaron a Benposta y se utiliza para llevar allí a  alumnos a realizar 
algunas actividades. 
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Anexo Nº 3   Callejero Ourense 
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Anexo Nº 4   Gráfico de Leyes de Ciudadanía 
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Anexo Nº 5   El Himno-Mensaje de Paz 
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Anexo  Nº 6  Las Instalaciones de Benposta   
 
Benposta nace en Orense, donde actualmente está la Sede central, que a su vez es la 
capital de la Nación y por el momento  la más importante realización de La Nación de 
Muchachos. Está situada a unos cinco kilómetros de Orense dirección Madrid. Ocupa una 
extensión de 200.000 metros cuadrados en un frondoso bosque de pinos y eucaliptos  
El Arco de la Paz, con su inscripción correspondiente, es lo primero que encuentra el 
visitante cuando llega a Benposta. La inscripción significa: Benposta está en contra de las 
armas. Desde tiempos  ancestrales, los humanos encerraron entre rejas a los fieros animales.... 
dieron libertad a los cañones....construyeron armas asesinas....químicas....letales.... 
Benposta sueña que algún día, las armas se encuentren enjauladas  y sobre ellas, cual 
pena las fieras se alcen liberadas229 
 
La estructura de Benposta en todos los países, está compuesta   básicamente de seis 
grandes zonas:  
Zona de convivencia, donde están las instalaciones de carácter   social, que tienen relación 
con la vida ciudadana. 
Zona residencial, en la que están situadas las dependencias     para el descanso -chalets-  están 
los dormitorios, salas de  estar, aseos y algunos de los chalés cuentan con terrazas. 
 
                                                          
229
Paz Rodríguez, J.(1972): Tesina: Benposta Forma Educativa Personalizada. 
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Zona escolar, en la cual están las aulas de EGB, ESO, BUP, COU,   FP, Las instalaciones de 
Radio y TV(que a su vez sirven para  realizar prácticas los alumnos de Imagen y Sonido), y 
las  instalaciones que tienen relación con la actividad escolar. 
Zona  industrial, en la que se realizan las actividades  relacionadas con los talleres, en sus 
diversas modalidades;  donde los alumnos  aprenden actividades y oficios en horario 
extraescolar.
 
Zona deportiva, para jugar y realizar actividades   de ocio.  
Zona verde: jardines, parques naturales, bosques...y "zoológico.‖ Dentro de la zona verde está 
una parte dedicada al   cultivo de la huerta, en la que al tiempo de obtener productos         
para el consumo, sirve como aprendizaje de técnicas agrícolas230 
  
                                                          
230
Datos de la guía turística de Benposta 
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La organización de las dependencias es flexible y se ajusta a las necesidades del 
momento; pero básicamente desde su historia son las siguientes: (guía turística de 
Benposta, 1996) 
 
 
 
-Aduana. (1) 
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-Oficina de turismo (2) 
 
-Arco de la Paz (3)  
 
 
Arco de la Paz, con su inscripción, que significa Benposta está en contra de las armas y 
sueña que algún día éstas se encuentren enjauladas y sobre ellas, cual pena las fieras se 
alcen liberadas. 
 
 
-Museo María Menéndez (4) 
-Piscina (5) 
-Guardería-actualmente viviendas dormitorios- (6) 
-Hospital (7) 
-Mezquita (8) 
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-Plaza de la Constitución (9) 
-Iglesia del niño Rey (10) 
 
 
Iglesia niño Rey- Capilla de benposta 
 
 
-Gobierno y Ayuntamiento,(Correos y telégrafos, oficinas   administrativas) (11) 
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-Bar Plaza (12) 
 
 
Fiadeiro (bar donde se reúnen los muchachos). En la parte derecha vemos las aulas de 
clases 
 
 
-Banco (13) 
-Casa del Cura (14) 
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Casa del Cura y Plaza de la Constitución 
 
 
-Taller de confección (15) 
-Tienda del pueblo (16) 
-Peluquería (17) 
-Supermercado (18) 
-Escuela de música (19) 
-Estudios Benposta "Film´s" (20) 
-Taller de mecánica (21) 
-Lavandería (22) 
-Hípica (23) 
-Almacén (24) 
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-Nipon Hotel-Residencia (25) 
-Circo Poliedro-Escuela Internacional de Artes Acrobáticas 
Circenses (26-27)  
 
 
Circo y Escuela de Circo 
 
-Mesón-Fiadeiro (28) 
-Televisión Canal 22 UHF - Radio Benposta 100.0 (29) 
-Escuela de Imagen y Sonido-Universidad Libre de Benposta. (30) 
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Escuela de Imagen y Sonido, donde se halla el canal TVB y Radio Benposta. 
 
 
-Escuela de primera Enseñanza (31) 
-Escuela de Enseñanza Secundaria Obligatoria (32) 
-Biblioteca (33) 
-Laboratorio (34) 
-Aulas Bachillerato (35) 
-Parlamento-Sala de Asambleas (36) 
-Hostal Villa Bernal (37)-Hostal Villa Marita (38) 
-Restaurante-Autoservicio(actualmente hay dormitorios) (39) 
-Imprenta (40) 
-Escuela de protésicos dentales-Laboratorio de ortodoncia (41) 
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-Gimnasio (42) 
-Taller metalurgia (43-44) 
-Carpintería (45) 
-Talleres de Cerámica (46) y Cuero-zapatería (47) 
-Ciudad deportiva (48) 
-Zona agrícola-invernaderos (49) 
-Hotel donde están actualmente la cocina y comedores (50) 
-Estación de servicio-Gasolinera (51)
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ANEXO  Nº7  
Cuadro de  registro sobre Observación: día, hora, nº de observados, sexo, edades 
Para este cuadro se escogió una de las cuestiones de la lista:Atención de los alumnos en 
las Asambleas. Se realizó un cuadro por cuestión. 
 Día 
 
 
26 de 
junio 
   Hora 
 
8,45de la 
mañana 
Nºalum. 
 
    27 
   Sexo 
 
15chicas 
y12chicos 
   Edades 
 
14ESO,BUP 
13primaria 
  Lugar 
 
Asamblea 
    Descripción 
Los             mayores 
participativos, pero los 
deprimaria,no prestan 
atención: 3 se veían 
cansados o aburridos; 
2 estuvieron 
moviéndose; 3 
estuvieron jugando; 
2estuvieron hablando 
La interpretación que se puede hacer de lo observado:  entendemos que esta actividad no se ajusta a las 
edades de los alumnos de primaria, los temas que se tratan no los entienden, se aburren y se cansan. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Previamente se establecieron unas categorías y se codificaron, para hacer el 
registro seleccionado. 
 
Para este caso se realizó un cuadro 
                   Categorías                 Fecha: 26 de junio de 2001 
 
                                                       Enunciado: Atención de los alumnos en las Asambleas 
A      =       Atentos                                       
D      =       dormidos 
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C      =       Cansados                                   Registro:    14P;   3C;   2M;  3J ;  2H 
H      =       hablando 
J       =       jugando 
M     =        moviéndose 
P      =        participativos 
S E   =       Sentados escribiendo 
Elaboración propia 
 
Se hicieron cinco observaciones en las Asambleas. 18 de mayo, 25 de mayo, 12 de junio, 26 
de junio, 29 de junio de 2001 
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Anexo Nº 8  PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS.    
Para  el  Padre Silva 
¿Qué herencia podemos encontrar, en Benposta, de los socialistas utópicos? Si es que hay 
alguna. 
¿En Benposta  es importante la enseñanza memorística? 
En su pensamiento ¿se puede decir que han influido los conceptos del antiguo cristianismo? 
¿Cómo logran en Benposta evitar el fracaso escolar?; pues parece que aquí no se comenta 
mucho este tema. 
Vemos que Ud. intenta que la educación sea ‖socialmente crítica‖, e incluso subversiva y 
revolucionaria.¿ No le crea problema con las Administraciones y con la Iglesia? 
¿Qué es más importante el futuro de Benposta o la idea de  Benposta?  
¿De qué teorías ha partido para poner en marcha Benposta? 
Ud. siempre se manifiesta a favor de la libertad; pero ¿cómo considera que ha de ser la 
libertad del niño en formación? 
Es conocida su consideración de la Pedagogía socialista, pero ¿está de acuerdo con todos los 
postulados, en  todas las pedagogías socialistas? 
Suele exaltar la figura del líder, diciendo a los muchachos que han de ser líderes, no entiendo 
muy bien el alcance del concepto. Porque hay muchos factores para ejercer el liderazgo. 
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Es muy interesante lo que se consideran los tres pilares de Benposta:  aprender a pensar con 
la mente, aprender a pensar con las manos, aprender a pensar con los demás. Parece ver en 
ellos alguna influencia de Freinet.¿ la hay? 
¿Está Ud. de acuerdo  con el ideario educativo de Neill? 
¿Qué consideración le merece su idea de libertad? 
¿Qué identificación podemos hacer entre su concepción pedagógica y la de Makarenko? 
Makarenko decía: que era necesaria una personalidad con máxima autoridad dentro de la 
comunidad que tenga mayor experiencia, para imponer su criterio en momentos de difíciles 
soluciones. ¿Ud. también lo ve así. 
 
Para el Alcalde 
 
¿Los niños/as pequeños gozan de prioridad en sus necesidades o son tratados como el resto? 
¿Cómo se logra el control de las conductas? 
¿El Alcalde comprueba si los diputados cumplen bien su misión? 
¿Qué se estimula más, el trabajo en equipo o el individual? 
Si se tiene conocimiento de que un alumno/a comete una falta.¿ se da por supuesto o se 
investiga al respecto? 
¿Alcanzan los objetivos de formación todos los alumnos/as? 
La discusión de los hechos ¿es tarea de todo el grupo o sólo de los cargos? 
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¿Cómo se fomenta la responsabilidad de los alumnos/as? 
¿Quiénes son más responsables los chicos o las chicas? 
¿Qué exigencias pone el Centro para la entrada de los alumnos/as? 
¿Qué se le exige al personal docente del Centro, para su entrada como profesor? 
¿Los chicos aceptan bien las normas y la disciplina? 
¿Qué opinión te merecen los castigos? 
Si la comunidad no fuese mixta ¿se plantearían menos problemas? 
¿Qué es primero, el bienestar del individuo concreto o el de la colectividad? 
 
Para  los Antiguos alumnos 
¿Crees que Benposta sin el Circo habría fracasado antes? 
¿Por qué piensas que el Circo está en una etapa decadente? 
¿Qué motivo o motivos, ayudaba a qué salieseis de las crisis que tuvo Benposta? 
¿Cuándo salís de la Comunidad seguís sintiendo que aún tenis responsabilidad con ella? 
¿Qué es para ti, ahora desde adulto el concepto benposteño? 
La formación  benposteña ¿la consideras suficiente, para tu inserción laboral? 
Cómo crees que se acepta socialmente a la gente que ha estado en Benposta? 
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¿Cuándo salís os olvidáis de los ideales con los que os formasteis o preocupan menos? 
¿Encuentras diferencias entre tu época y actualmente? 
¿Crees que la edad de entrada de los chicos es una variable de cambio en la Comunidad? 
¿Cómo se utilizaba el trabajo, dentro del programa educacional, en tu época? 
¿Qué tipo de estudios realizaste? 
¿Cómo se iban solucionando los problemas que se fueron presentando en Benposta? 
¿Los chicos eran más respetuosos antes o ahora? 
¿Crees que estos niños aprenden a adquirir el compromiso benposteño, como antes. 
 
 Para los alumnos: 
¿Crees que en Benposta vas a poder estudiar, en un futuro, lo que quieras o te guste? 
¿Piensas finalizar tus estudios aquí? 
¿Cuánto tiempo dedicas al estudio y a trabajos manuales? 
¿Con quién te llevas mejor: con los chicos, con las chicas, te da igual?  
¿Tienes buenas relaciones con los chicos de otros países? 
¿ piensas que tienes suficiente intimidad en la comunidad? 
¿De  las sanciones que imponen cuales son las que más te molestan? 
¿Cómo  convives con los chicos de otras razas y otros países? 
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¿Crees que los alumno/as os  tenéis  suficiente  respeto entre vosotros? 
¿Consideras que es necesaria la Asamblea diaria? 
¿Te gustan las actividades que realizas? 
¿Es obligatorio ir a rezar en la capilla? 
A los alumnos extranjeros se les preguntaba también  
¿Sabias algo de Benposta cuando estabas en tu país? ¿Por qué motivo  viniste? 
¿Aquí se preocupan de que no olvidéis vuestra cultura?  
¿Te sientes feliz en Benposta? 
 
Para  los profesores: 
 
¿Qué es para ti lo principal de este modelo? 
¿Consideras necesaria la disciplina? 
¿Las clases son flexibles o han de ser rígidas, para poder organizar a un alumnado tan 
heterogéneo? 
¿Es necesario aplicar técnicas concretas para lograr los objetivos marcados? 
Se observan problemas en la comunidad por la convivencia entre chicos y chicas o entre el 
alumnado de distintas nacionalidades? 
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¿Se observa que los alumnos adquieran las competencias sociales de austeridad, unidad, 
libertad, y responsabilidad, que el P.Silva propuso? 
La agrupación de los alumnos en clase, se hace por edades o por nivel de conocimientos? 
¿A qué se da prioridad: a la instrucción del niño o a educar la personalidad y el carácter? 
¿Cómo se logra el interés del chico/a ante el aprendizaje,  en las clases? 
¿Se le señalan metas a los alumnos, o se hay que conformar con exigirles contenidos 
mínimos? 
¿Quiénes suelen ser más responsables los chicos o las chicas? 
 
¿Los chicos/as participan activamente en la gestión de las tereas escolares? 
 
A los encargados de grupo 
¿Qué consideras más eficaz para el control del grupo: castigo, ejemplo o motivación? 
¿Se trata a todos cómo iguales o se tienen en cuenta las diferencias individuales? 
¿Los niños asisten con regularidad a clase? 
¿Se discrimina a las chicas? 
¿Hay privilegios por algún grupo, o algún individuo? 
¿Hay democracia para que el chico escoja sus actividades extraescolares, o se les imponen? 
¿Qué papel tiene en la Comunidad por ejemplo: la puntualidad, el respeto, el aseo? 
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¿Consideras que los servicios que se realizan en la Comunidad son justos o injustos? 
¿Tenéis tiempo libre para vuestras aficiones? 
¿Realiza todo el mundo las tareas comunitarias o procura esquivarlas? 
¿Qué es más importante estar adaptado al ambiente o ser buen estudiante? 
¿Hay motivación entre los alumnos, ante las tareas comunitarias? 
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Anexo Nº 9  Artículos sobre el Padre Silva 
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"Gaceta Ilustrada del 31 de diciembre de 1972”. De la columna dedicada al Padre 
Silva sacamos un pequeño extracto que nos ayuda a definir su figura. "Una figura inquietante 
la de este guerrillero de la caridad, que saca las uñas cuando le mientas la palabra caridad 
y te pone delante, resplandeciente como una bandera, la palabra justicia. No se te ocurra 
hablarle de sus "huérfanos", porque te araña. En Benposta sólo hay ciudadanos: unos son 
huérfanos y otros, no, como en cualquier comunidad. Unos son blancos y otros son negros, 
aquí te dan la bienvenida en siete lenguas" 
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Anexo Nº 10.    Principios Proclamados por Benposta. 
*En el vértice de la pirámide social se encuentra el niño como personaje principal. 
*El niño es objeto de admiración, nunca de misericordia tutelar o protección caritativa. 
*Ser niño es conservar incólume el título de propietario del mundo. Todo lo que hay en la     
tierra   les pertenece por derecho propio. 
*Los derechos del niño son los mismos, para todos. Todos los niños tienen  derecho a 
sentarse en la misma  mesa del Padre Dios de quiere que todos los niños son sus hijos 
predilectos. 
*Todos los niños nacen con los mismos derechos. Derecho a la vida, derecho al amor, 
derecho al   alimento necesario, derecho a la alegría, derecho al vestido, derecho a la 
igualdad, derecho.... 
*Toda la sociedad es culpable de impedir el cumplimiento de estos derechos del niño. Si 
algún     niño tiene hambre o no tiene casa donde dormir o escuela donde estudiar, es porque 
alguien le ha arrebatado su herencia. 
El niño no tiene que agradecer a nadie el uso de estos derechos. 
* Los padres, las instituciones privadas u oficiales de la Iglesia o del Estado que se ocupan de 
la  infancia no hacen más  que devolver al niño, lo que la sociedad les ha robado. 
*Con estos niños la sociedad tiene un deber de restitución. 
*Todos los niños salen sin marcar del Seno de Dios y del vientre de sus madres. 
*Humilla injustamente al niño el que pone precio de agradecimiento al derecho sacrosanto de   
restitución. 
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*No hay niños ricos ni niños pobres, no hay niños negros, no hay gamines, hay niños, sólo 
niños...Hijos de Dios. 
*Partir de reconocimiento de este derecho indiscutible, es ponerse en vías de una solución 
real y   práctica del angustioso problema de la juventud y de la infancia en el mundo. Si no 
partimos del reconocimiento de los derechos del niño, lo único que haremos es poner parches 
que  agravarán más el problema.  
* Se necesitan con urgencia soluciones universales 
* Pretender implantar un régimen en el que se pretenda respetar los derechos de igualdad de  
todos los hombres, mientras con escándalo y manifiesta contradicción se permite y se   
promueve   la desigualdad en la infancia, no es más que un ingenuo y engañoso eslogan     
publicitario. 
*Es un deber de los poderes públicos, de las instituciones oficiales o privadas, de la Iglesia, 
de los individuos conscientes, promover con la máxima urgencia los derechos de igualdad 
entre los   niños. 
*No deben existir instituciones públicas o privadas de asistencia exclusiva a niños 
desgraciados  o desvalidos, pero en el caso de que existieran deberían ser instituciones 
modelo en todos sus   aspectos. 
*No se cumple con su obligación de restitución a la sociedad, cuyas instituciones 
asistenciales se alimentan con el reparto de las migajas que sobran de los demás 
presupuestos, y a la vez  muestran una actitud de caritativo benefactor a quienes los acogidos 
deberán eterno    agradecimiento. 
*No se cumple con su misión evangélica, las instituciones cristianas que en contra del 
mandato de Cristo "La unión de los hermanos separados," han pretendido realizar una labor 
educativa de una escandalosa discriminación231.
 
 
 
                                                          
231A
rtículo 6 del Documento  Constitucional de Benposta,  
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Anexo Nº 11. CONCEPTOS que definen la estructura interna de Benposta
Estos conceptos tenían como finalidad, cuando se instauraron, servir de orientación o guía 
232a los profesores para seguir una línea común a los fines propuestos por la comunidad. 
No quiere esto decir que se hayan transmitido así en su totalidad, pero evidentemente 
marcan unos principios.  
 
*BENPOSTA: Comunidad de muchachos comprometidos con la transformación del mundo. 
*OBJETIVO DE BENPOSTA: 1) Transformación del mundo.    2) Producción del hombre 
nuevo. 
*HOMBRE NUEVO: Hombre consciente de su calidad de miembro de la comunidad 
humana, cuyas tres cuartas partes sufren bajo la opresión. 
*VIDA: Atributo de todo ser vivo. Contradicción de muerte. Se sabe que un ser está vivo si 
actúa como tal ser. 
*MUNDO: Conjunto de elementos materiales físicos y sociales, habitáculo al servicio del 
hombre (normalidad y paranormal, lo natural y lo antinatural, lo psíquico y lo no psíquico. 
*PERFECCIÓN DEL MUNDO: Igual a transformación. 
*HOMBRE: Animal racional que se perfecciona física y psíquicamente  en su capacidad de 
miembro de la comunidad humana a la que pertenece. 
*HOMBRE CULTO: Hombres con cerebro seleccionador o capacidad selectiva de elementos 
útiles y nocivos - para la perfección del mundo. 
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*NIÑO: Hombre en estado de pureza. hombre con capacidad para sentirse miembro 
consciente de la comunidad humana. 
*INVESTIGACIÓN: Introducción en lo desconocido de nuestro mundo  (universo) no 
perceptible directamente a nuestros sentidos. 
*PEDAGOGÍA: Ciencia principios y sistemas útiles para conducir al niño a través del 
proceso psicofísico de producción de un hombre nuevo. 
*EDUCACIÓN: Producción de hombres nuevos. 
*EDUCAR: Preparar psíquicamente al niño para cooperar al cambio. 
*CULTURA: Conjunto de conocimientos del hombre sobre el hombre  y su entorno que 
sirven para el cambio - Cultura y anticultura.  Valor y contravalor  
*COMUNICACIÓN: Facultad esencial y cualidad característica de todo ser inteligente que le 
permite transmitir sus pensamientos y sentimientos a sus semejantes. El hombre es un ente 
comunicable. El hombre es tal, en la medida de su capacidad de comunicación.  El hombre es 
comunicación, si falta ésta no hay hombre. 
*RECEPTIVIDAD: Capacidad de recibir elementos inteligibles útiles para el crecimiento del 
niño. Característica primordial del niño. ¡Ojo! un niño no receptivo o está enfermo o no 
entiende, o no ha descubierto la utilidad de la enseñanza.  
*ENSEÑANZA: Elementos inteligibles y útiles que el que enseña pone a disposición del 
niño en su proceso de adquisición de cultura 
*MAESTRO: Hombre culto. Conocedor de elementos útiles para el cambio y para la 
culturización, en posesión de métodos y sistemas para la transmisión de los mismos a sus 
alumnos, adecuándoles a la edad y capacidad perceptiva del niño. 
*APRENDIZAJE: Capacidad selectiva del niño que le conduce a la asimilación de elementos 
útiles y necesarios para su crecimiento.  Prohibido envenenar el organismo infantil con 
elementos dañinos y nocivos para su desarrollo humano. 
*SABIDURIA: Posesión cognoscitiva de todos los caminos que conducen al cambio. 
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*IGNORANCIA: Desconocimiento teórico y práctico de los caminos y métodos filosóficos y 
científicos que conducen al cambio. 
 *PLAN DE ESTUDIOS: Proyecto, organización y combinación de los medios y materias 
que permiten la introducción del niño en el campo de la cultura.   
*ESCUELA: Establecimiento monopolizador de formación e información con enseñanzas y 
sistemas académicos encubiertos bajo títulos de "Educación" 
*ESCUELA EN BEMPOSTA: Instrumento de introducción del niño a un proceso cíclico de 
adquisición de cultura. 
*ESTUDIO: Capacidad de comprensión y de relación entre los diversos elementos que 
constituyen un conjunto armónico y homogéneo del mundo perceptible a nuestros sentidos. 
*MEMORIA: Capacidad de retención de elementos útiles, prohibido retener lo inútil.   
*LIBRO: invento para la transmisión del pensamiento, escrito de  ideas y de conceptos 
liberadores fruto del estudio y la investigación de hombres cultos. 
*LECTURA: Capacidad de interpretar los signos que transmiten el pensamiento de seres 
inteligentes ausentes en el tiempo o en el espacio. 
*ESCRITURA: Conocimiento, interpretación y construcción de signos, reglas y combinación 
de los mismos, que sirven para transmitir el pensamiento de seres racionales, ausentes, a sus 
semejantes. 
*INCENTIVOS ACADÉMICOS: Elementos que hacen atractivo y captan  la ilusión que 
facilita el aprendizaje.  
*PREMIO Y CASTIGO: Ni la hostilidad, ni la eficacia en el aprendizaje serán objetos de 
premio. El castigo, aunque pretenda  ser ejemplar es la primera lección de introducción a la 
venganza. 
*AUTORITARISMO:¡NO! Prepotencia injustificada y supervaloración  de títulos 
extrínsecos como medio de influencia en el alumnado. 
*SANCIONES FÍSICAS Y MORALES: NO 
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*EVALUACIONES: Globalización de niveles de comprensión y asimilación de un alumno.    
Sistemas de medida del grado de madurez  en el ciclo de adquirir cultura 
*EXÁMENES: NO 
*MATRÍCULAS DE HONOR: NO 
*CALIFICACIONES: NO 
*TRIBUNALES: Instrumentos de terror. 
*SUSPENSO: Incapacidad de enseñanza de un profesor. Falta de capacidad de comunicación 
del profesor. Ignorancia culpable de elementos de evaluación 233 
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Anexo Nº 12  Los tres pilares de la constitución de Benposta 
 
Los Tres Pilares Fundamentales de la Constitución de Benposta son los siguientes: 
 
 La vida de Benposta se comprende dividida en tres aspectos de los que ninguno de 
sus componentes puede sustraerse: 1) Laboral. 2)  Intelectual. 3) Ideológico-social. 
 Estos tres aspectos de la actividad no se comprenden sino como medio o dotación para 
cumplir los objetivos transformadores propuestos en la constitución y el pensamiento de 
Benposta.  
Así los miembros sólo disponen de una razón válida, para su permanencia en calidad 
de miembros dentro de este territorio: razón vocacional o de entronque. Dentro de lo dicho, 
se entienden los deberes o campos de acción:  
 
Trabajo. 
 
Todo miembro de Bemposta debe trabajar, sin excepciones, en alguna o algunas de las 
ramas de la productividad industrial,  no industrial, o artística. En este sentido:  
Impera la ley de la ecuanimidad de un trabajo repartido. 
Impera la presión ejercida por la necesidad. Justicia que exige que el peso  de la necesidad   
*tanto como la responsabilidad de satisfacerla recaiga absolutamente sobre todos y cada uno 
*de nuestros hombres y mujeres, absolutamente. 
 
Formación Intelectual. 
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Todo miembro de Benposta debe adquirir  dotación intelectual, entendiendo que el 
proceso de formación intelectual es un proceso de formación permanente. Se continúa de tal 
modo que nadie tiene en particular, el derecho de decidir por cuenta propia el momento de 
cese de la formacióngeneral; tan sólo una ojeada a los fines benposteños da a conocer que 
aquí, como en el caso anterior, rige una ley de la necesidad de "formación madura". El motor 
y razón del mencionado proceso  es el servicio al objetivo principal: adquisición de un 
arsenal  argumental suficiente para ejercer la obra de combate. 
 
Participación Social. 
 
 Todo miembro de Benposta ocupará un puesto que nadie tomará en su lugar; el que le 
corresponde dentro del sistema de responsabilidades de acuerdo a su capacidad, así como la 
adaptación a lo que establece la vida social de Benposta. 
La característica esencial de la vida aquí es la vida comunitaria 
Fuente: Documento interno de la Comunidad del cual tenemos copia 
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Nº 13  Otras Leyes y Normas 
 
1.) Las leyes constitucionales fundamentales o estatuarias, son los principios y 
derroteros fundamentales de la ideología de Benposta y compete establecerlos, puntualizarlos 
y especificarlos,  en los momentos y circunstancias requeridas a su fundador  y en su defecto 
a la Gran Aventura. Estas son la base  de todo el poder legislativo de Benposta. 
          2.) Las leyes orgánicas u ordinarias, son las dictaminadas para la buena marcha de la 
comunidad por el poder legislativo en funciones y son decretadas por la Gran Aventura, 
órgano por excelencia legislador de Benposta y de cada una de sus comunidades. 
3.) Las decisiones son normas decretadas por el poder ejecutivo  y sus órganos, en uso 
de sus atribuciones, dependiendo de las leyes constitucionales o estatuarias. 
4.) Los acuerdos son las normas decretadas por la Asamblea General, constituida por 
todos los miembros comprometidos o en proceso de integración de cada una de las 
comunidades deBenposta. Estas normas se aprueban con la mitad más uno de los asistentes a 
la Asamblea General debidamente convocada. El ámbito de un acuerdo cubre sólo a su 
respectiva comunidad. 
Las decisiones decretadas por el poder ejecutivo son de dos tipos: las de Presidencia 
que rigen para todas las comunidades de  Benposta y las  de Alcaldías que rigen para cada 
una de las comunidades de   Benposta. Entre las decisiones dictadas por el poder ejecutivo 
existe una  jerarquía, donde los organismos inferiores deben someterse a los superiores. Estas 
decisiones pueden ser en el caso de la presidencia: las dictadas directamente por el presidente 
y las dictadas por comisiones íntimamente relacionadas a esa  presidencia. 
 En el caso de la Alcaldía estas decisiones pueden ser las  dictadas por el alcalde; las dictadas 
por los delegados; las dictadas por comisiones especialmente designadas por el poder  
ejecutivo; las dictadas por los departamentos o dependencias de   las diferentes delegaciones. 
 En los momentos en que el poder legislativo esté en receso, el  poder ejecutivo podrá 
establecer normas con carácter de ley,  esto es sólo en casos de extraordinaria y urgente 
necesidad. Tan   pronto el poder legislativo se restablezca, convalidará o derogará  la 
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respectiva ley. Las decisiones generales dictadas por el  poder  ejecutivo pueden ser vetadas 
en cualquier momento por el   poder legislativo. 
 Las decisiones y acuerdos, pueden ser de dos tipos por la extensión de sus efectos: 
generales, si extienden su eficacia a  todos los miembros, o concretas,  si se dirigen a un 
grupo de  personas determinadas o determinables. 
 Las decisiones por razón de las facultades ejercidas pueden ser  regladas, cuando todos sus 
elementos vienen señalados por la ley o discrecionales cuando se deja posibilidad de 
actuación al  órgano dictaminador. 
 Las decisiones por razón de los sujetos que intervienen pueden ser simples o 
complejas, unilaterales y plurilaterales. Es simple cuando interviene en su emisión un  sólo 
órgano. Es complejo cuando intervienen dos o más órganos. 
 Son unilaterales cuando despliegan su eficacia a partir de la  decisión de la voluntad del 
órgano emisor, sin necesitar el   consentimiento de los administrados. 
 Son plurilaterales las que necesitan para desplegar su eficacia, de la combinación de 
voluntades, del que dirige y es dirigido. 
 Las decisiones por razón del contenido se dividen en meras decisiones y decisiones 
relativas.
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 Las meras decisiones son las que son constantes en todas las   circunstancias y las 
relativas las que se amplían o se restringen de acuerdo a cada circunstancia, como pueden ser 
concesiones, autorizaciones, permisos, dispensas.234 
 
Reglamentos 
 
 Los reglamentos son la puntualización de las leyes orgánicas, de las decisiones y de 
los acuerdos. Compete a cada uno de los promulgadores elaborar sus respectivos reglamentos 
y difundirlos. Los reglamentos conservarán la jerarquía legislativa respectiva. 
Cada uno de los departamentos o actividades comunitarias debe desenvolverse dentro 
de un orden, una constancia, una disciplina, lo que hace necesaria la presencia de un 
reglamento que exige una obligatoriedad a los implicados. 
Ya que una de las labores más importantes de la sistemática de Benposta es la 
pedagógica, las reglamentaciones se convierten en guías valiosas que indican el cambio a 
seguir, sin tener el peligro constante, de caer en la improvisación que produce permanente 
inestabilidad y confusión.235 
 
 
 
 
 
 
                                                          
234
 Artículo 63 del Documento Constitucional de Benposta 
235
 Artículo 66del Documento Constitucional de Benposta 
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Nº 14 Moneda  interna  utilizada dentro de la comunidad
236
; se adjunta copia de 
un billete y copia de un documento de Banco Acta de una Asamblea, nómina, 
pase de la aduana 
 
 
                                                          
236Artículo 117 del documento constitucional 
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Nº 15  Documentos enviados por las  Instituciones Educativas.
237
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Nº 16 Descripción de La Gran Aventura 
 
 Con la Gran Aventura el fin que se persigue es lograr espíritu de servicio y de 
sacrificio hacia los demás, debiéndose formar previamente en la austeridad y realizar el 
sacrificio con alegría. Se les pretende infundir la mística de la ciudad y curtir su voluntad. 
Para ello se sigue un reglamento basado en una línea ascético-mística.   
El consejo aventurero es el que selecciona a los participantes,  estos han de pasar por 
varias etapas: en la primera  han de pasar  tres meses en San Pedro de Rocas, los objetivos 
que se pretenden en esta etapa son: encuentro con uno mismo, encuentro con los demás, 
encuentro con Dios. Para ello, es necesario el estudio, el trabajo, el silencio y la oración. 
Llevan una vida  semejante a la de los antiguos monjes, su comida es vegetariana,  su vida es 
de gran austeridad.   
Le sigue otra etapa de un mes en Benposta, dedicada a fomentar el sentido 
comunitario del grupo y a asumir el objetivo final de Benposta. Para ello los aventureros 
desarrollan una función social en favor de la comunidad. 
Hay una tercera etapa, donde se debe estar un mes en contacto con el dolor, para lo 
cual se tiene que realizar un acto de servicio hacia alguna situación de necesidad. También se 
ha de pasar por un período de trabajo no cualificado, para ver cual es la vida del trabajador. 
Es necesario pasar estas etapas de forma positiva para realmente ser considerados como 
aventureros. La oración ocupa un lugar primordial, ésta es individual y colectiva; los 
aventureros son guiados por un responsable que ya tiene un período de aventurero de al 
menos un año.  
Al final el aventurero se compromete definitivamente con Benposta  y con plena 
aceptación de su ideología. Después de un año de prueba, el aventurero puede ser enviado a 
cualquier parte con una preparación intelectual importante.  
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Se realiza una buena formación a todos los niveles. Su vida en lo sucesivo puede tener 
distintas opciones: vida matrimonial, célibe, o sacerdotal. 
 
 Miembros de la  Gran Aventura 
 
1.- Puede ser aventurero cualquier persona, sin distinción de sexo, que esté dispuesto a 
entregarse totalmente a Benposta,  renunciando a su vida anterior y poniéndose a disposición, 
según sus cualidades y capacidades, al servicio de los objetivos generales de la Nación.
2.- El aspirante a aventurero tiene que ser mayor de 18 años, liberado de la patria potestad 
para que pueda, sin tener que depender de nadie, elegir el cauce de su vida. Lo mismo es 
necesario que tenga la capacidad suficiente para poder elegir este derrotero. 
Es posible que menores de esta edad reúnan más cualidades, pero en estos casos se debe 
estudiar con atención al candidato. Mientras que llega a esta edad puede desarrollar su 
generosidad en grupo de pequeños soñadores o grupos de pre-aventura. 
El aspirante a aventurero debe elegir libre y voluntariamente su entronque con la Gran 
Aventura. Las motivaciones nunca podrán llegar a romper su libre elección.  
3.- El aspirante aventurero debe estar dispuesto a someterse a un proceso de permanente 
formación. Lo mismo debe tener o estar  dispuesto a tener una sensibilidad ante el dolor, la 
miseria y la injusticia. Estar dispuesto a formarse como un hombre de hierro, un hombre 
espiritual, dispuesto a capacitarse intelectual  y profesionalmente, dispuesto a desarrollar al 
máximo sus cualidades como dirigente y como líder, tiene que desarrollar su espíritu 
comunitario y de entronque con los demás. Debe comprender que el trabajo en Benposta es 
eminentemente participación y colaboración con los otros. Debe comprender que existe una 
escala de valores donde lo primordial es la consecución de los objetivos benposteños, el 
bienestar y la unidad de la comunidad. Los intereses personales, lo sentimental y lo demás 
deben desplazarse a lugares secundarios sin que esto  suponga su aniquilamiento, sólo se 
pretende su correcta ubicación.   
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El aspirante a aventurero debe ser consciente de que la razón de entronque con la Gran 
Aventura supone un medio permanente de vida y una actitud consecuente de entrega. 
4.- El aventurero debe reunir además los requisitos exigidos a los ciudadanos comprometidos. 
El aventurero en el momento de su compromiso definitivo con la Gran Aventura adquiere la 
ciudadanía de Benposta y en la próxima elección de ciudadanos, en el caso de que no haya 
sido elegido antes, le será impuesta la medalla de ciudadanía.  
-El aventurero debe estar dotado para argumentar, para poder presentarse ante un mundo 
hostil ante el cual no se puede amedrentar, como también una dotación física y psicológica.  
-El aventurero debe conocer la realidad, las miserias en todos sus sectores, no sólo a nivel 
teórico sino práctico, desligándose de toda concepción paternalista. El aventurero es un 
hombre de hierro; contrapuesto al hombre débil, sin principios, sin bases, sin personalidad y 
sin criterios. El aventurero es un hombre espiritual como también un hombre político, político 
en cuanto transforma y se capacita para el cambio, y aumenta su capacidad de influencia 
sobre el grupo y la comunidad, se libera de la volubilidad y se capacita para integrar su 
esfuerzo con el de los otros, ya que es consciente de que en el aislamiento y en la 
individualidad todo esfuerzo es inútil. 
-El aventurero debe tener conciencia plena de permanencia ya que Benposta le ofrece un 
medio permanente de vida y le exige una actitud consecuente de entrega. 238 
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Artículo 25 y 26  del Documento Constitucional de Benposta 
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Anexo Nº 17San Pedro de Rocas 
 
San Pedro de Rocas alma y sede espiritual de Benposta desde 1957 
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San Pedro de Rocas es  un Monasterio situado a unos 20 kms, más o menos, de 
Ourense; los estudios realizados sobre él hacen referencia a dos etapas: una que iría desde el 
siglo VI al X, aproximadamente y otra desde el siglo X en adelante. 
 Estuvo dedicado a la vida monástica, la cual va extinguiéndose lentamente, en 1844 se 
forman parroquias independientes y San Pedro de Rocas se convierte en Parroquia. 
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Este monasterio fue declarado monumento histórico-artístico en 1923. Después pasó a 
pertenecer a la Diputación Provincial de Orense. En 1928 un incendio destruye la Iglesia, ésta 
no se restaura, se construye otra en Quinta del Monte a la que actualmente pertenece Rocas. 
Durante años el conjunto monumental se encontró abandonado, pero La Ciudad de los 
Muchachos se encargó de las labores de reconstrucción.  En 1957 un grupo de muchachos  en 
compañía del Padre Silva realizaron una excursión a Rocas,  lo encontraron abandonado y 
ruinoso,  pensaron que podría volver a convertirse en un lugar de encuentro con Dios y  por  
medio del silencio y la oración, podría ser un centro espiritual. 
Comienzan una labor de limpieza y mantenimiento en la que descubren la calzada 
romana y los sepulcros antropomórficos que estaban totalmente cubiertos por piedras y tierra; 
así como por pinturas románicas que estaban cubiertas por cal en una de las capillas. Con lo 
que prácticamente se encuentran, son sólo las paredes. Ponen tendido eléctrico que lo tienen 
que llevar desde cinco kilómetros de distancia, ponen  techo a la vivienda, construyen dos 
pisos, uno de hormigón y otro de madera, ponen puertas y hacen escaleras. Las  obras que 
realizan  les suponen más de 500.000 pesetas(de aquellos momentos). 
El Obispado  les concede el monasterio y  les responsabiliza  de su  conservación y 
también de la Iglesia. Estaba  abandonado y no despertaba ningún interés, ni se había 
preocupado por él ningún organismo. La cesión del monasterio se hace de forma verbal, pero 
no se utiliza ningún documento para tal fin. Si se establece una cláusula por la que ha de ser 
utilizado para actividades religiosas, cosa que se cumplió. 
El Padre Silva lo rehabilitó, en la medida de sus posibilidades, dedicándolo a retiro 
espiritual de los muchachos y como sede de la Gran aventura.  
En 1977 el Obispado le a la Diputación el monasterio, ésta se propone realizar obras, 
con miras turísticas, intentando que Benposta  deje  de tener presencia allí. La Diputación 
comienza las obras, pero Benposta  sigue con el mantenimiento. 
 Comienza una polémica sobre la utilización del recinto, por la que toman partida 
incluso los vecinos de Covas  y Quinta del Monte, pidiendo que siga Benposta allí para lo 
cual recogen firmas; pero la corporación municipal de Quintana del Monte celebró una sesión 
plenaria en octubre de 1977,  
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considerando que tenía derechos para explotar turística y culturalmente el monasterio, 
instalando en la explanada del monasterio una oficina de información turística.239 
 
                                                          
239
Fidalgo Álvarez, R  y  González González M.A ( Curso 89/90),: Trabajo monográfico sobre el Monasterio de 
Rocas. Realizado por las alumnas del Colegio Universitario de Ourense. 
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          La polémica sigue en 1988, el Ayuntamiento de Esgos a través de una asociación de 
vecinos, reclama el monasterio. 
El Presidente de la Diputación D. José Luis Baltar Pumar, cede a la petición del 
Alcalde de Esgos para la utilización del monasterio con un fin  social, donde se realizarían 
actividadesculturales.
De esto se entera Benposta por los medios de comunicación, hace una rueda de prensa 
para dar a conocer la situación y la actitud que iba a adoptar ante algo tan incomprensible por 
parte del organismo público.  
Los medios de comunicación se han encargado  de mostrar la situación de ambas 
partes. 
Benposta lucha por San Pedro de Rocas, no por lo que representa material ni 
culturalmente, lucha porqué  Rocas es el alma de Benpostay porque lo consideran la Sede de 
la Gran Aventura240 
 
 
 
 
                                                          
240 Artículo 35 del Documento Constitucional 
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 Distintas posturas por parte de la Diputación y de Benposta, para la conservación y destino del 
Monasterio.
241
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Rocas con la estancia de Benposta allí, volvió a tener el sentido espiritual 
preconcebido históricamente para la meditación y oración silenciosa de los primeros 
cristianos, que para el Padre Silva han tenido un significado esencial. La Diputación no sólo 
no agradece la forma altruista del trabajo realizado por los chicos, y la aportación económica 
que esto supuso, sino que criticó las reformas y que no hubiese más avances en la 
reconstrucción. Los vecinos de los pueblos de Covas y Quintana del Monte, consideraron 
esto injusto y desconsiderado. Pidiendo con sus firmas que se remita a Benposta bajo 
documento, seguir utilizando el monasterio para el uso sagrado, cuyo fin es el deseado. 
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Benposta a finales de los años 90 sigue estando presente en Rocas, del asunto se 
siguen encargado los medios de comunicación cuando surge la polémica,  y la postura de 
Benposta la comparten otras muchas personas como nos muestra este artículo, cuyo título es:  
Pendientes del futuro que aguarda al Monasterio de Rocas. 
Este artículo publicado en el Diario "La Región" de Orense en la sección Cartas al 
Director y firmado por Arturo Fuentes Varela (médico pediatra del Cristal Piñor),con fecha: 
Lunes 1 de diciembre de 1997 
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 Hace una reflexión sobre el Monasterio de San Pedro de Rocas: "En estos últimos 
días han salido noticias en su diario referentes al futuro augurado para el monasterio de San 
Pedro de Rocas.Las informaciones referidas nos presentan un amago de contencioso entre el 
Concello de Esgos y el padre Silva. Detrás de todo ello,  todavía aletean intenciones de 
Monseñor Temiño y  proyectos no realizados por la Diputación Provincial.  
Quisiera yo, en esta carta tomar distancia del actual contencioso  para cuyo análisis no 
cuento con los datos precisos y ponerme en la posición de considerar el monasterio de San 
Pedro de Rocas como un bien público en torno al cual los ciudadanos tenemos algo que decir. 
Y mi decir quiere ser, una ayuda para el discernimiento que los gestores de la cosa pública 
deben realizar sobre San Pedro de Rocas, para que este monasterio cumpla la función idónea 
que le compete en este momento de la historia de Orense, como ya cumplió en determinados 
periodos desde su fundación en el siglo VI. 
 
"La Voz de Galicia", 19 de febrero de 1999: 
El Consello de la Xunta decretó ayer la delimitación del contorno de protección de la 
iglesia del monasterio de San Pedro de Rocas, en el municipio de Esgos, que fue declarado 
monumento histórico -artístico en el año 1923. La delimitación del contorno implica  la 
aplicación del régimen de protección previsto en la vigente legislación de Patrimonio 
Cultural. 
El origen del monasterio de San Pedro de Rocas es del siglo VI, según consta en una 
lápida que ahora se encuentra en el Museo Arqueológico provincial de Ourense. 
La iglesia es el más antiguo de los templos católicos conocidos y constituye uno de 
los monumentos más importantes de la provincia ourensana.  
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Anexo  Nº 18  La Aldea Infantil. 
 
 El niño tendrá una organización hasta cierto punto autónoma  pero paralela a la que 
cubra a los de edad superior. En esta organización y en la medida de lo posible, ya se juega 
con responsabilidades formalmente repartidas y con fines ideológicos claros. 
Se creó ésta por haber niños en edades entre 4 y 11 años,  se consideraba que no 
estaban lo suficientemente capacitados para pertenecer al pueblo. Cuando se creó el distrito 
se propuso organizar la comunidad por edades. 
Una edad que merece especial atención es la de los niños, en atención fundamental a 
los principios ideológicos de Benposta. Los niños en Benposta tienen que conservar su 
situación de derecho  y merecen ser considerados y atendidos con cariño, delicadeza y  
constancia. 
 
La Aldea Infantil será la comunidad que se encargará de una forma seria y sistemática 
a atender todas las necesidades de los niños  y de introducirlos dentro de la nueva concepción 
que pretende Benposta. 
Todas las demás comunidades, especialmente la adulta y las de mayor compromiso 
tienen que dedicar sus mejores esfuerzos a la  comunidad infantil. 
Todos los muchachos, especialmente los mayores, tienen como fundamental relación 
con los niños, la que venga demarcada dentro de unas líneas muy claras de ejemplaridad. La 
tutela y protección individual no es válida ni posible dentro de Benposta con ninguno de sus 
niños. 
           La responsabilidad es de toda la comunidad pero eso sí, con la implicación de la 
dedicación y atención de cada uno de los mayores respecto de los niños, de acuerdo a los 
sistemas educativos propios de Benposta. Las necesidades infantiles tienen prioridad sobre 
todas las demás. 
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Los niños 
Teóricamente, los niños forman el sector privilegiado de la sociedad. Prácticamente 
son la "clase desposeída", olvidada y con demasiada frecuencia abiertamente oprimida. 
La legalidad, sobre el papel a su favor, rara vez dispone de hombres que la hagan 
vigente y que la trasmitan tanto a los niños como al resto de la población adulta. La realidad 
en este caso, produce consecuencias que son nuestra más de miserable vergüenza. 
En Benposta, "paraíso del niño", él es un ser privilegiado. Aquí  todos viven para que 
sus derechos de hombre no se mueran. En el mundo, el niño necesita defenderse, pero no 
tiene defensa. 
Influencia del Adulto 
 El progreso de la organización  infantíl depende en un 90% del impulso que reciba por 
parte de la organización adulta,  la información y la las experiencias que obtenga desde los 
hermanos de mayor edad. 
Entonces, y puesto que Benposta es un constante nacimiento  de muchachos 
entregados a la causa, la organización mayor tiene que planificar un serio esfuerzo de 
introducción de los niños en las tareas de la transformación. 
 La única relación espontánea posible entre un mayor y un pequeño, es aquella que 
conlleve una dosis de ejemplaridad, partiendo sobre todo desde el primero hasta el pequeño. 
Se trata de ofrecer una ejemplaridad que eduque. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que 
todos somos los tutores  y los protectores de nuestros menores.  
A partir de lo expuesto, las necesidades infantiles tienen prioridad.242 
                                                          
242
 Artículo 5 del Documento Constitucional 
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Anexo Nº 19   Los Distritos 
 
Concepción del Distrito en Benposta  
El Distrito es la célula básica. 
La culminación del desarrollo social es su dimensión política, que los muchachos 
adquieren por medio de su organización activa y directa en la organización de la ciudad a 
través de los Distritos,  células de convivencia, de diálogo, de elaboración de ideas e 
iniciativas, formados por seis u ocho miembros con características homogéneas, donde, 
coordinados por el Diputado, elegido por el propio grupo, los muchachos y muchachas, se 
eligen en protagonistas de su propio crecimiento como personas. 
La Cámara de Diputados, es donde se realiza el intercambio sobre el proceso vivido 
por los distritos. 
 
 El distrito es el elemento fundamental de Benposta. 
Toda la organización de Benposta. se basa en el Distrito como célula más pequeña de 
su composición, el individuo aislado como tal no merece la atención de Benposta  y su acción 
educadora, sino en tanto en cuanto forma parte del distrito y en el que se realiza, se 
promociona y se forma. La estructura organizativa de  Benposta  y su programa educador  
está concebido en función del individuo perteneciente al distrito, quien a su vez es el que 
forma, educa y se preocupa del individuo, por tanto todo lo que  a nivel general se dice de 
Benposta se podría decir  del distrito y viceversa. 
Benposta no es un conjunto de individuos sino un conjunto de distritos, que a su vez 
están formados por individuos, el individuo por tanto en sí no tiene entidad legal; la tiene en 
cambio el distrito que a su vez para poder tenerla ha de estar formado por individuos que son 
quienes se la confieren. 
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 De ahí que el distrito debe tener la mayor consistencia y autonomía posible dentro de 
la convivencia general de la comunidad. 
En un lenguaje más sencillo los distritos son las pequeñas familias que lo forman y 
que son la base de su organización y unión. En este sentido todo lo positivo que cabría decir 
de la familia en cuanto a atención, colaboración y dependencia mutua de sus miembros, es 
aplicable al distrito. 
Para que el distrito no sea una creación artificial, para  que se convierta en la autentica 
célula viva de la vida de Benposta, es necesario una armonía, una misión a desempeñar y 
unos medios. 
La armonía y el sentido de unidad familiar estará muy relacionada con las 
características de temperamento, gusto, actividades e ideas de sus miembros; por lo que 
parece lo más indicado en principio para su constitución, la mayor identificación posible 
entre los muchachos que lo forman.  
La misión y actividades a realizar pueden ser muy variadas, y en general deberán 
tener atractivo suficiente para ser aceptadas o al menos estar suficientemente justificadas; en 
general habrán de ser actividades que justifiquen al distrito y que lo unan.  
A título indicativo cabría señalar las siguientes: 
 Un fondo común total; tanto a disponibilidades, utensilios y materiales. Todo debe ser 
propiedad del distrito. Salvo aquellos que sean exclusivamente de uso personal y que por 
cuestiones de higiene o parecido, no deban ser usados en común. 
  Esto lleva consigo una administración y actividades encaminadas a tal fin: tesorero, 
bolsa común de ropa, stock de libretas, lápices, etc. Es decir, su propia economía a todos los 
niveles (como una familia). La administración del fondo la llevará el distrito siempre de 
forma comunitaria. 
 Un servicio común que puede ser la limpieza de zona u otro servicio elegido por el 
distrito, bien de los que ya hay o bien de los que ellos consideren interesante su creación. 
Cabe cualquier tipo de servicio: autoservicio, camareros, biblioteca, murales, promoción de 
orden por semana, etc.; cabrá también otro tipo de actividades, menos oficiales, escogidos por 
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ellos según sus gustos: ejemplo: jardinería. Actividades culturales de todo tipo y por las que 
se sientan atraídos, y sean consideradas por el distrito interesantes para su formación, como 
charlas sobre temas, más o menos, apasionantes para sus miembros. 
 Prácticas de encuestas: explicación inicial de la situación de cada individuo en 
Benposta.; porqué vino y qué busca. Qué debe buscar a partir de ese momento. 
  Diálogo sobre leyes. 
  Provisión de cargos en el distrito, de forma que nadie quede sin tener una misión muy 
completa que cumplir y que sea importante para los demás y para él o ella. Como por 
ejemplo: tesorero, encargado de tal material, de estudios. Comisión de trabajos individuales y 
comunitarios. 
 Juicios de distrito, tanto que como cumplen la misión y meta que se han impuesto, y 
trazado como la actuación de todos y cada uno, se hará  crítica y autocrítica. 
  Actividades en el exterior: excursiones, visitas, actos programados, en otros centros 
etc. El deporte también puede ser un vínculo de unión. 
 Fijarse unas metas próximas y a medio plazo, es un medio ideal para que el distrito se 
ponga a andar. 
  Estudio de todos los problemas generales de  la Comunidad  y soluciones a aportar en 
la Asamblea. 
Cualquier decisión que se tome en la Asamblea, antes deberá haber sido tratada en los 
distritos. Por lo que la Asamblea se convertirá en una puesta en común de los problemas 
planteados por los distritos para la revisión común de los mismos y para resolver aquellos 
otros que asimismo afectan a la comunidad y que no son abordados por los distritos. 
Cuando un distrito no funciona o simplemente no existe, deberá suceder, que el 
individuo se siente huérfano, solo, como cuando se deshace la familia, en realidad  la 
ausencia del distrito  como vida comunitaria, es la que originan los gobiernos despóticos y 
autoritarios. 
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 Los gobiernos autoritarios surgen del individualismo y lo favorecen. De ahí, que si se 
da vida comunitaria en los distritos no puede darse el gobierno autoritario. También el distrito 
debe tener capacidad para resolver los problemas individuales de sus componentes y no estar 
supeditados a la Junta del Gobierno. Para ello, debe existir una cierta intimidad entre sus 
miembros, lo que permitirá una decisión común y una armonía que no debe romperse en 
ningún momento. Cuando por parte de algún miembro se rompe esa armonía, de una forma 
grave, hay que pensar que es la hora de reconsiderar la estancia de ese miembro en el distrito. 
Esta reconsideración se hará en una junta de distritos, y si se decide la expulsión se 
comunicará en una asamblea; el miembro rechazado  sólo le cabría la posibilidad de ser 
aceptado en otro distrito. 
Esta posibilidad podrá ser usada solamente en dos ocasiones distintas; la tercera 
expulsión de un distrito supone auténticamente la exclusión de Benposta; lo cual también 
sucederá en el caso de no ser aceptado en ningún distrito después de ser rechazado en el suyo. 
 
El papel de diputado será el máximo difusor en el distrito de la ideología de Benposta, 
para lo cual estará en permanente contacto con la ideología y el espíritu ciudadano; será el 
que promueve la vida del distrito y el que se preocupa para que las actividades del mismo no 
decaigan. Esta preocupación ha de ser  compartida por los demás. Ha de ser un individuo de 
recursos, es decir, reconocer al personal (la personalidad) de los miembros del distrito, poseer 
la suficiente sensibilidad para limar asperezas y favorecer el entendimiento entre sus 
miembros y no apartarse  de su específica función, que no es ejecutar sino promover; 
tampoco es ser dirigista ni efectuar dirigismo. 
 
Aspectos del Distrito 
Cabe destacar tres aspectos a tener en cuenta en relación con el distrito. 
a) -Aprendizaje teórico y práctico de la ideología de Benposta. 
b) -Grupo de convivencia donde los individuos se realizan y se proyectan. 
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c) -Organización de un distrito. 
 
a) Teniendo en cuenta que cada individuo que llega a Benposta. o está en ella, tras un 
concepto  unas costumbres y unas ideas sociales propias, ya que no se puede cambiar una 
forma de pensar  por decreto, sino a través de una convicción que necesita tiempo y 
aprendizaje, el distrito está llamado a ser el resumen práctico  de la ideología de Benposta,  y 
a enseñar a sus miembros lo fundamental de la misma. No sólo por las explicaciones teóricas  
sino por que cada gesto, cada acción está expresado en esa ideología. 
Esto lo logrará a través de elementos prácticos y de convicción: acción común, fondo 
común, responsabilidades comunes, discusiones, puestas  de ideas en común, etc. 
El distrito habrá de exigir a sus miembros una vida benposteña y esto exige que se 
desarrolle con las característica  concretadas por la  comunidad.  
b) En cuanto a que el distrito es el grupo de convivencia, donde los individuos se realizan y 
se proyectan debe tenerse en cuenta: 
El acuerdo común sólo es autentico, si ha seguido unos cauces de entendimiento entre 
los individuos. Este acuerdo es necesario y tiene que llegar no demasiado rápido, pero no tan 
lento que lo que haya que hacer tenga que esperar indefinidamente a que los individuos se 
pongan de acuerdo. Se ha de evitar el automatismo  y cada individuo en el distrito ha de ser 
consciente de sus actitudes y de sus acuerdos. 
Que debe lograrse una autonomía individual dentro del distrito y desarrollar el sentido 
crítico capaz de desentrañar e interpretar la realidad, para poder tener autentica capacidad 
personal de actuar. 
Para todo ello es necesario y a todos los niveles una gran sinceridad 
El niño y cualquier  persona que se habitúan normalmente a la mentira, en un 
ambiente de mentiras constante (mentiras para dominar, mentiras para justificar, mentiras 
para conseguir sus caprichos, etc.), llega a considerar esta actitud de mentir como algo 
necesario para sobrevivir y para muchas de sus relaciones posteriores. 
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           En los distritos ha de crearse un ambiente donde la mentira ni sea necesaria ni siquiera 
posible, y ha de ser criticada y perseguida en cualquier individuo, ocupe la posición que 
ocupe, como un delito contra la comunidad. La convivencia estrecha entre los miembros del 
distrito debe hacer difícil cualquier mala actuación. Los juicios de distrito en los que se 
enjuician en común las actitudes individuales, deben hacer que todos sean  conscientes de 
estas actitudes falsas. 
Por último exige preocuparse por el bienestar del compañero. Este bienestar ha de 
organizarlo y defenderlo de la forma que pueda el distrito. También ha de preocuparse por la 
amabilidad y la delicadeza de sus miembros. 
c) Parece aconsejable que en cada distrito no figuren más de ocho  o diez agrupados, que se 
hará en lo posible por sus afinidades, y dentro de las mismas características de su edad, et. 
Todo miembro de Benposta, sea cual sea su función o situación, salvo  las personas 
asalariadas con la sola misión de trabajo laboral, deberán estar integradas en un distrito. De 
aquí que la organización del distrito debe ser flexible. 
Aunque al principio la formación del distrito puede ser arbitraria, pasado un tiempo 
lógico y mediante frecuentes juicios del distrito, cada componente para poder serlo, deberá 
haber sido aceptado al menos por el 70% de los miembros del distrito. 
Si se añade algún individuo más, una vez formado el distrito pasará un tiempo a 
prueba y empezará a convivir con el distrito  en calidad de huésped Al final de este periodo el 
distrito votará su incorporación o si debe seguir en periodo de aprendizaje. 
Lo ideal será que cada distrito tenga una habitación; si no puede ser deberán residir lo 
más cerca posible, de modo que el asentamiento físico ayuda lo más posible a la convivencia 
estrecha del distrito. 
Cada distrito tendrá reuniones a iniciativa de cualquier miembro del distrito y por lo 
menos tendrá un diputado, que formará parte del consejo de diputados, que puede ser 
compuesto por el delegado de Espíritu Ciudadano con el asesoramiento del Gabinete 
Técnico. Se ha de procurar que haya el suficiente número de elegibles para que la libertad del 
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distrito no quede coartada. El diputado deberá ser aceptado por la mayoría del distrito para 
poder serlo. 
El distrito tendrá reuniones a iniciativa de cualquier miembro  del distrito y por lo 
menos tendrá dos obligatorias a la semana. En ellas se juzgará las actuaciones de cada 
miembro y del distrito en conjunto y se estudiaran los problemas que  plantea cada individuo 
y dichos problemas  se llevarán a la asamblea. Cuando un miembro del distrito considera que 
un problema planteado por él,  no ha sido bien tratado o no le convenza la solución aportada 
`por el distrito, ello le autorizará a plantearlo en la asamblea siempre que lo haya solicitado 
previamente a  la Junta de Gobierno. 
Los temas que el distrito decida presentar a la asamblea habrán de ser temas 
preferentemente de interés social. Ello no impide que en un determinado caso el distrito 
decida presentar un tema particular. 
Como norma para las reuniones es conveniente adoptar que cada miembro traiga su 
tema preparado y si puede ser escrito mejor, lo que quiere tratar en la reunión de distrito; bien 
sea el estudio de un tema acordado, bien las propuestas o planteamientos que se quiera hacer. 
Cuando al planteamiento hecho por un miembro no se le pueda dar  solución el propio 
distrito, su estudio pasará a la Junta de Diputados o a la Asamblea. 
De esta forma habrá en la asamblea unos informes de todos los distritos y unos temas 
por ellos planteados. A la Junta de Gobierno le corresponde únicamente la coordinación de 
estos temas y el plantear aquellos que los distritos no hagan y que en la organización general 
de Benposta se precise. 
La Asamblea podría tener este esquema de desarrollo: 1) Comunicaciones de la Junta 
de Gobierno. 2) Quizá de esta formComunicaciones o temas de los distritos. 3) 
Intervenciones individuales.243 
 
 
 
                                                          
243
Artículo 52 del Documento Constitucional de Benposta 
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Nº 20. Años de gloria con el Circo. Reconocimientos 
 
"Faro de Vigo" Sábado 25 de abril de 1981 –en el apartado de opinión- dice: 
Una periodista israelí resalta la obra humanitaria del sacerdote  ourensano. Pide el Premio 
Nobel de la Paz para el Padre Silva. 
"Los 100 miembros del circo procedente de Barcelona, pertenecientes a distintas 
nacionalidades y razas, llegaron con 25 toneladas de  equipaje y 500 trajes para actuar en el 
estadio "Iad Eliahu" de Tel Aviv, con capacidad para 9.250 espectadores, y en casi todas las 
funciones se agotaron las localidades. 
El Padre Silva, dijo: que sus ciudades infantiles "operan como vuestros 
"kibuzim"(comunas colectivas), aunque no hay familias en ellas". 
El sacerdote gallego de Ourense, de 48 años, dijo que uno de sus próximos objetivos, 
será crear una ciudad así en Jerusalén, para niños judíos, musulmanes y cristianos. 
El diario "Iediot Ajronot", dedica dos páginas de su suplemento al Padre Silva y a sus 
ciudades infantiles, que son gobernadas por los niños, extienden pasaportes y visados, 
cuentan con aduanas, y hasta poseen moneda propia. 
"El niño es el rey del mundo" dijo el sacerdote español, "pero hay  500 millones de 
niños condenados a morirse de hambre", comentó. "En la India un camión recoge a los niños 
muertos por la calle, y su conductor les arroja a un pozo", dijo. 
El Padre Silva informó que de la primera generación de niños educados en las 
ciudades infantiles de Benposta, ya salieron cuatro matrimonios, y uno de sus ex pobladores, 
Antonio Rodríguez, del Partido Socialista Obrero Español(PSOE), "es nuestro hombre  
en las Cortes" de Madrid. 
Las ciudades de Benposta, existen actualmente en Colombia, Mozambique, Bélgica, 
Portugal, y hasta en la ciudad de Nueva York. 
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Los niños trabajan tres horas y estudian cinco, y su "salario", es de 3.600 coronas 
mensuales, que sólo pueden gastar dentro de "su ciudad", informó.   
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 Otras opiniones sobre el Circo 
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Anuncios publicitarios con los Muchachos como slogan, en 1972 
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El Circo produjo muchas alegrías y satisfacciones, pero no estuvo exento de 
tristezas. Una que causó mucho dolor en toda la Comunidad y especialmente en 
los componentes del Circo, fue la inesperada muerte de uno de sus miembros. 
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Anexo Nº 21  Descripción de la actividad diaria en la  Escuela de Circo.Su 
funcionamiento 
 
Esta Escuela se organiza por cursos, y comprende siete ciclos. Normalmente se realiza 
un curso por año de estudio; pero en alguna ocasión de forma excepcional, y ante algún 
alumno, con unas facultades específicas se pueden hacer dos cursos en uno. 
Las actividades se realizan según niveles, aunque hay unas actividades comunes para 
todos como es la gimnasia, que la hacen todos en conjunto. Las edades de los integrantes está 
entre los 8 y los 18 años. Se separan por grupos en distintas especialidades, donde todos los 
alumnos van pasando por las mismas, de forma rotativa, alternando en distintos días. Las 
clases son diarias, y tienen  sobre dos horas de entrenamiento. 
En el curso 1988, Había ocho profesores para ochenta chicos, que son los que en ese 
curso  estaban  en el circo. Esto es variable, según el alumnado que cada año tenga la 
Comunidad. 
Cuando los chicos terminan de ensayar los números profesionales, hay algunos de 
ellos, que con más cualidades  pasan a ensayar en el globo números específicos. No es que se 
fomenten las individualidades, pero es evidente que a veces surgen dadas las características 
específicas de esta modalidad. Si esto sucede se intenta que sirvan de modelo para motivar a 
otros, siempre haciéndoles ver que todos son capaces de lograr lo mismo. 
Al final de esta enseñanza hay una titulación que es específica de Benposta, pero están 
en trámites para intentar que sea reconocida oficialmente, un requisito para obtenerla es tener 
completo el Bachillerato. 
Con el título de profesional, se realizan unas pruebas de idoneidad,  para conocer si la 
persona sirve en un futuro cómo profesor de dicha escuela
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La Voz de Galicia:(6 de diciembre de 1998) 
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Aportación del  director del Circo 
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"Benposta pone fin a su periplo solidario.  Al final, uno se queda con la impresión de que ha 
sido cicatero en aplausos. En el circo de los muchachos no hay fieras pero sí personas, de 
ésas  con mayúsculas que no salen en la prensa pero ayudan a cambiar el mundo. Y, sobre 
todo, hay un gran mensaje en pro de la justicia social y en contra del pecado capitalista que 
impone sus cuentas bancarias a la vida de los niños; un mensaje de rabia transcrito en el 
idioma universal de las cifras, en esas cinco enormes pancartas que cierran el espectáculo con 
el número de niños analfabetos y muertos que se contabilizan anualmente en cada continente; 
un mensaje, pese a todo, de esperanza, porque  el niño de las favelas de Rio, el pedigüeño de 
la vuelta de la esquina, todos ellos serán, en la teoría piramidal de Benposta, los reyes."
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Nº 22 Ideario educativo de Benposta. 
Ideario Educativo de Benposta. Nación de Muchachos. (Redacción revisada en abril 
de 1996) 
 Los postulados que definen el ideario educativo de Benposta Nación de Muchachos son: 
 
  1.) Educación Integral, socializada, autogestionaria. 
En nuestras Comunidades, el niño y el joven de ambos sexos, es el propio 
protagonista de su propio proceso educativo, a través de una pedagogía basada, 
fundamentalmente, en su participación directa en todo el proyecto. 
Para conseguir esto, Benposta apoya todo su proyecto pedagógico  en los llamados tres 
pilares: 
- Formación intelectual, porque la libertad y la integridad del hombre está en razón 
directa de los conocimientos que adquiera sobre la realidad que le rodea, sobre los otros y 
sobre sí mismo. 
- Formación manual, "aprender a pensar con las manos", es la frase con la que el 
Padre Silva quiere indicar la importancia que  tiene la formación para el trabajo como medio 
de capacitación y superación personal, así como posibilidad de transformar los elementos que 
la naturaleza nos ofrece, para el beneficio solidario de la humanidad. 
- Formación social, a través de su participación en la marcha de la comunidad, 
asumiendo las responsabilidades que en cada momento  le encomiende el grupo, y 
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adquiriendo así el espíritu de convivencia y fraternidad que le hará ser un instrumento de paz  
y equilibrio indispensable para el desarrollo comunitario. 
  2.) Con una metodología liberadora. 
En la que el muchacho/a es sujeto y protagonista de su propio proceso de desarrollo 
como persona, en un clima de libertad real  y participación plena. De esta forma se afianzará 
cada vez más la autoestima y crecerá sin los traumas propios de la educación tradicional, 
represiva, en la que el niño es considerado como un objeto. 
En esta metodología, el punto de partida siempre es la capacidad real de cada 
muchacho/a para desarrollar las cualidades de las que la naturaleza le ha dotado, respetando 
para ello su propio proceso de crecimiento y de integración de los conocimientos, aptitudes y 
actitudes que le llevaran a ser ella misma o el mismo. 
 3.) Opciones pedagógicas de nuestro proyecto. 
Benposta opta por una pedagogía que se define por los siguientes conceptos: 
 - Liberadora, que posibilite al individuo el pensar, elegir y obrar sin coacción, sea interna o 
externa. Que le ayude  a aprender la responsabilidad. Que haga que el proceso educativo sea 
una actividad gratificante- 
 - Activa, que promueva el dinamismo total del muchacho/a.  Se aprende haciendo. La 
actividad tiene que ser el centro de la educación, que de esta forma se convierte en 
autoeducación, donde  el aprendizaje se logra, fundamentalmente, a partir de la propia 
experiencia. 
 - Creativa, entendida como la capacidad de aportar algo original en la solucción de los 
problemas, produciendo ideas nuevas y válidas. 
  -Crítica, que posibilite la elaboración y expresión de sus propios criterios ante la realidad 
que le rodea; que le ayude  a desarrollar su capacidad de análisis, lo que favorecerá su 
inserción en el mundo de forma transformadora. 
- Investigativa, que le lleve a experimentar a buscar soluciones nuevas a cada situación, a 
sentir la satisfacción del descubrimiento como modo de crecimiento personal y comunitario. 
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- Comunitaria, basada en el trabajo en equipo, que favorezca y eduque en la participación, 
colaboración y compromiso  consigo mismo, con los demás y con el entorno. 
 4.) Fundamentando todo ello en, y desde los valores cristianos. 
Conseguir los fines y objetivos que Benposta se propone sólo será posible en la 
medida en que las Comunidades Educativas Integrales  fundamenten su acción en los valores 
del Evangelio, desde el espíritu de libertad religiosa e ideológica que caracteriza nuestra 
opción educativa. Así, a través de todas las actividades  que enmarcan la vida diaria de 
nuestros muchachos/as, se promueve, pero no se imponen, entre otros muchos, los siguientes 
valores: 
  -El amor a nuestro Padre Dios. 
  -El amor a todos  los hombres, especialmente los miembros de la comunidad en que vive. 
  -El amor a la creación y a su autor. 
  -El amor y respeto por la naturaleza. 
  -El amor al conocimiento. 
  -El amor al trabajo y a la producción de bienes   colectivos.   
  -El amor al estudio. 
  -El amor a la ciencia, la técnica y la investigación. 
  -El amor por la cultura artística. 
  -El amor por la actividad física y deportiva. 
  -Una profunda conciencia de solidaridad en el uso de los bienes de la tierra.   
  -El amor y respeto a la patria en la que nació y a sus   símbolos. 
  -El amor a la justicia y a la verdad. 
  -El amor al cumplimiento de las normas de convivencia dentro de la comunidad.  
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  -El amor a la honradez y limpieza moral en el trato con   todos, la disponibilidad a cumplir y 
luchar por el cumplimiento de los principios cristianos de igualdad, solidaridad y cooperación 
mutua en el logro del bien  común. 
  -El sentimiento de igualdad, opuesto a todo menosprecio, discriminación en razón de 
diferencia de sexos, edad,  raza, religión, lengua, nacionalidad, o cualquier otro  motivo. 
  -La obligación y deber de respetar y proteger los bienes comunes y personales de los 
compañeros/as. 
  -El ser disciplinado y ordenado en sus cosas. 
  -El actuar siempre con rectitud y honestidad.   
 5.) Creando espacios y ambientes educativos adecuados. 
Para conseguir todo esto, Benposta promueve la creación de espacios donde los niños 
y  jóvenes de ambos sexos no sean considerados objeto, sino sujeto, de su propio desarrollo, 
haciendo atractiva su formación intelectual, humana, laboral, artística y espiritual, a través de 
las diferentes actividades y responsabilidades comunitarias que favorezcan la creación de 
hábitos de higiene, de estudio, trabajo, diversión, convivencia y responsabilidad. Además de 
contar con programas educativos que desarrollen al máximo su sistema cognoscitivo, afectivo 
y psicomotriz. 
 6.) Adaptado a las necesidades reales de cada persona. 
Este proyecto educativo pretende dar respuesta a las necesidades  reales y específicas 
de cada niño/a o joven que participe en los programas educativos de la Comunidad. Por ello 
el Proyecto parte de la lectura y análisis que se hace de las diferentes realidades  y dinámicas 
de los sectores donde nacen, crecen y viven la población menor de Venezuela. 
 7.) Estructurado en forma de autogobierno de la Comunidad. 
Creemos que la mejor estrategia de formación es la generación de un ambiente 
altamente pedagógico y rico en experiencias que faciliten el desarrollo de los muchachos/as. 
Uno de los aspectos que integra ese ambiente es el autogobierno como mecanismo y espacio 
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de crecimiento, donde la estructura de dirección está compartida entre varios muchachos/as, 
quienes son los que, en última instancia y en forma real dirigen la Comunidad. 
8.) Con una organización social de participación plena. 
El máximo órgano de decisión en las CEI Benposta Nación de Muchachos es la 
Asamblea General, donde todos los miembros de la Comunidad, con voz y voto, analizan los 
distintos problemas que se presentan en la vida cotidiana y proponen soluciones, creando, de 
esta forma, las normas que rigen la vida comunitaria. 
Cada dos años se elige Alcalde, a través del voto popular. Esta elección le confiere al 
electo la máxima responsabilidad de la comunidad en lo que al poder ejecutivo se refiere, 
autorizándole  a conformar, con los otros muchachos/as, la Junta de Gobierno,  que será la 
que debe responder a las necesidades básicas de la Comunidad en lo referente a salud, 
alimentación, educación, armonía, y convivencia, espíritu ciudadano, recreación y deportes, 
trabajo, desarrollo artístico, y economía. De esta forma el autogobierno es para Benposta, no 
sólo un ideal teórico, sino una forma de vida en la que el muchacho/a crece actuando. 
Para facilitar la vida comunitaria, los muchachos/as en Benposta  se organizan en 
pequeños grupos, llamados distritos. Estos además de aportarles un referente de 
identificación, evitando la masificación dentro de la gran comunidad, cumplen un papel 
importante en el proceso de formación de cada uno de sus integrantes. 
En los distritos se comparten, además del espacio físico y algunos bienes materiales, 
las inquietudes, responsabilidades y  sueños. 
9.) Que prepara al muchacho/a para ser un ciudadano ejemplar. 
A lo largo de los años en todas las CEI esta organización comunitaria ha demostrado 
ser altamente pedagógica ya que favorece al máximo que el muchacho/a sea partícipe de su 
propio proceso de crecimiento, reafirmando su seguridad y autoestima, desarrollando sus 
capacidades de liderazgo y de solidaridad. 
A través de esta metodología, el niño y el joven aprenden desde temprana edad los 
hábitos y responsabilidad, miembros de una sociedad democrática y participativa, para que al 
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integrarse en la sociedad como adultos aporten toda la experiencia ciudadana que  
aprendieron ya en su infancia y juventud. 
En el aspecto social, es evidente que esta organización comunitaria favorece que el 
muchacho/a no se quede en lo particular sino que enfoque la vida hacia afuera. Es decir, el 
muchacho/a que vive este proyecto no se siente aislado, pues ha comenzado ha entender 
vitalmente que es parte importante de un grupo fundamentado en la solidaridad, el respeto, la 
admiración y la fraternidad hacia los hermanos. Además, en este modelo de organización 
comunitaria, el muchacho/a tiene la oportunidad de expresar sus pensamientos y 
sentimientos, dándole sentido al pensamiento y sentimiento de los demás. 
10.) Protagonistas del mensaje de sueños y de ilusión del mundo del Circo. 
 El esquema pedagógico de Benposta se completa con la integración   de todos sus 
miembros en la Escuela de Artes Acrobáticas y Circenses. Su actividad es indispensable para 
poder completar el ciclo de la educación integral, ya que a través de ella, el muchacho/a va a 
entrar en un mundo maravilloso que le va a aportar: 
 - En el aspecto fisiológico, mantener y, si es posible, mejorar la eficiencia funcional de los 
órganos internos, especialmente los del sistema circulatorio, respiratorio y nervioso. 
 -En cuanto al aspecto funcional del cuerpo, mantener y  mejorar la movilidad de las 
articulaciones y la capacidad funcional de los músculos. 
 - En tercer lugar, crear el gusto por una buena actitud física y estética. 
 - Teniendo en cuenta las imposiciones de la vida real, poner en práctica un método 
económico de movimiento y descanso  que ocupen, de forma divertida y formativa, el tiempo 
de ocio. 
 - Por último, en el aspecto psicológico, aporta, además del desarrollo armónico y equilibrado 
de la personalidad y del carácter, el equilibrio mental, la alegría del trabajo, dando a los 
ejercicios un contenido de interés y de movilidad y, por consiguiente, haciendo de ellos un 
motivo de placer y proyectando a través del espectáculo circense, un mensaje profundo y 
refrescante. 
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 11.) En un ambiente de sana y completa coeducación. 
En Benposta, la experiencia de coeducación tal y como la concebimos y ha sido 
llevada a la práctica, siempre ha resultado  muy positiva, aún añadiéndole complejidad a la 
vida comunitaria. Esa complejidad queda compensada porque la natural convivencia de 
muchachos y muchachas desde temprana edad, coopera al desarrollo de una personalidad 
equilibrada y bien definida sexualmente, evitándose así los graves problemas de maduración  
y definición sexual propio de las comunidades donde conviven exclusivamente varones o 
hembras. 
Queda claro que en Benposta, niños y niñas comparten los espacios normales que son 
de uso común en cualquier familia, teniendo claramente delimitados aquellos espacios que la 
privacidad, el pudor y las buenas costumbres indican que deben ser netamente separados para 
ambos sexos. 
Más de cuarenta años de experiencia avalan la absoluta validez de nuestra opción por 
la coeducación. 
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Anexo Nº 23  Benposta políticamente propugna 
 
Dada la extensión de este artículo hemos extraído una parte de sus puntos que nos 
parecieron los más importantes 
1. Una sociedad sin clases. 
2. La cooperación de todos los ciudadanos en el campo del trabajo y la producción. Trabajo 
como servicio social obligatorio. 
3. Planificación del trabajo dependiendo de las necesidades concretas del país. 
4. Socialización del campo, minas, banca, transportes, comunicaciones, todo tipo de fábricas 
y máquinas. 
5. Planificación social del comercio exterior: importaciones y exportaciones. 
6. Socialización de la enseñanza en todos sus grados. No estatización de la enseñanza. 
Derecho a enseñar por todo el que esté capacitado para hacerlo. Admitir la enseñanza privada 
pero gratuita e indiscriminada. 
7. Primer objetivo, reconocimiento eficaz de los derechos del niño por encima de todo otro 
derecho. Los derechos humanos en su totalidad sólo están en los niños. 
8. El niño es considerado no como sujeto de tutelas y protección misericordiosa. 
9. Consideración del niño como el personaje más importante. Los niños han de ser acreedores 
del máximo esfuerzo y atención del Estado. 
10. El primer presupuesto de Estado debe destinarse al uso de todos los derechos de la 
infancia. 
11. Conversión de los centros de enseñanza académica en comunidades juveniles de 
educación social e integral donde el estudio no ocupa más que una mínima parte del 
programa de convivencia social. Los programas de estudio o desarrollo académico irán 
acrecentándose cíclicamente en la medida del crecimiento hasta la universidad, a la que 
deben acudir todos los ciudadanos. 
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15. En los centros de convivencia pasarán los niños el mayor tiempo cada día, regresando a 
sus casas para mantener contacto con sus familias. En el tiempo que pasan en sus casas, sus 
padres  estarán en disposición de dedicarse enteramente a los hijos. 
18. No existirán centros para delincuentes infantiles. Sólo centros de observación psíquica y 
médica. No existen delincuentes infantiles en todo caso enfermos que exigirán centros 
especiales con los cuadros más modernos de rehabilitación. 
19. La vida será considerada como la principal fuente de riqueza de un país. El aborto será 
considerado como delito de homicidio.  
 20. El derecho a la vida debe estar establecido y hacerse públicamente patente. Debe 
promulgarse por todos los medios dicho derecho. 
21. Todos los niños gozarán de los mismos derechos desde la concepción. 
22. Los hijos de madres solteras recibirán un subsidio económico  hasta su ingreso en el 
centro de convivencia al que obligatoriamente acudirá a partir de los siete años. 
23. La atención médica será enteramente gratuita y los medicamentos que por prescripción 
facultativa sean necesarios serán también gratuitos. 
24. Se establecerán centros de maternidad para madres solteras, a donde acudirán las que lo 
deseen de incognito pudiendo ocultar la verdadera filiación, especialmente en caso de no 
hacerse cargo de su hijo. En cualquier caso se guardará el secreto necesario  exigido por la 
interesada. Anexionados a estos centros de maternidad se crearán establecimientos 
maternales con el fin de cuidar y si es necesario ocultar la gestación. 
25. Los niños nacidos en dichos centros maternos tienen derecho a los jardines de infancia 
establecidos en sitios estratégicos  y que serán denominados "Paraíso Infantil", a los que 
acudirán  todos los niños sin distinción de origen. Establecimientos que  serán ejemplares. 
26. La Patria  Potestad con derecho a propiedad debe transformarse en deber patrio, por el 
que los padres están obligados a prestar atenciones específicas necesarias en los primeros 
años de la infancia. Dichos deberes deberán estar regulados y controlados  por el ministerio 
de la infancia y familia con medios suficientes para urgirlos y suplirlos. 
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27. Este ministerio tiene como fin promover y defender el derecho a nacer, cuidar todo lo 
concerniente a nacimiento y desarrollo de la infancia. Atenciones médicas, alimenticias, 
hospitales infantiles, jardines y paraísos infantiles. 
28. Promover la familia como célula primaria de la nueva concepción comunitaria del 
mundo. 
29. Familia plataforma de proyección en circuito abierto. Huir de la vieja concepción de la 
familia como círculo cerrado. Potenciada y reafirmada por los regimenes capitalistas con el 
fin de liberarse de la responsabilidad del Estado, en el campo de los valores de la vida, 
concepción, nacimiento y educación de la infancia. 
30. El Estado dictará normas para promover y concientizar a la sociedad del valor de la 
familia, como primera célula comunitaria con respecto a los derechos jurídicamente 
constituidos, respaldados por la ley y con respecto a los deberes también controlados y 
exigidos por la ley. 
31. Considerar a la familia como el ente primario con personalidad jurídica, con capacidad de 
todas las exigencias y  derechos, así mismo con todo tipo de obligaciones y responsabilidades 
superiores a una persona física. 
32. Promover y establecer bases para las comunidades de familias.  
33. Establecer la representación familiar en todos los organismos del Estado. 
34. Salario familiar. 
35. Vivienda; el derecho a poder gozar de una vivienda digna y  de acuerdo al número de 
miembros de la familia será promovida por el Estado. 
36. La vivienda podrá obtenerse mediante alquiler o en régimen  de propiedad privada. 
37. Es el Estado el único en su régimen de representante de la comunidad, el pueblo, que 
podrá vender y comprar directamente las viviendas de propiedad privada para que nunca 
puedan ser objeto de especulación. 
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38. Sólo la familia con su personalidad jurídica podrá adquirir el terreno o la vivienda con 
régimen de propiedad privada. 
39. Podrá ser objeto de propiedad privada el terreno necesario como complemento de la 
vivienda, jardín, patio, garaje. 
40. Disposiciones municipales regularán el tipo de vivienda permitida en cada lugar, de 
acuerdo con las circunstancias geográficas y climatológicas. 
41. Se promoverá la vivienda familiar, casa, jardín y bloques separados en medio de zonas 
verdes con todos los servicios necesarios para cada comunidad de familias. 
42. Estas comunidades contarán con zonas deportivas, centros culturales, centros 
comerciales, y centro de convivencia, centros sanitarios de urgencia, y demás servicios de 
salud pública. 
43. Cada comunidad familiar contará con su sede de dirección comunal elegida por votación, 
que velará por el cumplimiento de las normas y disposiciones de convivencia. 
44. Propugnamos la eliminación del servicio militar y de las fuerzas armadas, así mismo de 
los presupuestos de armamento y atenciones bélicas y castrenses.
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Anexo  Nº 24  Descripción de la actividad y actitud de los profesores, y de 
los programas educativos que se imparten. 
 
Los primeros profesores de Benposta eran el resultado de la falta de cultura política de 
aquellos tiempos, habían sido formados  en el régimen de aquellos años y casi junto con los 
alumnos escucharon por primera vez aquí, la palabra democracia. 
En los años 70 llegan a Benposta, tanto a Celanova como a Ourense, un grupo 
importante de profesores con una gran sintonía con esta comunidad, en la que estaban muy 
integrados. Fueron estudiantes que recogieron el espíritu del 68 y estaban comprometidos en 
general con movimientos sociales  de izquierdas.  
El profesorado actual sigue teniendo una gran sintonía con Benposta, es consciente 
del modelo educativo en el que tiene que actuar, y se han de adecuar a los aprendizajes que se 
demandan en esta Comunidad; son conscientes de que los niños, no todos pueden dedicar  su 
tiempo al estudio, deben atender también a su formación en la Escuela del Circo y a las 
actuaciones, por lo que han de priorizar cuándo sea preciso. 
 Aquí los profesores han de adecuar los programas a los ritmos de los alumnos, 
respetando los mínimos exigidos en el DCB, pero sin recargar de conceptos memorísticos. 
Los textos no se utilizan más que como una ayuda para la consulta, y debe ser el niño quien 
los solicite con motivo de su deseo investigador. El Padre Silva no fue nunca partidario de los 
textos escolares, para él "un buen profesor ha de saber explicar partiendo de sus aprendizajes 
y experiencia anterior, no debe ser un libro quien le marque el desarrollo de la clase. Un 
profesor que no posea un bagaje importante de conocimientos no los puede transmitir por 
usar un libro y quien sale de la Universidad ha de estar preparado para poder formar con 
aquello que él ha adquirido". Considera que el profesor debe despertar en el niño su deseo de 
autoformación y solo así, el niño podrá adquirir los conocimientos necesarios para su 
instrucción. 
Este "pensamiento" es bastante paralelo al de Luís Folch Camarasa: "la misión del 
educador es salvar al niño; no meterle en la cabeza un libro, o ayudarle a pasar un examen". 
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Los profesores de los últimos cursos de Enseñanza Obligatoria,  los de Bachillerato y 
COU, dentro de lo específico de la organización del grupo-curso pueden impartir una 
enseñanza con cierta homogeneidad. Siempre partiendo de las necesidades individuales de los 
alumnos. Ya que en un mismo curso hay diferentes edades y por lo tanto tienen distinto 
desarrollo evolutivo, cosa que a la hora de la comprensión se nota,  también los 
conocimientos previos de los alumnos son distintos pues no todos se formaron anteriormente 
en Benposta, ni todos lo hicieron en la misma lengua, cosa que va a repercutir en la forma de 
comprender. 
Otra cuestión básica es la preocupación y el interés que deben sentir por los 
problemas personales de la  etapa en que están, ya que los adolescentes están continuamente 
solicitando atención y consejo. 
Si un profesor no está motivado para realizar la enseñanza partiendo de estas 
características de los alumnos, no sirve para este modelo educativo. 
El profesorado de la Enseñanza Primaria, abarca funciones que llegan más allá de lo 
que es el ámbito escolar; conlleva un seguimiento continuo de los alumnos tanto en su 
integración en el aula como fuera de ella, por ello se necesita una voluntad especial y dedicar 
un tiempo adicional; sólo se puede realizar esto si de verdad se vive con mentalidad 
benposteña. 
Aquí no sirve el profesor que está sus horas y se va, esto es otra cosa, es una vivencia 
personal con los niños, es una preocupación por sus enfermedades, por sus problemas, por su 
integración. Muchos niños cuando llegan solo comprenden los gestos, y resulta dificultosa la 
comunicación. Les tienen que enseñar costumbres, disciplina, organización, y trabajar las 
materias de clase. Los conocimientos que tienen los niños sobre las materias que van a 
abordar son distintos de unos niños a otros, pues  algunos vienen de otros países y es 
necesario enseñarles hasta abrir el libro, como es el caso de los  marroquís, quienes 
comienzan la lectura  empezando por nuestro final. No tienen tampoco hábitos de trabajo y es 
necesario creárselos y motivarles. No vienen con hábitos de limpieza personal con lo cual, a 
los profesores también les toca esta  tarea. Responde muy bien el siguiente artículo a lo que 
sucede en esta Comunidad. 
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"Os profesores tamén responden a unha pauta diversa, en contra da imaxe que se 
poida ter deles como colectivo homoxeneo. A labor do profesor non é unha cuestión 
uniforme nin homoxénea, a pluralidade entre os ensinantes e relativamente similar a dos 
alumnos. Un aspecto do profesorado é a diversa actitude ante a diversidade do alumnado. Dos 
estudios realizados sacanse as conclusións de que nin os centros, nin a configuración do 
profesorado son homoxéneos. O contexto ten unha grande importancia, dependendo da 
composición social do alumnado e das circunstancias profesionais, así como da historia 
persoal dos docentes. 
O ensino individualizado pretende superar os problemas cos que se atopa a ensinanza 
traddicional. Podese afirmar que a educación na diversidade: non é o ensino individualizado. 
Tampouco se opón  ó ensino en grupo. Combina diversos modos de ensinanza, tales coma o 
individual, pequeno grupo, gran grupo,etc.. o importante é establecer estratexias de 
aprendizaxe que permitan adaptar a estructura do currículo ás necesidades e características do 
alumno. Crear ambientes de aprendizaxe que respondan ás diferentes necesidades, 
características, intereses, estilos de aprender, tempo e ritmos dos alumnos e alumnas." 
Fonte: artigo: Educación e diversidade, de Félix Etxeberría, pag 101 y ss. IX Xornadas de 
Educación para a Paz. O p.cit.  
 
 En el primer nivel de enseñanza, se pretende ante todo la integración, que el niño 
acuda contento a clase, y hacerle su estancia en ella lo más feliz posible. Se le enseña orden y 
disciplina, que comprenda que sobre él hay una autoridad, pero esto se realiza sin 
autoritarismo. Los castigos no son punitivos, pero sí se realizan formas de control -los partes- 
En los demás niveles las exigencias ya son otras, pero teniendo en cuenta los aprendizajes 
previos de los alumnos y sus características, siempre partiendo de una enseñanza 
diferenciada. La autoridad en clase la tiene el diputado correspondiente -de armonía y 
convivencia- él sabe que su autoridad es limitada, siempre por encima hay otra autoridad más 
alta, está el Alcalde y por encima la Junta de Gobierno, con esto se  evitan  posibles abusos 
de ejercicio del cargo. Al final esta la autoridad máxima, la emblemática, el Padre Silva al 
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que siempre los chicos pueden acudir. Con todo esto los chicos no están desprotegidos ante 
algún abuso de fuerza o una autoridad por la fuerza, que se pudiese presentar, cosa que en un 
colectivo grande puede suceder, si esto no está bien controlado. 
La disciplina no se ejerce de forma coactiva o coercitiva, se ejercita por medio de la 
inculcación. Al niño se le va orientando y exponiendo con razonamientos lo que se debe 
hacer. Se le va haciendo ver en todo momento todo lo que está mal, por duro que esto sea. En 
las Asambleas se hace un repaso de todo aquello que se tiene que evitar, se ponen ejemplos 
reales, de quien es quien lo hace mal. Esto controla las conductas. 
El control es ejercido por medio de los partes, estos son firmados por los profesores 
cuando el alumno ha realizado su tarea correctamente. 
Ya hemos dicho en otro apartado que la asistencia a clase es considerada como un 
trabajo, y por ello se cobra. El parte es la confirmación de ese trabajo. Los chicos cobran por 
todos los trabajos que realizan, pero también tienen que pagar por los servicios que se les 
ofrecen. El parte es la monedad de cambio. Esto es efectivo por ser una forma de coacción, 
pero también de justicia. 
Sucede a veces que el chico no asiste a clase por alguna circunstancia específica, 
entonces puede justificar su falta y se le firma el parte.  
El profesor al final de la clase, da un cheque con el importe de 20 coronas por chico, 
que haya asistido. Uno de los chicos tiene que ir al Banco a cobrar y repartirlo entre los 
alumnos. Con esto se controlan unos a otros para que asistan, ya que sino, luego no llega el 
dinero para repartir entre todos y no les llega para pagar la comida.  
Si un alumno no realiza su trabajo se le sanciona, al final de la semana con un trabajo 
adicional que tiene que realizar
248
 
                                                          
248
Fuentes orales: los profesores en nuestras entrevistas, nos fueron relatando los datos, partiendo  de las  
preguntas formuladas de manera coloquial y que nos resultaban más interesante para nuestro estudio.  
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Anexo Nº 25. Desarrollo de la actividad diaria de los alumnos 
 
Los alumnos a parte de sus estudios tienen que colaborar en las tareas ciudadanas, 
todos los trabajos se realizan de forma compartida. Por lo que rotativamente en unos casos, y 
en otros por la facilidad de algunos para determinadas tareas, han de organizarse para el 
funcionamiento de su vida diaria. 
Los externos no suelen tener cargos, pero cuando es necesario como por ejemplo, 
cuando el circo se va de gira, si que tienen que realizar algún trabajo de ayuda, bien en la 
cocina, en la limpieza o en alguna otra tarea que en un momento dado se presente. 
-Para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y espacios comunes, el 
responsable pone en el tablón de anuncios los horarios y las tareas para toda la semana. Se 
distribuye el trabajo según la edad de los chicos. Durante la semana se realizan las tareas de 
tres y media a cinco menos cuarto. Los fines de semana se emplean en estos trabajos más 
horas. 
-Para atender la Aduana, les toca una semana a cada clase, que van atendiendo los 
chicos que estén libres de otros servicios. 
-Hay dos alumnos que se encargan diariamente de la atención y control de la 
Biblioteca 
-Para la atención de cocina y comedor son necesarios: 6 camareros, 4 para el ofís, y 2 
ayudantes de cocina, que al ser necesario que realicen la actividad en horario de clase lo 
hacen de forma rotativa por clases. 
Se pone también en el tablón de anuncios el trabajo semanal, desde el lunes hasta el 
domingo. Van por grupos, que pertenecen a una misma habitación, por tanto tienen edades 
semejantes. 
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El horario de trabajo está establecido de forma que se interfiera lo menos posible en el 
horario escolar; es de ocho a nueve de la mañana, de dos a tres de la tarde, y de nueve a diez 
de la noche. 
Para la cocina tienen una cocinera profesional que es la responsable del trabajo; pero 
los fines de semana esta persona descansa y este trabajo lo realizan los chicos. El sábado 
cocinan las chicas y los domingos los chicos. Para esta labor hay un grupo fijo pues es 
necesario que ya sepan cocinar, pero siguen siendo del conjunto de alumnos. 
-Un alumno se encarga de la atención del Banco, que se abre todos los días a las ocho 
de la mañana, para pagar las coronas que los chicos necesitan para su desayuno. 
A las dos de la tarde se pagan las coronas para la comida. Y a las nueve de la noche se 
pagan las de la cena. 
Por la tarde está abierto de tres y cuarto a cuatro y de siete y media a ocho, para las 
necesidades que les surjan a los alumnos. 
El fin de semana se mantiene este mismo horario. 
Cuando está previsto que lleguen visitas, ya que con frecuencia suelen venir grupos de 
chicos de otros colegios, entonces se abre el Banco aunque sea horario de clases, pues en 
Benposta. para tener acceso a las compras o al bar, es necesario cambiar por coronas el dinero 
que se quiera gastar. 
Los sábados se abre a las diez y se hace la limpieza. Sobre las once y media o las doce se 
hacen los pagos a los Diputados de los distritos, que cobran las coronas correspondientes a 
los chicos que están a su cargo en cada habitación, para luego hacer el reparto entre ellos. 
Este dinero, es independiente del que se asigna a diario para la comida, sirve para sus gastos 
personales -es su paga semanal- y  se paga en  billetes. 
Para la comida todo el mundo cobra lo mismo, 100 coronas para la comida, 100 para 
la cena y 50 para el desayuno. Estas cantidades son las que les cobran también a los chicos al 
recibir el servicio; para los gastos el sueldo es proporcional al cargo.  
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Se empiezan a cobrar coronas cuando se ha aceptado el compromiso de ciudadano. 
Hasta entonces se utilizan tiques como moneda de cambio. 
Hay tiques naranja para la gente recién llegada o para las visitas que se van a quedar 
algún tiempo en la comunidad, con ellos se puede pasar al comedor. 
Hay otros tiques que se llaman de introducción y son de otros colores para 
diferenciarlos, son para la gente que lleva aquí un tiempo pero que por alguna circunstancia 
aún no hizo el compromiso de aceptación. No aceptó Benposta por lo tanto todavía no es 
ciudadano. 
Existen unos partes -documentos- que se cubren todos los días para comprobar la 
asistencia a los actos obligatorios, son estos: Acto de buenos días; Asamblea; Clases; 
Trabajos; Ensayos; Limpieza; Misas; Charlas ciudadanas. Su función, es de control para la 
asistencia o para la realización de la tarea que le corresponda. Cuando a un alumno se le pone 
un parte ese día no recibe coronas para la comida, con lo cual se tiene que arreglar por su 
cuenta si quiere comer; otra solución es recuperar el tiempo perdido en el fin de semana, 
realizando trabajos complementarios. Sino el sábado se descuentan coronas de la paga 
personal dependiendo de los partes que tengan. Por cada falta se descuentan 20 coronas. 
Con este tipo de control no son necesarios los castigos, suele ser bastante efectivo 
para mantener la disciplina.  
Todos acuden a la Asamblea, es un lugar donde reunidos hacen uso de la palabra; se 
formulan propuestas y es donde se realiza una actividad socioeducativa, que conlleva una 
puesta al día de los problemas sociales, políticos, éticos, morales, ambientales, etc. Es donde 
se ve y se vive la realidad actual de la sociedad, en la que  el alumno está inserto y esto tiene 
como objetivo el hacer que él se sienta miembro de ella, pero conociéndola, no ocultándole 
su faceta más cruel pero tampoco negándole la esperanza de que se puede producir un cambio 
si todo el mundo se implica en él.  
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Todos los días se hace un repaso de lo que se acordó el día anterior, para continuar con la 
orden  del día.  La secretaria es la encargada de tomar nota de lo que se habla y se propone 
durante las sesiones. Se hacen propuestas para su corrección . 249 
 
Designación de cargos  diarios para los alumnos 
Haremos una descripción de lo que es la actividad diaria de los alumnos en la 
comunidad, hemos visto  que la actividad que se realiza está programada en relación con las 
fuerzas y las edades de los alumnos. Todos los días en la Asamblea se hace una distribución 
de funciones. Hay propuestas y se presentan objeciones. 
En Benposta el estudio se considera trabajo, por lo que a la asistencia en  las clases le 
corresponde un salario.   
 A las siete y media de la mañana, los encargados de cada chalet pasan por las 
habitaciones despertando a los chicos. La primera actividad consiste en el aseo personal. 
A continuación van a la Capilla a hacer el Ofrecimiento: acto de buenos días, en el 
que se da gracias a Dios por todo lo que nos da. En este acto les acompaña el Padre Silva y 
cuando él está ausente les acompañan los encargados de cada distrito. 
Los chicos marroquíes realizan las oraciones correspondientes a su religión y lo hacen 
tantas veces como ésta manda, cinco veces diarias en la Mezquita. Separados los niños de las 
niñas como es la norma y acompañados por un alumno mayor. Durante el Ramadán oran 
también por las noches y guardan el ayuno, sólo cuando llega la noche lo  levantan (hacemos 
referencia a la religión musulmana, porque en la última época de Benposta es importante este 
colectivo religioso) 
No asisten a los actos religiosos de Benposta, pues su religión no lo permite; pero 
como norma de cortesía, durante las Navidades participan con todos, de los actos de la 
religión cristiana.  
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Relatado por los alumnos, en la bibliografía van citados 
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Una vez cumplidos los actos religiosos van al comedor para desayunar, al terminar se 
van a los chalets a hacer la limpieza de los dormitorios. 
A las nueve tienen que ir a la Asamblea, que dura hasta la hora de las clases; también 
los profesores deben acudir. 
Las clases se desarrollan en horario de mañana, desde las nueve y media hasta las dos 
de la tarde.  
A partir de quinto curso tienen dentro del horario escolar, un día a la semana de 
actividad en la huerta, esta actividad  está dentro de las técnicas de aprendizajes hortícolas. 
Lo realizan los alumnos de EGB, ESO, Bachiller y COU.  
Después de las clases van a comer, a continuación tienen un descanso hasta las tres y 
media que es la hora de las actividades extraescolares; éstas duran hasta las cinco, las realizan 
chicas y chicos. Se les designan talleres u otras cosas que en ese momento se consideren 
necesarias. Las actividades de los chicos se realizan en la imprenta, carpintería, metalurgia, 
mecánica, cerámica; lo pueden escoger según su preferencia. Puede que en alguna ocasión se 
les asigna por considerarla más conveniente para algún chico determinado. 
Para las niñas hay también trabajos relacionados con la limpieza, cocina y hogar. Los 
niños más pequeños desde las tres y media a las cuatro tienen  música, estos no escogen las 
actividades  se les asignan, tienen también  cerámica y otras manualidades. A partir de las 
cinco hay gimnasia para todos hasta las siete y media, después se van a las duchas, y tienen 
un descanso hasta las nueve; pero de  ocho a nueve hay una charla del Padre Silva y una misa 
a la que deben asistir, si él no está entonces ese tiempo lo utilizan libremente. 
Los chicos que ya están en el circo y los que se están preparando para entrar tienen 
ensayos desde las seis y media hasta las ocho. 
Luego se cena y hay otro descanso hasta las diez que es la hora de dormir. Cuando ya 
están todos acostados se apagan las luces. 
Si los alumnos que ya son algo mayores necesitan estudiar pueden hacerlo después de 
cenar, no es obligado que se acuesten cuando el resto si necesitan tiempo para su tarea 
escolar.  
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Hay  chicos de la comunidad que están estudiando Imagen y Sonido, el horario de sus 
clases es de mañana, de diez a una y media, y por la  tarde, de cuatro a seis y media. Varios 
de estos  pertenecen al circo y tienen entrenamientos, por ello  aprovechan para ensayar en el 
horario de comida y después de la salida de las clases hasta las ocho aproximadamente. 
Los que no están en el circo, tienen libre a la hora de la comida como el resto de los 
alumnos. Luego cuando salen de clases por la tarde, tienen que ir a la Televisión para ayudar 
en las emisiones  hasta que éstas finalizan, esto les sirve como prácticas. 
Hay alumnos de la Escuela de Circo que no asisten a otras  clases aparte de estas; son 
pocos los que están en esta situación, en este caso colaboran durante el tiempo sin clase en 
tareas de servicio para la comunidad. 
Los alumnos externos que no comen en el centro entran a las nueve menos cuarto y 
salen a las dos, durante ese tiempo realizan las mismas actividades que los otros chicos. 
Si pertenecen al circo tienen que entrenar desde las tres y media hasta las siete y 
media. Si no pertenecen al circo, y lo desean  pueden ir a actividades por la tarde. 
Los alumnos externos que comen en el centro llegan a las ocho menos cuarto, y 
realizan las mismas actividades que el resto de alumnos hasta las cinco de la tarde. Luego de 
cinco a seis van a gimnasia y al finalizar esta se van para casa. Pero si  pertenecen al circo, 
entonces tienen que realizar  el horario de entrenamiento.250 
 
Programa del día festivo y de las  vacaciones, a realizar por los alumnos 
 
Los días festivos se levantan sobre las nueve, se asean, van a la capilla, desayunan, 
hacen la limpieza, y realizan algún trabajo que se les haya designado. El tiempo que luego les 
queda hasta la comida lo tienen libre. Las tardes las tienen libres, pero no tienen permiso para 
alejarse del centro. Aunque los que ya son mayores a veces se las arreglan para dar una vuelta 
por los alrededores. 
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Testimonio de los alumnos que participaron en las entrevistas 
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Los domingos tienen una misa a las doce de la mañana, si el Cura está ausente viene 
otro sacerdote a decirla. 
Los sábados y domingos no hay actividades programadas, lo que más hacen los chicos 
es ver la televisión, sobre todo los más pequeños. 
Los sábados, a veces,  una monitora (estudiante   en prácticas de Magisterio)   les 
acompaña por la mañana para realizar  juegos y actividades recreativas. 
En vacaciones de verano, además de esta forma de utilizar el tiempo, por las tardes los 
niños pueden ir a la piscina, aunque esto puede ser suspendido por un mal comportamiento
. 
 
Procedencia de los alumnos que llegan a Benposta. 
Otros datos de interés que se han observado sobre la procedencia de los alumnos es  la 
clase social a la que pertenecen.  Vemos qué los que  proceden de Japón son de clase 
acomodada, no tienen problemas económicos, ya que ellos mismos se costean los viajes. 
Estos chicos vienen atraídos por el circo. 
Los alumnos procedentes de Rusia son de clase media, no es el motivo económico el 
que hace que estén aquí, pese a los problemas  en que se encuentra el país; algunos son hijos 
de militares lo que supone estar en una posición social aceptable, y a Benposta vienen 
mediante un intercambio de estudiantes, programado por el Padre Silva con la Directora de la 
Escuela Nacional del Circo de Moscu. ( según  palabras del P.Silva) 
Los alumnos procedentes de Alemania, son chicos que vienen atraídos por el proyecto 
educativo,  aunque también les interesa el circo. En ese país Benposta es conocida, todos los 
años viene a Benposta un grupo de pedagogos a hacer una visita, por lo que tienen constancia 
de cómo funciona el modelo. (Según palabras del P.Silva y en el tiempo que permanecimos 
en la comunidad  hemos podido constatar la presencia de varios grupos de profesores y 
pedagogos alemanes en visita a la comunidad). 
Los alumnos que proceden de Portugal son de clase desfavorecida económica y 
culturalmente. Suelen estar varios hermanos juntos  durante un mismo periodo de tiempo; 
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esto es algo que ocurre también, normalmente, con los chicos algunos otros países. De 
Portugal  es un  país de donde siempre hubo jóvenes, sobre todo de la parte fronteriza con 
nuestra región.   
Los alumnos que proceden de Marruecos,  son de familias desfavorecidas, en algunos 
casos sólo uno de los padres se responsabiliza de ellos. También como los de otros países, 
hay varios miembros de una misma familia. 
Las familias, por medio del Obispado de ese país o por alguna persona dedicada a los 
jóvenes, tienen conocimiento de Benposta y hacen una solicitud de acogida.Los niños 
mantienen relación por carta o por teléfono con sus padres, y en los meses de verano los que 
tienen posibilidades  de estar en su casa se les lleva. 
Aquí hay una constante preocupación porque tengan presentes sus raíces. Se les dan 
clases en la lengua materna, algunos años tenían un adulto nativo, que les ayudaba como 
traductor y les hablaba en su lengua y trasmitía las costumbres así  conservan en la medida de 
lo posible sus tradiciones, sobre todo respetando sus fiestas y su religión. Sin que esto 
suponga abandonar la adaptación a la cultura en la que se insertan, pero  se intenta que éstas, 
se complementen.  
 
Los alumnos latinoamericanos son de distintas naciones, estos chicos si que acusan 
situaciones de bastante precariedad familiar. Pero el motivo de que vengan a España no es 
esencialmente ese, pues parte de ellos, ya están acogidos en las distintas sedes de Benposta en 
sus países de origen. Benposta- Ourense concede cada año un determinado número de becas, 
que se ofertan en esos países. A los chicos les interesa mucho Europa, sienten  gran 
curiosidad por conocer esto y es  lo que hace que las soliciten. Siempre hay más chicos que 
quieren venir, que las posibilidades para traerlos; lo cual hace que se seleccionen, según 
determinados requisitos y características que se establecen dentro de la comunidad. 
Queremos incidir en que el motivo no es,  en todos los casos por  de falta de recursos, pues es 
evidente que si ya pertenecen a Benposta sus necesidades más inmediatas como son comida, 
estudios  y vestido están  resueltas.  
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Estas formas de ingreso en Benposta son las que más o menos se han ido repitiendo a 
lo largo del tiempo.251 
                                                          
251 Datos 
obtenidos de las entrevistas. 
Hay el  caso  de un niño marroquí,  que con nueve años estaba trabajando en su país, y otro niño amigo suyo, 
que estaba en Benposta, le pidió al Padre Silva que lo trajera porque lo estaba pasando muy mal, ya que 
trabajaba muchas horas en un taller de coches (dato aportado por el P.Silva). 
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Anexo Nº26 Comunidad de Benposta en Colombia. Copia  
documentos de acciones en Colombia. 
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Anexo  Nº 27  Fotografías  
 
 
 
 
 
Colegio Benposta en Colombia 
 
 
 
Benposta Colombia 
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Muchachos de Benposta – Venezuela 
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La Capilla de Benposta 
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Espacio recreativo de los alumnos 
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Grupo de alumnos de música, delante de las aulas 
 
 
 
 
 
 
La casa del Cura 
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Alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido 
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El Padre Silva,recién salido del Seminario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El padre Silva en la exposición de sus cuadros en el Liceo  Ourensano en 1957  
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El Padre Silva en la cocina de Celanova, años 60   
 
 
 
 
Padre Silva con su madre, Dña María, años 60       
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El Padre Silva con un grupo de los primeros jóvenes que fundaron Benposta (3º de la 
izquierda)  
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Al fondo con gafas, está el Padre Silva 
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El padre Silva con la Reina Dña Sofía y sus hijos en una visita que realizaron al Circo. 
 
 
 
El Padre Silva con el Obispo Monseñor Rouco Varela 
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En el año 2007, cuando fue galardonado con la medalla de la federación “vecinos de 
Limiar” 
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.Otras fotografías de interés 
 
La ciudad de Ourense en 1953, en pleno Régimen franquista. 
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El imitador y comediante Julio Sabala fue alumno de Benposta-Ourense, donde le 
recuerdan realizando sus primeras imitaciones(fuente: antiguos alumnos de Benposta 
que participaron en las entrevistas) 
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Profesores, alumnos y simpatizantes de Benposta, delante del fiadeiro 
 
 
 
 
Un aula de Celanova en los años 60 
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Acciones políticas de protesta en Benposta 
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Oficios realizados en Benposta y una Asamblea 
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Anexo Nº 28. Final de Benposta 
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Carta del Padre Juan Manuel Benitez al Presidente de la Xunta, D. Manuel Fraga 
Iribarne 252 
 
 
 
 
 
                                                          
252 Cedida por el Padre Silva 
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 La Región   Redacción. Ourense - 12-05-2012  
           La Asociación internacional benposteña (Aiben) ha enviado un escrito a la 
Subdirección general del Protectorado de fundaciones y mecenazgo del Ministerio de 
Educación y Cultura, para denunciar a los patronos de la Fundación Benposta Nación de los 
Muchachos por la 'flagrante y contumaz vulneración de la legislación vigente, a través del 
aprovechamiento ilícito que hace de un patrimonio que no le pertenece, según asegura en tal 
escrito.  
          Aiben recuerda que el propio Protectorado había reconocido en 2009, una serie de 
anomalías en el funcionamiento de la fundación, como no presentar las cuentas anuales entre 
2005 y 2007 y que no había autorizado la venta de parte de la finca Benposta. La asociación 
se muestra sorprendida de que ―constatado que la Fundación Benposta carece de actividad y 
no rinde cuentas, no se haya procedida contra ella con arreglo a lo dispuesto por la ley‖. 
 
  Los benposteños calculan que la fundación ha manejado más de tres millones de euros ―sin 
control alguno‖, motivo por el que piden que se 'adopten las medidas pertinentes para anular 
la Fundación Benposta, abriendo la investigación oportuna a fin de conocer la veracidad de 
los hechos señalados, demandando también la depuración de responsabilidades.  
Antiguos benposteños acusan a la Fundación Benposta de posible especulación inmobiliaria. 
Aiben pide a la concejala de Cultura que rectifique por circunscribir la denuncia contra ella a 
una simple pugna por los terrenos "Solo tratamos de evitar que los vendan", señalan253 
 
La Asociación Internacional Benposteña (Aiben), que agrupa a fundadores y antiguos 
residentes de la Ciudad de los Muchachos, exige explicaciones sobre la celebración del 
festival Reperkusión en los terrenos de la finca Benposta. 
254 
                                                          
 
 
254
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 Insta a la Xunta de Galicia a que aclare si ha dado un permiso por escrito -como 
propietaria de gran parte de los terrenos sobre los que se desarrollarán los conciertos y la 
infraestructura que los acompaña- a la organización del evento, ya que 'en caso de algún 
incidente indeseado, habría quepreguntarse quién cargaría con las responsabilidades'. De 
existir esa cesión explicita, se preguntan ¿a cambio de qué? 
En el caso de la Concellería de Cultura de Ourense, la asociación considera 'flagrante' 
que apoye un festival que ocupará terrenos 'gestionados por la ilegal Fundación Benposta'. 
Asegura que se están vulnerando ―la legalidad y los derechos de unos ciudadanos que con su 
trabajo, desde niños a adultos, construyeron la Ciudad de los Muchachos‖.  
 
El ocaso corrupto de Benposta, un oasis de libertad durante el franquismo  
Cristian López. El diario.es.05/10/2013  
Las cenizas del circo de los muchachos se esfuman entre deudas millonarias a la 
Seguridad Social y la destrucción de un proyecto revolucionario con más sombras que luces. 
El padre Jesús Silva, responsable de Benposta y principal impulsor de "La Ciudad de 
los Muchachos", en la finca Benposta, acordonada por la policía para comenzar las obras de 
vallado de la finca, en mayo de 2003. / Efe 
           Una "república democrática e independiente" en plena España franquista, formada por 
niños huérfanos, hijos de la posguerra y del exilio gallego. El sueño de un cura, Jesús César 
Silva Méndez, conocido como el Padre Silva, vio la luz en 1966. Compró unos terrenos a 
escasos kilómetros de Ourense, más de 14 hectáreas de bosque huraño, la finca Benposta, 
donde levantó una ciudad que contaba con sus propias leyes, una televisión, acuñaba las 
coronas (su moneda) y celebraba elecciones libres.  
 
           Su proyecto vital, una entelequia educativa de redención cristiana, pero de marcado 
carácter revolucionario, acogió a más de 50.000 "muchachos", como los bautizó. Años 
después alcanzaría la fama como uno de los mejores circos de Europa y el sueño de Silva, 
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convertido ya en una suerte de mesías que apadrinaba a niños desfavorecidos de todo el 
mundo, se reprodujo en más de 12 países.  
 
 
Pero todo cambió en 2004. Una guerra de guerrillas en la Asociación Nación de los 
Muchachos; el órgano de gobierno, hizo saltar por los aires los cimientos de Benposta. Desde 
entonces, Silva vivió sus últimos años, hasta su muerte en 2011, obsesionado con 
salvaguardar su legado, que agoniza hoy entre deudas, sospechas de especulación y 
denuncias. 
El principio del fin 
El Padre Silva atajó por la fuerza el conflicto. Expulsó a los insumisos y decretó el 
cierre del centro escolar, sin contar con la preceptiva aprobación de la Xunta. Cuando la 
Inspección Educativa descubrió que los menores vivían en una situación de abandono, ordenó 
su traslado inmediato.  
El ambiente se había tornado hostil. Niños desharrapados, mal alimentados y viviendo 
en instalaciones destartaladas; insultos, amenazas de deportación, coacciones y chantajes. 
"No muerdas la mano que te da de comer", solía repetirles Silva, que había impuesto su 
particular sistema de vasallaje. 
 
Al menos una docena de testigos, desde el anonimato, relatan casos de abuso y maltrato de 
menores. Hechos que fueron investigados en 2009 por el Vaticano, que envió a la 
Congregación para la Doctrina -sucesora de la Inquisición- para entrevistar a veinte 
implicados. Nunca se conoció el desenlace de las pesquisas. 
Traspaso de poder 
La expulsión de los disidentes escondía sin embargo un traspaso de poderes. Quienes 
habían manejado la operación con Silva copaban la directiva de una Fundación sin ánimo de 
lucro, que se hizo con el control de Benposta. Entre otros, Antonio Martínez ‗Toni‘, su hijo 
pródigo; Juan Antonio Villar, al que había expulsado; y Luis Fernández, su abogado. Los tres 
se convirtieron primero en sus lugartenientes y, tras su muerte, en sus herederos. El objetivo 
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de esta "sucesión de empresas", según el Juzgado de lo Social de Ourense, era esquivar más 
de tres millones y medio de deudas, entre ellos la Seguridad Social, a la que adeudan cerca de 
dos millones por impagos desde 1975. 
Amenaza de embargo 
La amenaza de embargo, que rondaba durante años Benposta, era inminente. La única 
salida, según Silva, era vender la finca, que se convirtió en el pecado original de este cura que 
predicaba contra la propiedad privada. Para ello donó los terrenos a la nueva Fundación, 
cuando ya habían sido cedidos a la Asociación en 1988, aunque en el registro de la propiedad 
(que no es obligatorio actualizar) seguían a su nombre. Tras dos intentos frustados por el 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura, Silva y sus acólitos firmaron un 
contrato de compraventa de la finca con la empresa Promociones Nova Benposta. La 
operación se realizó a espaldas del organismo público y las irregularidades del acuerdo 
paralizaron el proyecto urbanístico. Pero el comprador, Roberto Rodríguez López, había 
adelantado dos millones de euros por unos terrenos hipotecados que, a día de hoy, no son 
suyos. Ingresos suficientes para que la Fundación levantara sus deudas. 
El destino del dinero 
"Lo destinamos a seguir viviendo, pagar créditos con bancos y para las Benpostas de 
Colombia, Venezuela y Haití", aseguraba Toni ante el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Ourense. Los representantes legales de Colombia y Venezuela niegan esas transferencias, 
mientras que el proyecto de Haití ni siquiera existe. El destino del dinero de la venta se pierde 
en un mar de cuentas bancarias, cheques al portador y movimientos entre los directivos, que 
por ley ocupaban sus cargos sin remuneración.  Un día después de los últimos ingresos, el 
Padre Silva y Toni, únicos autorizados en las cuentas, trocearon en varios cheques de 20.000 
y 50.000 euros el traspaso. En menos de seis meses, la Fundación Benposta pasó de tener 
cientos de miles de euros a apenas 400 en su cuenta principal. 
Sus finanzas personales también levantaron sospechas. Silva movió en esas fechas 
grandes sumas, aunque sus únicos ingresos oficiales eran 500 euros de pensión. En 2007, 
transfirió más de 100.000 euros a una cuenta de Toni, que gestionó en ella hasta 315.000 
euros entre 2005 y 2008.  Un patrimonio muy elevado para alguien que vivía desde la 
infancia en Benposta, sin trabajo conocido y sin sueldo en su cargo. En tres años, el dinero se 
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esfumó en compras en conocidas tiendas, viajes o un apartamento en Madrid.  Y tampoco se 
reinvirtió en una Benposta casi deshabitada o en el pago de deudas. En esos años, la Cruz 
Roja les facilitaba alimentos y, desde 2009, pasaron casi dos sin electricidad por impago 
hasta que el Padre Silva enfermó. Sus últimos días estuvo postrado en una cama, sin poder 
hablar, dejando su testamento vacío.  
Benposta, al borde de la intervención 
Las disputas nunca han abandonado la ‗Nación de los Muchachos‘, un terreno 
abonado para los rencores. Los tres herederos de Silva son tachados de "mafiosos" por 
antiguos benposteños. Su intención ahora, aseguran, es explotar la finca para eventos, 
después de alquilarla con éxito para dos festivales. Sin embargo, la Fundación Benposta tiene 
pendiente una sentencia judicial de 2011, sólo 20 días después de la muerte del cura, donde se 
declararon nulas las decisiones de 2004. Los patronos deberán aclarar además al 
Protectorado, al que deben rendir cuentas anualmente, dónde se fue el dinero de la venta 
fallida, las irregularidades en todos sus balances económicos y por qué no se pagó hasta la 
actualidad la deuda de dos millones con la Seguridad Social. Si son incapaces de justificar 
estos hechos, advierten fuentes del organismo, Benposta será intervenida.  
 
Las disputas legales sobre el patrimonio de Benposta 
Faro de Vigo » Ourense 
22.10.2013  
La denuncia presentada en la Fiscalía marca un nuevo escenario en las disputa legales 
que mantienen la Asociación Internacional Bemposteña con la Fundación Benposta sobre el 
patrimonio, como así se refleja en el escrito remitido a la concejala de Cultura, Ana Garrido, 
con motivo de la celebración del Derrame Rock que se celebró en los terrenos, y que supuso 
la firma de un contrato por los patronos de la fundación. 
Así, desde Aibem se informó al Concello que la fundación "no son los propietarios 
legales del patrimonio", y que lo único que pretende es "aprovecharse de la confusión 
existente con respecto a la propiedad". Advierten de la existencia de una sentencia firme de la 
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Audiencia Provincial, y en la que se anulan todos los acuerdos que se tomaron desde 2000 en 
adelante por lo que entienden que sería una "junta directiva fraudulenta". 
En este sentido, y como pilar argumental de la denuncia formulada, por parte de los 
representantes de Aibem se recalca que la Audiencia en su sentencia declara nulos todos los 
acuerdos adoptados posteriormente y en particular los relativos a las asambleas de enero y 
marzo de 2004, en las que se decidió el traslado de los bienes de la Asociación Ciudad de los 
Muchachos a una fundación y la venta de los terrenos a una inmobiliaria, asuntos que como 
reconocen han mantenido en tensión a los miembros de Benposta en los últimos años, y que 
derivaron en la vía judicial. 
Es por eso que ponen en conocimiento de la edil de Educación y Cultura, así como del 
alcalde, de que la fundación Benposta "es ilegal", y que "siguen haciendo negocios lucrativos 
para sus patronos a cuenta de la supuesta dedicación altruista", una situación que consideran 
por parte de Aibem que no sucedería si las autoridades "tuviesen un poco de celo a la hora de 
establecer colaboraciones con instituciones". 
Informan al Concello de que la sentencia de la Audiencia es firme y no cabe recurso, 
otra cosa es que por parte de los miembros de la fundación se actúe "en la más absoluta 
impunidad de forma ilegal", según Aibem. 
 
Festival Derrame Rock celebrado en Benposta al alquilar la fundación las 
instalaciones. // Brais Lorenzo  
Un año después de la muerte de Jesús Silva, el Padre Silva, fundador del Circo Ciudad 
de los Muchachos en Benposta, y casi dos lustros después de que aquel proyecto de un 
mundo nuevo se diera por técnicamente clausurado, antiguos benposteños y la fundación, que 
supuestamente trata de reflotar el proyecto circense y que ha realizado desde el verano 
actuaciones aisladas, siguen disputándose la piel del oso, es decir, para unos la titularidad 
moral del proyecto y para otros, la de los valiosos terrenos en los que se ubica el circo. 
Aiben, la Asociación Internacional Benposteña integrada por antiguos miembros del 
proyecto de Silva, y que acaba de denunciar ante Fiscalía a la concejal de Cultura de Ourense 
Ana Garrido, por subvencionar cursos formativos para la Fundación Benposta, "que es por 
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sentencia fraudulenta", afirman señala que esta fundación solo tiene un fin "que es el 
premeditado y oculto desmantelamiento de Benposta y la especulación urbanística asociada 
de sus terrenos". 
Tras las declaraciones de la concejala de Cultura, Ana Garrido, que circunscribe las 
críticas a las disputas por los bienes de Benposta entre ambos colectivos, Aiben pide a la 
concejala que "rectifique sus afirmaciones por calumniosas y que se informe adecuadamente 
sobre la esencia y fines de Aiben". 
También le insta a que asuma "sus responsabilidades sobre las contumaces decisiones 
que ha tomado", advierten, por conceder subvenciones a "una fundación con una junta 
directiva fraudulenta" y supuestamente "con deudas con la Seguridad Social", extremo este 
último que la Fundación Benposta niega. 
Por eso y visiblemente molestos por las declaraciones de la edil, desde Aiben afirman 
que no mantienen "ningún litigio ni disputa por la propiedad de los bienes de Benposta ni con 
esa fundación, dedicada a vulnerar la ley sistemáticamente, ni con nadie". 
Sin embargo, "otra cosa es que nos opongamos decididamente a las maniobras de 
cuatro personas, entre las que se encuentran Luis Fernández Ramos y Antonio Martínez, que 
constituyen la directiva de la Fundación Benposta, cuya acción se basa en la perversión 
absoluta de los que dicen ser sus fines originales, estrategia en la que están contando con la 
negligencia y/o connivencia de instituciones públicas y responsables institucionales, como es el caso 
de la titular de Cultura del Concello de Ourense", afirman. 
En unas viscerales acusaciones contra la Fundación Benposta, Aiben afirma que por 
eso se opone a que "un grupúsculo de iluminados, se arroguen arbitrariamente la potestad de 
manejar las instalaciones de Benposta, alquilándolas a cambio de dinero (como ocurrió con el 
Derrame Rock) pese a carecer de capacidad legal para ello". 
Denuncian también que estas personas, algunas de las cuales nunca han tenido que ver 
con el circo ni con ese proyecto, "impiden la visita a las instalaciones a exbenposteños que lo 
desean". Por todo esto, se oponen "a la venta fraudulenta de los terrenos, por entender que 
son bienes fruto de un trabajo colectivo y han de ser destinados a actividades de carácter 
social y educativo".255 
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